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OBREROS DETENIDOS QUEDAN 
EN LIBERTAD POR FALTA DE 
SOLIDEZ EN LA ACUSACION 
PTE DETENIDO E L DELEGADO 
DE LA FEDERACION ORIENTAL 
CAMAGUEY, diciembre 30. 
DIARIO —Habana. 
En el tren de Santiago venía el 
delegado de la federación oriental 
Luis Carhonell para ésta, siendo de-
tenido en Cacocum. 
•Los huelguistas protestaron al sa-
ber la noticia. 
PERON, Corresponsal. 
DIARIO.—Habana,. 
La Hermandad Ferroviaria ha di-
rigido el siguiente escrito al Gober-
nador: 
La Federación Obrera Provincial 
de Camagüey, se dingo a usted co-
mo Primera Autoridad y a ser po-
sible hágalo al Gobierno Centra.!, 
para solicitar el nombramiento de 
un Supervisor para la Ciudad, por 
entender que hallándose en vigor 
las garantías deben ser respetados 
los derechos que garantirán la Cons-
titución a todos los Ciudadanos, por 
que el Estado paga un Ejército pa-
ra garantizar esos derechoe y no 
para mostrarse parcial en una lu-
cha pacífica entre obreros y una 
compañía en la que sólo se diri-
men intereses. 
No estamos garantizados desde íd 
momento en que por orden del Co-
lonel Quero han sido detenidos lle-
palmente algunos obreros en huel-
ga, lo cual se demuestra en el mo-
mento mismo en que esos obreros, 
encarcelados en Morón y Cama-
püey, han sido puestos en libertad, 
por no hallar los jueces que loa 
juzgaron, causa sufulente para la 
detención. La actitud del Coronel 
Quero entorpece en nuestra opinión 
las gestiones que se hacen para Ho-
gar a un acuerdo entre patronos y 
obreros. 
Estaríamos garantizados con el 
nombramiento do un Supervisor que 
como el pundonoroso comandante 
Alfredo,Lima es un hombre honra-
do y cumplidor de su deber, cosas 
de que dló muestras en las pasa-
das elecciones al garantizar a los 
electores el derecho del sufragio. 
La Federación de esta Provlnel? 
como toda la Hermandad no ha co-
metido acto de violencia alguno que 
amerite las violenclaa de las auto-
ridades militares. Reclamamos un 
derecho legítimo, dentro de la co-
rrección y el orden, pensando siem-
pre en Cuba". 
El anterior escrito aparece en la* 
esquinas de la Ciudad, en grandes 
pasquines y lo firman las represen-
taciones de todos los gremios que 
constituyen la Federación. 
En lugares visibles hay cartelo-
res rojos recomendando al público 
nue embarque en los trenes dirigi-
dos por rompe-huelgas. . 
La situación se agrava por mo-
oentos y témese que dentro de po-
co se declare el paro general. 
PERON. 
G R A N A L M A C E N 
D E F E R R E T E R I A 
F U E D E S T R U I D O 
PERTENECIA A ACREDITADOS 
Y DIGNOS COMERCUNTES DE 
GUA.NTANAMO. — ESTIMASE 
QLE E L SUCESO F I E CASUAL 
Y LOS DUEÑOS QUEDAN EN 
LIBERTAD 
Y D E L A S E S C O E L A S 
C U L M I N O E N UN E X I T O 
E S A P I A D O S A G E S T I O N 
ítta. CONVENCION SANITAJUA EN 
MATANZAS—UN JOVEN HERI-
DO POR UN SOLDADO.—NOTI-
CIAS DEL INTERIOR 
GUANTA ÑAMO, diciembre 30 
DIARIO.—Habana. \ 
A las dos de la tarde de hoy un 
violento incendio destruyó los alma-
cenes de feri;tería de los señores Pi-
«eiro y Martínez, S. en C , firma 
oue formaba en esta plaza, con la 
de Rafols, Hermano 5 Compañía, 
mportaáora de ferretería, el más im-
portante núcleo de su clase. 
El cuerpo de bomberos, dirigido 
personalmente por su jefe don Pa-
blo Morón Correa, logró dominar el 
fuego en la casa Incendiada, evitan-
1 do la oestrucción de la manzana 
I donde, a más de los almicenes de 
; PIñeIro t Martínez, esta establecida 
la firma de Juan López, S. en C , 
y tiene abierto bu bufete profesio-
nal el Ex-senador Gonzalo Pérez 
Andre. 
Las dos principales bombas del 
cuerpo ti abajaron felizmente, ha-
biendo ngua abundante y el pueblo 
todo coa el cuerpo de policía con-
tribuyó ron titánicos esfuerzos a la 
extinción de la terrible conflagra-
ción. 
Los señores Patricio Pifieiro y 
Manuel Martínez, principales geren-
tes de la firma fueron detenidos por 
mandato de la ley e Instruidos de 
cargos, sierado puestos Inmediata-
mente en libertad por haberse com-
probado que el incendió fué pura-
mente iasual, atribuyéndose a un 
circuito eléctrico. 
El alcalde municipal, el Jefe del 
Ejército, el Juez de Instrucción, el 
de Primera Instancia, e.' Jefe de 
IrPofctía > toda* TAS autoridades loca-
. les acudieron en los primeros ins-
tantes a lugar del siniestro. 
Los aimacenes estaban asegura-
dos en ciento cinco mil- pesos pe-
ro las existencias de mercaderías 
| sumaban más de ciento setenticln-
'• co mil, ¿según el TTltlmo Inventarlo 
que obra en poder del Juzgado. 
La firma Piñelro y Martines, S. 
' en C , gnza de gran Bolv̂ eaicia y 
prestigio comercial, 
ALVAREZ, Corresponsal, 
de la Habana. 
Llegarán hoy el "Cris tóba l 
C o l ó n " y el "Alfonso X I I I " 
(POR RADIO). 
Vapor Cristóbal Colón, a 200 mi-
llas de la Habana. 
El León XIII a 400, navegan sin 
novedad con rumbo a la Habana. 
El primero llegará a las nueve do 
mañana. 
El segundo a las diez de la no-
che. 
El vapor holandés "Leerdam".. 
Navega rumbo a España, sin nove-
dad, a 400 millas de la Habana. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
El automóvil 7760 que conducía 
chauffeur Carlos Vicente Viñas 
Cabrero de 25 años de edad y ve-
clco de 8. .Tosá 3 en la Víbora arro-
lló en Corralea y S. Nicolás al me-
nor José Haza Rodríguez de 6 años 
de edad y vecino de Corrales 138. 
1 menor fué asistido en Emergen-
cias de 'vntnt.lones y desgarraduras 
yleemlnadas por todo el cuerpo, 
factura del húmero Izquierdo y 
Rchock traumático. El hecho segúci 
Qec!araron testigos presenciales del 
^ceso, fre casual, quedando en II-
owtad el chauffeur. 
NUESTRA EXPOSICION DE 
A R T E RUSO 
1* bellísima colección dle 
^cetot, escénicos, croquis d» 
indumentaria, acuarelas etc., 
P«Jtenf»cient© a 1» Compañía 
Arte Raso Duvan-Torzoff, 
Permanecerá abierta al públl-
«n el vestíbulo de nuestra 
r*daoci6n durante may pocos 
más. 
El público culto de 1» Ha-
na no descuidará esta rara 
oportunidad de admirar un 
«Pico exponente del arte de-
«orative novísimo. 
La ^posición estará abierta 
J ^ e las 4 p. m. hasta las 10 
® 1* roche. Las obras sxpues-
^ no eíitán a la venta. 
HERIDO POR UN SOLDADO 
(POR TELEGRAFO) 
GUANA.» A Y, diciembre 30. 
DIARÍC.—Habana. 
El joven Antonio Noa, vecino de 
la calle de Contreras en esta villa 
ha sido herido a las ocho de la ma-
raña de hoy por un disparo de ar-
ma de fu«>go por el soldado rural del 
escuadrón cinco destacado en la fin-
ca "El Chico", Felipe Montesinos, el 
cual fué detenido j se baila en la 
Jefatura Rural. 
Noa ingresó en el hospital San 
Rafael donde ha sido curado por el 
doctor Galalnena de una herida de 
bala con qrificio de entrada a la 
derecha 3e la nariz en dirección obli-
cua y salida por la reglón urlcular 
del mismo lado de diagnóstico gra-
ve. 
El heiido declara que el hecho 
fué casual, pues dice que él y Mon-
tesino son amigos. 
E l Corresponsal. 
E L CENTRAL "ESPASA" 
PERICO, diciembre^ 80. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las tres y media de la 
tarde rompió su molienda el Cen-
tral "España", marchando hasta 
ahora sm interrupción de ninguna 
clase. 
Se espera una producción de cua-
troclentns mil sacos de trece arro-
bas. 
La maquinaria 7 los campos de 
caña se hallan en Inmejorables con-
diciones por lo que nos prometen 
una zafra muy feliz. 
José Arango. 
LA ASOtTACION DE LA PRENSA 
DE SANTA CLARA 
SANTA CLARA, diciembre 30. 
DIARIO —Habana. 
Acaban de terminar las eleccio-
nes de .a Asociación de la Prensa 
siendo proclamada por unanimidad 
la siguiente directiva: 
Presidente: Sergio R. Alvarex. 
Vice: Angel Hernández. 
Secretarlo: Antonio Comida, 
Vice: .loaquín González. 
Tesorero: Luis Felipe Sed. 
Vice: Selglo del Pico. 
Vocales: Julián Puncet, Serafín 
Villavlcenclo, Jesús López Sílvero 
Lázaro Pérez, Isidro Torreas y Flo-
rentino Fernández. 
El Atoneo de Villaclara celebra-
rá el dos de enero el aniversario 
de la muerte de Marta Abren con 
solemnep cultos en la Iglesia del 
Carmen y una gran velada en el 
teatro 'La Caridad" donde consumi-
(Continúa en I» PAG. DIECISIETE) 
De brillante triunfo puede califi-
carse la Tombolaí verificada ayer 
tarde en el Colegio de Belén a fa-
vor de las Misiones y Escuelas Do-
minicales de la Habana que radican 
en la Iglesia de Reina y de las cua-
les es Director el Rvdo. P. Esteban 
Rivas, Superior de aquella Residen-
cia. 
De todos es conocida la gran ven-
taja que estas escuelas prestan a 
las clases pobres. En ellas reciben 
educación religiosa. libros, vestidos 
y otros objetos más de dos mil ni-
ñas, futuras madres del mañana, 
que educadas bajo estos principios 
formará en lo futuro la base de 
la nacionalidad cubana, siendo bue-
nas esposas y excelentes madres de 
familia. 
Llegamos al colegio de Belén po-
cos momentos antes de la 1 p. m. 
en que se debía abrir la Tómbola, y 
ya un escogido público Invadía los 
claustros del afamado colegio. 
A la una. en punto la banda de la 
Marina Nacional dirigida por el 
maestro teniente Juan Iglesias eje-
cutó una marcha como primer nú-
mero del programa. 
E l patio central aparecía bella-
mente adornado. En el centro se le-
vantaba una gran estatua del Sa-
grado Corazón de Jesús artística-
mente decorada. 
Aparecían allí tres anaqueles. 
E l primero luce primoroso ador-
no con guirnaldas, ramas y flores 
enlazadas con farolillos chinescos. 
Este anaquel estaba patrocinado 
por las profesoras, alumnas y ex-
alumnas del afamado colegio "El 
Angel de la Guarda", cuyo director 
espiritual es el P. Rivas. 
Todas trabajaron con gran inte-
rés para el mejor éxito de la obra. 
En él se ven desde el objeto mág 
sencillo hasta el más valioso, coro-
nándolo una gran-oleografía del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Sirvieron al público las señoritas 
Herminia Suárez Palla, Aurora Por-
tilla, Concha Planas, Alda Vllaret, 
Isabel Morillas, Dulce María Corra-
les, Esther Pérez, Isabel Pérez, El-
vira Herrera, María de la Campa, 
Isabel López Granja, Olimpia Rosa-
do, Aurora Portilla, Fuensanta Her-
nández, María Josefa Caula, María 
Lola y Piedad Alvarez, Enma Ló-
pez, Rosario Caula, Agustina Zaba-
la y Felá Ichaso, hija de nuestro 
estimado ^Sub-Director. 
El segundo luce preciosas arca-
das en las cuales se ven variadas 
flores. Estaba decorado con los co-
lores verde y blanco, coronándolo 
una clásica palmera. , 
En perfecto orden se ven coloca-
dos multitud de objetos ya baratos, 
ya costosos. 
Es patrocinado y servido por Es-
peranza Bernal de Zubizarreta, Hor-
tensia y Lucrecia Aguilera, señoras 
de Párragn, Llerandl, señoritas Lo-
la Herrera y Dulce María y Alicia 
Alvarez Ruellan y Aurelia Aróste-
gul, las que van entregando al pú-
blico los objetos a medida que pre-
sentan las papeletas con el número 
Indicado. 
En el tercer anaquél, se ven caer 
desde el techo preciosas gulrnaldaí, 
que van a rematar a la mesa de ob-
jetos. En el centro se levanta un 
(Continúa ei» PAG. DIECISIETE) 
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G O R R E S P O N D E M C I f l 
E L DIRECTORIO MILITAR NO 
APRUEBA E L DICTAMEN DE 
PERITOS DE LA CONFERENCIA 
SOBRE TANGER DEL 27 DE NO-
VIEMBRE ULTIMO EN PARIS. 
CAUSA SORPRESA EN ESPAÑA 
QUE NOMBREN A SIR HOWARD 
EMBAJADOR EN UOS E. UNIDOS 
U.i aspecto del Bestaarant. a cayo f r̂T te se pusieron amablemente dirtla 
jaldas dam&s. 
El 8r. Administrador de la Aduana haciendo entrega del "Primer Premio" ea 
el sorteo de los "grandes Jugnetes", efectuado syer tarde en la Piesta Ce la 
Aduana. \ . 
¿ P O R Q U E L O S G R I E G O S S E H A N 
D E S E N L E N D i D O D E A L B A N I A ? 
LA RUPTURA DE RELACIONES POR PARTE DE GRECIA NO DE-
MUESTRA QUE fUESEN ALBANESES LOS ASESINOS DEL GE-
NERAL TELUNI 
(PorTIBURCIO CASTAÑEDA) 
Hasta el 19 del corriente no quedó 
completamente aclarado que no fue-¡ 
ron albaneses sino griegos, loei 
que asesinaron el día 27 de Agosto; 
último a los miembros de la Misión 
italiana de límites entre Grecia j \ 
Albania: y en ese día 19 de Diclem-j 
bre rompieron los griegos con los 
albaneses porque éstos se negaron a 
retirar ciertos *documentos, de que 
npa ocuparemos más adelante, en 
que se defendía de las alegaciones1 
griegas, según las ĉuales se atribuía i 
a los albaneses el asesinato cerca de 
Janina, de los Comislonadoe italianca' 
que designados por la Liga de Na-
clones so ocupaban de fijar con exac-
titud, !a línea fronteriza entre Al-
bania e La lia, 
Y conviene que se haga esta acla-
ración porque más de un periódico 
se apresuró a escribir, tanto en Gre-
cia como en Alemania, que Italia se 
aprovechó de que Grecia no hubiese 
presentado pruebas exculpatorias de 
esos asesinatos dentro del plazo de 
quince días que el Consejo de Em-
bajadores había fijado para que Itá* 
lia se incautase de los 50.000,000 de 
Liras que Grecia había depositado 
en un Banco de Suiza, a fin de ob-
(Continúa en la PAG. DIECISIETE) 
E L H E R M O S O F E S H V A l D E A Y E R E N L A A D U A N A 
LA MAS RISUEÑA Y POPULAR ALEGRIA SATURO AQUEL AMBIENTE ,FELIZ, OFRECIENDO UN 
ALTO EJEMPLO DE CONFRATERNIDAD SOCIAL 
31 
Un aspecto de la Plazoleta de Santa Clara ayer tardo en plena fiesta. 
Aun aturdidos por el esplendor y 
regocljanttí bullicio que se enseño-
reó por toda la tarde de ayer m el 
amplio espacio de la Plazoleta de 
Santa Clara en donde una abigarra 
da multitud, en que predominaba la 
alegre chiquillería espandíendo rui-
dosamente su contagiosa animación. 
Iba congregándose —desde antes de 
las dos— para lograr "posiciones" 
que le permitieran disfrutar del acon-
tecimiento coordinado y dispuesto 
por el actual Administrador de la 
Aduana habanera señor José M. 
Zayas en honor y en obsequio de sus 
subalternos, con la delicada atención 
de hacer particinar de tan esplén 
dldo festiral a sus familiares. 
Amplias, interminables filas de 
sillas dispuestas "ad hoc" servían a 
las damr.s y"tropa menuda" para 
esperar descansadamente el cumpli-
miento del programa y varias glorle-
j tas con multicoores banderolas, po-
lícromos gallardetes y mil grlmpo 
lias dibujaban en el clre, por.la mer-
¡ c«d dol viento caricioso, signos cro-
i máticos de salutación, del contento 
I mismo que en el ambiente flotaba. 
Bello cuadro, en verdad, que ha-
cía más grato y simpático el aporte 
(Continúa en la PAG. DIECISIETE) 
VAMOS, POR LA INTERVEN-
CION DE LOS ESTADOS UNI-
DOS, A OTRA CONFERENCIA 
DE ALGECIRAS. 
Como habíamos deseado y pro-
puesto eu artículos anteriores, Es-
paña, por "jĵ  órgano del Directorio, 
acuerda que lo informado respecto 
del Estatuto de Tánger en París en-
tre los Delegados franceses y espa-
ñoles, no satisface las aspiraciones 
nacionales españolas. 
Eso se dice en un telegrama del 
DIARIO DE LA MARINA del 29 del 
corrlenre (Segunda Sección) pero en 
parte alguna, ni en la primera pá-
gina doMde hay también un extenso 
cable sobro ese asunto, se dice que 
España pedirá una nueva Conferen-
cia de Algeciras en vista de su In-
conformidad con lo Informado por 
los Peritos en la Conferencia de 
París. 
Cierto que el Directorio se mues-
tra satisfecho de las consideraciones 
que se guardaron a España en esas 
discuslonts y propuestas, por más 
que en ellas fué desposeída España 
de todos los privilegios que tenía en 
Tánger y se le negó todo lo que 
pedía. 
Tenía España el mando de las 
fuerzas o Tabor policiaco de ciudad, 
y en esa Conferencia se le desposeyó 
de él; tenia también el fuero'judi-
cial de lau Capitulaciones, de que 
también se le ha privado a los espa-
ñoles, y en adelante un subdito es-
pañol no será juzgado por su Cónsul 
exclusivamente, sino por un tribunal 
Consular formado por los Cónsules 
de Franela, Inglaterra y el de 
España. 
La Asamblea de 32 miembros que 
sin duda fué propuesta por Ingla-
terra, es un conato risible de auto-
nomía. alK donde ec declara supre-
ma la autoridad del Sultán de Fez, 
y los acu«rdos de esa Asamblea pue-
den ser modificados por el tribunal 
Consular. 
El Directorio Militar que dedicó 
largo tiempo en su Consejo del 28 
del corriente al estudio de la cues-
tión do Tilngar y su Estatuto ta) 
como io proponen los peritos de la 
Conferencia de París, comienza dl-
| ciendo que se descartó en ella el 
comprender a Tánger en el I'rotec-
! torado españcl, haciendo un Tánger 
! español y, en cambio, se (j-tableció 
i un régimen t Estatuto pii n • íta-
I blecer en Tánc^r un Estad ) Inter-
I nacional, uajo la jefatura def Sul-
tán de Marruvtt-s. 
Asegura el Directorio que Francia 
propuso esa solución e Inglaterra la 
aceptó sin dificultad, lisa y llaua-
mente. 
Y nosotros nos preguntamos aho-
ra: ¿Dónde han quedado las profe-
cías de aquellos españoles de Espa-
ña y residentes en Cuba, que asegu-
raban que Inglaterra se pondría al 
lado de España contra Francia? 
Nada, nada puede esperar España 
de Inglaterra, hasta el punto de que 
si mañana España y Portugal qui-
siesen reunirse, pagando España la 
deuda actual de Portugal a Ingla-
terra, ésta ae opondría a la forma-
ción de ese Estado conjunto, porque 
las ColonMs portuguesas de Africa 
que hoy vjven vida mortecina, ha-
brían d-e participar de la nueva vida 
activa di'. España en la que esta Na-
ción ha de entrar so pena de lan-
guidece/. 
Sigue diciendo la Nota del Direc-
torio dada ¡1 la Prensa el día 28, que 
no cree haber logrado para Españj 
en Tánger todo lo que le correspon-
de—no habla n| siquiera la Nota de 
la compensación en territorio ofre-
cido a España por Francia en Ma 
rruecos —pero que la defensa del 
punto de vi?ta francés se ha llevado 
a cabo por hv p'enipotenciarlos (?) 
coir la mayor consideración a Espa-
ña. 
De eso están plagados los Anales 
Diplomáticos, Señores del Directo-
rio, de derrotas diplomáticas, con 
muestras de considerad.ón por los 
vencedores; y de ello no debió ha-
blar el Directorio al ser vencido. 
Por ftyrtuna, el Directorio, dice 
después de ese cumplido que hace 
el vencido al vencedor, "que el Di-
rectorio decidirá la gestión que debe 
hacer antes de acordar o negar su 
aprobación definitiva al proyecto de 
estatuto*'. j>ero advierte que no hay 
que alentar grandes esperanzas 
cuando España no tiene más que un 
voto enrr-i tres para tomar acuerdo. 
Y aní llegan los Estados Unidos, 
probablemente de acuerdo con In-
glaterra, como siempre están en 
cuestiones con otros Estados, dicien-
do que ellos no pueden perder el 
fuero de las Capitulaciones deroga-
do en esa Conferencia de París del 
27 de Noviembre, y siguen insistien-
do en que sus nacionales sean juz-
gados por el Cónsul de los Estados 
Unidos ec Tánger, como dicen las 
Capitulaciones, y no por el tribunal 
Consular que s¿ propone. Y como 
quiera quo ese régimen de "capitu-
lación" que quieren mantener los 
Estados Unidos fué establecido en 
la Conferencia de Algeciras, quiere 
el Gobierno de Washington que se 
convoque una reunión de las Na-
ciones que estuvieron en ella renra-
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, diciembre 30. 
El nombramiento de SIr Esma 
Howard, para sustituir a SIr Auc-
kland Geddes en el cargo de emba-
jador británico en Washington, ha 
causado bastante sorpresa en Ma-
drid, aunque desde hace algún tiem-
po ya corrían rumores de su pró-
xima promoción. 
Sir Esme es uno de log represen-
tantes diplomáticos más populares 
en España, donde se le considera 
como extraordinariamente hábil. A 
pesar de que pertenece a la más 
rancla aristocracia, eg una persona 
grandemente demócrata, a la ver 
que Lady Howard, perteneciente a 
una de las más nobles familias de 
Italia, cultiva la amistad de todos 
los miembros de las colonias britá-
nicas y americana. 
"LA CORRESPONDENCIA DE ES-
PAÑA" COMENTA LA CUESTION 
D^ TANGER 
MADRID, diciembre 30. 
"La Correspondencia de España" 
refiriéndose a la cuestión de Tán-
ger dice lo siguiente: 
"El Directorio Militar conceda 
cierto margen de libertad dentro de 
la censura impuesta por las circuns-
tancias para que pueda expresarse 
la opinión española libremente res-
pecto a la cuestión de Tánger, cu-
ya solución se espera de la confe-
rencia de París. 
"Aprovechando la autorización de-
cimos nosotros que queríamos que 
Tánger fuera comprendido en la zo-
na española por razones geográfl» 
cas y estratégicas, a la par que co-
mo punto de reunión para las co-
municaciones entre España y el in-
terior del Africa. 
"El gobierno nada puede hacer %tn-
te la situación creada por el nuevo 
"status" de Tánger que defrauda 
las Ilusiones de España. Precisa es-
tudiar si es posible la rectificación". 
E L P R E C I O D E L A L E C H E 
Habana, 30 de Diciembre de 1923. 
Señor Director del DIARIO DB 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Como Presidente del Gremio de 
Abastecedores de Leche de esta ciu-
dad y por tratarse de un asunto de 
Interés genéral, encarezco dê  usted 
dé publicidad a las presentes líneas 
en el periódico de su digna direc-
ción. 
El día 28 del corriente mes se 
reunieron en la Secretaría de Agri-
cultura y bajo la Presidencia del so-
ñor Secretarlo, los Abastecedores y 
Productores de leche de vaca, seña-
lándose los precios que deben pagar-
se a los Productores durante el pró-
ximo año de 1924. 
Todos los años en esta época au-
menta el precio de la leche por ser 
la llamada de seca por la escasez 
de los pastos, lo que hace necesa-
rio dar pienso (maíz y afrecho) a 
las vacas, para sostener una pro-
ducción aproximada a la del resto 
del oño. 
Este año está más caro el pienso 
que el año anterior, circunstancia 
que se tuvo en cuenta en la reunión 
mencionada para acordar un aumen-
to de 10 centavos por botija en el 
precio que hoy que pagar a log Pro-
ductores durante la época de seca, 
sobre el que se pagó en la misma 
época en el año que termina, y a 
¡ lo cual obedece la subida de precio 
que ha de tener para el público i 
partir de primero de enero próximo. 
De usted affmo. s. s. q. b. 8. m. 
Francisco Méndez. 
A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
Rogamos a los señores subs-
criptores que reciben el DIARIO 
por medio de fajas, que coal-
qniera deficiencia que encuen-
tren en la dirección de estas se 
sirvan comunicarla a la Admi-
nistración, enviando la faja de-
ficiente para hacer la corrección 
debida. 
sentadas, para que decida sobre las 
modificaciones del Estatuto de 
Tánger. 
Decíamos q ie los Estados Unidos 
proponían eso de acuerdo con In-
glaterra, porque a ésta no le con-
vienen hoy reñir batallas con Fran-
cia, pero si que el Sultán no tenga 
soberanía en Marruecos, y el llama-
do a tratar de quitársela es el Go-
bierno de Washington por medio de 
una nueva Conferencia en que cree-
mos quo Francia llevaría la de 
perder. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
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E L P R O B L E M A A R A N C E U R l 
El problema arancelario, como tc-
doz los que tocan a la vida econó-
mica del país en general, es de enor-
me importancia. La modificación de 
cualquiera partida del arancel puede 
aft-ctar de modo muy diverso al in-
dustrial, al comerciante, al obrero y 
al consumidor, sin contar las reper-
cusiones posibles sobre el Tesoro pú-
tiieo, que tiene en la renta de adua-
nas la principal fuente de ingresos. 
Re>ulta, pues, una cuestión compleja, 
en la cual debe procederse con cau-
tela, a fin de armonizar los diversos 
infereses en juego, de manera que la 
nación obtenga las mayores ventajas, 
sin daño de ninguna clase social deter-
minada* 
A medida que nuestra población 
ha ido aumentando en número, que 
se han formado centros urbanos po-
pulosos y que se ha elevado el nivel 
de vida de nuestras clases sociales, 
la demanda de artículos manufactu-
rados ha sido mayor, y los industrias 
han hallado un campo propicio e in-
centivos fuertes para nacer y desa-
rroílarse- Cuba, paulatinamente ha 
evolucionado hacia la multiplicación 
y .--.mpliación de sus industrias. Ya no 
somos un país que produce sólo azú-
car y tabaco. La lista de las indus-
trias nuevas—considerando como ta-
les las d¿ los últimos veinticinco años 
—comprende una larga serie de ar-
ícalos, los capitales invertidos repre-
sentan sumas muy crecidas y los 
mazos a que las fábricas dan iempleo 
.on muy numerosos. Dichas industrias 
-oncurren efectivamente a diversifi-
car nuestra producción, a independi-
zarnos económicamente y a crear una 
educación y una civilización indus-
.iales en el país, fomentando y esti-
mulando iniciativas, difundiendo co-
.locimieutos técnicos especiales y pro-
agajido habilidades nuevas en nues-
: as clases trabajadoras, en relación 
m nuevas ocupaciones, oficios y me-
. r'os de trabajo, todo lo cual hace 
: ellas un factor de progreso nacio-
.1 muy valioso aparte de las gran-
•3 necesidades económicas a que res-
nden. 
Nuestros aranceles son anteriores a 
- 6' notable desarrollo fabril, de aquí 
ic no pueda sorprendernos la afir-
ición de que adolecen de graves de-
. ctos por su falta de ajuste a las 
evas condiciones creadas en virtud 
: nuestro crecimiento industrial. La 
opaganda tenaz realizada por los 
. lustriales para reformar las tarifas 
ha ido abriendo paso y el Congre-
> ha terminado por prestarle aten-
»n. En ¡a Cámara de Representan-
!, después de una amplia informa-
• m, se ha preparado un proyecto de 
orma general de los aranceles y el 
nado, por su parte, ha pasado un 
oyecto de ley autorizando al Poder 
ecutivo para aumentar en un cin-
:enta por ciento los derechos de cier-
artículos. Ambos proyectos se ha-
r pendientes de discusión en la 
úmara. 
nn rigor no puede decirse, sin em-
-rgo, que la reforma aiancelaria des-
.̂te entusiasmo y ni siquiera inte-
rés fuera de los círculos industriales, 
lo cual es lamentable. Las razones son 
diversas; trataremos de puntualizar-
las. 
En primer lugar, rigiendo los aran-
celes vigentes el país ha prosperado 
y Jas nuevas industrias han podido 
nacer y desarrollarse. Esto parece a 
una buena -parte de la opinión un 
argumento de fuerza incontrastable a 
favor de las tarifas actuales- Si con 
este arancel el país ha aumentado 
enormemente su riqueza y su bienes-
tar, dicen, ¿a qué cambiarlo? ¿No es 
una empresa aventurada y expuesta 
a graves riesgos introducir alteracio-
nes radicales en un sistema reconoci-
camente favorable hasta para las mis-
nus industrias? ¿No corre Cuba el 
peligro de perturbar su evolución eco-
nómica locamente, con la mira de fa-
vorecer un número reducido de indus-
triales, que al fin y al cabo resulta-
rían dañados también si los negocios 
en general sufriesen algún quebranto? 
Es'as preguntas no son baladíes y 
plantean una discusión a fondo de 
aspectos muy importantes del proble-
ma- La reforma del arancel preparada 
en la Cámara, arguyen otros, resta-
blece la triple columna de adeudos, 
sustituida con ventaja por la colum-
na única del arancel que hoy nos 
rige, la cual, se recomienda por ser 
de aplicación mucho más fácil, sen-
cida y rápida. Este es un extremo que 
requiere también cuidadoso examen. 
Sin entrar en la discusión del últi-
mo precepto citado, debemos recono-
cer que la argumentación basada en 
los innegables progresos que el país 
ha realizado rigiendo loa aranceles 
actuales, no tiene tanta consistencia 
como aparece a primera vista. Ese 
progreso puede haberse producido a 
pesar de las deficienciaí de las tari-
fas, y ser susceptible de aumentarse | 
en proporciones mucho más conside- ¡ 
rabies si dichas deficiencias se hicie-1 
sen desaparecer. Un dato absoluta-; 
mente cierto es que las condiciones 
inttrnas de Cuba, desde el punto de 
vista económico, son ahora muy dis-
tintas de la: de 1900 y que lo mismo 
ocurre en casi todo el mundo. Otro 
dato no menos verdadero y 'signifi-
cativo, es que la depreciación de la 
moneda "n ciertos países altera, acci-1 
dental pero profundamente, la norma-
lidad de las relaciones mercantiles de 
uros pueblo?, con otros. 
¿Es el arancel vigente un instru- 5 
mentó útil para Cuba en la nueva1 
situación creada por los cambios men-1 
cicnados? ¿No presenta deficiencias i 
en muchos extremos? ¿No es suscep-j 
tibie de importantes mejoras en otras? 
Nuestros industriales contestan sin 
vacilar las dos últimas preguntas en 
sentido afirmativo y existen muy fun-
dados motivos para creer que tienen 
razón. En tal virtud lo mejor sería 
que la Cámara abordara sin nuevos 
aplazamientos la discusión de los pro-
yectos pendientes. El DIARIO por su 
parte, seguirá prestándole al asunto 
toda la atención que justamente re-
clama. 
D E 
E n la guerra y en la vida el se-
creto del éxi to consiste en ver lejos 
y actuar pronto. L a precaución 
ha ganado siempre más batallas 
<iue el valor ciego y ha logrado 
mejores triunfos que el ta-
lento desprevenido. ¿De 
qué sirve al guerrero tomar for-
talezas si no sabe custodiarlas? 
¿De qué sirve al hombre haber adqui-
rido riquezas, honores, y bienestar si no 
está al acecho para defenderlas? Tratándose del 
incomparable tesoro de la salud, la Naturaleza está 
siempre gritando al hombre: ¡Vigila!. Y no sólo lo ha do-
tado del instinto de conservación, sino que le ayuda en su tarea 
defensiva dándole ciertas voces de alarma. Así, por ejemplo, el esca-
lofrío, el malestar, el dolor de cabeza, etc., son el aviso de que un resfriado, 
un catarro o un ataque de influenza o gripe se aproxima. E n ese preciso momento 
es cuando deben darse al organismo las fuerzas que necesita para defenderse, tomando 
dos tabletas de C A F I A S P I R I N A , Su acción es de tan alta eficacia que en pocos mo-
mentos cesan aquellos síntomas, vuelve la sangre a circular normalmente y se experi-
menta una exquisita sensación de alivio, füerza y bienestar, f a r a 
los dolores de cabeza en general y, especialmente, para los causados 
por el abuso de las bebidas alcohólicas; para los dolores de muela y 
oído; las neuralgias y el reumatismo, no hay nada que se compare a la 
C A F I A S P I R I N A . Absolutamente inofensiva para el corazón. Se vende 
en tubos de 20 tabletas y en S O B R E ROJOS de una dosis. Ambos em-
paques están identificados por la Cruz Báyer. 
S Y 
KIC'ARDO V.OliE 
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CONFERENCIA PANAMERICANA 
DE LA CRUZ ROJA.— PRELIMI-
NARES DE LA CONFERENCIA.— 
ACTIVIDAD SOCIAL 
Especial para el DL\. 
RIO DE Î A MARINA 
La delegación cubana es agasajada 
en Chile 
Puede Cuba enorgullecerse de que 
se la quÁere bien en el extranjero. 
Su nombre evoca algo que se ha sen-
tido palpitar en todo el continente. 
Su nombre de república independien-
te está escrito con heroísmo, lo que 
\a agranda ante la misma que fuá 
ra su benévola, adversaria. 
Panami lo demostró agasajando 
brillantemente a los delegados que 
arribaron allí sin misión alguna. E l 
presidente Porras, abundanado en 
gentilezas, colmó de atenciones a los 
distinguidos viajeros. El doctor An-
gulo mereció un retrato del presi-
dente panameño, cuya dedicatoria le 
honra. 
Al pasar por Chile, la culta socie-
dad de la república hermana y el 
gobierno también, ofrecieron franca 
hospitalidad a los delegados cuba-
nos, auieoes no encuentran palabras 
para testimoniar el debido agrade-
cimiento. 
La llegada a Buenos Aires 
En el tren internacional, proce-
dente de Chile, llegaron los delega-
dos cubanos. 
En la estación del Retiro, espera-
ban a lo^ viajeros representantes del 
Gobierno de la Cruz Roja Argentina 
y el ministro cubano en este país, 
don Manuel de la Vega y Calderón. 
A excepción del doctor Angulo, 
aue se enfermó de pleuritis a causa 
del enfriamiento que le produjo el 
paso de la cordillera, todos los de-
más delegados llegaron encantados 
del hermoso viaje rué está poblado 
de las más ricas bellezas naturales. 
La ciudad los ha recibido con 
esa familiaridad con que se recibe 
a un pariente. 
Por el alojamiento del Savoy Ho-
tel ha pasado mucha gente, a sa-
ludar a los delegados dj Cuba, en-
tre otros, el ministro de Relacio-
nes Exteriores, doctor Gallardo, 
miembros de la Cruz Roja Argenti-
na y representantes del periodismo 
nacional. 
Presentación al MJnistro de Relacio-
nes Exteriores 
Acompañados por el ministro de 
Cuba, don Manuel de la Vega y Cal-
derón, los delegados hicieron una 
visita de cortesía al ministro del 
Estado. 
Fueron recibidos con toda defe-
rencia por el titular de la cartera. 
Pp entabló una conversación amis-
tosa en donde el funcionario argen-
tino puso de relieve el aprecio que 
siente »or Cuba. 
Los delegados, por su parte, mos-
traron a! señor ministro Gallardo, 
la viva satisfacción que sentían al 
visitar este país, tan llsrado a Cuba, 
en donde hablan recibido muchas 
atenciones, sin qtfe'para ello * les 
acreditase ninguna misión oficial. 
Allí renovaron. los delegados la 
admiración por este país, avivándo-
se con tai motivo una grata charla 
en el despacho ministerial de la más 
franca cordialidad. v 
Almuerzo en en Jockey Club 
Es el Jockey Club, la más alta ex-
presión de la aristocracia argenti-
na de la Cruz Roja, les obsequió 
con un almuerzo en la citada enti-
dad social, en una de cuyos reelos 
salones se agruparon los comensales 
alrededor de una mesa tendida fra-
ternalmeutfl. 
E l alfnuerzo transcurrió en me-
dio de una franca camaradería reno-
vándose con tal motivo las más gra-
tas expansiones que tanto rm, ,^ 
en bien de la confraternidad 
tinental. • u CCQ-
E l doctor Angulo, se mosUó ta 
tusiasmado por la acogida dispea' 
Recorrieron en unión de las a„t 
ridades el famoso palacio Jo t 
Club, bebiendo podido apreciar i 
bellezas de arte, y lo que es WJ? 
para un americano, la biblioteca n 
perteneció a Emilio Castelar y !« 
fué adquirida por la nombrada ^9 
tidadvsocial, ^oraua en. 
En el Hipódromo 
En el lujoso centro hípico fui 
también servido un almuerzo del 
que participaron los dalegado's d 
Cuba. La "pelausse" estaba radianiV 
engalanado cem todo esmero. Allí a' 
sentaron los comensales, habiendn 
transcuriido el almuerzo dentro da 
un marco de sociabilidad exquisita 
Se sabe que este hipódromo ea 
uno de los más Importantes del mun 
do. Pertenece al Jockey Club, de cu-
yo producto sostiene algunas instü 
tuciones de beneficencia pública. 
Fué una fiesta simpática. 
En la residencia del Dr. Gallardo 
Después del almuerzo del hipó-
dromo, se trasladaron los delegados 
a la finca que el señor ministro de 
Relacio^eR Exteriores posée en Be-
lla Vista, cercana a esta capital. 
La recepción fué un motivo más 
para 'agasajar a los delegados. 
La señora de Gallardo, hizo los 
honores' de la casa, habiéndose re-
tirado los concurrentes satlsfechoe 
de la fina galantería de los dueños 
de la bella residencia. 
Diversos agasajos 
El señor ministro de Cuba reu-
nió también en la legación a los de-
legados en una comida íntima, en 
donde el comentarlo pricipal fué, 
como era natural, para recordar en 
esa hora de compañerismo a la patria 
lejana. 
Tuvo el señor de la Vega Calde-
rón y su distinguida señora una fi-
na atención para sus distinguidos 
compatrlc tas. 
El doctor Angulo fu5 obsequiado 
personalmente, por los señores doc-
tor Rená Saud, secretario general 
de la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja y el conde Raoiil de Rous-
sy de Sales, delegado francés. 
El tesorVo de la Cruz Roja Ar-
gentina, doctor Sylla Monsegur, ofre-
ció un banquete en el Plaza Hotel 
1 a los delegados, en donde se congre-
i garon alias personalidades argentl-
¡ ñas para agasajar a los distinguí-
I dos huéspedes. 
E l Secretario de la Embajada Nor-
I teamerlcana. ha reunido especial-
mente a los delegados de Cuba en 
una comida íntima, lo aue es muy 
significativo y honroso. 
E l ministro cubano, ha invitado 
personalmente al doctor Angulo y 
señora Nena Rlvero a una comida 
íntima. 
Esta ea la vida , pués. a gran-
des rasgos, que hacen los delegados, 
mlentraj no llega la inauguración 
de la conferencia que se llevará a 
cabo, solemnemente, en el teatro Co-
lón, el 26 del actual. 
, La ciudad porteña abra las puer-
tas a las delegaciones y los agasa-
ja, como para que se Inicien con 
el claro optimismo y la alegría oue 
dan fuerza y estímulo. 
Sí la actividad que han de dea-
plegar lac diversas delegaciones es 
tan tena¿ y persistente como la que 
! origina el programa social, vamos 
a tener una verdadera conferencia 
en donne será el trabajo el estan-
darte para establecer una corrien-
te de compresión continental. 
Así lo esperamos, para seguir ma-
ñana el curso de las deliberaciones. 
Manuel García HERNANDEZ 
Noviembre de 1923. 
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f e l i c i d a d e s e n e l 
J W o H u e v o 
a n u e s t r o s c l i e n t e s ^ 
c o n s u m i d o r e s * 
• • 
H i j o s d e A n t o n i o B a r c e l ó 
S . e n C . 
y t Z á l a Q a 
Y 5 U 5 r e p r e s e n t a n t e s . 
alt 2d-24 
E L P A D R E M A Q U E L A S I S -
T E N T E D E L P . G E N E R A L D E 
L O S P A D R E S D E L A M I S I O N 
E H I J A S D E L A C A R I D A D 
Ha llegado a la Habana proceden-
te de Francia, el P. Maquel, Asis-
tente del Visitador General de los 
j Sacerdotes de la Misión y de la 
Congregación de las Hijas de la Ca-
. ridad. 
j Viene a Cdba el P Maquel a fei-
jiar visita en nombrt del Visitador 
Ceueral, a lis casas de los Padros 
Paules e Hijas de la Caridad. 
E l Padre Maquel de naciona-
lidad norteamericana con residencia 
en Francia. 
Sr.cerdotíí ilustrado per vastísi-
mos conocimientos en las diverjas 
-amas del saber humano. 
Faé elegido para el a'.|o puesto 
W actualmente ocupa, en 1919. 
Représenla ante el Visitador Ge-
neral, a las Casas de ia Congrega-
ción de la Misión establecida en 
América y Filipina. 
El DIARIO E LA MARINA, saín-
cía respetuosamente al egregi o hijo 
de San Vicente de Paul, deseándole 
grata estancia en Cuba. 
N E C R O L O G I A 
E L DR. ADAM SILVA 
Aicometldo por mortal y rápida 
dolencia en el Central "Pensilra-
ria, fué trasladado a Manzanillo, 
donde falleció el día 28, el doctor 
en Farmacia y Químico Arucarero 
doctor. Luis Adaan Pilva, persona 
que disfrutaba de merecida estima-
ción por sus bondades, y perten?-
ciente a distinguidas familiM cama-
güeyanas. 
Muy Joven, con una cultura Q"9 
procuraba extender con asiduos es-
tudios, el doctor Adam, con su tem-
prana y violenta desaparición, d*-
ja una huella'de dolor entre cuan-
tos tuvieron oportunidad de tratar-
lo. fli 
Nos asociamos sinceramente 
p-sar que embarga al padre del í" 
uado. nuestro antiguo y respetable 
amigo el doctor Lufs Adam Gau 
rreta, ex-Representante por Cam*-
güey y alto funcionarlo jubilado oe. 
Departamento de Sanidad, y a to 
su apreclable familia. 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
No 2 
Por eso DBcslra casa es la más recomendable y la de más coBfiana 
" E L A L M E N O A R E S " 
Pí Margall 54 (antes Obispo) Presidente Zayas 39 (antes O'Reífl 
Se 
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XVI pués vertió al Italiano. La publicó 
pcf primera vez Morelli en 1790, 
con el título de "Della storia vini-
slana, libri XII". 
En el libro I p. 261, escribe: Era 
Colombo genovese, uomo de vivo in-
geno, il quale molte regime cércate" 
etc. Paulo Giovio, de Comou donde 
nació en 1493 muriendo en Firenze 
en diciembre de 1552. Fué obispo 
el libro VII, C. 19 3 escribe: "Dico de Nocera. Escribió: "Pauli lovii no-
• jjabía quedado en el artículo an-
terior en la afirmación hecha por 
fattaneo en su poema "Genua", de 
e colón era ligur, obra impresa 
Jn Roma en 1514, y en 1532, el his-
toriador florentino Bernardo Seguí, 
dió a Ia estampa su "Storie floren-
tina dall's auno 1527 al 1555", y en 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . r 
adunque, tornando a raccontare le 
prorince tróvate nel Nuovo Mondo, 
che Christoforo Colombo genovese, 
vocomensis, episcopt Nucerini. His-
toriarum, sui temporis, tomus secun-
du.s, Venetiis. apud. Cominum de Tri 
uomo de sottila ingegno", etc. drico Montesferrati; anuo MDLIII." 
pietto Coppo en un manuscrito Libro XXXIII, pág. 537, dice: "Na-
jnédito, titulado "De summa totius me post quan Colombus ligur, admi-
orbls"' que Be encuentra en la bl- sando ingentis", etc. 
tlloteca Marciana de Venecia, y que En su otra obra titulada 'Tauli 
corresponde al año 1528, dice en el j lovii novocomensis, episcopl Nuceri-
Llbro III ; "Chrlstophorus Colum-:ni, Elogia viroru.m bellice vlrtute 
bus genouensls", anuo ealutis I üustrlum". . . Florenti, In oficina 
¡íCCCCLXXXXII, Invenit, navigando' LaurentI Torrentini ducalls tippogra 
¿ccidentem, versus, insules plures et phic MDLI,. . . in folio. Bajo el re-! 
res novas... ¡trato de" Colón, libro IV, pág. 174. 
Este mismo Pietro Coppo de Iso-1 so lee: "Quis non miretur hae ho-
la, (Istria), en su libro "Portolano! nestissima fronte hominem, qui inu 
delll lochi marittime et iaole del 
Mar Mediterráneo et fora del streto 
de Zibdtena, da ponente et tramon-
tana", etc., compesto da Pietro Cop-
po, a Intelligentia et u.tilitá de ca-
daín naveganti etc. Venezia, Agosti-
llo de Bindoni 1528, 14 Marzo escri-
be: "Chrlstophoro Colombo zenoo-
je nel 1492, trovó, navegando verso 
sltata animi magnitudine portento-
soque imnensi Ingenú vigore value-
rit, áspero I gnobilique Arzibolo Li-
gurli vico loxta savonam nacci pot-
tuisse? 
Qu.e, como los colonianos Je aquén 
de la mar salada no entienden ni 
pizca de latín, pondré en romance 
de eírta guisa: "¿Quién no admira-
poniente, molte Isole et cose nove". ] rá que un hombre de semblante tan 
Antonio de Oria, capitán genovés 
al servicio de Carlos V, escribió en 
1529, una narración de los sucesos 
de su tiempo que en 1551, se pu-
blicó con el título "Compendio de 
Antonio cT Oria, delle cose de sua 
notitia et memoria occorse al mon-
do nel tempo dell' imperatore Car 
noble, de Inaudito valor, y de porten-
toso vigor mental, baya podido na-
cer en Arbizolo, pobre e iffnorada 
aldea en Liguria, cerca de Savona? 
Y más adelante en el mismo pá-
rrafo concluye: "ut Incomparabilis 
LlguribU? hornos, eximium Italie de-
cus, et prefulgldum iubar seculo nos 
ío quinto. Génova, apresso Antonio tro nascerentur", "para honra in-
Bellone, MDLXXI. In 4», 141 pág 
En la página 7 dice este célebre 
capitán: "II discoprimento et ac— 
quisto delle Indie.. . cominció al 
tempo del re Fernando e della regnia 
Isabella suol avi (estl tratando de 
Carlos V.) per la maravlgliosa In-
dustria et valore di Christofhoro Co-
lombo genovese, U quale diede prin-
cipio etc. » 
En "La Historia de Italia", pu-
blicada en Firenze, por Torrentino, 
en 15 61, pero que fué escrita en 
1530 por Franchesco Gu.icclardinl. 
célebre historiador que desde el 2 3 
de enero de 1512 al 4 de noviembre 
de 1513 estu.vo de embajador de la 
República de Firenze. an'e Fernan-
do el Católico, en el libro VI. página 
229. dice; "Maplú maravlgliosís. au-
cosa e' stata la navigatione de gil 
Spagnuoll. cominciatta 1' anno 1490, 
per inventurlñ de Christofano Colom 
go genovese, 11 quale" etc., y más 
adelante, en la página 250, repito: 
"perla navI;<aÜone di Christofano 
Colombo genovese. . ." 
Alessandro Geraldini. que nació 
en Amelia (en latín Amerla) en la 
Umbría, hacia 1453, y murió en Sto. 
.Domingo (Haití) en 1525. fué a Es-
paña con bu hermano Antonio, pro-
tonntario apostólico, literato y poe-
comparable del Ligure. gloria exi 
mia de Italia y astro deslumbrador 
de nuestro siglo" 
En la página 174 escribe otra vez: 
"Salve non Ligurum, sed decus 
orbis. honorque nostri secli; mag-
no Columbe". 
"Salud, gloria, no sólo de los L l -
gures sino también del orbe y hon-
ra de nuestro sif'o. gran Colón". 
Girolamo Ben^ai. milanés. que 
estu.vo en América, desde 1541 has-
ta 1556. dice en eu "novae novi or-
bis, historie": (1565). Libro I, 
Capítulo V. "Chrlstophoro Colum-
bus Genuensls", etc. 
Lorenzo Cambara. (1506-1596) 
en su "LaurentI Gambarae Brixiani. 
De Navlgatione Cbrlstonhorl Colom-
bl llbrl quator. Ad Antonium Pere-
notum Cardinatem Granvellanum. 
Homae 1581, en 12.112 páginas. "Co 
lumbus, natos Cugureo, quod Cas-
^rum est in Territorio gemuensis, 
tam insigne factum efffitelt". 
E l P. Maffeí en ru "Historiarum 
Indicarum" cuya primora edición se 
publicó en Roma'en 1588, se expre-
sa así en el Libro I: 
"Christophonis Columbus ligur, in-
gentis animi. vir et reí nauticaé". 
Giambattista di Paolo Ramusío 
(1495-1 557) el célebre autor "Delle 
E l 
ta. legado de Inocencio VIII, a°te d nílvigattino et viapgl( lo llama 
'1 Christophoro Cohimbo genwése Rey de España. Fué amigo lulrante. Militó primero en las tro-
pas españolas, y fué nombrado des-
pués profesor del infante Don Juan. 
Alejandro VI le nombró obispo de 
Volturava y Montecorvino en 1496. 
fl^empeñó varios cargos, siendo por 
tiltimo nombrado para Santo Doínln 
|o ev 1518. ^Escribió un "Itinera-
Mum ad regíone-s «ub equinoctiali 
plaga constituías Alexanurt Geraldi-
ni Amerini episcopl cl^iialis Sancti 
DorainlcI apud Indos occidentales; 
opus antlqultates, rltua. mores, et 
religiones populorum Ethlope, Afri-
co. Atlantici ocoani, etc., Rome 
1631, en cuyo Líber d^cimus secun-
dus, que empieza en la página 185, 
habla de Colono ligure y más ade-
lante, en el XVI, página 202, más 
claramente dice: "Christophoro Co-
lomi« natione italus, e Genua Ligu-
re nrbi fuit", etc. 
Pietro Bembo Bernardo, nació en 
Venecia en 1470 y "murió en Roma, 
•leudo cardenal, en 1549. Fué biblio 
tecario de la Marciana de Véncela, 
y en 1528, se le encargó por la Re-
pública continuar la historia patria 
Que había empezado Andrea Nava-
jero, escribiéndola en latín que des-
Torcuato Tasso, 1̂ inmortal poeta 
de Sorrento fallecido en 1595 pone 
en boca de la misteriosa virgen que 
conduce la nave en que Ubaldo que 
en busca de Reinaldo, cuando es In-
tsrrogada por aquel, sobre cuál es 
del mundo oculto la ley y cuál el 
culto, esta respuesta (Canto XV): 
X X X I 
T'n noni della Liguria avrá ardi-
niento all'incógnito corso sporsi in 
prime (un hombre de la Liguria se-
rá osado a arrojarse el primero al 
curso Ignoto). 
X X X I I 
Tu spiegherai, Colombo, a un novo 
polo 
Lontane si le fortúnate antenne, 
(Irán, Colón ilustre tus antenas 
A nuevo polo en vuelo tan violen-
to) . 
Dejaré para la dirqulsición si-
guiente el estudio de los textos de 
Gallo y Gustiniani con los que hicie-
ron verdaderos desatinos, por no ca-
lificarlos más duramente, loa desa-
prensivos "colonianos". 
JOTABE. 
LO QUE SE BEBE EN LA CHINA 
El te ea la bebida nacional. Nadie 
bebe agua pura como no sea por 
necesidad, yen cada esquina hay 
una casa de te, como las hay tam-
bién a lo largo de los caminos, en 
los alrededores de'los templos y en 
cuantos lugares se reúno gente. An-
tes de la guerra, una taza de te se 
•endía por dos céntimos cuanro más. 
La cantidad de té que se consume y 
exporta de China es tan considera-
ble, que alcanza muy cerca de un mi-
llón de toneladas anuaics. 
No se crea, por lo ^icho, que son 
los chiuos un pueblo de abstemios. 
La Intemperancia es', ent'-a ellos, una 
cosa corriente, aun entra las gentes 
«Istinguidas. 
Fabrican multitud de bebilas X-
cohólicat? como cerveza, aguardien-
te de mijo y vino de arroz, que se 
obtiene do una variedal muy glu-
tinosa llamada ugenie. Para hacer 
este licor, ponen el arroz en una gran 
•aslja de ti*rra, agregando la le-
gadura. Al cabo de poi-os días, la 
™ezcla La fermentado para que el 
vino se dé como hecho. Decantan el 
"quldo, que así se consume, sin más 
Preparación. Este vino tiene muy po-
ca graduación; pero tiene un gus-
ano ácido que lo hace muy agra-
dable dvrante la época de los caló-
es. Para hacer el aguardiente des-
tilan las bebidas con alambique, lla-
mando al producto de destilación 
"Chao-Tsion" o vino quemado, lo 
hacen con trigo, con arroz cultiva-
do o salvaje, con sorgo 7 con caña 
de azúcar. El pueblo tiene gran afi-
ción po/ él tomándolo aún caliente 
y en cantidades no pejueñas. 
E l vino de mijo se obtiene por 
fermentación de una mezcla de gra-
no y agua, dándose el nombre de 
"KIn-To:e" o madre da vino a la 
levadura que se emplea para ello. 
No se prepara solamente con el mijo, 
sino con ,el trigo, avena y centeno, 
mezclado con materias aromáticas, 
piñones, almendras, hoj'is de laurel, 
cortezas aromáticas como canela, 
frutas secas y polvos de otras. 
A Ñ O V I E J O H A M U E R T O 
¡ V I V A E L A Ñ O N U E V O ! . 
31 de Diciembre. Dentro de 
unas horas, el viejo 1923 se ha-
brá perdido en la sombra defini-
tiva de las cosas que no vuelven; 
no existirá más que en el recuer-
do de algunos, muy pocos. En 
cambio, 1924, joven, alegre, de-
cidor y cascabelero, llegará'entre 
la alegría de todos,—hombres y 
mujeres, ancianos y niños, pobres 
y ricos—; pues todos esperan de 
él lo que no consiguieron de su 
antecesor. 
31 de Diciembre. Lectora: hoy 
es el día de los propósitos sanos, 
de los buenos propósitos. ¿No tie-
nes ya los tuyos para el próximo 
año? De todas maneras, no olvi-
des los productos de " L A GLO-
RIA' *, que son los más frescos, 
nutritivos, económicos y mejor 
presentados. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chooolstw 
SOLO. A R M A D A Y Os. 
Luyanó . Habaos 
C U B I E R T O S P f t R f t E L ñ í l O N U E V O 
I * cena íntima de las "Doce Uvas", exlje cubierto» nuevoa. 
Cubierto* do plata hacen honor al invitado y prueban distin-
ción. Nuestro curtido de cuMertoe w completo. Vindemcf pie-
zas sueltM, Juegos completos y eatuchoe para regalo. 
" V E N E C I A 
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ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 92. Telf. A-3201. 
UNA FIESTA ESCOLAR 
Encantadora! 
Desarrollada entre nn cuadro de 
sonrosados que rubines Iuto su ce-
lebración la noche de ese hermoso 
día de Navidad en la escuela de 
niños que dirige la respetable dama 
señora Micaela Fernández da Fer-
nández. 
Fiesta preciosa. 
No me cansaré de repetirlo. 
Gozaron los niños allí durante 
esas horas y gozaron también los 
mayores que disfrutamos de tan do-
liosa noche. 
Se decoró aquel lugar. 
Se engalanó todo par» fiesta tan 
espléndida y no faltó el Arbol de 
Navidad, adornado con mucho gus-
to. 
El programa selecto. 
Se abrió éstq con el Himno Na-
cional que fué cantado por un coro 
de ángeles. 
Lindos todos! .' 
De«puéa recitó Miguelito García 
Dama la poesía "El Poder del Ar-
pa". 
Una monada 'el chiquillo! 
Se hicieron ejercicios rítmicos 
con aros que merecieron aplausos. 
Rálluellto Fernández un primo-
roso capullito de rora que apenas 
cuenta cinco abriles, recitó el mo-
nologo: "MI Niña". 
Causa admiración! 
Otra poesía titulada "La Muñe-
ca", dijo Isabelitá Cabezón Espino-
sa. 
En nutrido coro cantó i Jugue-
mos! ¡Juguemos! y ai terminar, hi-
cieron un diálogo sobre "Una Lec-
c'ón de Geografía" las inteligentes 
niñas Blanqulta Fernández y Mari-
nita Trías. | 
"Chiquita y Bonita", fué el mo-
nólogo que recitó Aidíta Fernán-
dez. 
So representó una comedía. 
Titulada "El portal de Belén", 
estando su desempeño a cargo de: 
Marintta Trías que hizo el papel ce 
Ja Virgen, Julito Fernández de San 
J^sé y de pastoras y pastores: Blan 
quita y Raquel Fernández, Isabolt 
ta y Rosita Cabezón. Alda Fernán 
dez Ruiz, Antonio Alegría Chucho 
Rucabado, Miguelito García y Pepi-
to Barreiro. 
Obtuvieron aplausos. 
Uno de los últimos números fué 
una poesía titulada: PastoiV;illos en 
Belén, que recitó la niña "Mará* 
Travieso. 
Simpático el epíllogo de la fiesta. 
La llegada de Sanís Claus, que 
era portador de un saco de Jugue-
tes y dulces para aíuelffla legión 
de bibelots. 
Fueron minutos de Júbilo. 
Do gran gozo para la grey ínfan-
lil que en la noche de Navjdad 
pasó horas tan Inolvidables. 
Bendita Infancia! 
HUESPEDES DE RANIGO 
Para ellos mi saludo. 
Quiere el Cronista hacerlo llegar 
de los más cumplidos, para los dle-
| tinguidos esposos Aguilera y las bo-
| llísimas Jeune-filles Nena Aguilera, 
Nena Quiñones y Consuelo Herrera. 
Tros tipitos de distinción, 
í De ojos azule? la primera <íomo 
¡el azul de cielo de uca tarde prima-
veral, es una nena encantadora que 
cardonense. 
Un bibelot la segunda. 
G a l i a n o y T r o c a d e r o 
En un tiempo se llamó el ca-
fé de los valientes... Y es que 
de entre los muchachones que lo 
frecuentaban, salieron algunos 
que hicieron carrera por su de-
cisión y energía. Hoy, no sé si el 
café "El Día" sigue mereciendo 
aquella fama; pero sí estoy segu-
ro de que en él sirven un vermú 
Pemartín—frío natural—que de-
ja en la garganta un gusto en-
cantador. 
—Vamos... 
—Como te digo. Y si quieres, 
te lo demuestro al salir de la ofi-
cina. 
Roberto se sometió a la prue-
ba, encantado de haber nacido. 
Hizo bien, ye que la ocasión se 
la pintaban CtJva. 
—Oye, t°r. as razón—confesa-
ba momentos después—. Muchos 
aperitivos tomé yo en mi "acci-
dentada" vida. Pero como el ver-
mú Pemartín, ninguno. 
—No nació el que pueda si-
quiera parecérsele, querido. Es 
el Vermú Perfecto. 
—Cierto; por mi madre... 
—Pues ahora, éntrale al coñá 
pemartiniano "V.V.V.", y verás 
canela fina.. . o el vino Quinado 
"San Julián", que da fuerza* 
hercúleas. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás "Especiar, "V.V.V." y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
prit y donaire del elemento "bien" la Playa Azul, posóe el simpático 
y una carita que posée dellcad;us 
rtecionea entre las que resalta una 
noqulta deliciosa de labios de guin-
da. 
Adorable la última. 
Completa ese trío angelical la 
señorita Consuelo Herrera, una 
tlor fragante y exquisita que pare-
re arrancada de los mas hermosos 
y fragantes Jardines. 
Una trigueñita Ideal. 
Habaneritas las tres, vienen des-
de el aristocrático foubourg del Ve-
dado, donde residen a pasar estos 
días de Pascuas entre nosotros 
Llegaron ayer. 
Se hospedaron todo*: en la confor-
table mansión que en la Avenida 
Central posée el opulento hacenda-
do señor Arturo Toro, dueño de ¡a 
Importante Colonia "Pelaylto". 
Hoy fueron a Varadero. 
En compañía de la gentil Adeli-
na Lombard, pasarán éllas el día 
Hav en "Nena" Quiñones todo ei"ín la residencia veraniega que en 
^ B u E N A d e n t a d u r a e s b u e n a s a l u d . P o r e s o ^ 
e l m e j o r p a t r i m o n i o q u e p o d e m o s d a r l e a 
n u e s t r o s h i j o s , e s e n s e ñ a r l e s a q u e s i g a n e l 
s a b i o c o n s e j o c o n t e n i d o e n e s t a f r a s e : 
A t a r d e v 
D r G o n z a l o P e t a 
cntxrjAvo dbí kospit/»» wojnci-
PAOi VarVKB DB A2n>K.AP« ESPi3ClAI.ITA &>r VIAS tntXVAXUJI r enf*rmeda<1t8 venér**». Ciatoscopu f i c«tet-rl»ino de ur'.r̂ r*». INYECCIONES DB BTEOSAiV AMAB OOKSDItTAS DX 10 A 13 T DB « A l p. m. «a U o*U« 4» Ovta, (W, 
SOLO HAY UN "BROMO QUl-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVEj 
se halla en Cdda cajita. Se usa por j 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
En loi Eittdoi Uoidoi IPANA «• coaiidcrada como W dtntifric* dtt h»-tar. por ter el ónice fr-fttf r ctmfiltt». En efec-to. IPANA 
limpia y blanqnea loa diente* ain raipar el et-BaUa 
cooaerra aanaa lat eacíaa 
evita la canea y contiene 
el avance de la piorrea.) 
coreo tiene an aabor j oa 
perfume taa exqaiaitoa, 
todas laa peraonaa da la 
familia la ntaa con de. 
leite. 
galeno y amigo doctor Ramiro Pé-
iez Maríbona. 
Admiradas están de nuestra ciu-
dad. 
Elegían a esta Porla del Norte, 
lo cual nos enorgullece y sienisn 
ansia» -por conocer a nuestra linda 
Playa Azul, que quizás a estas ho-
ras estén éllas contemplando eua 
aguas con los colaros del anco-iris, 
su cíelo incomparaolQ y su playa d*» 
finísima arena, donde la Naturale-
za derramó sus más maravillosas 
dotes. 
Allí estarán hasta mafiama, puea 
piensan, ausentarse pronto. 
Cuántos serán a lamentarlo! 
EN E L PASEO DE LAS QUINTAS 
Una exposición. 
Quedó abierta el día 30 en el Co-
^gio María Encarnación, de las M» 
dres Escolafplas. 
Estará abierta hasta el 6 de ene-
io de 8 a 11 a. m . , y d e 3 a 4 
p. m. 
Francisco González Bacallao, 
C A M I S A S 
DE NOCHE 
NANSOUK $1.40 
HECHAS A MANOS $2.50 
HOLAN CLARIN $7.50 
Valen mucho más. Han sido rebajadas 
por "Venta Fin de Año". Camlaones. 
Pantalones, Blusas, etc. ttc, todo a pre-
cios reducidos 
M A I S 0 N D E B L A N C 
SAN RAFAEL 12 
O r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San FrancUuu as Paula. Medicina Oeneral. Especialista en Enfermedades Secretas 7 de 4s Piel. Teniente Rey, SO. «altos). Consaltas: lunes, miércoles y Tlernes, de I s I . Te-léfono M-C763. No hace Tlaltas a do-mlclllo. A 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
_ Segunda edición aumentada y corregida. 
Tende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Nueva. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R A T E No. I T . CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 3" y media a 
Z e n e a 5 1 
C a s a M o n t e a g u d o 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
(LA CASA DE LAS NOVIAS) 
Desea a su distinguida clientela 
MUY FELIZ Y PROSPERO A5J0 NUEVO 
T e l . A - 5 6 9 7 
P E R F E C T A 
i 3 . PASCÜAL-BALDW1N 
Obispo So. 101. Habana 
D r . G á l v e z G u i l l e i r i 
ZMVOTXVOZA, nmniDAM 
•ncxxrauB, bstbbzu-
dad, vzHxaso, szrz&zs. 
T KBXXZAa O QVnKASV-
mas coifSTTXTas oa i a ^ 
MONSERRATE, 41. 
J ESPECIAL PARA LOS POBRESJ 
^ D E ^ Y MEDJA A 4. ^ 
'PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1923 AÑO XCI 
V O T O S P A R A E l A N O N U Í Y O 
UN L I B R O I D E A L D E C O C I N A 
(POU ANGELO PATRI) 
Vaaaflo el reloj dé las doce esta 
bocha, voy a ponerme en pie, y, de 
cara al Este, voy a formular un, 
jdeseo. 
Seguramente en esa hora mágica 
ten que los corazones de todo el mun-
do se abren de par en par, este in-
significante deseo logrará penetrar 
en ellos y permanecer encerrado du-
rante el resto del año, surgiendo de 
nuevo al empezar el otro que, enton-
ces, será a su Tez Año Nuevo. 
Entonces se realizará y todos los 
pequeñuelos en toda la tierra salta-
rán de gozo y cantarán: ¡Aleluya!, 
y ensalzarán a Dios, y las personas 
mayores podrán meterse en cama el 
primer día de ese año sin tener que 
arergonzarse de sí mismos. Lo que 
por cierto no deben hacer en esta 
mañana del nuevo año. 
Porque es preciso recordar que 
hoy en día los ciudadanos de las 
naciones libres permiten que sus 
tiernos hijos se vean arrancados a 
sus juegos, la tarea más solemne de 
su vida, y atados a las ruedas de la 
férrea maquinarla del trabajo. 
Los obligan a estar metidos en un 
ambiento deletéreo, entregados a mi-
nuciosas y agotadoras faenas, sin 
que puedan pensar en la belleza del 
firmamento, que es azul por ellos y 
para ellos, sin poder contemplar las 
polícromas mariposas que revolotean 
de flor en flor, ni jugar en las bulli-
ciosas ondas de los arroyUelos que 
parecen hechas para que se salpi-
quen unos a otros en retozantes jue-
gos, ni los prados cubiertos de flo-
res en que correr desalados, que Dios 
hizo para los niños que crecen, cu-
yos cuerpecltos necesitan del vaho 
saludable de la tierra que los nutre, 
y cuyas rimas han menester de la 
arrebatadora inspiración que les co-
munica la vida campestre con su 
elevación y su amplitud y su inimi-
table hermosura. 
En los Estados UnJdos permitimos 
eso, y, sin embargo, afirmamos que 
nomo* buenos con los niños. SOLO 
con AlAíUNOS niños, bastante afor-
tunados para haber nacido Ubres de 
la pesada carga que impone la po-
breza y que no necesitan de nuestras 
bondades en ose sentido. Los otros, 
los que trabajan en fábricas, los que 
renden periódicos, los que hacen la 
ruda labor de los campos y llegan a 
viejos sin haber «Ido nunca jóvenes, 
y muereu sin haber jamás vivido. E l 
niño que no ha gozado de la niñez, 
a quien hc ha robado sus horas de 
diversión, de juego y de regocijo, no 
ha vivido en realidad. Tronchado en 
su desarrollo físico y moral arrastra 
una existencia penosa y angustiada, 
y como un arbollllo agostado por la 
falta de agua muere de Inanición, y 
lo sepultan como postrer escarnio en 
el seno de la tierra, de esa tierra, su 
madre, a quien siempre lloró sin co-
nocerla. 
E l traoajo infantil es perniciosísi-
mo. Creo en la maldición que engen-
dra el mal, y estoy seguro que caerá 
sobre aquellos pueblos que permiten 
se robe y se explote a sus niños. E l 
mal se dejará sentir en forma de 
enfermedades, de Ignorancia, de crí-
menes y de muerte. Y caerá, y ya 
ha caído, sobre los inermes peque-
ñuelos. 
Las madres y los maestros tienen 
votos. Los padres y los obreros tam^ 
bién lo tienen. 
Es preciso abolir el trabajo infan-
til. Y PODEMOS HACERLO. Pode-
mos librar a los niños de los males 
que les amenazan. Y HAY QUE HA-
CERLO. 
De modo que hoy, a media noche, 
cunndo repiquen las campanas y el 
aire vlbrt; con estruendosos ruidos y 
el Nuevo Año reemplace al Viejo, 
volvamos iodos el rostro a Oriente y 
formulemos un deseo. Así acaso los 
canten Aleluya y ensalcen a Dios y 
nosotros podremos mirar a un niño 
sin avergonzarnos. 
= L 
Siendo Innumerables los libro» de co-
cina, que se han publicado en español, 
ninguno está Inspirado en un plan tan 
original y práctico como 
EL LIBRO IDEAL DE COCXWA 
pues ningún libro evita Que las amaq 
de caaa y las cocineras se tengan que 
formular todas las maftanns la misma 
pregunta ¿qué hago hov para comer? 
EL. LIBRO IDEAL DE COCINA con-
tiene: 
365 MENUS DE ALMUERZOS 
365 MENUS DE CENAS O COMI-
DAS. 
1.500 RECETAS PRACTICAS Y SEN-
CILLAS. 
De donde resulta que con este libro 
de cocina tienen resuelto el problema 
del almuerzo y la comida o cena pa-
ra todos y cada uno de los días del 
año, siendo todos los menás apetito-
sos y de fácil ejecución. 
Además de los 365 menús, contiene 
un Indice alfabético d* los platos con-
tenidos en el libro, que permite poder 
variar los menús del día. en el câ o 
de que no sean del agrado los pla-
tillos marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los 
vinos y el orden que debe observarse 
para su presentación en la mesa. L i 
etiqueta que debe guardarse en la m*-
sa. Consejos para utilizar los restos, 
limpiar metales, etc., etc. 
1 tomo encuadernado |1.40 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 20 centavos más. 
V I D A O B R E R A 
EI/ECCIONES SUSPENDIDAS 
El presidente de la Unión de De-
pendientes del ramo tíel tabaca, hi-
te saber a sus aeociados, que las 
Elecciones han sido suspendidas, 
por q-ie dejaron de pertenecer vo-
de los miembros qu3 figuraban en 
luntariamente a la Sociedad, ocliJ 
'a caadidaturn presentada. 
ASAMBLEA EXTUAORDINARIA 
El presidente de la Unión de De-
fendientes del ramo ciol Tabaco, ha 
convocado a Junta General Extra-
ondlnarla, para el día del corrien-
te, a las ocho de la noche en Figu-
lae 35 y 37. 
En la orden del dfa figuran co-
mo asuntos prlncipaica, el proble-
ma electoral y la discusión de lao 
Bases presentadas por el Comité de 
la Industria, a la Un'.ón; además se 
tratará del Reglamento en cuya le-
liberación tomaid paúe la represen-
tación del citado Comitó. 
E13 requisito indispensable la pre-
fentación del carnet, a la Comisión 
de puertas y escar al corriente ía 
el pago, de'las cuotas para tomar 
pí-rte en la Asamblea. 
FIESTA OBRERA 
E l día 5 de enero celebrará la 
"Unión Conductores óe Carros y Ca 
miónos", "Sport Club", un gran bai-
le en el local de Concha y Ense-
nada, esta fieftta será la primera de 
la serie acordada, cuyos fondos serán 
destinados a la adquisición de un 
terreno en la Necrópolis de Colón, 
en la que se construirá un pan-
teón, destinado a Iw miembros de 
la Sociedad. 
El acto dará comienzo a las n¿6 
ve de la noche. 
C ALVAREZ. 
B R I L L A N T E I N A U G U -
R A C I O N 
cno de los sistemas que se vie-
nen observando en Madrid y que ha-
blan muy alto de sus grandes ade-
lantos es la constante construcción 
de magníficos hoteles. En este pun-
to nada tiene que envidiar ya a los 
principales poblaciones del resto de 
Europa. 
Recientemente se inauguró el lia 
mado Alfonso XII, propiedad de los 
señores de Gómez. Al acto Inaugu-
ral asistieron entre otras distingui-
das personas los marqueses de la 
Riestra, de la Vega de Anzó, Villa-
nueva del Castillo, condesa viuda 
de Villahermosa del Pinar de Codi-
llo, de Vallependueles, vizcondesa 
de Pelazuelos, señoritas de López 
de Ayala, Avella, Cortés, ex minis-
tros señores Wais, Reselló, general 
Ardanaz excomandante general de 
Melilla, segundo jefe del Estado Ma 
yor Central; teniente coronel Bravo, 
agregado militar a la Legación de 
Chile, y los doctores Parache, Gue-
rra, Slocker y familia. 
DONATIVO EN METALICO A VA-
RIOS VIGILANTES DE POLICIA 
POR ¿>U BUEN TRATO A LOS 
ANIMALES EN E L MERCADO 
UNICO 
La presidenta del Bando de Pie-
dad Mrs. Ryder, en unión de las se-
ñoras Mrs. Levis; Mrs. Gonda; Sol-
berg de Hostkinson; y Haggert y 
Srtas. Nena Quirós; Teresa Braña, 
E. Saaverio y Jacinta Velazquez, se 
personaron ayer en la Jefatura de la 
Policía Nacional para hacer entrega 
a varios vigilantes de los donativos 
acordados por la institución Bando 
de Piedad, por su buen comporta., 
miento durante los actuales días de 
fiestas, evitando que fueran maltra-
tado lechónos, guanajos, pollos, etc. 
etc. puestos a la venta en esos días 
en el Mercado Unico. 
Fue premiado con $100 el vigilan-
te 1279 Victoriano PresnO y con $20 
cada uno los vigilantes 863 N. Fer-
nández, 1176 E . Gómez; 1468 R. 
Delgado y 1350 C. Morín. 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
brigadier Plácido Hernández y su 
encantadora hija, señorita Alicia 
Hernández Volta, obsequiaron a las 
damas con dulces y licores. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
INFECCION E INMUNIDAD. — 
Tratado médico por el doctor M. 
Loewlt. publicada después de 
su muerte por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
monte del alemán por el doctor 
Arguelles. Edicldn Ilustrada con 
33 figuras en el texto y 2 lá-
minas en color. 
1 voluminoso tomo en 4o. en-
cuadernado $8.00 
ENFERMEDADES DEL HIGA-
DO Y PANCREAS, por el doc-
tor Luis Urrutla. 
Edlclím profusamente Ilustra-
da con láminas en colores. 
1 tomo encuadernado |7.00 
TRATADO DE DERMATOLO-
GIA, por el doctor Gougerot. 
(Colección "Cómo curar"). 
Edición profusamente Ilustrada. 
1 grueso tomo en pasta espa-
ñola $6.00 
ESTUDIOS DE DERECHO HI-
POTECARIO.—Orígenes, siste-
mas y fuentes, por J. González 
y Martínez. 
1 tomo en pasta española .. . $3.25 
DISCURSOS POLITICOS DEN-
TRO DEL PARLAMENTO, pro-
nunciados por Emilio Castelar 
en los años de 1871 a 1873, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haclendp varios aflos que 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. • Emilio Castelar. 
acaba de hacerse una nueva edi-
ción, con la que podrá com-
pletarse la serle de discursos 
de este insigne patricio. 
2 tomos en rústica $2.00 
La misma obra encuadernada 
en pasta española .. .. ,. . . $3.60 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y CON-
TABILIDAD BANCARIAS. por 
A. Fuentes Gómara y E. Gutié-
rrez Cobos. 
Esta obra contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono- ' 
cer a aquellos que deseen co-
nocer el funcionamiento de las 
contabilidades bancarias. 
1 tomo en pasta española .. . . $3.25 
E L MUNDO DE LOS ANIMALES. 
—Album zoológico en colores, 
qué contiene 27 grandes lámi-
nas con los mamíferos, aves, 
reptiles, peces, anfibios e In-
sectos más comunes, pudlendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural, con 
un texto sucinto del doctor 
Zwanziger. 
1 tomo en folio, encuadernado 
con artística cubierta en colo-
res »2.50 
MANUAL PRACTICO DE LA SA-
LUD. — Alimentación, respira-
ción Ilustrada con 14 grabados. 
1 tomo encuadernado $1.25 
LIBRERIA "CERVANTES" 
Ba RICARBO VELOSO 
AVENIDA DE ITALIA 62 (Antes Oa-
liano). APARTADO 1115. TELE70NO 
A-4953. HABANA 
Ind. 30 m. 
PROXIMO A APARECER: 
^ EL GLOSARIO DE JORGE 
MAÑACH 
U n a mejora radica l 
EL delgado cilindro de metal de la pluma Wahl constituye una 
mejora radical porque 
la hace mas durable, 
la equilibra mejor, 
aumenta su capacidad, y 
realza su belleza. 
Su excelente construedón hace 
imposible que se rezuma, sude y 
eche borrones. Siempre esta lista 
para usarse. Puede obtenerse en 
estilos y puntos que satisfacen todas 
las necesidades y todos los gustos. 
Escoja usted una planta Wahl 
que haga juego con su Eversítarp 
La legítima lleva el nombre 
grabado. Eso la garantiza. 
THE WAHL COMPANY 
Nueva York E U. A. 
Companera dtl 
T H E L ñ R K I N 6 0 . , 1 1 1 6 . 
PRODUCTORES DE LOS FAMOSOS 
C O L O R A N T E S t f l R K I N 
7 de todos los productos Lír.in conocidos y apreciados por 
el público cubano, por su excó.<.nte calidad. 
y su Representante en Cuba 
MR. SPENGER B. GREENE 
desean hacer llegar a los droguistas, farmacéuticos, consu-
midores en general, eus más expresivas gracias por los favo-
res merecidos durante el año que acaba y desearles un feliz 
y próspero año. 
1 . 9 2 4 
f í l USTÍD S E PINTA Y NO QUIERE QUE S E L E C O t f O ^ N 
U S E 
P I L U G E N O L 
^ Formadas 
. y 
M-4761 " HABANA San lázaro y Campanario 
Empiece bien el año 
con un 
D * T c O 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO háco que los niños ganep 
en peso y gocen de perfecta salud 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
ItfCOSÜEEIAS 
T H E D R Y M I L K Co , 
15 PARE ROW, NEW YOSE 
A c u m u l a d o r W í l l a r d 
G R A V E A C C E S O 
El asmático que diente recrudecer su 
asma y cae en un violento acceso en 
tiempo fresco, sabe que ese acceso es 
grave y se asusta y so preocupa, peto 
susto y preocupaciones no alivian. Para 
aliviar el asma, para curarla sólo hay 
Sanahogo, la medicación del asma, quo 
se vende en las btnlcas y en su deposi-
to El CrlsoL Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Sanahogo para el asma, es lo 
cuerdo. 
4.1t. 5Dlc. 
DE EFICACIA CONTRA LA 
DIABETES 
En los casos más gravee de diabetes, 
lo único eficaz es el "Copalche*- (marca 
resrlstrada). « 
Este medicamemo detiene el adelga-
samiento. quita la sed atormentadora, 
disminuye / azúcar de ia orina y com-
bate todos ios demás síntomas. 
El diabético que desee curarse, tiene 
que tomar el "Copalche" (marca regis-
trada) . Apenas lo tome, empezará a 
mejorar; y en poco tiempo, quedará 
completamente curado de la penosa en-
fermedad. Pfdaae en droguerías y far-
macias* de tdoa la República. 
A. 
GALIANO 29. 
para que sea feliz 
Distribuidores: 
t C o m p a n y o f C u b a 
HABANA 
wwu 
i»• • • a • •JSP • a • «a» * a* • • r^; • A • • A * • A • " A • • A • « -
C 10J1Ü 
Las Veinte Curas 
D E L A B A T E H A M O N 
PARA E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
CURA No. 6 
FARMACIA "LA REINA" 
Av. de Simón Bolívar, núm. 13 
Teléfono: A-2068.—Habana 
B a n c o G a I k o : S . A . 
De orden del señor Director, con-
voco a los Señores Accionistae para 
la Junta General Ordinaria que ten-
orá lugar en el local del Centro Ga-
HeSo Que ocupa la Sociedad. Martí 
y San José, el domingo 13 de Enero 
del año entrante a la una dt la tar-
de y en la qué se dar.l cuenta con 
*\ informe que presentará el Conse-
jo relativo a la marcha y operacio-
nes de la Sociedad en el semestre 
que vencerá el 31 del mes de la fe-
cha y se resolverá lo que se estime 
Procedente a tenor de lo acordado 
en la Junta General de Enero del 
año en curso, aplicando el último ex-
tiemo del artículo 91 del Reglamen-
to Social, así como también el divi-
dendo e interés que hayan de re;), 
.tirse de las utilidades obtenidas ( 
Tante diedo semestre. 
Habana, 29 de Diciembre de 1923 
El Secretario, 
Ldo. José Lópoz y Pórez 
ciüo:.2 Alt. 6d-20 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRE TARIA. 
Debiendo vencer en 31 del que cur-i licitar y obtener el pago de los inle-
»a los cupones números 26 y 18, co-ireses equivalentes al valor de los cu-
'rrespondlentes respectivamente a los pones expresados. 
empréstitos de este Centro con ga 
Irantla hipotecaria, se hace público, 
por este medio, para conocimiento de 
los Tenedores de Bonos de aquellos 
que, a contar del día 2 de Enero pró-
ximo y en las oficinas de la Caja de 
Ahorros y Banco Gallego podrán so-
c 10258 alt 9d-29 
Habana, Diciembre 27 de 1922. 
Visto Bueno 
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Deseamos comunicar al 
público y a nuestros 
clientes, que desde el 
día lo. de Enero de 
1924, tendremos servi-
cio diario para 
MARIANAO, REPAR-
TOS ALMENDARES Y 
LA SIERRA. 
TINTORERIA AMERICANA S. A. 
Tara darnos ius órdeces, sírvanse llamar al Teléfono A-1562 o M-1562 
Oficina Principal: Arco del Pasaje 5, 7 y 9 
, 1 M 
( ô oW 
a 8 M 
fe 
T E L E F 0 N 0 A . 8 3 0 9 . J 
Sustitíiyc^a'Ia pluma" y'es de tan fácil manejo"comó e s t a . ' A d c m á s r «erigir _cn'la 
C O R O N A es un plaeer e indica moderna educación. 
T E X I D O R Y C o . R 1 C L A T i 
A g e n c i a y d e p ó s i t o d e : 
A P A R T A D O ! 2 0 5 5 . 
PERRO. Efectos de Sport para base ba?í tennis, boxeo, foot ball y basket ball. 
0K£H. Fonógrafos, disco i y agujas. 
YAWMAN AND E R B E MFG. CO. Archivos de Acero, para ofidnas. 
RONEO. La máquina perfecta y económica para hacer atollares. 
AMERICAN SEAT1NG CO. Pupitres y útiles para escuelas y siDas y butacas para cmw, teatro 
etc., etc. 
R O Y A L La máquina de escribir suprema en encienda y dura cuín. 
A f l O X t i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
1 9 2 3 
r 
OJEADA G E N E R A L SOBRE LOS HECHOS PRINCIPALES DE E S T E AÑO 
Por P. GIBAIiT 
Dedicaremos antes un ligero 
-eámbulo sobre los sucesos capita, 
i s que han ocurrido en Cuba, en 
trápana v en las demás naciones; en-
fundo de lleno después en los su-
"ÍVgos de menor importancia, que son 
[os más numerosos. 
E X CUBA 
E l 19 de Abril formóee el nuevo 
Consejo de Secretarios del Presiden-
te Alfredo Zayas, constituido por loá 
geñores a continuación nombrados: 
Estado: Dr. Carlos Manuel de Cés-
'^Justicla: Dr. Erasmo Regüeiferos, 
Gobernación: Dr. Rafael Iturralde. 
Guerra y Marina; General Arman, 
¿o Montes. 
Agricultura, Comercio y Trabajo: 
General Pedro Betancourt. 
Hacienda: Dr. Enrique Hernández 
Cartaya. 
Sanidad y Beneficencia: Dr. Enr i -
oue Porto. 
Obras Públicas: Dr. Aurelio; San-
doval. 
' instrucción Pública: Dr. Francis-
co Zayas. 
Secretario de la Presidencia: Dr. 
josé Manuel Cortina. 
E l 9 de Agosto y siguientes deba-
tióse en los círculos políticos el 
asunto de los Subpuertos y del Plan« 
Tarafa. Este último fué aprobado por 
las Cámaras. 
E l 13 de Septiembre, los Vetera-
nos y los patriotas en el teatro Ma-
xim protestaron contra la aprobación 
del plan Tarafa. 
E N ESPAÑA 
E l 27 de Enero fueron »._<#stos 
en libertad los prisioneros españoles 
'Hi Alhucemas, debido a gestiones 
del Sr. Echevarrieta. 
E l 15 de Septiembre, el capitán 
General de Barcelona, Miguel Primo 
de Rivera dió un golpe de Estado 
derribando al Gobierno y proclamán-
dose jefe de un Directorio para re-
generar a España. E l Rey aceptó la 
dimisión del gobierno de Alhucemas. 
El Directorio lo forman los señores 
siguientes: Presidente del Consejo: 
General Primo de Rivera. 
Ministro de Estado: Sr. Espinosa 
de los Monteros. 
Hacienda: Sr. Illana. 
Gobernación: IVIillán de Priego. 
Güera: General Bermúdez de Cas, 
tro. 
Instrucción Pública: Sr. Pérez 
Kieva. 
Comercio: Sr. Valenciano. 
Gracia y Justicia: Sr. Alonso Mar-
tínez. 
Trabajo: Sr. Martínez Caballero. 
E l nuevo Ministro de Marina no 
ha sidr» nombrado. 
E l > de Noviembre los reyes de 
Espa» hicieron una visita al rey de 
Italia.—Rumores de una alianza his-
pano-ltaliana. 
F R A N C I A 
E l dos de Enero loa franceses in-
vadieron y ocuparon el Ruhr. 
A L E M A N I A 
Él 13 de Agosto dimitió el can-
tiller Cuno, le sucede Streeemann. 
\ E l 25 de Septiembre cesó la resis. 
tencia pasiva de los alemanes en el 
] Ruhr. 
E l 21 de Octubre, proclamación de 
la República del Rhln. 
E l 24 de Noviembre dimitió Stres-
iemann y subió Albert. 
E l 29 de Noviembre Albert fra-
casó y subió Marx al puesto de Can-
ciller. 
I N G L A T E R R A 
E l 20 de Marzo dimitió Bonard 
Lan por motivos de salud y le su-
cedió en el cargo de Jefe del Gobier-
no, Stanley Badwin. Los Ingleses 
están en desacuerdo con Francia. 
SUIZA 
r-ebroro 8. Fracaso de la primera 
Conferencia de Laussana sobre la 
cuestión de Turquía. 
Julio 29 Celébrase con un banque_ 
te el éxito de la segunda Conferencia 
de Lausana. 
G R E C I A 
Agosto 29, asesinato de varios co-
misionados italianos. L a escuadra 
italiana toma a Corfú. 
TURQUIA 
Octubre 29.— Proclamación de 
la República Otomana, Presidente 
Kemal Bajá. 
JAPON 
Septiembre 2.—Gran terremoto en 
aquella isla. 
ESTADOS UNIDOS 
Agosto 1 Fallece el Presidenta M. 
Harding, le sucede en el cargo Mr. 
Coolidge. 
C H I L E 
Marzo 26 Celébrase la quinta Ovn-
ferencia Pan-Americana en Santia-
go de Chile. 
SUCESOS G E N E R A L E S Y D E M E , 
ÑOR IMPORTANCIA 
Francia Enero 7. Ruptura de la 
Conferencia de París. 
—Enero 2. Los franceses ocupan 
el Ruhr. 
—Enero 13. Los franceses ocupan 
a Essen. 
España Enero 18. Luis Silvela 
nombrado Alto Comisario de Melilla. 
Cuba Enero 22. E l gobierno ita, 
liano concede la Encomienda de la 
Corona de Italia al Conde del Rive-
ro, y nombra caballero de la Coro-
na de Italia al Dr. José I . Rivero 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
—Enero 22, el tenor Miguel Fle-
ta en la Habana. 
. .Europa Enero 22, Muere Max 
Nordan. 
. .Cuba Enero 24, Muere Eduardo 
Dolz. 
—Enero 24. Los Detallistas hacen 
una gran manifestación en honor del 
Director del DIARIO DE L A MARI-
NA. 
España Enero 27. Son rescatados 
los prisioneros españoles de Alhuce, 
mas. 
Cuba Enero 28. Banquete en ho-
nor del Conde del Rivero y del Dr. 
José I. Rivero. 
—Marzo 2, Debut del tenor Fleta 
en Payret. 
—Enero 31. Despedida de Bona-
vente. 
España. Febrero 2, Muere Manuel 
Murguia en la Coruña. 
Cuba Febrero 7. Debut de la com-
pañía mejicana de Lupe-RIvas en 
Payret. 
Suiza, Febrero 8. Fracaso de la 
primera conferencia de Lausana. 
Europa Febrero 13. Muere el sa_ 
blo Dr. Roentgen, dlBscubrldor de 
los Rayos X . 
Cuba Febrero 20. Banquete de 
de 1200 cubiertos en honor del Di-
rector del DIARIO DE L A MARINA 
en el Centro Gallego. 
Febrero 24. Cesa el Alcalde Dn. 
Marcelino Diaz de Villegas, le suce-
de Carmena, interino. 
Francia Febrero 28. Centenario 
del nacimiento de Renán. 
España Marzo 2. Asesinato de 
Salvador Segui el Noy del Sacre. 
—Marzo 2. Luis Antón del Olmet 
periodista madrileño, es muerto de 
un tiro por Antonio Vidal y Planas 
en un teatro de Madrid. 
Cuba Marzo 5. Mr. CroTvder pre-
senta sus credenclalec como Minis-
tro de los Estados Unidos en Cuba. 
—Marzo 7.—Inauguración de la 
Radiotelefonía en el DIARIO DE L A 
MARINA. 
—Marzo 9. Una tromba pasa por 
el puerto de la Habana y la Cabaña. 
—Marzo 9. E l Dr. Tiburclo Pérez 
Castañeda es agraciado con la Cruz 
de la Legión de Honor por el Go-
bierno Francés. 
—Marzo 9. Coronación del Dr. 
Raimundo Cabrera. 
—Marzo 11. Almuerzo en honor 
(Continúa en la pág. DIECIOCHO.) 
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A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
1 T n g í J ^ e r ® 
S A N R A F A E L 1 # 
S 3 
C100S6 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e » P a r - s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
U n g ü e n t e 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s , 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadmrt ha probado ser 
tm gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cedea. pronta» 
mente a sus propiedades curativas tea 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante li 
picazón, y cicatriza en seguida el eo 
zema, acné (barros), granos, furú» 
culos, úlceras, erupciones, urticaria* 
ronchas, almorranas, comezón, sarna 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascald* 
dura, sarpullido, quemadoras, costrf 
Snscriba$« al DIARIO u £ LA MA-
RINA y annnciete en el DIARIO DE 
aA MARINA 
asyCompqstela \ 
" 2 ) ^ ( T o s l r l l l ó n ' J f n o s . . S . < £ . 
d e s e a n a s u s ( T l i e n t e s p A m i g o s 
Y T e l i * ^ n o 1 9 2 4 
fe» 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e l D e s a y u n o 
L A C O M P A Ñ I A N E S T L E 
nos ha Regalado u n a l a í a de media 
libra de C o c e a Peters a cambio de 
12 etiquetas de Cocoa Peters. 
n R Q P n i l l D M Í K i PoT 12 etiíluetas de Cocoa Peters, una 
Ü D O L y U m m U O i lata de media libra de Cocoa Peters. 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
PRESIDENTE ZAYAS (O'REILLY) 6. HABANA 
P i d a C O C O A P E T E R S , 1 e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
C 10318 1-d. 3,1 
P A R A E M P E Z A R E L A N O B I E N 
Vamos a dar un concejo a las le^-
teras y lectores para que todos em-
piecen el año bien. 
L a mejor manera de empezar un 
aüo es ganando dinero, ¿verdad? 
Pues bien, dínera y en gran cantidad. 
Puede ganar todo aqnel que vaya a 
tomprar el año que vieno al "Bazar 
• £gléa", Avenida de Italia y San Mi-
^uel. 
En esta casa están pasando balan-
ce y sabemos de buena tinta que 
•^do, absolutamente todo, ha sido 
asombrosamente rebajado y que ol 
Pueblo de la Habana va a recibir una 
muy grata sorpresa el miércoles 2 de 
Slnero—día de la reapertura—cuando 
ucuda al popular establecimiento a 
hacer sus acostumbradas compras do 
ropa, adornos, confecciones y noveda-
des. 
¡Resultará un verdadero aconteci-
miento la reapertura" 
Van a dar casi rejíalados vestidos 
y sombreros francese1;, a pesar de 
me algunos modelos «-ólo llevan unos 
días on la casa. Lo ml«mo piensan 
hacer con las telas de moda y con 
.es adornos. En fin, repetimos que 
habrá gangas en todos los Departa-
mentos de la bien surtida casa. 
Esta ocasión—ocasión única—ro 
se presenta muy a menudo. ¡Hay 
que aprovecharla sin demora! 
c 10313 ld-31 
ñ 
F E L I Z A N O N U E V O 
S i n c e r a m e n t e d e s e a a sus c l i e n t e s y a m i g o s 
L A M O D E R N I S T A 
B E N I T O T E N Y C o . 
S A N R A F A E L 3 4 . T E L . A - 1 2 8 6 . 
l - ¿ 3 i 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
I m p o r t a d o r » : L a r r a g i n y Q u e j a d a , S a n I g n a d o 3 5 . — T e l é f o n o M - 2 3 0 5 , — H a b a m a . 
J u g u e t e r í a " L a C a p e r u c i t a " 
PARA ASO NUEVO Y R E Y E S MAGOS 
Exhibición de animales (Imitación natural). 
Muñecas muy fina^ y Nacimientos. 
Velocípedos 7 clsrtiefiM, 
Juguetes de todas clases, ar-
tículos para regalos en plata y 
cristal; medias alemanas, acabadas 
do recibir. 
Servimos pedidos al Interior. 
l A R R A Z A B A L Y C o , S. c n C 
Aguiar 58 esq. a Chacón Tel. 1-9450 
L A H A B A N A 
H l A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
MB UL MAM rEW 
t r r o r u nouroo 
OSUbA 9M ATXXOAS 
LA X U O B SB TOSAS 
TAnXAOZAS T MCD 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A L « D I A I I O D E L A M A R I N A " 
_ F O L L E T I N 6 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
A l A I G U E P E R S E 
TRADUCCION D E 
J U A N L A G U I A L L I T E R A S 
<r>e v e n u en la l i b re r í a de J o s é Abela, 
Belascoaln n ú m e r o 32, B . 
Teléfono A 5893. 
(Continúa) 
eu h aŝ  a c-v^ar durante una uora 
u dolencia, leyendo lo que acabo de 
scribir ú 2 mi diario. L a he visto po-
r. sucesivamente, una cara triste, 
"legre y descontenta. 
Ri- îB0 'lDas faltas garrafales, tan 
üe .como una montaña: faltas 
Qn Yenci6n. según parece, puesto 
co* ortc?rafía la tengo como uña 
t&sa connatural, y además sé bastan-
ĉ  8ramatica. Escribo cosas descon-
tile Poco respetuosas, poco gen-
las3 y ?bables. No selecciono b¡en 
%e exPre3iones y términos; algunas 
bio/8,' coc frecuencia, tienen resa-
w C'e ""'^^cho. (¡Qué bien!). Pero 
una eslil0' bastante originalidad y 
lÍ8iR-n0table (iisPosici6n para el aná-
»iientC0Sa t,stupenda' dado mí aturdi-
¡Ml abuela ha concluido, de todo 
esto, que yo tengo cualidades para 
llegar a ser periodista y hasta no-
velista!. . . ¡Oh! ¡Jamás! ¡Ni pen-
sarlo! Esos son oficios de tulllidos, 
propios d2 gente que tienen que es-
tarse en un carretoncillo, todo el día. 
Si yo, alguna vez, me he de ganar 
la ' ¡da coa una suerte de trabajo, 
me haré amazona de circo, o grume-
te, o barquera en un río ancho; no 
sé quí; algo en que pueda moverme. 
¿No te parece Torbellino? 
— ¡Bo! ¡bo! ¡bo! !bo! Sí, si, s i . . . 
E a : vrmos a hablar de mi naci-
miento. Mi abuela dice que debía 
hater comenzado por esto. ¡Pobre y 
queriia abuela! A su edad, se proce-
de con orden; ¡pero, en la mía! E n 
la mía, se hace como Alí, que brin-
ca y retoza, a su talante, en el pra-
do, sintiendo que es excelente don 
la libertad, no soportando brida al-
guna en el cuello, con la crin alboro-
tada p c i las brisas del bosque y de 
la campiña. 
Yo nací en filo de la media noche 
(esto es lo que se dice ver la luz del 
día) . Nací, sí, a la media noche, mien-
tras el viento y la lluvia reñían y 
' escandalizaban desaforadamente, 
allá, al otro lado de las paredes del 
hogar. 
Pero rata borrasca de fuera no fué 
nada, según he averiguado, al lado 
de la que yo produje, dentro, a mi 
llegada. 
Desde varios meses antes, se ha-
bía decidido, en. el seno de la fa-
milia, que hacía falta un muchacho. 
En primer lugar, porque mi hermano 
Bernardo estaba delicado y enfern/-
zo, y siempre andaban todos con un 
¡ay! de perderlo; pero, principal-
mente, porque la señorita Aurora de 
Vesian do Hautpas, respetable don-
cella de cincuenta y cinco años caba-
les, deseaba un ahijado para llamar-
lo Domingo. Este nombre hacía poca 
gracia a mis padres, la verdad; pero, 
no había otro remedio: o Domingo 
con una buena herencia en perspec-
tiva, o nada. Se aceptó a Domingo, 
con la nerencia. L a señorita ^urora 
de Vesica quedó extasiada; y se dió 
prisa por adquirir una canastilla de 
príncipe, Cigna de un Delfín , con su 
inicial D, gótico y del Renacimiento, 
bordada a ia inglesa, de realce, con 
calados, y con todo cuanto se quiera... 
Había allí baberitos monísimos, con 
el nombre "Domingo" completo; y 
otros, para cuando hubiese de comer 
papillas, con un lindo letrero: ¡Buen 
apetito, Dcwnlngo! . . . En las gorritas 
estaba bordado este deseo: ¡Duerme 
bien, Domingo!; y en las almillas y 
andadores, esta jaculatoria: ¡Santo 
Domingo, proteged a vuestro patroci-
nado!- . Muy bien . . . De súbito, 
¡cataplum!, no es un ahijado lo que 
baja del cielo, s ino. . . una haijada. 
¡Señor, Señor! Una ahijada que pe-
saba, muy cumplidamente, sus once 
libras y para la cual no había gorrita 
bastante grande que la cubriera, ni 
tirantes y fajas lo suficiente largos 
que cumplieran su misión. 
¡Mecachis! ¡Qué decepción para 
todos! Hasta Mírela le dijo a Ber-
nardo: 
— E s enfadoso esperar a un her-
manito chiquitín y que surja una her-
manita cerno un botijo. La mamá ten-
drá u-l gran disgusto, cuando lo sepa. 
¡Pues, y la señorita Aurora, la ma-
drina! 
L a señorita Aurora, la madrina, 
estaba furiosa. 
¡Una chica! ¡Cómo si no hubiera 
bastantes mujeres en Francia! ¡Ha-
bían querido hacerle, seguramente, 
una jugarreta, sabiendo que ella que-
ría un muchacho. Pero, en fin, no 
importaba; sería madrina; aunque 
eso sí, su ahijada, pasase lo que pa-
sase, se llamaría Domingo; y, en vis-
ta de su sexo, sólo obtendría la mi-
seria de diez mil francos. . . 
Mi maúre lloró bastante, según 
me han dicho. 
!Una importante herencia ma-
lograda y además tener que apechu-
gan con el Domingo, a pesar de to-
do! 
— E a , mujer,—le dijo mi abuela 
con su voz más dulce—no seas in-
grata para con Dios, Nuestro Señor. 
Tu hija no será una mendiga, sin la 
herencia de la señorita Vesian. Y 
por lo que toca al nombre, todo tiene 
solución: le pones dos. Llama a este 
corpulento bebé, como a mí: Genove-
va. Santa Genoveva era una apacible 
y una enérgica. ¡Qué patrona tan a 
propósito para la recién llegada! 
Una Recién llegada, bien constituida, 
bien formada, de la fuerte raza de 
los Mondllcul. . . 
Un día. para formarme una cabal 
Idea de lo que ya debía de ser en 
mi nacimiento, le pregunté a Gothe 
qué gordura podía tener un chiquillo 
de once libras. L a buena vieja echó, 
una detrás de otra, tres o cuatro 
pavas eu la balanza de la cocina; las 
pesó y volvió a pesar; y, por fin, con 
aire de triunfo, cogiendo con ambas 
manos, el animal más hermoso, me 
lo presentó: 
— ¡ ¡ M i r e usted, señorita Geva; 
usted era a^í!! 
Me dieron una soberbia nodriza, 
lo que sj dice una señora ama de 
cría. . . y me puse ¡a crecer! ¡a cre-
cer, sin parar! 
L a gente decía: 
— ¿ E s t e angelote mofletudo, este 
rorro, una niña? ¡Ca! No puede ser. 
Es increíble. . . 
Irritada de oir repetir, innumera-
bles veces, este juicio a todas las 
amistades de mi familia que encon-
traba al paso, mi nodriza declaró, 
cierta mañana, que no me pasearía 
más por lar calles, a menos que se 
le permitiese hacerme pasar por chi-
co. ¡Negativa de mi madre! L a Clau-
dina se puso testaruda y se despidió... 
Tenía yo, entonces siete meses y 
pesaba seguramente algo más que la 
pava mostrada por Gothe, y tanto, 
por lo menos, como uno de los le-
chonclllos de la tía Lucotte. E l bi-
berón reemplazó a la nodriza. Yo me 
hubiera tragado hasta el chupeta de 
caucho, si me hubieran dejado hacer. 
[Ni la leche ni el agua de pan, ni los 
I caldos o papilas claras satisfacían 
mi apetito: y me tuvieron que dar 
sopas. Cuando éstas no llegaban bas-
tante aprisa, yo vociferaba, de ham-
' bre y de cólera, pues era malísima 
i en aquella edad, y poseía, para de-
I sesperaclón de los vecinos, unos pul-
! mones a prueba de bomba. 
A los cinco años parecía un ver-
' dadero coloso, puesta al lado de Ber-
1 nardo y do Mireia, los dos' hartados 
• de extracto de carne, de aceites de hí-
' gad ode bacalao y d eyoduros de hle-
j rro. . . Al llegar cada una de las co-
! midas, todo eran súplicas, promesas, 
[ lágrimas y gemidos par ahácerles 
i probar un bocadito de nonada: mien-
tras que a mí, a pesar de una vigi-
lancia rigurosa, se me encontraba, 
con frecuencia, en la caseta de los 
perros sentada entre Milor y Remen-
¡ dón, chapoteando a mis anchas, y 
j metiendo las narices en la enorme 
! cazuela que les llevaba cada mañana. 
I ¡Encontraba esto delicioso y, sobre 
todo, divertidísimo! Además lo tenía 
prohibido, y ¿qué hay más atrayente 
que lo que se nos prohibe? ¡A ver! 
Yo he comprendido siempre a E v a ; 
y siento lo que se dice una verdadera 
debilidad por ella, aunque haya sido 
el origen de las desventuras del li-
naje humano. 
¡Ay! ¡He de advertir que se me 
prohibían bastantes cosas!. . . Ple-
tórica de vida, necesitaba movimien-
to, juegos escandalosos y alborotado-
res, aire y luz. Mientras Bernardo 
leía, agazapado a los pies de mamá. 
y Mírela se encantaba con su mu-
ñeca, yo me apoderaba del tambor da 
mi hermano y mis "ra", y mi8"ta" 
y mis "plan" ponían sordos a todos 
los de la casa. ¡Zape! Me suprimían, 
el tambor. Entonces me uncía, como 
a un carricoche, a la primera silla 
que necontraba, me ponía a Imitar 
los relinchos de un caballo y piafaba 
como si realmente lo fuese, hasta que 
arrancaba con unos golpes desenfre-
nados, f-eguidos de batacazos, de l a 
caída de todos los bibelotes j chu-
cherías hallados al paso y de un po-
rrazo mío definitivo. 
—¡Qué chicote!, decía, suspiran-
do, mi madre. ¡Y si no fuese más 
que un muchacho travieso, un niño 
indomable! . . . pero esta niña e s . . . 
Pero esta niña es. . . Y a lo diré yo: 
se me creía idiota y zote para hablar 
con crudeza. E r a , cuando había he-
cho del juego y de las diabluras mis 
ocupaciones, de todos los minutos. 
Parece que Mireia y Bernardo, ya 
desde ios tres años de edad conocían 
las letras. E n cambio, a mí a los cin-
co bien cumplidos aún no me podía 
entrar el a e i o a. E r a inútil que me 
regalaran alfabetos en cromos muy 
bonitos y en fichas primorosas de 
marfil, porque yo me dedicaba a re-
cortar los monos y hacía juegos ma-
labares con las fichas. , 
Se me hizo ingresar, como externa, 
en un convento próximo a mi casa. 
Las mujercitafi de mi edad leían ya 
de corrido, y, cuando se dieron cuen-
ta de mi mudez y de que no decía pe 
ni pa, comenzaron a chancearse y 
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Ante Dlo«. . . 
Ante Tos hombros. 
Novios felices que jui'p.roo la fe 
de su amor cumplida -> solemnoraon • 
te. 
Me refiero a la «oñorita María 
Dolores Gutiérrez Escalo da, la beiJa 
e interesante Lolita, y el señor Vo-j 
nuncio Suárez Vera. 
Fueron sus bodas" a las nueve doj 
la noche del sábado en la Igleefâ  
dnl Angel . 
Encantadora la nevia. 
Por su bel'e-sa v tu elegancia. 
El traje que lucía, obra del 
ditad-! atelier do Angela Raices de 
Alvarez, era de rrep satín con nu 
pomposo ramo de avahares, por 
adorno, de^prentiiéndoise en menu-
das guirnaldas. 
De tul de seda el velo. 
Caía sobre la cara. 
Y como complemento de su toile-
tte e: lindo ramo, último modelo 
Lubía Gutiérrez Escalada 
y Venancio Fkiárcz Vera, 
dol jardín El Clavel, Que recibió Lo-
lita como regalo de la señora Ana 
S. de González. 
Ramo que concluida la ceremonia 
cambió por el tornaboda, obsequio dí> 
la graciosa niña Silvia Suárez y qué 
nrocecMa, como el anterior, del gran 
jardín de los Armnnd. 
E! señor Duis Suárez Vera, her-
mano del novio, fuá el padrino. 
Y la madrina, la señora Dolores 
Vidal Viuda de Gutiérrez Escalada, 
madre de la gentil deposadita. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
El señor Alberto Sala Xarún y 
'os doctoiô  Rubén López Miranda y 
Vicenf» Cabrera CaKerin. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la señorita Gutiérroi; 
Escalada los doctores Ramón Eche-
varría. José Antonio Dowling y Jo-
sé Capote Díaz. 
Mis votos para los novios. 
• Son por su felicidad. • 
ú l t i m a V e n t a P a c u a l 
Es la que hoy realizamos en 
"La Fiíosofía". Para cespedir el 
?.ño—que ya que es viejo, hace 
bien en irse—con albricias tan-
cibics para las infinitas mujeres 
que han tenido la bondad y el 
acierto de comprar en esta casa 
en los meses anteriores, vamos 
a esmerarnos. 
Si cabe—y cuando se quiere 
se puede—, brindaremos hoy 
nuevos poderosos atractivos a 
las incondicionales. Atractivos a 
ios que daremos la grata forma 
de precios invérosímüc?, de esos 
que *,z aceptan a ojos cerrados y 
con una inevitable, muda sonri-
sa de reconocimiento. 
Poníanos a prueba, señora. Si 
usted no tiene hoy ocupaciones 
de mayor importancia, dedique 
una hora o dos a presenciar los 
aspectos de nuestro último día 
de Venta Pascual- Ha de tener 
ocasión de observar cesas intere-
santes y de experimentar sorpre-
sas . . . 
Crepés de Seda y de Algodón, 
Foulards, Charmeusscc, Fayas 
Moaré, Crepés Georgette, Sati-
nes, Terciopelos, Tafetanes. . . 
Ropa interior de Seda, de hi-
lo y de algodón. 
Vestidos de Calle para señora j 
rara niña. 
Capas y Salidas de Teatro. 
Tisús. Encajes, Adornos y 
Aplicaciones. 
Chiffones. 
Ropa de Cama de todos los 
tamaños y calidade?. 
Mantelería modesta y Mante-




Todos los artículos, en una pa-
labra, serán objeto hoy de un 
sacudimiento especial. Queremos 
rematar el flflo haciendo buena 
nuestra promesa de corresponder 
de modo práctico al favor in-
apreciaM-1 que nos han ĥ cho 
tantas adorables mujeres. Denos 
una última oportunidad, señora, 
de poder demostrárselo. Y tenga 
Ja seguridad de que hoy en "La 
Filosofía habrá precios emocio-
nantes... 
Ab am-
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E M P L A S T O 
* m P O R O S O S d e m 
A l l e e c k 
Fundada, IStf. 
E l Remedio E x t e r n o 
M e j o r d e l Mundo. 
Para Dolor de Espaída 
el Emplasta AIlcocl: no tiene riTal. Robustecí laa Espalda* Débiles como no lo li»ce ningún otro remedio. 
se alivan rápidamente con el Emplasto Atleock, y al mismo tiempo se fortalece el costado derotviéndole su vigor. 
El emplasto Allcock es el original y genuino emplasto poroso. Es 
un remedio de eficacia probada que se vende en todas las boticas 
ea cualquier parte del mundo civilizado. 
Apliqúese en taparte donde se sienta dolor. 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
¿7 Gran Purijicaaar de la sangre y Tónico. 
Para ellístreñimiento, Biliofiidad, Dolor de Cabeza, 
Vahídos, Indigestión, ^.—Puramente Vegeiales. 
No son genuinas si no están an cajas de iáta. 
E D E R E 
N T I G U O Y F A M O S l 
V I N O D E 
C H A M P A G N E 
S i g u e s i e n d o e l i n d i -
c a d o e n b a n q u e t e : 
l Y B U F F E T S D E L 
i G R A N M U N D O . 
DE V E N T A E N L O S ; 
B U E N O S C A F E S Y 
I R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . 
H o y , I o n e s , a l a s 
f r e s y n i e f e p . e 
e l e x c e l e n t í s i m o y 
r e v e r e n d í s i m o o b i s -
p o m o c e » 
s e l o r P e d r o G o n z á -
l e z E s t r a d a , M e » 
e i r á n u e s t r o s a l m a -
c e n e s . 
I G Ü O 
I D E A S y P R E C I O S 
La inspiración para los obsequioá de despedida de 
viho, como para San Manuel que Vd. proyecta !a encon-
trará muy fácil visitando la 
JOYERIA " E L GALLO" 
donde verá Infinidad, y a continuación indicamos pre-
cios de los cuales verá que como hemos dicho nues-
tra venta renovadora obtendrá precios muy ventajosos. 
Bastones con diversas maderas finas y puños de 
plata desde $4.50 a $60.03; en oro 18 K, desde $60 
a$M0.00. 
Cigarreras plata maciza desde $10.00 a $60.00 en 
ovo 14 1C delde $60.00 á $120.00. en oro 18 K, desde 
$90.00 a $250.00. 
Estuches de cubiertos finos desde 25 piezas, $40.00 
hasta $700.00. Los vendemos también sueltos. 
Carteras pieles finas y cantoneras desde $5.00 a 
$70.00. 
J O Y E R I A E L G A L L O 
Joyas, Objetos de Arte, Lámparas y fantasías 
HABANA Y OBRAPIA. TELF. A-2738 
Sucursal: Compostela No. 46. TelL A-2660. 
2-d. 30 y 51. 
C E N T R O G A L L E G O 
SBOOtÓN CULTLIU 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
Propietaria de las Fábricas de 
Cerveza "LA TROPICAL" y 
"TIVOLr 
SECRETARIA 
SEXTA Y ULTIMA AMORTIZA-
CION PARCIAL DE OBLIGACIO-
NES GENERALES 
Según lo prevenido en Ioí ir-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor President' 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de las 
OBUGACIONES GENERALES de 
la compañía, emisión única de 
28 de marzo de 1920, que la ex-
presada Junta Directiva ha acor-
dado efectuar la SEXTA Y FINAL 
AMORTIZACION DE OBUGACIQ. 
NES GENERALES a la par, hast« 
la suma de QUINIENTOS MIL PE-
SOS: que dicha amortización, que 
comprenderá la totalidad de las 
Obligaciones Generales de la Com-
pañía no amortizadas anterior-
mente se efectuará sin sorteo dd-
da su imposibilidad, y por acta, 
ante el Notario Ledo. Arturo Ma-
ñas y Urquiola a las 2 p. m. del 
día 25 de marzo de 1924, en la 
casa números 106 y 108 de 'a 
calle de Aguiar, edificio de los se-
ñores N. Gelats y Cía. El pago de 
las Obligaciones que quedarán in-
cluidas en el acta notarial de eá-
ta última amortización, comenza-
rá, según aviso oportuno, con más 
el pago del cincuenta por ciento 
del cupón número 9 que habría 
de vencer en 30 de junio de 1924, 
a partir del día lo. de abril de 
1924, en el Banco de los señoras 
N. Gelats y Cía.. Aguiar 106-108, 
a las horas hábiles acostumbradas 
y en igual forma que el de las 
anteriores amortizaciones. 
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¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
El qu- «uscribe Módico Cirujano 
Municipal y Forense do ©3te Térmi-
co. 
CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica 
conocida con ol nombre de "GRIP-
^OL", y preparada por el farmacéu-
t'co tn Arturo C. Bosque, es una 
buena preparación y do eficaz servi-
cio en todas las afecciones bronco-
pulmonares, y para justl'ícar lo an-
te dicho debo decir que el vecino 
de este pueblo, señor Junto Oporto, 
nadecla íesde hacía al̂ ún tiempo 
de una fuerte "bronqui lg ' t-x. to-
dos buí .ra!.tornos, y qua hab endo 
tomado s?o'o ;uatro pom ta tf ¿uró 
completamonte. 
Y pa'a oue el Dr. A. C. lícsoue, 
haga el neo que más Ifl conven-
ga, expido la presente «-n Candela-
ria, Provincia de Pinar dtl Rio, a 
14 de Diciembre de 1913. 
(Fdo.) Dr. Vicente O. Méndez. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exoare el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto 
Id-Si 
Se pone en conocimiento de los 
señores asociado» quo, a partir del 
día 2 del próximo mes de enero, que-
da abierto el segundo periodo de | 
matricula del presente curso en el 
Plantel CONCEPCION ARENAL de! 
este Centro, para todos los que de-
seen* matricularse en alguna de las 
asignaturas o grado? de instrucción 
que en él so cursan, con arreglo a 
las prescripciones que se hallan fi-i 
jadas en el cuadro de Avisos del i 
Plante!. 
Las horas de matrícula son: para 
las clases graduadas de S a 11 a. m. 
y para las clases nocturnas de 7 y 
media a d p. m. todos los días há-
biles, menos loa sábados. 
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S u s c r i k s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s y 
Por machos afios los médicos 
vienen recomendando el aso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
pbr ta p a r e n de sas ingredientes 
beneficiosos para la epidemia Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo despaés del baño y siem-
pre qua se cambien tos pañales. 
Véate qae U late tensa ta Cédese 
Rol» 7 el nombre de 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Felicita a su distinguida clientela y le desea un año dichoso. 
P a r a A ñ o N u e v o y S a n M a n u e l 
Hay en esta casa preciosidades en estuchería, y artísticos "Centros de Dulce'* pro-
pios para regalos. 
D u l c e r í a - H e l a d o s - V í v e r e s F i n o s - L u n c h 
- S e r v i c i o s a D o m i c i l i o = = = = = = = = 
Galiano ÜLy*. de Italia 78) Teléfonos: A-4262. A-0648 
La Perfumería Crusella» desea felice» Pascuas a to-
do» aua clientes estimado» y a cuanta» persona» 
u»an Producto» Hiél de Vaca en el tocador y 
en el baño. 
Y no »e olvide, papá, «Je poner en el Arbol de Na-
vidad profusión de artículo» Hicl de Vaca, que 
su» niño» agradecerán mucho. 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
W Ó l v os 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r é b o í 
¿ P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To'kolina 
para el pelo 
Perfumería Crusellas. — Habana 
A clientes y amigos: 
Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento 
J . G f l L L f M E T f l Y 6 0 . S . 611 G 
Mercaderes 13 
Vino "CEPA BORGOÑA" de Bodegas Bilbaínas 
Bilbao—Haro. 
E L R E Y d e l o s V i n o s 
d e l a R I 0 J A 
Cerveza "CARTA BLANCA" 
Monterrey—México. 
La REINA de las Cervezas del MUNDO 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
(80 año» de fondado) 
El mejor Colesio para internos y medio internos. Cuota 
dicaa. Pida prospecto. 
Simón Bolívar 7S (Reina.) Telóíono A-6568. 
C 1Ü322 2d-30 
S a l u d e d A ñ o N u e v o 
E N E L 
C A S I N O N A C I O N A L 
Marianac, Habana, Cuba 
C O M I D A Y B A I L E D E G X \ N L U P 
P R E C I O E S T E D I A $ 6 E L C O Í I E R Í O 
Profusión de trompetas, matracas y pilos para que lo* 
que concurran se diviertan esperando el Año Nuevo. 
Hermoso decorado, música selecta por nuestras dos gran-
des orquestas. 
Reserve su mesa al número 1-7420 u Hotel Sevilla-Bilt-
more, M-5941. Esta línea e* la más rápida al Casin. 
Días de modar Miércoles y Sábados. Espléndido servicio 
la ord len. 
010,174 
J U G U E T E S 
•NO compr* «!n v«r antea ta* «Itlmaa nOT«dAd«« T precio* 
BX BODXIZ.O X>E FARJS 
Tafire fara l á (BelaaccaJji) ÍB. 
•ntr* ¡tea]** y SoIbA. 
Tí*714-
a r o v a D I A R I O D E L A MARINA Didembe 31 de 1923 f AGTCWA S I E T E 
¡ H A B A N E R A S \ 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E N 
Coa ?ian cena. 
Y b»"É toda It noche 
Bb así como daré hoy el Vedado ¡ 
feoaia Club su despoaida al año j 
£0 I5s Balones, lo mismo que en 
i. espac.osa terraza dt la arlsto-1 
sociedad estarán dispuestas | 
L A NOCHE D E SAN M L V E S T R i : 
VEDADO TEÑIOS CLUB 
las mesas para la cena. 
Mesas en gran número. 
Para partios diversos. 
Tocar¿ esa noche en el Tennis la 
cr¿:--: 
orquesta que ha venido r tra la tem-
porada desdo Nueva York, 
AdítttfSi 
pe año en afio. 
XJna -i-adición ya. 
ej baile Que ofrecr. esta no-
jlie en "U gran salón iá fiestaa el 
Casino Enpauol. 
Alegr-1 -idiós a 1923.Í0P1 parte del 
histórico institnto que tan dlgna-
CA8XKO ESPAifOL 
Fiestv de socíoe. 
Coi\ o c l u s i ó n de inriiaclones. 
Sólo h?brá las reglam^atrias, las 
de caráctei oficial, en cumplimiento 
de un acuerdo inquebrantable. 
Al da' las doce se repariiráu entre 
«ente preside el licenciado Secundi-!1©3 concurrentes juguetes y uva. 
n() Baños. I Las u ítas de la d i cha . . . 
HOTEL AL VENDARES 
X fiesta por día. , FiesU- ron la doble expresión del 
va Almendares. j baile y la cena que promete resul-
Trás !a ;naugural, en la noche del tar tan animada y tan lucida como 
libado, fue fué fastuosa, esplendí-¡ las dos anteriores, 
dlsima, s'guió el té da ayer en la ' ¡Por los teléfonos del hotel, I-75S1 
terraza del hotel con caracteres de o 1-758^, se reciben solicitudes de 
jujimacló». imponderable í mesas. 
Otra íiesta hoy. i .9on muchas las ret-erfadas. 
Para «¡espedida del año. 
CUtCULO 
Para festejar el nuevo año. 
Y despedir el viejo. 
Un gran baile está organizado pa-
ra la noche de hoy, con ese doble i 
objeto, en el Circulo Militar de Co*! 
lumbia. 
Baile une empezará a la-s diez, i 
sirviéndose a las doce un buffet, 
«ara obsequio de la concurrencia, ¡ 
que será espléndido. 
E n el salón y la terraza. , 
MILITAR 
Se repartirán gorros. 
Y pilos, matracas, globos... 
Un dó'orado floral lucirán el 
hall, los salones, las galerías, en 
fin, los departamentos principales 
de la elegante cas:: del Circulo Mi-
litar. 
Nueva la luminacióa. 
Magnifica! 
CASINO KACXOKAL 
\ Noche grande. 
De animación indecible. 
Será la de hoy, bajo ^odos sus as-
pectos, en el Casino Nacional. 
Por centenares, hasta una cifra 
lonelder^ble, según me dice el ma-
nager Campnzano, hay reservadas 
mesas. 
Se distribuirán por ¿1 salóm 
Y por la ' terraza. 
do d«i Piedad de Cuba va a celebrar 
el Bailo Infantil que por vez primo-
ra a mi promoeióu, y con la ayuda 
JOCKET CLUB 
Kntre las de la noche. 
Una gran fiesta. 
Celébrase en el Jockey Ctnh para 
¿espedidu del año saliente y red* 
Mr con júbilo al entrante. 
Un dinner dance organizado por 
Mr. Fr ink J . Bruen. fteneral mana-
per de .os dominios del hipódromo 
con el concurso de los señores que 
Allí, bajo la simbólica campana, 
revestida do vistosas iruirnalditas, 
tendrá esta noche la tftái alegre ex-
presión la despedida del año. 
L a n ieva orquesta, procedente del 
Wostrlifstei* Biltmon» Coiiutry Club, de tod03 los grandes corazones co 
de Nueva York, y que llutró ayer p o r f í o lo son los de ustedes, se efectuó 
en 1922 la víspera do Reyes. 
Obtuvimos el más lisonjero resnT. 
tado en las dos ocasiones anteriores 
Ustedes, con su reclame inmensa, 
por la gran popularidad de sus nmm-
cios ñnicos; con la eficacia de ana 
vfQrieras. nue s0n la atracción de to-
da la Habana, nos ayudaron ex-
traordinariamente, vendiendo por 
tico club boune lucirá ur» decorado: centenares los boletos de entradas, 
floral del mejor gusto. 
L a casi totalidad do 
Key We«l. tocará toda la noche. 
Ltel Tennis al Cf sino. 
E s mi programa. 
! forman el Comité d( Cai 
em él roof será la fiesta. 
Desde primera bora. 
Toda aiiuella parte del arístocrá-
las mesas 




Muchas y fragantes flores. 
• Entre ellas, las de rojo cereza, 
qac son unas rosas de singular be-
lleza. 
Todas han sido traídas de una 
ranja inmediata a la ciudad para 
!a fiesta con que el Sevllla-Blltmore 
k despide del afio esta noche. 
Ellas decorarán la sala. 
L a í F i b s t e m m s ü d e l 
l B & n i © d i © P k á a d 
U n girsum B a n k I l l Í A t f t S 
e n d i S e v í i i a Q E i ! t e ( D i r e 
»ca dol apoyo eficacísimo de ittedes. 
i Necesitamos do la propaganda de j 
j esa maravillosa casa para que nos ' 
i sea colocad^ el mayor númo: j de 
Doieios. 
Hoy yo me siento absolutamente i 
j confortado al rodearme, cooperan-; 
j do a mi obra con sus mejores ide-as, ; 
: sus numerosas re'aci0ne3 y la e?pf- ' 
j ritualidad en tol > -que a tddas e.las 
¡esmalta— , las s». ñoras María Luisa i 
Sánchez de Feriara, Ami'la Mar-j 
jf'"^7 Tbr>r rt^ r.a-í'ía V^lez. Amelia i 
i Solberg de Hasklnson, Mrs. Orlcda, | 
j Mrs. Lewls, Mrs. Meyer, Mrs. E s - : 
j candón. Mrs. Helítfr y Mrs. Van Cor- i 
i der, con las que yo creo innecesario 
decir a ustedes hasta donde üabrá 
de subir esta vez el entusiasmo y la i 
distinción que han do revestir l a ' 
fiesta. 
Nuestra fiesta se celebrará en el 
Hotel Scvilla-Bíltinore el día 4. do 
3 a C do la tarde. Como en ante-
riores años, podrán tomar parte sn 
ella los mayores, bailando también, 
pues todo está dispuesto al sfecto. 
Habrá juguetes y grandes regalos | 
para los niños y números do vario, 
dades que a todos, grandes y chi-
cos, /Ies interesarán. 
Les adjunto 200 papeletas y car-
f teles preventivos para que sean co-
propietarios ds E l Encanto, locados en l0s diversos depar'amen- , 
Muy distinguidos amigos míos: tos do esos incomparables a'.mace--
Esto es el tercer año que el Ban*!no3' 
Coa la anticipación de mi más 
profundo reconocimiento quedo do 
ustedes obsecuente amigo y s. s. q. 
e. s. m. 
Dr. Andrés .Segnr» y Cabrera. 
cQué mejor propaganda que la pu-
blicación de la carta precedente? 
Una sola recomendación haremos: 
qre se apresuren a adquirir los bole-
to» de entradas, porque es de supo-
ner que se agoten en seguida. 
De venta en El Encanto» 
Valen a $2.00. 
P r u d e n t e a d v e r t e n c i a 
P LINTO, en su Historia Sattu ral nos lo cuenta. Un Za-patero censuró acremente 
el corte de una sandalia dibu-
jada por Apeles, el más ilustre 
p'ntor de Grecia. E l artista oyó 
la observación y corrigló el de-
fecto. AI siguiente día, el mismo 
menestral, envalentonado con 
su triunfo, criticó una pantorri-
Ila que era modelo de correc-
ción. Apeles no quedó confor-
me: Zapatero, a tus zapatos— 
le dijo. 
E n efecto; cada cual debe 
solamente entrométese en lo 
que conoce bien; no salirse de 
ra esfera. 
Nosotros, que así kv entende-
mos, enfilamos todas nuestras 
actividades al género de pele-
tería. ¥ con intensa satisfacción 
podemos brindar a nuestros fa-
vorecedores lo me|or, lo más 
perfecto y conveniente. Nues-
tra larga experiencia nos per-
mito afirmarlo rotundamente. 
acra. Jeannett» Vy'is 
Ciudad. 
RES. Solía, Entrialgo y Cío. 
T'n estilo apropósito para etl* 
queta, es de "Boyden" el famo. 
so fabricante. Precio 915.00. 
Del fabricante Rocko vale 
910.00. Lo hay alto de botones 
con paño negro y con piel ma-
te desde $10.00. 
Este año necesitamos más que nun 
0 E n c s u n A b ^ e s l a c a s a d e todlos 
ONFORMES. ilustre amiga 
[ k i j j nucolra. E l Encanto es. corno 
tí. Cantonet, acreditado chef del usted dice, la casa de todos: de los 
elegante hotel, tiene preparado uniqUr sólo pueden gastar poco, muy po-
menú magnífico para l« cena. co pero qu^ buscan en los artículos, 
Cuanto a la orquesta, que es la , . - „„„ ir . ._„ 
de la temporada, la de Víctor Ro- ^ b?ra1to' ^ 8ean' e£2 scl10 ^ 
dríguez, llenará un largo progra- Cial. de buen gusto, que es privativo 
ma con el fose y los danzones pre-ide El Encanto; y es también la caaa 
de aquellos ponderados espíritus cuya 
sensibilidad puede desenvolverse, en 
la adquisición de toda suerte de mer-
caderías, sin pecuniarias restriccio-
nes . . . 
El Encanto es, evidentemente, "la 
ca;a de rodos " 
^omlnanrfo 
Tocar.* lo último. 
Lo más nuevo. 
Con gran ceua. 
í Y bahe toda la nochtí. 
1 A J I I L A S -
' La mesa es el lugar en donde to-
llas las familias ee reuuen. Tanto ol 
pobre como el rico pueden gozar de i distribuidas, se agrupara el mayor 
- De esta maneja será recibido eu 
oí roof oel Plaza é\ nuevo año. 
Para la cona, con un menú espe-
cial, al precio de cinco pasos el 
cubierto están reservadas casi to-
das las ^lorioticas que de trecho en 
trecho, en sucesión pintoresca, bor-
dean la terraza. 
AI aire libre, en las mesas por allí 
un percivio elegante y cómodo. 
Acabamos de recibir un extenso 
ínrtido de vajillas de porcelana y 
servicios do cristal. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O " ™ * $8 . C R e i H r 51. 
cotlngeate de público. 
Tocará el maestro Simón. 
Con su gran orquesto 
ENTRX PLORES 
Otra fiesta hoy. 
De carácter particular. 
T R I U N F O D E L C A L Z A D O O - K 
FINALIZA EL AÑO 1923 triunfando 
con sus preciosos modelos de calzado, 
entre /os gae han llamiio extraordina-
riamente ¡a áten-
os de 
O - K 
cion 
(Continúa en la pág. Dl i . 
C U B I E R T O S D E P L f I T A 
M o d e l o " A K D O V E R " 
PREOIOS: 
Dna. 
Cuchillo» para mee» . $ 17.00 
Cucharas para raefifc . 7.1»0 
Tenedores para misa. 7.50 
Cucharon para sopa 
pieza.. S.00 
GARANTIA: 25 ASOS 
Cuchillos para postre. $16.00 
Cucharas para postro 6.50 
Tenedores para postre 
Cucharitas para te . 
6.50 
4.00 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A . OBJETOS DB A H I ^ . LAMPARAS Y 
L C J O . 
At«. do ttftlift 74 y 76. Telefono»: 
M U E B L E S D E 
A.4264 M - 4 6 « a ^ 
C A S A O - K 
Tisú y 
Raso Be'ga 
A G U I L A 121 
T . A - 3 6 7 7 
B A C C A R A T 
V A J I I L A S COMPUESTAS DB 
12 copa« vfno 
13 copas agua 
12 copas champagne 
12 copas Jerez 
12 copas licor. 
60 PIEZAS 
] P E S 0 S 
R o s e n t h a l 
Se esta famosa porcelana conta-
mos con la mayor variedad. De-
coraciones primorosas. 
V A J I L L A S DB PORCELANA. 
D E S D E L A MAS MODESTA 
HASTA L A MAS LUJOSA. 
TODOS E S T I L O S NUEVOS 
" C A S A V t R S U X E S " 
( L a Casa de las Vajillag) 
Z E N E A (Neptnno) 24. 
Teléfono A-4408. 
J 
U L T I M O D I A 
c 10281 Jd-2I> 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
Pulseras con brillantes Prendedores de última novedad. 
Aretes con brillantes y ónix. Collares de perlas. Relojes de 
oro y de platino con brillantar* y zafiros. Todo esto, acabado 
de recibir, con los precio* más bajos del mercado. 
L A E S M E R A L D A 
i a n Rafael número I , (entre Consulado c Industria) 
Te lé fono A-3303 . 
PftRft N U E S T R O BrtLftNGE 
Astracán color entero. 
Astracán Tutankamen. . . a 
j Tafetani<*s ingleses. . . . a 
¡ Trepé fíe China Francés, a 
("repé Alqulme a 
• Crepé Cantón. . . . . . . a 
; Crepé Cantón Extra . . . . a 
tVepé Marnvatn. ... • • . » 
Charmer Ja a 
' Charmer Extra a 
Eonhirt Perwa. . . . . . a 
; Crepé Fcoía . . . . a $1.25 y 
; Trajes S a s t r e . . . . . . a 
Sweaters de seda y lana. Muy re-
h» jados. 
Estos precios sólo regirán hasta 
hov, ¡aprovéchelos! 
" B O H E M i t A " 
NEPTUXO 67 
C 10300 1-d. 31. 













Anuncios TRUJILLO MARIN' 
P f l R f l C A B A L L E R O S 
E V 
Batistas de hilo, para Camisas, 
P a ñ u e l o s Clarín, de colores, 
Pañue los de Seda, 
Calcetines, etc., etc. 
L M F R ñ N G i f l " 
o b i s p o y 
ñ G U ^ G f t T E 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y . d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M Í N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
GRANDES NOVEDADES EN 
LIBROS 
Ofrecemos a nuestra innenea clientela un buen surtido de 
objetos de gusto propios para regalo de Año Xnero. 
Tenemos los estuches para fumadores a $3.50, $7.00 y $14.00 
Es la última novedad. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
Teléfono A-3962 
"l.A MODERNA t-oemA" t>J y 
Mrr^ail número 1i antea ohlspo. 8l«m 
i or» attrt* a pr «er tar « sus numerj-
transo-* favorecedores taa UiUmas no-
• vtliidfta en libros que rengan de ex-
| tranjaro ha -eclbldo y puesto a la 
! vestí la* siguientes Inoperables obras 
de cinecias. artes. lUeraturaa. ata Los 
, pedidos del Interior de la República 
I deben vsnlr acompasados del importe 
'kJe' fnfnqneo. 
i Cuentsrilloa de m! tierra por 
Dtaz d* EBCOvar |0.&0 
i Los Secretos d* los Garitos. . •.60 
La Sort.ja AnUgua H. Celarle. O.ÍO 
Modelo de Felicitaciones. . . 0.83 
£1 Csparciador de Ascuaa Con-
'v - . i . i por Uorky o.40 
La Miseria de Madrid por S. Ca-
Nuetc Método de Inicies Buthtn. 2.0f 
LA MOSBBKA POXSSIA" 
C IOS 1-d. 31. 
c r o a I T ld-31 
¡ O e f i é n d a s e ! 
No deje que le den un c a f é 
cualquiera; exna siemore el sin 
rival de " L A F L O R D E T I B E S - , 
Bo l ívar . 37 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 
v M-7623 . G O F I O E S C U D O 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a s 
Tenemos en eat9 artículo, la mayor 
variedad cte colorea y precios. 
Oe alguddn finas a 40. DO y C0 cen-
tavos. 
De muselina chifffin 90 y $1.20, 
pe fibra muy duraderas, a 60 y 90 
con Javos. 
Do seda ganmUzadas, desdo $1.50 en 
afielante. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZK5SA T AKAVOTOKSy 
VytTTWO T CAKPAKAKXO 
D I A R I O í ) £ L A MARINA util ie« 
exclusivamente estos t e l é f o n o s : 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a . nu 
y de 1 a 5 p. m. Opto, de Pnbli-
odad e CirodaciÓB. 
Q U E D A V D . I N V I T A D A 
a comprobar, personalmente, 
la verdad de lo qae ofrecemos 
Crepé China, legitimo. . .• 1.25 
Gcorgette, superior. . ^ 1.33 
Tafe tán G l a c é . . . . . . I 7 0 
Tafe tán Tornasol . % - . 2 0 0 
Ratinc Seda , 1.85 
Crepé Cantón , l e g í t i m o . . 2 .25 
Jersey I n g l é s . . . . . . . . 1.85 
Astracán Egipcio 2 0 0 
Crepé F i a t . &i * . . . . 3 . 70 
I ñ E L E G A N T E " D E N E r T U N O 
Neptuno 4 8 , esq. a ñquíia s Telf. M-1799 
U N A V E Z M A S 
Vamos a publicar una vez m á s los nuevos pre-
cios—recientemente r e b a j a d o s — d é las sedas y ves-
tidos. Y si insistimos sobre este tema, de tan posi-
tiva conveniencia para V d s . , distinguidas lectoras, es 
porque estimamos que el mejor obsequio de a ñ o 
nuevo que p u d i é r a m o s hacerles es el sacrificio de 
nuestra utilidad en determinados art ículos propios 
de la es tac ión . 
Conste, que tanto en los vestidos como en las 
sedas que a c o n t i n u a c i ó n especificamos, no perde-
mos dinero. Pero- tampoco lo ganamos. Queremos 
solemnizar la entrada del nuevo a ñ o con una "ven-
ta especial" donde puedan obtener ventajas posi-
tivas. 
Bengalina de pura seda en varios colores, a $ 1.10 
C r e p é de China muy doble en sesenta co-
lores, a n 1.40 
Gcorgette f rancés muy granulado también 
en sesenta colores, a 1.60 
Seda Espejo, de ancho especial para capas, 
veinticinco tonos, a . . . . 1.60 
Mesalina de pura seda, en veintiocho colo-
res, a 1.63 
T a f e t á n superior, en treinta y cinco colo-
res, a 1.80 
Crepé c a n t ó n , en diez y nueve colores, a 2 .25 
Charmessue f rancés , en cincuenta colores, a 2 .35 
Crepé m a r o c a í n . Dos tipos: uno ligero, 
muy suave y flexible, de pura seda y 
otro^tipo" granulado, a . . . . . . . 2 .60 
T a f e t á n faya. L o recomendamos como de 
gran durac ión . A c a b a d o de recibir, en 
setenta colores, a . . . 3 .25 
Crepé Cantón francés , muy doble, en todos 
los colores, a 3 .90 
M o a r é f rancés , doble ancho, muy flexible, 
en todos los colores, a . . 3 . 90 
V E S T I D O S 
Vestidos de c r e p é de China , c r e p é c a n t ó n y 
c r e p é m a r o c a í n , a . . . • $ 1 7 . 0 0 
Vestidos de c r e p é romano, c r e p é de C h i -
na y c r e p é c a n t ó n , en todos los colo-
res, a 2 4 . 5 0 
Modelos franceses de s a t í n , c r e p é , c r e p é 
marroca ín y c r e p é c a n t ó n , a 3 5 . 0 0 
Trajes de noche. Una gran c o l e c c i ó n , des-
de . . . . . . . . . 2 4 . 0 0 
S a l u d e e l A ñ o N u e v o 
«n el 
H O T E L P A S A J E 
Paseo de M a n í Xo. 95. 
Después de haber realizado grandes reformas sus nuevos due-
fioa, y deseando darlas a conocer tanto en el Hotel como en el 
Restaurant han acordado dar a la Sociedad Habanera el 
M E N U D E L A f 9 0 
a un precio ínfimo de $3.00 por cubierto. 
Comida insuperable y el servicio excelente. 
Música selecta por el Maestro Ramón Moreno. 
Reeerra eu mesa al número A-1151. A-5869. A-53U6. 
48908 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A R A D E O P E R A 
L A B O H E M E D E A Y E R 
Ayer, por la tarde,, en matinee, (por-
que, por ironía de la costumbre, la 
íuatlnée es "por la tarde" y termina 
"Vesperalmente"—y a vedfes Iniciada ya 
la noche, si uno se va a inclinar a la 
fuerza de las sombras invasoras,—) se 
cantó, en el Teatro Nacional, la román-
tica y apasionada ópera de Puccini que 
tiene un eco de s impat ía en todos los 
corazones jóvenes : X a Bohemo. , 
Hablan cantado ya la obra en esta 
temporada, con éxito muy favorable, 
la diva francesa Genoveva Vix—artis-
ta en la más alta, bella y noble acep-
ción de de la palabra, el aplaudido te-
nor Pintucci, el notabi l í s imo soprano 
Bruna Dragoni, el valioso barítono 
Hoggio, y el excelente bajo Bet toni . . . 
E l reparto de ayer era diferente. 
Ia Mimí era Ofelia Nieto y el Ro-
dolfo, Cortls. 
Espléndida fué, sin duda, la inter-
pretac ión. 
Sfella Nieto cantó divinamente toda 
la parte de Mimí y fué justamente elo-
giada y aplaudida. 
E s una artista de mérito extraordi-
nario . 
¡Espléndida Mimí! 
Bruna Dragoni hizo una Musetta Im-
paregglable. Cantó muy bien y desem-
peñó el role con acierto sumo. Opti-
ma fué su actuac ión . 
Cortis, en el Rodolfo, a lcanzó un 
triunfo ruidos í s imo. Tuvo que acceder 
varias veces al bis. Cantó de modo in-
superable el racconto. y en el dúo y 
en' todos los morceaux hizo gala de sus 
grandes facultades. E s un tenor de 
gran porvenir, que tiene que hacer una 
carrera provechosa. 
Roggio y Bettoni realizaron muy loa-
ble labor y se hicieron dignos de ala-
banzas en tus iá s t i cas . 
Muy bien la orquesta bajo la batu-
ta experta de Bovl y presentada la ópe-
ra con propiedad. 
E n resumen: una magní f ica interpre-
tación de l a Bohemia. 
José L O P E Z O O L D A R A S . 
T E A T R O S 
NACIONAIi (Paseo de Kart í y San 
Bafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y S E T (Paseo da Martí y San José) 
Gran Compañía R u s a Duvan Tor-
zoit. 
Espectácuo sensacional: parodias; 
ba lé i s ; coros; guignol; juguetes cómi-
cos; sá t i ras ; etc. 
A ias nueve: diariamente estrenos 
da gran emoción . 
P R I N C I P A ! , de XiA C O M E D I A (Ani-
mas y Z$uhieta) 
A las nU've, la comedia en tres ac-
tos "Los ciatro Robinsones", original 
de Pedro Mnñoz Seca y Enrique Garcia 
Alvarez. 
A I A B T I (Dragones y Zu'mota) 
A las ocho y cuarto: L a Verbena de 
ia Paloma. 
A las aucve y tres cuartos: la revis-
C I N E " L I R A " 
Industria y S. Job*. Telf. M-7580 
Funciones de Matinée y Noche 
Boy, Lunes de Moda, Boy 
D E S P E D I D A D E L A S O 
Estreno de la grandiosa prodne-
:ión titulada 
TENTACION 
por un conjunto de estrellas. 
M A S A B A MAÑANA 
Tres grandes Estrenos, Tres 
"NO T E CA*iES P O R D I N E R O " 
por B O I S E P E T E R S 
" V A L I E N T E NOVIA", por Viola 
Dana y "KJ H O M B R E D E 
Q U E B R A D A I N F E R N A L " 
E n las tandas de 5 1 2 y 8 12. 
10333 1 d 
ta ¡Es mucha H a b a n a ! . . . y L a Ora-
ción de la Vida. 
CUBANO (Avenida de Ita l ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar- ' 
qulmedes Pous. 
A las echo: L a s Mulatas de Cam 
B a y . , ' 
A las nueve y medio: la revista ¡Oh, ] 
Mister Pon?' 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre | 
Animas y Neputno). 
No hay función. 
A L B A M B R A (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
A las ocho menos cuarto Romeo y 
Julieta 
A las nunvc: Afroditr.. 
A las die^: estreno d> la revista de 
Rodríguez v Anckermann, Balance de 
a ñ o . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s del Monte) 
A las seis, na comeci1); Jockey a la 
fuerzo, por Douglas Me L e a n . 
A las ocio y media: una comedia; 
Jockey a la fuerza; Sangre española, 
en siete actos. 
C A P I T O L I O . (InduBtrlc, y Sa» ío««) 
Do una y media a c.nco: Griego por 
los cuatro Costados, por Eddi Beland; 
E l Mejor Oro, E l Amor por Rodolfo 
Valentino, Vida de Milagros, por H a -
rold Lloyd, Sucesess, por Eddlt Ban-
r e t . 
A las 5 y cuarto; Revista Interna-
cional Patho con los ú l t imos sucess, 
por Margarita de Ia¡xáo*jh\ Carmel Ma-
yor .y Miiured Steelmand, Mujer cui-
da tu H o g T . - v 
De 7 a 9 y media: Griego por los 4 
costados; Vida de Milrigros, Success. 
A las 9 y media: Revista Pathe con 
los ú l t imos success; Los Duendes; Ma-
r ía Tabau r;n la comedia de Parollada 
De Pesca y couplets pr>r l a citada ar-
tista. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Alhear), 
No hemes recibido programa.. 
DORA (Luyanú) . 
A las seis* una comedia; Jockey a 
la fuerza, por Douglas Me L e a n . 
A las ocho y media; Jockey a l a 
fuerzo; Sangre española . 
E D E N (Padre Váre la y Nueva del P l -
I»v) 
No hen.o-T recibido programa. 
F A U S T O (Prado y Colón). 
A las 5 ^ 15 y 9 y 45 p m| " E l Cum-
pleaños, comedia en un acto; Pathe 
Journal No. 46, revista de aconteci-
mientos universales en un acto y E l 
Huérfano, er ocho actos por Jackio 
Coogan y Lon Chaney. 
A las 8 p. m. Delon Aire, comedia 
«̂ n dos actos. 
A las 8 y 30 p. m. Por los que ama-
mos, en seis actos, po. Betty Compson 
y Lon Chaney. 
r L O R S N C l A (San Lázaro y San Pran-
cisco) 
No hemos recibido programa. 
GBTS ( E . y 17. Vedado/ 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y cuarto: Lus piratas perfumadas; epi-
sodio tercero de la serie Vidocq. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) ; 
A las oSaz menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las oolo: la cinta en cinco partes, 
por Mary Arderson, A Casarse Tocan. 
A las nueve; estreno del episodio 5 
de la serie Vidocq. . 
A las nueve y media- la" comedia T a 
se fué la / i e j a . 
A las diez: estreno 6c 1? cinta Wes-
ley Barry, Sueños de T 'lt-'-tad. 
I N G L A T E R R A (G. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las 3, a las 5 y 15 y a las 9: Repri-
pe de la cinta en 8 ic ios por Betty 
Blaythe y Lloyd Hughes ¡¡Oh Madre 
Mia !! 
A las 3 y 15, 7 y ió j 10 y 15: E s -
treno de la cinta en 7 ac^os, por Enid 
Benett y Rosemary Thety E l Honor 
Ajeno. 
A las 6 y 45 y primera parte de las 
S y 15 la cinta en 6 ac os, por Dorothy 
Dalton, E l Espejo Neg-o 
L A R a. (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y lo cuatro a sie-
te: Marido y mujer, po' Gladis L e s -
tie; episodio 5 de Viclcq; Sueños de 
libertad. • 
A .las sie:e: cintas cómicas ; episodio 
5 de Vidocq. 
A las o^ho: Sueños dp libertad. 
A las nue^e: Marido y Mujer, episo-
dio 5 de ViOocq. 
A las d!<-z y medii: Sueños de l i -
bertad. 
M A X I M . (Prado y Animas) . 
No hemos recibido programa. 
M O N T E C A R L O (Prado entre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Función corrida diaria. Los domin-
gos y días festivos, atnrlas nocturnas. 
MUNDIAL.; (San Stvfael frenw «1 Par-
que de Tri l lo ) 
No hemo-j recibido pregrama. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
No hemos recibido pr< grama. 
N E P T U N O (Neptnno y Perseverancia) 
A las 5 y v-uarto y 9 y media, Heroís -
mo Redentor por Gastón Glass y Pau-
Jne Starka la comedia por Honny 
Hynes, To.^if.sito se da Pisto. 
A las 8 v media. Boda.:' de Odio, por 
Miriam Coop'ír y Forrest Staney. 
A las 8 y media cintas cómicas , 
MIZA. (Prado entre San Jo*é y Tcniexu 
te Rey) . 
Episodios 5 y 6 E l Disco de Fuego 
cor Elmo Lincolm, E l Drama: L a Señal 
del Peligro, por Mae Murray\ L a Co-
media: Los Subastadoras. 
O L I M P I O («.venida WUson esquina • 
B., Vedado). 
A las 5 y media 9 y rredla, Dorothy 
Dalton en la cinta Un Mertldo P a r a í s o . 
A las 8 y media; Margarita Clark en 
Llovida de. Cielo. 
RIATjTO. (Neptnno y Conanlado) 
A las 3, f y cuarto, y 9 y tres cuar-
" L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R " 
H O Y L U N E S D E M O D A Y M A Ñ A N A M A R T E S l o . 
Dos nuevas exhibiciones, a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , en 
C A M P O A M O R 
E l SAÍÍO m á s grandioso del cinc-
tna en Cu.ba. 
L a s 'm-a.^deslxxmhr&loT&j' L e l l e -
íséLf del ieairo y ¿e la, ejcon&mx-
cia» aparecen e n ejíí? ma^mjic'Oi 
•iri^aj" evropeAj. P r e ^ e r í a / d i d n J e 
mdompáLTAlile i u j o . Io í̂ m.aJ t e l W 
l i ^ k r e ^ c íe "PÓJIJ, ¿&1 
ponen de resa l lo e n 
'presen. 
a r r e r a ^ y 
c/e 
L O S E N f M I G 
D E U M U J E R 
L i o n o l D a r r i m o n ? 
k V A l m a R u b e n s 
"Yun s e l e a l o TepzrJh de "ej'lreJIóLS. 
ZTri dxajn&, JTTA&JSI&J, c íe ¿unor cíe tfo/ox; 
4/ cíe JZ&SJOJZ 
ievidencak^ JnoT-J/euj' 
P A L C O S : í?4 .00 M ú s i c a EppíH'lal. G r a n Orquesta . L U N E T A S $1.00 
f erer h'os exclusivos de C A R H E I A Y M E D I N A , A g u i l a n ú m e r o 33. 
F I N A L Y P R I N C I P I O D E A Ñ O E N E L P R I N C I P A L 
( T R E S P U N C I O N E S R E G O C I J A N T E S ) 
Para despedir el año y para saludar 
el de 1924. la empresa del Principal de 
la Comedia ha organizado tres funcio-
nes que brinda al público amante de 
la r i sa . E n la de esta noche se repre-
sentará por décima vez la regocijante 
comedia de Muñoz Seca y García A l -
varez "Los cuatro Robinsones", uno de 
los más grandes éx i tos de risa de la 
temporada, y una en la que más acer-
tados se muestran los actores cómicos 
del bello coliseo. 
Mañana martes, día de Año Nuevo, 
subirá a escena por la tarde "Santa-
relia", feliz creación de Mimí Aguglia. 
L a genial actriz derrocha en ella arte 
y -facultades. Interviene en la repre-
sentación de "Santarella" toda l a com-
paña. 
E n la noche del martes " L a repúbli-
ca de la broma", de cuya comicidad na-
da hemos de decir, asi como de su in-
terpretación. Se ha hecho eminente-
mente popular. 
E l miércoles, día de moda, por ser | 
festivo el de mañana, con la reprise 
de " L a enemiga", obra que ya aplau-
dimos cuando la representó en caste-
llano la Aguglia, que hace en ella la-
bdr sobresaliente. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SARADO 
Se verá muy concurrida. Son esas 
tandas las favoritas de la buena so-
ciedad habanera, por la elegancia del 
teatro, su ambiente de cultura y la 
excelencia de la compañía . 
Se pondrá en escena esa tarde, se-
guramente, la deliciosa comedia de Pe-
rellada "Colonia veraniega", que estre-
nará la compañía en la función de mo-
da del viernes. • 
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H A B A N A P A R K : S U S N U E V A S A T R A C C I O N E S 
Acaba de llegar de Sudamérica el 
gran Circo Hipódromo Alemán, tan es-
perado por nuestro públ ico . 
T a se ha fijado la fecha del debut: 
será el próximo viernes, para coincidir 
con el día de moda. 
Nuestro público, que ya tiene noti-
cias de este grandioso espectáculo, no 
ha menester de más excitaciones para 
concurrir en masa el viernes a l gran 
Parque de Diversiones. 
E l día primero de año terminará su 
contrato Jony J . Jones, con todas las 
atracciones que' durante varias semanas 
han deleitado al público habanero. 
También vendrá un nuevo espectácu-
lo gratis para sustituir al célebre equi-
librista Nelson, cuyo contrato termi-
na, definitivamente, esta noche. 
E l nuevo espectáculo gratuito se ti-
tula " E l vuelo del pájaro", un acto de 
gran sensac ión . 
Pronto l legará al Habana Park el fe-
nómeno más extraordinario del mundo: 
un ser humano mitad hombre, mitad 
mujer, que habrá de producir verdade-
ra estupefacción, mucho más sensacio-
nal que el hombre león . 
También se espera la banda de «na-
nos, compuesta de seis liliputienses, 
todos mús icos ; el Wlid "West, que se 
halla en tratos con la Empresa, y el 
Slde Show m á s sorprendente, que será 
la mayor atracción del Parque. 
Como se ve, tenemos para el próximo 
año una gran perspectiva, respecto a 
atracciones. 
Habana Park Portát i l trabajará has-
ta mañana, día primero, en la ciudad 
de Cienfuegos, para debutar el día 3 
en Sagua la Grande y el 9 en Calbarién. 
L a tourné que Habana Park Portát i l 
e s tá llevando a cabo, no obstante las 
dificultades ocasionadas por la huelga 
de ferrocarriles, e s tá resultando un 
gran éxito, s egún leemos en la pren-
sa del interior. 
to. Estreno Ce la cinta r>or L u c y Doral-
ne. Amor do E s c l a v a . 
A las 2̂  4 y 8 y med!«». L a Marca del 
Amor, por L o y Stewart. 
A la 1 y Y y media. Una Revista Uni-
versal y la comedia Abramos otra bo-
tella. -
A las d o d e la noche; tanda espe-
cial de fin de a ñ o . 
R E I N A . (Avenida Slmda Bol ívar 82). 
A las sia'.e: la comedia Sin empleo; 
E l Fantasiua, por Snowy Baker . 
A las ocho y media: una comedia. E l 
fantasma; Humil lac ión por Clalre 
Windsor, 
S T R A N D . (General Su&rer 338 y 240) 
A las ociio: una cinta cómica, a ver 
las muestras; el drama L a Estre l la 
pimbólica, por Tom Mi:c Sueños do l i -
bertad, por Wesley E a r r : - . 
A las doiie: tanda especial con cin-
tas c ó m i c a s . 
T R I A R O N . (Aveuca WUson antr* A. y 
Paseo, Vedado). 
A las 5 f 15 y 9 y 15: L a s Piratas 
Perfumadas por Hope Hampton. A las 
8: Colegio (fe Señori tas por "Wallace 
R e í d . > ' , . 
VXRDTTN (Consulado entro y 
Trocadero). 
A xas siete y cuarto: pe l í cu las có-
micas. 
A las ocho y cuarto* E l matador, por 
Jack Conway. 
A las nuove y cuarto; L a estancia de 
Villalobos, en cinco actos, 
A las dle^ y cuarto: E l vencedor 
vencido. 
WILEON. (General Carrillo y Rstrada 
Palma) 
A las 7 y 45: l a comedia en 6 ac-
tos, or Margarita Clar.t. De Sope tón . 
A las 9 y 30: Estreno de la cinta en 
8 actos, po.- Betty Blaythe y Lloyd 
Hughes, i i Oh Madre Btta; . . ! ] 
C I R C O S A N T O S V A R T I G A S (Prado 
y San J o s é ) 
Función diarla a las ocho y tres 
cuartos. 
L e s sábados, mat inée a las cuatro; 
ion domingos, mat lnées a las dos y a 
las cuatro. 
G R A N T E A T R O " C A P I T O L I O " 
H O Y L U X E S A L A S 9 y 
E x h i b i c i ó n de l a elegante p e l í c u l a 
M U J E R C U I D A 
T U H O G A R 
u n a de las mejores Joyas c ía» , 
m a t o g r á f i c a s de l a Metro E x 
elus iva de Santos y Artigas 
A las 9 y media. ActuAcióa 
de la genial ar t i s ta : 
M A R I A T U B A U 
cambio completo del prosrrama 
poniendo en %escena la comedia 
de Pace l lada t i tulada-
" D E P E S C A " 
M A R I A T U B A U 
M A f í A N A G R A N MATINBJ2 de A Ñ O N U E V O 
Con p e l í c u l a s atrayentes y a c t u a c i ó n del duetto E e p l g u L 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a la una de la tarde. 
Todo el d í a de d i v e r s i ó n 40 centavos. 
E l G r a n Circo Santos y Art igas , con su admirable ComoaM. 
a c t u a r á hoy lunes por l a noche en el a r i s t o c r á t i c o barrio del n̂T-
D A D O . S u t ienda de c a m p a ñ a e s t á levantada en l a calle líum J l ' 
tre G. . y H . ^uiea en-
Palcos y lunetas pueden ser ordenadas por t e l é f o n o durant- *i 
d í a a l Capitolio, T e l é f o n o M-55Ü0 y M-5499. 61 
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V I D A M A _ T J N C E R A 
N U E V A S C A R T A S D E A G R A D E C I M I E N T O . — T O M A D E P O S E S m v 
J E F E D E S T I T U I D O . — O T R A S N O T I C I A S 
D E S P I D A E L ñ N O 
A L E G R E M E N T E E N 
C A f f l P O A f f l O R 
T A N D A S E S P E C I A L A L A S 
D O C E D E L A N O C H E 
T A N D A E S P E C I A L A L A S 
D O C E D E L A N O C H E 
L U N E S 3 1 
G R A N O R Q U E S T A M U S I C A S E L E C T A 
Se e x h i b i r á n las divertidas comedias: 
" A M O R D A N Z A N T E " , en un acto, é x i t o de r i s a . 
" F I G U R A S R E D O N D A S " en 2 actos. Chis tosa e interesante. 
L A C R I A N Z A D E B U D Y " en 2 partes y muy divert ida, N 
y l a gran p r o d u c c i ó n c ó m i c o - s e n t i m e n t a l : 
" E L C H I C U E L O w 
L a magna c r e a c i ó n del | r a n 
C H A R L I B C H A P L I N 
y el mayor é x i t o del n i ñ o prodigioso 
J A C K I B C O O G A N 
L U N E T A S ?0.40.# P A L C O S $2.00 
O r a n concierto por l a Orquesta del maestro R O I Q , 
C 10323 l d - 3 1 
E n l a i n f o r m a c i ó n anterior pu-
blicamos l a car ta que el Goberna-
dor del E s t a d o de Massachusetts es-
c r i b i ó a l s e ñ o r Alcalde Munic ipal , 
e x p r e s á n d o l e su agradecimiento por 
el recibimiento de qu.e fueron ob-
jeto los comisionados oficiales de 
aquel E s t a d o , portadores de la pla-
c a de bronce que q u e d ó insta lada 
en el obelisco construido en el P a -
seo de Mart í , y de la cu^l y a tienen 
conocimiento los lectores. Nuevas 
cartas han llegado ahora, y gusto-
sos las transcribimos a cont inua-
I c l ó n : 
j " S r . Gobernador Prov inc ia l . 
Matanzas . 
MI querido Gobernador: 
L a c o m i s i ó n del Es tado de Mas-
¡ sachusetts , e s t á vivamente impresio-
nada por l a r e c e p c i ó n recibida en 
s u provinc ia de Matanzas: por el 
grandioso recibimiento nacido de l 
c o r a z ó n de su pueblo, que no h a 
olvidado que fuimos hermanos en 
armas . 
Hace 2 5 a ñ o s nosotros fuimos a 
é s a a ayudarlos en sus desgracias 
y curar su3 her idas ; hoy ustedes 
nos devuelven el pan y l a sal agra-
decidos, con su generosa hospital l -
j dad que nos demuestra e l progreso 
y prosperidad que poseen. Me s ien-
to muy satisfecho de haber sido 
h u é s p e d de ustedes, y sus bondades 
s e r á n s iempre p a r a nosotros gratas 
remembranzas . 
Muy sinceramente, s in m á s , obe-
diente. 
( F J o . ) W l H i a m A . P e w . 
U . S. Mayor Genera l . 
" S r . J u a n Gronl i er y S a r d i ñ a s . 
Gobernador P r o v i n c i a l de Matan-
z a s . — C u b a . 
MI querido Gobernador:' 
L o s miembros de la c o m i s i ó n del 
E s t a d o de Masssachusetts , quienes 
recientemente dedicaron un memo-
r i a l a Matanzas , han regresado y 
me han informado del grandioso re-
cibimiento que se le t r i b u t ó por el 
elemento oficial y pueblo de M a -
tanzas. 
Grandemente s e n t í no poder acom-
p a ñ a r a l a c o m i s i ó n como t e n í a pen-
sado, pero puedo estar seguro que 
estaba muy interesado en su m i s i ó n . 
L e garantizo que el pueblo de 
Massachusetts aprecia muy mucho 
las c o p t e s í a s demostradas a sus re -
presentantes. 
Muy sinceramente. 
( F d o . ) C h a n n i n g H . Cox. 
Gobernador del E s t a d o de Massa-
chusetts. 
Madrid" , se Inic ian esas noches da 
gala. E l d í a 8 del p r ó x i m o enero 
L a otra nota palpitante, es la re», 
p a r i c i ó n de Paqui ta Escribano, to-
nadi l l era mitad sal y mitad grada 
Paqu i ta viene a "Velasco", y d». 
rá cortas funciones. 
R e g i r á n precios populares, y por 
los comentarios del p ú b l i c o , ante los 
cartelones de anuncio, puede presa-
giarse un verdadero triunfo par» 
la gentil coupletista. 
E l Segundo Jefe de B o m b e n » , 
s e ñ o r Ange l F e r n á n d e z , ha sido des-
tituido por e l P r i m e r Jefe sefloí 
J u a n L ó p e z . 
L a prensa local excita al comsN 
c i ó y personas que contribuyen con 
sumas distintas a l sostenimiento 
del Cuerpo, para que suspenda es-
tas donaciones has ta que se norma-
lice l a s i t u a c i ó n . 
E s t o es muy lamentable, 
Car los M. GOMEZ, 
H O Y H O Y 
M A X I M Y L A R A 
presentan el estreno 
M A R I D O Y M U I 
por Gladys L e s l l e , Norman Shearner, 
Maurice Costello, Robert Elllot y 
E r n e s t H i l l i a r d . 
fA<EO DE MARTI 
Y COLiOM •A--4 3 4-» 
F A U S T O 
L u n e . r d e K o d d L - O 5 / 
v > l a T i e ^ Io d e E n e r o jJ M 
S O B E R B I O E ^ T K E N O E N C U B A 
lid, C a n b b í d n Film. C9 p r í y w i i ^ <l> 
J A C K 1 E 
C O O G A N 
t i niño prodi^íojo con «1 
concur/o del gmn ixtcrr 
I o n C h a n e y 
vj de la* cncAnlAdor** J 
G L A D í S B K O C K W E L L 
e n la , laerjmrd, pioducrion. 
I I U E R f A N O 
/c<un U novela, fA3níva,de Ch. Dickenj ' 
OLIVZJ2 T W / S T 
con \aáíj j w ejnocjarvájii»^ ej-ceruV 
MUSICA SELECTA 
9 tlERMOSOJ ACTOi 
CNQLISM T IT LEA 
E l s e ñ o r Octavio C r u z , nombrado 
recientemente administrador de la 
A d u a n a de Matanzas , nos e n v í a un 
atento saludo. I n f o r m á n d o n o s que 
t o m ó p o s e s i ó n de su cargo e l d í a 
26 del actual . 
Deseamos s inceramente al s e ñ o r 
Cruz , todo g é n e r o de é x i t o s en el 
d e s e m p e ñ o de su labor. 
Y quedamos sumamente agradeci-
dos a s u fineza. 
" E l I m p a r c l a l " dá l a noticia de 
que se pretende hacer pasar por l a 
A d u a n a de este puerto, una gran 
cant idad de sacos de c a f é , como si 
fueran de m a í z . 
Se trata de un bonito negocio. No 
es el primero de este g é n e r o , pues 
ya en otra o c a s i ó n hubo algo pa-
recido. 
Nos hacemos eco del rumor . 
Otro asunto qu.e se plantea ante 
el s e ñ o r C r u z , apenas t o m « d a l a d i -
r e c c i ó n de la A d u a n a , es que se di-
ce existen en l a b a h í a cerca de un 
m i l l ó n de l ibras de mero, pez cuya 
veda e s t á vigente, L o s mantienen 
en viveros, entre dos aguas, a l decir 
del mismo colega. 
M A R I D O Y M U J E R 
es l a Intensa tragedla de dos 
manas que t e n í a n opuestos c*x^ * 
res y se casaron con el mismo no 
bre, ignorantes do ta l colncldend»-
M A R I D O Y M U J E R 
e l romaneo s ingular y extra50 ¡Jj 
un famoso m é d i c o , que se cas0 n. 
dos hermanas ignorando su P * " 
tesco. 
M A R I D O Y M U J E R 
Se e s t á n reparando las ruedas de 
los t r a n v í a s . B u e n a noticia. 
A todo le l lega su d ía . 
Y a m o l e s t a r á n poco tiempo. 
L a temporada teatral se anima. 
E l é x i t o con que se v a cubriendo 
el abono a las cuatro funciones de 
la C o m p a ñ í a "Santacruz" encomen-
dado al activo y entendido empre-
sario s e ñ o r Car los S a n j i y j o , es so-
bre todo, l a actual idad. 
Sabemos, porque SanjurJo tiene 
vivo e m p e ñ o en ello, que el p ú b l i -
co v a a quedar satisfechp en gra-
do sumo. L a C o m p a ñ í a Viene com-
f pleta. Ochenta y seú? actores y ac-
' trices, y los decorados necesarios 
para cada obra, t a m b i é n s e r á n tra í -
dos. 
L a s funciones se m o n t - \ í n como 
Dios manda. 
Y a era tiempo que v i é r a m o s algo 
bueno por acá. 
Pon "T,a M o n t a r í a " " "Tía rnncho 
es e l terrible di lema de un 
a quien el amor c o n v e r t i r í a en 
asesino y el d«íber en un reo 
lito de bigamia, 
M A R I D O Y M U J E R 
es l a m á s sabia l e c c i ó n que * P ^ r 
der puedan el hombre y ^ ™ J 
que aspiren a formar un hogar. 
M A R I D O Y M U J E R 
es e l m á s e x t r a ñ o y curioso argu-
mento que se haya e m p l e a d o J * ^ 
fotodrama alguno. E n é l se 
za y disecciona, cual hace 61 fs 
jano. lo que signif ica y « 
l a vida matr imonia l , los derechos ^ 
deberes de ambos *6Wu&r.Ja de 
presenta un ca^o origlnallsimo 
bigamia Involuntaria . 
M A R I D O Y M U J E R 
es una p e l í c u l a distribuida por ^ 
^ I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , 
sa que sabe seleccionar. ^ - r 
L T B E K T V F T L M C O M P - ^ * ^ 
^gni la 2-1. i . d 3 l . 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
I O S flSTURIftNOS 
E N 
C A P I T O L I O 
H O Y ñ m 12 D E L ñ 
N O C H E fl E S P E R ñ R E L 
ñ Ñ O N U E V O 
" U N V I A J E P O R L f l 
B E L L ñ ñ S T U R l í \ S ' 
I n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a e n 
c u a t r o p a r t e s . 
H o r a y m e d i a d e d u l c e a ñ o -
r a c i ó n . N o se c o n f u n d a es ta pe -
l í c u l a c o n o t r a s m u y d e f e c t u o s a s 
y y a v i s t a s p o r e l p ú b l i c o . L a 
m á s c l a r a . L a m á s d o c u m e n t a -
d a . L a m á s p e r f e c t a . P o r e s t a 
so l a v e z . 
A p l a u d i d a s p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
G r a n a c t o d e V a r i e d a d . " L o s 
C j a m p i o n s d e l S o n C u b a n o " . 
G r a n c o n j u n t o d e v o c e s e i n s -
t r u m e n t o s d i r i g i d o l o r l o s p o -
p u l a r e s F l o r o e H i g i n i o . 
E s p e r e e l a ñ o n u e v o e n C a p i 
t o l i o . 
L u n e t a y E n t r a d a 6 0 c . 
C R O N I C A R A I E S T A C I O N T E R M I N A L 
PA5EO DE MARTI A ' COLON 
T E A T R O 
T E I í : F 0 N 0 , A - ^ 3 2 1 
U N A H E R O I C I D A D 
f : v durave seis 
on un peso de cien libras 
d j ("ez horas dia-
meses, bajo el ar-
^ " soi de Cal l fon i:v ¿es una he-
^"idad digna de ser contada por los 
1°' ln,piri'3os bardos de los modernos 
o 
...nipos 7 
h*"',la ?ué He^a-''1 r cabo Por el 
..a v varonil acto.- Norman Kcr ry 
•iiafl510 } . . . . 
la ciudaJ Universa-., vistiendo una 
*'L1dura los caballorrreos tiempos, 
i ntras 3* impresionaban las escenas 
"El Jor cado de ra Señora de Fuó dir igida po • Waliace Wor-
y y en 1». Q"6 í ' s u r a t.5 i rág ico Lon 
Cbaney. 
para usar esta armüri-.ira de acero, 
Ktrry tuVo antes 1,116 n',r1a Q116 enfuñ-
arse en ur.a cota do mn'la que d^ pies 
ejbeza imn-idla que la armadura roza-
la p'el d¿i actor y piuliese por tan-
u, en un djpcuido lesionarlo. 
Egta armrdura fué c ícogida cuida-
^samente i or Perley Fcope Sheehan, 
«len persu. almente superv i só la adap-
ción de la Inmortal no-, fia de Víctor 
Hupo y po* el Coronel Cordón Ma-
jee direCo* técnico, airbos autorida-
jd en materia de costunbre h i s tó r i ca s 
mías Un í / e r s idade» d» l a r í s . 
«El Jorobado de Nuestra Señora de 
parts" ea rensiderado pur todos aque-
llos que lu han visto como el máa 
grandioso drama de la c inematogra f í a 
noderna y -a actuacifin d.-. Long Cha-
ftj como Cuasimodo («si Jorobado,) se 
llce que os la m á s esturrnda caracte-
rtiación qu^ "ojos har .nrca ve rán de 
dte trágico inimitable, -.rendor de tan-
•oi y tar-.os personajej c inema tográ -
ficos que jnn-áe podrán í e r oilvidados 
Mr los aficionados. Proríucida sin re-
parar en ga« tos. seta p c l v r l a tiene es-
pléndidos d'^'orados los medies que se 
hayan hecho para pcl íc i ! ) . alguna. Hay 
tn sus esce \\p una rep • o> cción exacta 
de la famosa Catedral •> Nc tre-Dame. 
que guarda cor el original la. m á s per-
fecta semejanza, y cuyaj r j ves apare-
cen con un poema de arquitectura en 
toda su grandiosidad y n : • i j / i cenc ia . 
Etienne Le Marsac, h i j a t o c'e fama 
internajion-J dice ha'ilandu de esta 
producc ión: " E l Jo robad de Nuestra 
j Señora de Alt**'? nos da la .-mpresión 
de un aníi¿>.o tapiz d« ;o-( Gobelinos 
de incalculable valor ¡u«t¿ ' f< . Su co-
lorido, sys pollezas, el r t r . i nenta l i smo 
y la noveia con sus p - i i ' p i l e s carac-
te r í s t i cas , prescindiendo o n o es natu-
I ra l de la ac tuación de 5us u.terpretes 
que es genial y de su i eccorados que 
son obras^ maestras, de a 's r ic»6r lco y 
a rqu i t e c tón i co" . 
Alden ¿2-k wick nota'o'> c i l t l co cine-
matográ f ico americano dice: "esto es 
algo m á s que una pellt-. - . i . , es un mo-
numento do 'Tte y un i .-.••.pli de la c i -
nematograf 11 * y añade ''t i: «ada esce-
na, en cada pie de ella hay una emo-
ción, lo¿ •jarnavaies 1« París] sus •ca-
l i d o s med'i vates sus l"l?/f>:- suf castl-
dos, sus c á m a r a j tío u r tura v picotas 
públ icas su Baati.ia t r l s t emr t t f l cé le-
bre y su hfrmo-.\ t üist í-rica Catedral 
son los sop-.rtes de estr vers ión cine-
m a t o g r á f l r ^ de la novpi.. romance de 
Víctor Hugo "Nuestra Péñora de Pa-
A m á s do Lon Chaney y Norman Ke-
r r y en el icparto de est i super-produc-
clón f igura ' ; artistas de la ta l la de 
Patay Ruth Mil ler . 01*<irf Brockuell , 
T u l l y Marsh d l , Nlgel d» Prull ier , Ray-
mond H a t a n , Césare Ci?vlna, Kate 
Leuter, E rn í» Torrance. Wini f red Bray-
aon, Har ry "*7an Mete*. P'.nndon Hur ts , 
Eve Gordon y otras e s t r i l a s , sin con-
tar con quT la cantlda-1 de "extras" o 
sea de co-uitarsas ah-^'i^i la respeta-
ble c i f ra d* 15.000 per"! í.ps. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E l H o m b r e F u e r t e A c t u a r á e n C a p i t o l i o 
El marav i l l o so H O M B R E F U E R T E , es una a t r a c c i ó n t e a t r a l 
que pertenece a Santos y A r t i g a s . 
E L H O M B R E F U E R T E , que ha l l a m a d o la a t e n c i ó n en to -
dos los Estados Unidos , por su gran fiv?rza y por la manera con que 
OTRO H O M B R E ha logrado usarla, l l e g a r á p ron to a la Habana y 
ac tuará en el T E A T R O C A P I T O L I O y en toda la Is la , a c o m p a ñ a d o 
de ese hombre que sabe usar la fuerza de él tan o r i g i n a l y gen ia l -
mente. 
Los dos e s t a r á n bajo l a d l rocc ión de Santos y A r t i g a s . 
P r ó x i m a m e n t e se d a r á n a conocer al p ú b l i c o . 
c T T o m 
E L C O X C U R S O D E M A T E R M D 1 D 
E.N M A T A N Z A S 
A y e r m a ñ a n a f u e r o n ' a Matanzas 
en u n coche de p r i m e r a clase agre-
gado a l efecto a l t r e n i ( r e g u l a r de 
v ia jeros a C a i b a r l é n ) e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de Sanidad y Benef icencia doc-
t o r E n r i q u a P o r t o , e l D i r e c t o r de 
Sanidad doc to r J o s é A n t o n i o L ó p e z 
del V a l l e , - j l Jefe de Sanidad de l a 
Habana , doc tor J u a n F . Mora les , el 
D i r e c t o r de Benef icencia doc to r Fer -
nando Plazaola , los doctores B a r r e -
ra . Ernes to A r a g ó n y M u ñ o z , Do-
m i n g o F . Ramos , J o s é Pazos, Roge-
l i o F r a n c h l A l f a r o . J o s é Carbone l l 
y o t ros a c o m p a ñ a d o s de v a r í a s da-
mas y de los apreciables c o m p a ñ e -
ros en l a prensa R a m ó n B e l t r á n , 
E n r i q u e P e r n a l , A n t o n i o T o r r a d o , 
A g u s t í n Pomares . W a l d o L a m a s y 
R o d r í g u e z L a r m u t . 
E l nb jn to de este v i a j e era asis-
t i r a las fiestas que a l l á se celebra-
r o n con m o t i v o de l a en t rega de los 
p remios en e l Concurso de M a t e r n i -
dad de aque l l a c i u d a d . 
Regresaron por la t a r d e . 
l í t i c a el r epresen tan te a l a C á m a r a 
y aprec iable d o c t o r F ranc i sco M a r í a 
F e r n á n d e z . 
E L J E F E D E E S T A D O > L \ Y O R 
A P I X A R D E L R I O 
A y e r m a ñ a n a f u é a P i n a r de l R í o 
el B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e r a , Jefe 
de Es tado M a y o r de l E . ^ í . 
B E R N A B E S A N C H E Z B A T I S T A 
A y e r l l e g ó de C ^ m p g ü e y el coman-
d a r e y cx-Gohernadur de aque l l a 
p r o v i n c i a B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a . 
A L T R E N D E C A T B A R I E N SE L E 
A G R E G A R O N C O C H E S 
A y e r a l t r e n de C a i b a r i é n que es-
t á haciendo e l s e rv i c io de l t r e n 2 en 
c o m b i n a c i ó n con u n t r e n especial 
que pres ta serv ic io en t re Santo Do-
m i n g o y Santa Cla ra , como saben 
nuestros lectores , f ué necesario agre-
gar le en Santo D o m i n g o dos coches, 
uno de segunda y uno de p r i m e r a 
por el pata je que t r a í a do m á s a l l á 
gares de r.^MoUa l í n e a inc luso H o l -
de Santa C l a r a y de d i s t i n t o s i " 
g ü í n , Sant iago de Cuba y G u a n t á n a -
mo lo que demues t ra que, con ser-
v ic io r educ ido , se estAn c i r c u l a n d o 
trenes en todas las empresas que ra -
d ican a l este d f Santa C l a r a . 
L A B A N D A D E L C U A R T E L G E N E -
R A L 
A y e r f u é a G ñ l r a de M e l e n a pa ra 
t o m a r par te en la^ fiestas de l a pa-
t r o n a de aque l l a l o c a l i d a d , l a Banda 
de l C u a r t e l Gene ra l con su D i r e c -
t o r . 
E L D O C T O R M A Z A Y A R T O L A 
A Cienfuegos f u é ayer el doc to r 
J u a n J o s é de l a Maza y A r t o l a . 
E L C O C H E S A L O N Y A R I G U A 
A l a cola del t r e n 2 ( r e g u l a r de 
¿•lajeros do C a i b a r i é n ) l l e g ó ayer el 
c o c h e - s a l ó n Y a r i g u a de l F e r r o c a r r i l 
de Cuba que viene a la d i s p o s i c i ó n 
del I n g e n i e r o Jefe de aque l l a em 
presa que se encuen t r a en é s t a y 
que en breve s a l d r á para C a m a g ü e y . 
Td'-Zl— 
D O C T O R F R A N « ÍSí O M A R I A F E R . 
N A N D E Z 
A y e r fué a B o l o n d r ó n en l abor p.> 
V I A J E I Í O S QVE S A L I E R O N 
P o r d i s t in tos t rene? f u e r o n a: Ca-
m a g ü e y , V icen te Tome y su h i j o M i -
g u e l A n g e l , l a d o m a C l o t i l d e C ó r d o -
va, Wences lao E r b í t o ; Santa C la ra , 
la n i ñ a C 'a r i sa R u i z Ramos , B e n i g n o 
A v e l l o , e l r ep re sen tan te a l a C á -
m a r a M a r i o R u i z Mesa y su s e ñ o r a , 
la s e ñ o r a v iuda de Ramos Va lde ras , 
Juana Ol ive r y Nie tos , A u r e l i o R u l x 
y s e ñ o r a , L u i s N ú ñ e z , Josefa Casa-
nova , M a n u e l F e r n á n d e z , L u i s F e r -
n á n d e z y f a m i l i a r e s ; J a ruco , doc to r 
R o ñ é Acevedo y s e ñ o r a y las s e ñ o -
r i t a s Reff l l ta Cortes y S i l v i a H e r r e -
r a ; Sagua la Grande , doc to r Osoar 
L e d ó n ; Campo F l o r i d o , J . V a l l e j o ; 
.Ticotea, E d u a r d o M a r i n a ; Placetas, 
doc to r G a r m e n d i a ; J ico tea , doc to r 
M a d r a z o ; C á r d e n a s e l pagador de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E n r i q u e Guar -
d a d o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r di&Vi«tos t renes ayer l l e g a r o n 
de: Sanc t I S p í r i t u s , J . M e n é n d e z y 
f a m i l i a r e s ; H o l g u l n , l i cenc iado M a -
n u e l D í a z L a b r a d a , y f a m i l i a r e s , doc-
t o r A m é r i c o Fe r l í » , U r b a n o L u i s Fe-
r í a ; A l q u i z a r . doc to r R o m a n o P é r e z 
C a b r a l ; BanUfQO do Cuba , e l Re-
presentante a la C á m a r a S i l v a ; A g u a -
cate, J o s é F o n t a n f l l í ! ; C e n t r a l Por -
v e n i r , Conrado- G a r c í a Esp inosa ; 
Matanzas , docrtor R i c a r d o S i l v e l r a 
H O Y L u n e s d e M o d a . . H O Y 
G E A H í ^ T R H J N O E N C U B A 9 % 
X a . d & r i b h e A j i fthn 0 ° - p r e s e n i l a j 
Ti l n i ñ o •prodigioso don. e l concurso del gran, ¿ c i a r 
L s l " f ¿ i m c v < 5 u p r o d u c c i ó n . ' e n 
ei nmANo 
/ c g i í n fósenosas n o v e l a ^ 
. d e 
' O l / V F Q T W / S T " 
d o n i o d « - j « j n j j 1 e m o -
M U S I C A S E L E C T A 
9 H E R M O S O S A C T O S 
E N G L I S l i T I T L E S 
J Z e p e r l o r j o Melecio efip/<1J 
Jr . , F r anc i sco Ravelo , M i g u e l F l g u e - [ Caste l lo e h i j o . i de V a l a y e h i j o ; V i c t o r i a de las T u 
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(Viene de la pág. S I E T E . ) 
Un baile queden su residencia del [ Dará comienzo a las enere entre 
Jardín E l Clavel ofrecan esta no- el placer de la música y en medio 
che el Sr Camilo Armaad y su gen- de un poético ambiente, 
til esposa. Cristina Jiménez., para ob- E s el de las flores. . 
sequio de sus amigos. | Las flores de aquel edén. 
ZN X.A BASA 
[ ruego Loulsiana, surto en puerto, se A 
dispararán enormes morteros. 
A una altura de 15,000 piés esta-
Un espectáculo curiooC. 
Emooiocaníe. 
Lo contemplará esta noche nues-
tro pueblo a la terminación del año , , 
actual y advenimiento del nuevo año i "arán t'jdos estrepitosamente, 
de 19 24. Producirán vistosos fuego^, 




D I C H A S Y P R O S P E R I D A D E S 
V L U E R O S Q U E R E G R E S A N 
Desde Park 
Viajero» que vuelven. 
Está ae nuevo entre nosotros el 
fceñor Juan Pedro Baró, caballero de 
alto rango, por su nombre, por su 
posición, por sus prestidos. 
Llegó en la mañana f e ayer, por 
la vía d« Key West, acompañado de 
bu espora, la señora Catalina Lasa 
de Ped'-o. 
Dama ce singular belleza* 
De suyiema elegancia. 
i A su casa del Vedado, fn la calle 
• H y 13, se trasladaron ai desembar-
I car de* correo de la Florida. 
Con los distinguidos eoposos llegó 
' el amigo queridísimo José María L a -
j sa. 
Popular representante a la Cáma-
ra, hermano de Ta señora de Pedro 
í Baró, que regresa de su viaje a E u -
1 ropa. 
f Reciban mi saludo. 





Es la de hoy en el I-íacional. 
Ha sido organizada bajo los aus-
picios ie la Comisión para el Fo-
mento riel Turismo. 
Se cantará Payasos primero y des-
pués Cavallería Rusticana, tomando 
NOCHES D E L NACIONAL 
parte Galsffi, el notable 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S , E L E G A N T E S 
L A M P A R A S D E B O H E M I A 
E N E S T I L O S NOVISIMOS 
nnncipai 
barítono. 
Va Favorita el jueves en función 
décima del abono de la temporada. 
Y L a Polores el sábado. 
Por Lázaro. 
E N L A C L I N I C A BUS 1 AMANTE 
Un caso más. 
De la terrible apendicitis. 
Celia María López Muñoz, perte-
neciente a la pléyade de nuestras 
jcunes filies más encantadoras, ha 
L A BODA D E HOY 
Ingresado en la Clínica de Busta-
mante. 
E n la mañana de hoy será ope-
rada la linda Celia María. 
Operación que hará Nogueira. 
Mis votos por su feliz éxito. 
Boda. 
L a úWima ĉ el año. 
Para las nueve y media de la no-
che esti dispuesta la de la señorita 
María Josefa de Armas y Ponce de 
León, Inspectora Pedagógica de la 
Habana y el doctor Luciano R. Mar-
tínez y Echemendía, catedrático de 
ia Universidad Nacional. 
Boda interesante. • 
E n la iglesia de Monserrate. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V I D A C A T O L I C A M 
AUSTRIA 
Torcer Congreso Internacional de las 
Juventudes Católicas 
(Continuación) 
A las ocho en punto de la maña-
na f-iguiente, todos ios congresistas 
B(; Lallaban reunidos en la Capilla 
del Canissianum para asistir a la 
ML«a solemne, celebrada por el IIus-
trísimo eeñor Obispo Waitz. A las 9 
.'a ¿ala de sesiones eocaba de bote en 
bote, y el señor Presidente declaró 
tbierta la primera asamblea general 
del Congreso. 
Tomó la palabra el primer ponen-
te, Sr, Fuentes Pila, de Madrid, 
quien en animado y elocuente dis-
curro desenvolvió su tema sobre 
*4Los deberes de las Juventudes C«-
t.-Mú-as en el terreno de las Misio-
lics". Comenzó por encarecer la im-
portancia actual del tema y su pro-
piedad con la naturaleza de las Ju-
ventudes Católicas. ' 'E l carácter de 
las Asociaciones de la Juventud Ca-
tólica es eminentemeate militante y 
propagandista, dijo, pues aspiran a 
realizar con la oración, el estudio y 
la acción, una obra de evangeliza-
ción de la sociedad. Luego la la-
bor misional, que es cristianizar a los 
pueblos gentiles, no puede ni debe 
eerlfefl indiferentes. ¿1 proselitismo 
apostólico arranca de aquellas pala-
bras divinas que dicen: "Id, pues y 
«nseñad a" todas las gentes". Ese 
mandato del Señor es el que siguen 
los jóvenes católicos que, mediante 
un Integral trabajo, quieren conver-
tir la sociedad en el Reino de Cris-
to. E l deber misioueio debemos 
cumplirlo dentro y fi-.ora del propia 
país, convenciéndono:? de que el día 
en que se extienda la actividad so-
cial católica dentro del propio pueblo, 
nos encontraremos más capacitads' 
para elaborar en la o ora de las mi-
cionts". 
A fin de encarecer la trascenden-
cia actual del asunto, o sea, el mo-
mento crítico y decisivo por el que 
es:an pasando en estos tiemipcs Lis 
misiones, puso delante del congreso 
el celo y las riquezas que el racic-
O 
O F E R T A E S P E C I A L D E 
B E R T O S D E P L A T A 
C H R I S T O F L E 
12 cuchillos para mesa 
12 cucharas para sopa 
1 2 tenedores para mesa 
12 cucharitas para ca fé 
1 c u c h a r ó n para sopa 
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nalismo y el protestantismo estaban 
invirtiendo para cazarlos en sus re-! 
des? proselitistas. Las masas infieles 
de la China y demás naciones están 
eu un período de transición, y dis-
puestas a recibir de las naciones ci-
vilizadas, no solamente las ideas del! 
progreso material, sino también sul 
religión y moral, y de aquel será| 
la mies, que primero descienda al; 
c:i:upo. E n vista de esto, decía el po-| 
nente, los últimos Papas, como el 
presente, han e ncarecido tanto y tan' 
repetidas veces a los fieles el quej 
sK 'nteresen por las misiones. Expu-
oo también los trabajos de los jóve-
nes protestantes por las misiones.! 
citando el ejemplo de la Liga Un?-' 
vtvsal de Estuclianíos Cristianos! 
(protestantes) en favor de las mi-| 
sioues, con 2,000 asociaciones sufra-! 
gáneas y 115,000 socios. Por con-; 
clusión pedía se organizara una¡ 
sección especial de misiones en el Se-i 
cretariado Internacional, y que lo 
¡ misino se hiciera en /as organizacio-
nes nacionales y diocesanas, las cua-
j les hagan y fomenten la propaganda 
I por las misiones, la oración, la li-
! mofna y la recluta de nuevos orga-i 
I nismos. 
Ul discurso del señor Frentes fuéi 
muy aplaudido, y en la discusión que i 
siguió se tomaron las siguientes deli-i 
bf;r iciones: 
"Que la Internacional de Juventu-' 
des Católicas a partir de hoy añade; 
i á su programa el fin de coadyuvar i 
; con todas sus organi7ac!ones al mo-' 
;viiaiento actual a favor de las mi-
• :;iun«s extranjeras. 
"Asimismo se establecerá en el se-l 
no del Secretariado Internacional,! 
una sección para las misiones, la cual i 
se encargará de fomentar el espíritu I 
i misionero en todas las organizado-' 
• nos nacionales de la Juventud Cató-j 
l l ica. 
I "Todas las organizaciones de Ju-¡ 
| voniud Católica, unidas al Secretn-i 
I viado, celebrarán anur-lmente la Fies-j 
ta de las Misiones, a ser posible, el i 
.•día 3 de Diciembre, fiesta de San. 
I Francisco Javier.' 
"Las organizaciones de la Juventud; 
i Católica ejercerán en sus varios paí-1 
ULTIMAS NOVEDADES E N 
C A P I T A S 
D E L A N A . Y SEDA 
PARA G E N T E MENUDA 
Graciosos y prácticos modeir.os con y sin bordadoa 
$7.98 $9.98 $14.98 $19.98. 
También abriguitos muy bien cortados y entallados, a pre-
cios especiales. 
T H E L E A D E R 
Av. de Italia 79. (antes Gal la no) 
VARIEDADES 
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tes urfa acción intensa de propaganda] 
y de subsidio a favor de las misiones1 
extranjeras a fin de despertar entro; 
los jóvenes católicos las vocaciones; 
misioneras". 
En la sesión de cinco horas que se 
celebró aquel mismo día, pronuncia-
ron discursos interesantes Monseñor, 
Zeiss, de Salzburgo, sobre " L a edu-| 
'.a.^ión litúrgica de nuestros jóve-
nes"; el P . Noppel, d3 Munich, sobre1 
" L a lucha de la Juventud Católicaj 
contra la inmoralidad en la prensa y 
en el teatro", y el P Martindale doj 
Inglaterra, sobre "Los métodos que 
los enemigos del Carolicismo em-l 
plean para apartar de la Iglesia a los; 
obreros jóvenes". 
Al día siguiente se dló principio ai 
la tercera jornada del Congreso con | 
la misma ceremonia religiosa del| 
día anterior. E l tema del discurro 
de la mañana, tratado por el Rdo. 
Corbiller, versó sobre " L a prepara-
ción de los jóve nes para la vida eco-
n-'jnica y social". Encareció la ne-
cesidad que tienen los jóvenes de ser 
sólidamente instruidos en materias 
políticas, civiles y sociales. Expuro 
el aistema de formación usado en 
ciertas partes de Francia, reunién-
doco los jóvenes para el estudio des-
pués de las horas de trabajo, y los 
luenos frutos que se habían recogido i 
en ciertas comunidades debido a lal 
ícción de estos grupos sociales. 
E l señor Kastl, de Viena, trató so-
bre la "Piedad Mariana"; argumen-
to de tan capital importancia ^n la 
formación de la juventud. Por fin 
el P . Ticard, de Bélgica, pronunció 
un hermoso discurso so ore " L a ne-
cesidad de hacer propaganda para la 
carrera eclesiástica en las organiza-
ciones de jóvenes católicos". 
Las fiestas de clausura del Congre-
so fueron llenas de piedad y de sa-
tisfacción por ia hermosa labor que 
habíase llevado a cabo. Comenzó 
el día con la reunión de los jóvene? 
tiroíeses en la catedral de Innsbruck 
para la comunión general. A las 7 
en punto, el templo se hallaba lleno 
de millares de jóvenes que en orden] 
perfectísimo y con una devoción ¡ 
admirable asistieron al Santo Sacri-1 
fíelo de la Misa. A las 10 celebró la 
Misa de campaña el Obispo Witz en 
la explanada frente a la iglesia d'3 
los P P . Benedctlnos. E l espectácu-
lo era verdaderamente hermoso Ter-
minada la Santa Misa, la procesión 
recorrió las callas principales de ia 
ciudad entre dos ala; apretadísimas 
de pueblo. A las cuatro se volvieran 
a reunir los congresistas en la gran 
sala cívica para asistir a la academia 
que se Iba a celebrar en su honor, 
y en la que usaron la palabra varios 
oradores, siendo digno de especial 
mención el discursí del Obispo 
Wáltz, en que recordó las glorias-
religiosas del Tirol e incitó a los jó-
venes católicos de todo el mundo a 
uairfe en ejército compacto pana de-
fender los ideales cristianos. A las 
ocho de la tarde los congresistas fue-
ron invitados a un "oonquete en »j1 
restaurant de la estación Terminó el 
banquete con brindis en todas lac 
lenguas: alemán, inglés, italiano, por-
••jgués, francés, - flamenco, holandés, 
español, chino y japonés. 
Afi entre la más sincera cordia-
lidad y el más puro entusiasmo y re-
gocijo, se separaron los congresistas 
prometiendo volver a verse el año 
siguiente. Dios mediante. 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E N E L 
DIARIO DE L A MARINA 
CON TALLER Y ARTICULOS DE 
CabltPACHIN 
Apartado 515 
Teiíé fono A. 3093 
Rep. del Brasil, núm. 40-46, (antes Teniente R e y ) . 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s 
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E L B I L L E T E D E BANCO MAS AN 
TIGUO 
E l billete de Banco más antiguo 
que se conoce, es chino. Fué puesto 
en circulación bajo el reinado del 
primer rey de la dinastía, Taming, 
esto es, lu mitad del siglo X I V . E s , 
pues, más antiguo que el primer 
Banco europeo el de Barcelona 
(1401), y anterior de tres siglos 
al Banco de Estocolmo (1668)* que 
fué el prlemro que eml ;ó carta-mo-
netaria. E l papel de Banco chino, 
según Informes del "Zeniralblatt 
für Papierindustrie", de Viena, lleva 
en alto a los dos lados, este escri-
to: "Un Kovan" (Igual a 1.000 
mommes* unidad equivalente a la 
corona austríaca) . Debajo se lee: 
"Por acuerdo de nuestro ministro 
de Hacienda, "viene conced'da la im-
presión de papel monedi de la di-
nastía. Tt.Iming que debe tener en 
todas partas valQr igual a la mone-
da en circulación. E l que imprima 
o use moneda falsa, será decapita-
do. E l que denuncie o arreste a un 
falsario, será recompensado, con 
250 "tael" de plata, y pasará a ser 
propietario de sus bienes muebles 
e Inmuebles" E l desgaste ha hecho 
ilegible la íechaj más es visible una' 
" E r a Hungwu" que corr-esponde al', 
período 1368, y 1399 del ) E r a Cris-
tiana. E l billete fué encontrado en ' 
Pekín, en 1888, al demoler una ca-¡ 
sa y fué levado a Viena por el mu- i 
mismático doctor Ehrenfeld. Ejem-
plares análogos existen en Europa, | 
en el "L'ritsh Museum", de Londres, I 
t,n el "Museo Asiático", de Petroga- | 
do, y en "Real Gabinete Numismátl- | 
co", de Suecia, Marco Polo, hacia el 
nño 1300, ocupándose de los pape-
les de Banco chinos que circulaban 
en el siglo X I I , escribe: " E l Gran 
Khan hace fabricar con corteza de 
árbol, una especie de cartulina que 
tiene valor de monedas por'todo el 
país". L a Siria, a fines de 1200, y 
Persia, (-n torno a 1300, Imitaron el 
ejemplo de China; pero, poco des-
pués desaparecieron por el uso es-
tos billetes. 
MONMEXTO A V I R G I L I O 
TJn diarlo parisién dice. "Cuándo 
tanto poetastro y tantos obscuros 
rimadores tienen su efigia en piedra 
en mármol o en bronce, en plazas 
y paseos, Vifgilio, el príncipe de los 
poetas, espera todavía la suya en 
Mántua fPero todo lléga. L a ciencia 
es saber esperar. 
Acaba de constituirse p-aa comi-
sión en la ciudad natal del autor 
de las * Egoglas". E l melodioso poe-
ta tendrá muy pronto su monumen-
to. 
Pero, ¿cómo será representado? 
E n la antigüedad pasó po ser la 
imagen de Virgilio un busto de ete-
rno melincól ico. Pero los eruditos— 
• esa raza sin piedad!— se han mos-
trado contrarios a que sea tal busto 
la imagen del cisne de MántUÍL 
Lo cierto es que se ha descubier-
to en Africa un mosaico represen-
tando a un hombre de aspecto me-
lancólico, con una lira «n la mano. 
Debajo de este retrato se ve el nom-
bre de Virgilio. Los que presumen 
de eruditos afirman que este mosai-
co es posterior, en más d edoscien-
tos años , por lo menos, a la muer 
te del -Irán poeta. 
Naturalmente que el monumento 
maás digno de Virgilio es el que 
edificó el mismo en su poema épi-
co, que resulta el más duradero de 
todosa. 
A s p í r e s e — F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o casero en ma* 
p o r mA« de 65 nñom, para. 1» 
g-rlpe, l a i n f Inensa, oa ta r ro t , 
desmayos, malea de gargantsk 
7 de los b ronqu ios , dolores de 
« a b o z a , tos f e r i n a , a u n » , e to . 
M n a b Q 
¡ L o r i t o r e a l ! . . . 
L o s l o r o s y l a s c o t o r r a s 
p i d e n s i e m p r e c h o c o l a t e , y 
c o m o l o s p o b r e s a n i m a l i t o s 
i g n o r a n q u e h a y c l a s e s y m a r 
c a s m u y d i s t i n t a s u n a s d e 
o t r a s , s e t r a g a n e l q u e l e s d a n . 
N o h a g a u s t e d c o m o e l l o s , 
y p a r a q u e l e d e n e l m e j o r , 
p i d a s i e m p r e c h o c o l a t e d e 
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B I G C I E T A S F A R Ü 
R E G A L O S D E P A S -
C U A S Y A Ü O N U E V O 
Las mejores, las más 16-
lidas y las de m á s acredita-
das marcas, las encontrará el 
públ i co en la calle. Presiden-
te Zayas No. 112, (antes 
C R e i l l y ) . 
J . M . V I D A L , S. en C 
O1070 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
l^o ( t a s e a r í e ü d . e r l t a r s e preoenpaciones 
y responsabi l idades e n lo que a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de sus bienes inmuebles se 
refiere? 
E s t a m o s debidamente organizados p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de sns propie-
dades, c o b r a r sns r e n t a s , p a g a r los i m -
puestos correspondientes y mantener d i -
c h a s propiedades a lqu i ladas , aseguradas 
y en I n m e j o r a b l e s condic iones , todo por 
u n costo s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e r a m o s muchos a f í o s dedicados a es ta 
c lase de negocios , con resultados a l t a -
mente sat i s factor ios p a r a nuestros n n -
morosos c l ientes res identes en C u b a , Ip" 
E s t a d o s Unidos y E s p a ñ a . 
Tendremos mucho gusto en enviarla 
a la dirección que nos indique, nues-
tro folleto describiendo los servicios 
que nuestro Departamento de Bienes 
te ofrece y suministrarle cualquier 
{rtformaeidn que desee, Uatndnaonot 
al M-69Í7. 
The T r u s t Company of Cuba 
O b i s p o 53, H a b a n a 
Establecido en 1905 
, Capital Pagado $500,000 
ra. 
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Servicio Radiotelegráfico del 
i DIARIO DE LA MARINA 
señor r 
EL "GOVERNOR OOBB" 
Coeduciendo carga general y pa-
•̂ ros arribó a nuestro puerto en 
, -janana de ayer, precedente de 
^ West, el vapor de bandera amc-
^na "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros que llegaron 
este vapor figuran los señores: 
£!pé ^ Muñoz Cónsul cubano, l i 
*c. de Carreño, señora» do 
Sola e hijo, Don Ramón Su-?-
e bíí0 Guillermo, A. Orobio, Ra 
í r0.n Lpez, Mario Campo, Francisco 
I ^ttiérrez Servando y Manuel Gu-
í ^érrez. Antonio Pérez, el Magistra-
do señor Len Armisén, José M. La-
¡L el señor Juan P Baró y seño-
J corsar Cano y otros. 
Este buque saldrá nuevamente en 
u mañana de hoy para Key West 
induciendo carga general y pasaie-
rc*. 
EL "FLAXDRE" 
procedente de Tampico, tomó 
«nerto en la* mañana de ayer el 
Lamoso vapor correo francés "Flan 
dre". perteneciente a la Trasatlán-
HCa "francesa que trajo carga geni-
al y 39 pasajeros para la Habana, 
jodos los cuales fueron remitidos a 
Trlscornia por proceder de un puer 
fc. infectado. 
EI4 "WEST CHISTALA" 
Procedentes de puertos del Medi-
te r ráneo y conduciendo carga gene-j 
rtl, arribó a nuestro puerto en la 
ina'fiana de ayer, el vapor de ban-
¿e?a americana "Weet Chatala". 
La Patente sanitaria expedida en 
Valencia, por las Autoridades marí-
timas consigna la ex'stencia en aquel 
pnerto de sesenta y dos casos de 
Tlrae'.as con cuarto defunciones, así 
eoco } 1 casos de fiebre tifoidea de 
rilas 4 fatales. 
T a m b i é n existen en dicho puer-
ta cuatro casos de grippe, también 
todos fatales. 
EL "ARNOLD MAERSK" 
Conduciendo un cargamento de 
fcapas tomó puerto en la mañana de 
Lyer procedente de Smy John el va-
fcor danés de este nombre. 
EL "HAL1ZOXE" 
f El vapor inglés '"Halizone", 11c-
kf: de Montevideo, coa cargamento 
4o tasajo. 
EL "MARY LUCKEXBAGH" 
El vapor americano Mary Luckcn 
pach, llegó dempico con un carga-
icnto de pctróle.o. ' 
U \ YATE DE RECJREO 
El hermoso yate ameiMcano de re-
Jpreo' "Rlpple" llegó ayer tarde a \ 
nltima hora con 7 pasajeros con su 
•propietario, familiarr.s y amiges 
Tque realizan un viaja de placer. En-
sue loe pasajeros figuran Mr. Cli-
Sf̂ rd Me Leonard, Thomas Cloncy 
John A. Stevenson, Vicent Healy 
fa. Henry W. Johnson y Richard 
•Jiliilton, todos hombros de negocios. 
pr̂  POLIZON FUGADO 
Aror tarde, a la salida del vapor 
] alemán "Holsatla", se eíirapG un 
) Icembarcado que había llegado c.o-
I feo polizón en ol mencionado har-
sleindo capturado por la policíi. 
I devuelto a bordo, lo que evitó 
'ine el Capitán del barco hubiera 
incurrido n una multa de 500 pe-
le?,. 
EL "FliAXDRE" 
' El vapor francés "Flandre", sa-
lló ayer tarde para puertos de Es-
paña y Francia conr'uciendo carga 
p»eral y un buen número de pa-j 
BATIDA A LOS REBELDES EN LA 
TRIPOUTAXIA 
LOS MORTEROS DE ESTA NOCHE! R0MA' diciembre 29. 
Las tropas Italianas batieron A las 12 de la noche de hoy cV 
Capitán F. Anderson. que mar da! 
el vapor noruego "Lousiane" y que i 
ha sido autorizado'por la Capitana 
del Puerto, procederá a tirar ŝ is1 
morteros, que según él, han de cau-
•ar sorpresa en la Habana por ser 
la primera vez que los habitantes 
de esta ciudad pnesencian un es-
pectáculo semejante. 
Con ellos y como ya hemos pu-
blicado en U edición de ayer el 
Capitán Endereon se asociará' ál 
pueblo de la Habana, para festejar 
ti advenimiento del año 1924. 
NVs ha informado el Capitán An-
derscu que esos morteros son el pro 
duríc do una fabricación especial y 
son los que se usai; en alta mar 
para pedir auxilio por medio de se-
ñales a barcos que estén a grande 
distancias, por cuyo motivo a la par 
de producir una fuerte detonación, 
proyectan fantásticas luminarias de 
un gran efecto para que no sean 
< c-fundidas con nlníTina otra se-
ñal. 
El Capitán Enderson, es un vie-
jo lobo de mar que desde la edad 
de 17 años tstá navegando, y hoy 
cuerna 50. 
Perteneciente a una antigua fa-
milia de marinos noruegos Mr. En-
derson, al morir su padre, perdió 
toda su hacienda, y entonces en 
unión de tres hermanos más, salie-
ron a ganar el sustento en lo único 
que le era fácil abcidar, o sea la 
carrera del dartno. 
Peí espacio de tre saños estuvo 
ganando $1.50 al mes y luego do 
hacerse «un ¡hombre útil a bordo, 
reunió diez mil cororas y se las er.-
vló a su maná como primer envío 
notable. 
Posteriormonte los tres hermanos 
Endorsen adquirieron el necesario 
importe de una casa que regalaron 
a su señora madre y a una herma-
na . 
El Capitán Endersm es un hom-
bre n trépido y la navidad del an-j 
tepasado año demostró que no se 
amilanaba por volar desde Cristia-
nía hasta su pueblo ratal, ci'uzandr» 
p.ir ol aire a bordo de un aeropla-j 
no, Jas heladas cunfores de los 
mondes noruesos, para estar reunido| 
con toda la familia en lat radíelo-1 
nal Cena de Navidad 
H ĉe un uñó solamonte que Mr. 
.anderson contrajo matrimonio. 
Ttl es a grandes rasgos la vida 
del hombre c.ue ha «rierido distraer 
a los habitantes de '.a Habana, mos-
tránlole?* un espectáculo nuevo. 
a 
las mehallas rebeldes en la Tnpo-
litana, derrotándolos completamen-
te, habiendo dejado sobre el campo 
munerosos muertos y material de 
guerra. 
CINCO PENAS OE MUERTE 
AIX LA CHAPEALE, diciembre 29 
Varios IndlvídcoF. que se dedica-
ban al sabotage en los ferrocarriles 
han cido condenades unos a trabajo 
perpetuo, y cinei de los más con-
tumaces a muerte. 
ESTACION RADIO EN LA SANTA 
SEDE 
ROMA, diciembre 29. 
Un demente ha propuesto a la 
Santa Sede establecer en el Vati-
cano una estación radio para comu-
nicar con todos» los católicos del 
mundo. 
STRESEMANN NO QUIERE 
HABLAR 
LUGANO, diciembre 29. 
El ex-primer canciller de Alema-
nia Stresemann, establecerá su sitio 
de vacaciones en Dizalne. sin que 
haya permitido ser entrevistado 
por los periodistas que así lo In-
tentaron. 
EFECTOS DEL TEMPORAL 
BERNA, diciembre 29. 
Nv.evas avalanchas que han des-
cendido de las regiones montañosas 
causaron grandes estragos en los 
bosques. 
DE GÜIRA DE MELENA 
SLMPATICA BODA.— BANDA DE MUSICA.— HONROSA DESIGNA-
CION.— ENTUSLASMO POR LOS FESTEJOS POPULA-
RES.— NOTICIAS DE LA ZAFRA 
En la noche del sábado próximo! bemos que el Presidente del Cuerpo, 
pasado, día 22 de los corrientes, se i en su carácter de Alcalda Municipal, 
celebró h* boda de la loven y bella! ha prometido su concurso, que ha 
viuda señora Emelia Hernández y; de ser en extremo valioso para que 
el popular joven señor Pedro Castro, la obra emprendida no fracase, 
pertenecientes ambos a conocidas Se nog 8Up,lca h¡lgSLm03 constar 
y apreciadas familias de la locali- por meál0 de l u columnas del DLA-
da?,- • , . RIO. para general conocimiento, no 
El solemne acto tuvo lugar en lalsolo de lo3 veclnog de este térinlno 
morada de los esposos América Her.|8ino también de los gülreños au-
nández v Juan Obana, ante, un altar gentes en distintos lugares y para 
levantado en uno de los salones, ar-: todas aquellas personas que simpa-
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
tísticamente adorado con flores na-! ticen con el progreso de este pue-turales. apreciándose en ello el buen j blo> que 8e lea ofrece la oportuni^ 
gusto de la señora Esperanza per- dad de contribuir al óxlto de la 
1 Banda y a la adquisición del Ins-
trumental que falta, pudiendo remi-
tir su contribución o hacer entrega 
de la mi-sma al señor Valentín Rebo-
fo. Capitán Primer Jefe: no impor-
ta la cantidad, pues lo oue se apre-
ciará es la voluntad del donante, 
tanto más cuanto que será un acto 
expontáneo. ya que no so hacen so-
licitudes personales. 
Lujosa traje realzaba la natural 
belleza ê la señora Emelia, quien 
aprisionaba en sus manes un her-
moso bouquet de rosas rojas, regalo 
de su amiga, la señorita Silvia Odrio-
zola. 
Ofició en la ceremonia el párro-
co local, Pbro. Luciano García, y 
apadrinaron a los contrayentes, la 
señora América Hernández de Oba-
ROBO DE PRENDAS, OBJETOS Y 
ROPAS 
En la casa diez de octubre núm. 
642, domicilio del seño* Juan Anto-
nio Mazún. que se halla actualmen-
te en el Wajay con sus familiares 
penetral en ladrones que utilizaron 
uno de los bajantes de la cañería, 
subiendo por elos a la azotea y de 
allí en el piso. El vigilante noctur-
no número 57 Antonio Pedroso Cas-
tillo, que vió luz en la casa, avisó 
al vigilante 1J51 y juntos realiza-
ron un legistro hallando violentados 
los escaparates y muebles de la ca-
sa. 
El señor Fernando Zamora Car-
mineti que reside en la casa, decla-
ró que lo robado era de escaso va-
lor por que las joyas y dinero esta-
ban guardados en la caja (ta cau-
dales que no fué violentada. 
En cambio el destrozo causado en 
los muebles fué grandísimo. 
cargado ningún vestido a Adass. 
Al tratar de averiguar el parade-
ro de ésie. supo que so había em-
barcado. 
Se coor.fdera perjudicado en $5S. 
S; FRIO GRAVISIMAS 
QUEMADURAS 
jorge Uzayaria Cárdenas de la 
Habana Je 17 años de edad y vecino 
de Virtudes 46. fué asistido de gra-
vísimas quemaduras en id espalda y 
regiones guteas, que sufrió en su 
domicilio al volcarse un reverbero. 
El doctoi Villiers que le asistió en 
el segundo centro de socorros califi-
có su estado de gravísimo. 
ELECCION APLAZADA 
DRESDE. diciembre 29. 
La Dieta ha aplazado la elección 
del Presidente del Consejo para el 
día 4 de enero próximo. 
SE CONFIRMA LA PERDIDA DEL 
"DIXMUDE" 
PARIS, diciembre 29. 
Re ha confirmado la pérdida en 
el mar del dirigible francés "Dix-
mude", habiendo declarado varios 
pescadores que el día 27 v{eron lan-
zar cohetes al Sur del Cabo de San 
Marcos, .y otroe que han encontra-
do partas pertenecientes a los recep-
tores de la estación radio del diri-
gible. 
POINCARE Y LOS PRODUCTOS 
8URAMEKICANOS 
PARIS, diciembre 29. 
El Premier Poincaré ha preconi-
zado que se haga una propaganda 
activa para que se consuman pro-
ductos conservados en refrigeración 
procedentes de Sur América, ofre-
ciendo para esa campaña la coope-
ración del Gobierno: 
jene 
H m M O M I I T I C A D E W C I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : l 
P R A S S E & C P . 
T e ! . i ' i ^ 4 . - 0 6 r a p i a , I S . J a f c n a 
De esperar es asimismo que las na, hermana de la novia, y el corree- rjOT,,iaa í l »rrt„i„„ j „ */. 1 . u, . u n t i mm̂ ĵJLt u^.^x^ 1 Báñelas ae Música de distintas nobla-to cabañero Ledo. Manuel Hernán- ' . . D .. . _ 3 ̂  , , _.. v. „ clones dí> la República, y en especial aez Díaz, su hermano político , la de ^ ^ de PBom. 
Actuaron comn0.;f.^os por eHa b Cüntribuyan con ,nstruincnt03 
sus hermanos PalltícoJ J îme Her- no 8ean necesar 
nández. Juan Obana y Dr. José D. 80brante3 Hernández. Y por él: los señores 
Comandante Félix Bacallao, ex-Al-
calde munclpal, Dr. José Comas 
Folch, P'esidente del Centro Espa-
ñol y el conocido cosechero de pl-
ñas, señor Benito Remedios 
OTRO ROBO 
Denuució a la (Policía. Miguel An-
gel Rodríguez, vecino ae Chaple y 
Santa Amalia, Reparto Chaple, que 
violentando un escaparate le sus-
trajeron prendas por valor de $90. 
LAS FIESTAS POPULARES 
Faltan pocos días para los feste-
jos populares, señalados para el 30 
AUTO SUSTRAIDO 
Denunció a la Judicial el condue-
ño del garage sito en Pozos Du^es 
7, Cirilo Mazón Concha que el chauf-
feur Mariano Viduesa, al cual tiene 
dado ea alquiler el automóvil nú-
mero 6920 y que debe guardarlo en 
el garaje, sabe que saSl'ó en direc-
ción a Jovellanos, estimando "que 
trate de sustraerle el automóvil, y 
considerándose perjudicado en |500. 
¿orno ora de esperara, dadas ^ V l ^ J ? ^ ^ 1 * * * ^ 
E L O 
A V I S O 
A LOS SOCIOS DEL "CENTRO DE CAFES", "CENTRO DE DETALLISTAS", "ASOCIACION GE-
NERAL DE EXPENDEDORES DE CARNE", CASAS DE HUESPEDES. "FONDAS" Y DEMAS GRE-
MIOS CONSUMIDORES DE HIELO 
generales simpatías de que disfru-
tan los desposados, la concurrencia 
era numerosa, razón por la que in-
voluntariamente habremos de incu-
rrir en omisiones al reseñar la mis-
ma. 
Citaré en prtmer término a las 
señoras América Hernández de Oba-
na. Ana Luisa Hernández Viuda de 
Hernández. Balbina Hernández de 
Amaro. Fldelia Hernández de Her-
nández y Esperanza Hernández, her-
manas todas de la novia. 
Teodora Hernández Viuda de Cas-
tro y María Luisa Hernández de Vi-
lasuso. madre y hermana respectiva-
mente del novio. 
Juanita Delgado de Cano, Paquita 
Rodríguez de Suárez, Raquel Rodrí-
guez de Oliva, María Hernández de 
Hernández, Nené Oliva de Remedios 
y María Pérez de Odrlozola. 
De las señoritas recuerdo a la 
muy simpática y atenta Alda Her-
nández, la que facilitó la labor del 
cronista. 
Olga Hernández, Rosaura Obana, 
Africa Hernández, Zelm'ra Hernán-
dez, hermana de la novia. 
Ablgali Martínez, Amella Bacallao 
Amella Gómez, la agraciada Estre-
lla Viiasuso, sobrina del novio; Fl-
delina Travieso, como siempre muy 
airosa; la simpática Nena Martínez; 
muy elegantes las hermanas Silvia 
y Luisa Odrlozola y la heimanita del 
joven Castro; nuestra amigulta Es-
tela Castro. 
El número de caballeros presen-
tes era grande, contándose entre 
ellos el Ldo. M'anuel Hernández, Dr. 
José D. Hernández. Dr. José Comas 
Folch, Andrés Bacallao, Félix Baca-
llao, Jaime Hernández, Adalberto 
Hernández Lulsito Hernández, Ar-
mando Hernández. Ezequiel Ganzó, 
Manuel Alvarez, Cándido Alvarez, 
Pedro Lópe, Enrique Odriozola, Be-
nito Remediso, Andrés Castro, el 
buen amigo Felipe Rebozo, el cro-
nista de "La Prensa", y muchos más. 
La cenrurrencia fué obsequiada 
con un exquisito ponche, espumosa 
sidra, vinos y licores y dulces del 
acreditado establecimiento la "Unión 
Güireña." 
Cerca de las 11 p. m. y bajo la 
simbólica lluvia de arroz, partió la 
feliz pe reja rumbo a esa capital, 
donde pasarán los primeros días do 
su luna de miel. 
¡Felicidades! 
ro, existiendo gran animación 
No publicamos el programa por lo 
extenso, sobresaliendo en el mismo 
la verbena que en las tres noches 
se celebrará en el Parque local. 
Habrá diariamente grandes desa-
fíos de nase-ball y multitud de di-
versiones. » ' 
AGRADECIDOS 
El señor Valentín Rebozo, Jefe 
del Cuerpo de Bomberc? y el sus-
crito, su secretarlo, se sienten hon-
rados al haber sido designados como 
vocales do la Directiva de la Confe-
deración Nacional de Bomberos y 
hacen llegar su agradecimiento a 
los compañeros de la República, que 
presiden el coronel Carmena y el co-
nocido lelrado Dr. Francisco Sánchez 
Curbelo. 
I ACUSA AL ENCARGADO DE LA 
CASA 
Braulio Cruz Pedroso, vecino que 
Ifoé de la casa Santa Rita 7 y ac-l 
1 tualmente de Herrera 338 en Güi-
nes, acusó al encargado de su anti-
gua casa, un tal José, español, de 
haberse apropiado de una caja de 
I herramientas y un baúl que hace 
| die zmeses entregó a Federico Sil-
verlo su convecino y qne este entre-
gó a José. 
José negó a la Jefatura de la Se-
creta que tuviera la caja ni el baúl. 
Brauiio aprecia lo reclamado en 
cien pesos. 
DESAPARECIDO 
Dió cuenta a la Policía, Bartolo-
mé Flgueras vecino de Factoría 7, 
de la desaparición de su padre Do-
mingo Cí-denas, de 68 años de edad 
y vecino de Angeles 4 8, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
SE CAYO JUGANDO A LA PELOTA 
. Jugando a la pelota en el patio de 
su domicilio 23 núm. 16. tuvo la 
desgracia de caerse al pavimento, el 
niño de 9 años de edad Julio Calvo 
Marín sufriendo la fractura del hú-
mero derecho. 
Fué asistido en Emergencias. i 
^ L A Z A F R A 
Ya so han iniciado las lanores de 
ía zafra en el término: funcionan 
'.os chuchos de los centrales "Pilar", 
"Toledo' y "Occidente", pronto lo 
hará "lia Julia" y' más adelanté 
"Fajardo ' y "Nombre df Dios". En 
la próxima correspondencia daremos 
una detallada información de todo 
lo relacionado con la primera Indus-
tria nacional en nuestro término. 
Manuel Rodrigues. 
Corresponsal Especial. 
NO SABE DONDE ESTA LA ROPA 
Evans Grlffith de la Habana de 
40 años vecino que fué de Empedra-
do 27 y que actualmente reside en 
Finlay 116, se presentó en el tren 
de lavado que existe en su anterior 
domicilio, propiedad del asiático Mi-
guel Seijó. de Cantón de 27 años, 
reclamándole ropa por valor de $200 
que afirmó haber dejado allí hace 
8 meses, para que le tuera lavada 
y planchada. 
Seijo declaró que el establecimien-
to está a su cargo desde hace pocos 
meses siendo antes de su primo Ra-
món Seijo actualmente en China y 
que ignora en absoluto donde pue-
da encontrarse la ropa de Evans. 
OTRA CAIDA 
En Rayo y Sitios resbaló y cayó 
al pavimento, Manuela Seijas López, 
española de 41 años de edad y ve-
cina de Sitios 24, fracfurándose o 
húmero Izquierdo. 
Fué asistida en Emergencias. 
H "DIARIO DE LA MARINA1] 
•fes d jer iódücc mejor infor* 
nado en asuntos de sports 
7 
SE LLEVO DOS MAGNIFICOS 
, VESTIDOS DICIENDO QUE 
ERAN PARA UNA SEÑORA 
El dueño del establecimiento de 
modas situado en General Carrillo 
124, sefor Antonio Jesser Jesser, de 
Nazareth. denunció en la jefatura de 
la Policía Judicial, que en su esta-
blecimiento se personó Sallm Adass 
vendedor que fué de la casa Ezra 
Garazl, y en nombre de la esposa 
de su principal, le pidió le entregara 
do» vestidos para ella. 
El, entregó dos vestidos uno de 
estilo egipcio y otro en colores cuyo 
importe es de $58, y al preguntar 
después a la señora de Garazl si le 
habían gustado los vestidos, la cita-
da señora le dijo que no había en-
01* t 17,100 r Doreca 
1CA5A T U R U L L " 
" S A P O - C O M A X " 
P í d a l o ea f o r r e t e r í a a , bodega* { 
Bot ica* . 
£ a s cemisiones de los distintos consumidores de h i e b encargadas por sus Asara-
is de obtener rebaja en el precio de! hielo, llaman la a t enc ión de sus Asociados res-
tado a un AVISO que se e s t á publicando por una Empresa de Hielo y Cerveza, anun-
ciando el precio del hielo a $S.0O o MENOS la tonelada. 
Queremos poner en conocimiento de nuestros Asociados, que la r ep resen tac ión de 
«sa Empresa, en nuestras entrevistas, durante e! conflicto del hielo, en la Sec re t a r í a de 
Agricultura, fué la que sostu/o que el hielo vendido a meios de $ 1 2 . 0 0 , $ 1 3 . 0 0 y 
Í 1 4 . 0 0 la tonelada dejaba p í r d i d a , y no acep tó nuestra oferta de ?10 .00 t $11 00 v 
$ 1 2 . 0 0 . 
Ahora esa Empresa ( s i l que los componentes del hielo hayan bajado desde aque-
fecha) y cuaudo tenemos quien nos sirva a precios razonables, anuncia a $ 6 . 0 0 la to-
b a d a de hielo. 
Estas comisiones, r ep resen tac ión de sus respectivos gremios, estiman o que fue-
ron burladas por el citado representante de esa Empresa al sostener que no podia 
^nderse al hielo a m á s bajo precio de $ 1 2 . 0 0 , $ 1 3 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 , o los precios que 
fi ja, pudiendo haberlo hecho antes, son un nuevo e n g a ñ o a nuestros Asociados, 
'0s que con su buen c r i t e r iosabrán apreciar a lo que puede conducir esta rebaja sin 
^ de precios. 
Lucio Fuente, Narciso Fardo. Antonio Verdaguer, 
^dente P- «• r. del Centro de Presidínle del Centro de Cafés. En representación de varios Gre-
Detallisíac míos consumidores de Hielo. 
I 
Fructuoso de! Valle, 
Presidente de la Asociación General de Expendedores de Carnes. 
PLAUSIBLE ACUERDO 
El Cuerpo de Bomberog del Co-
mercio, la benemérita institución 
que preside con singular acierto el 
Dr. Antonio Rodríguez, en la actua-
lidad nuestra primera autoridad mu-
nicipal y de la que son Jefes, prime-
ro y segundo Bespectivamente, loa 
conocidos comerciantes señores Va-
lentín Rehozo y Maximino Mufllz, y 
que en pu corto tiempo de exlsten-
. cía ha realzatío el nombre de nues-
I tro pueblo con actos que le enal-
tecen, ha decidido crear uqa Banda 
de Música, de la que por su Impor-
tancia eptá muy necesitada esta 
población 
Cierto e? que hace unos ocho afioa 
existió aquí una Banda Municipal, 
cuyos instrumentos fueron adquiri-
dos por suscripción popular, la que 
se dlaolv ó por causas que no son 
del momento1 analizar, desaparecien-
do casi todo su instrumental. 
Lo ocurrido, motivo era para alen-
tar esperanzas poco opdmistas en 
cuanto a su resurgimiento, pero el 
Cuerpo de Bomberos, siempre ha sa-
bido triunfar en todos sus empeños 
v una vez más está en camino de 
demostrarlo. 
Con escasos recursos y apelando 
a la celebración de beneficios, de los 
que se han celebrado ya dos en el 
Teatro '•/polo", se han reunido doce 
instrumentos, la mayor parte adqui-
ridos por compra, otros facilitados 
por los señores Lalo í'érez, Fernan-
do Bosqu-í y José María Granda, ha-
biendo hecho donación de una flau-
el joven Adalbetro Hernández, 
Dlrije la organización de la futu-
banda y es su competente ins-
tructor, el señor Elisardo Campos, 
quien espera ofrecer retretas para 
dentro •** pocos meses, en nuestro 
parque local. 
Acordado por el Consejo Provin-
cial, un crédito para construir una 
glorieta en dicho paseo público, y j 
para susJ.tuir el actual sistema de i 
alumbrado por conducto soterrado y | 
artístico postes con faroles ornamen-
tales, no hay duda que a! realizarse 
dichos trabajos, con los ochenta ban-
cos de granito, donados por particu-
lares y outidades que hoy embelle-
cen nuestro parque, con los bien i 
cuidados jardines que noy le ador-
nan y con las obras de reparación 
y pintura que han hermoseado nues-
tro templo, que ocupa el centro de 
dicho lugar, pronto nos orgullece-
remos los gülreños en poder contar 
con el más bello parque de la Pro-
vine/i. 
Solo taitaría entonces como com-
plemente una Banda de Música para 
dar las retretas en la glorieta y esa 
es al que pronto existirá por el es-




N i los'tapices gobelino» con 
dibajos de Wattcau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se-
vres, ni las cortípas de Pcrsia, 
ni los marfiles del J apón , na-
da de eso completa una casa. 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
A r e l l a n 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
! 
D i c i m b r e 3 ! d e 1 9 2 3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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SAN M A X U E L 
E l primer santo del año. 
Celebran,, su onomástico en esta 
barriada: E l Dr. Manuel Arteaga Pro 
visor de la Diócesis Mons Manuel 
Alea Capellán del colegio de L a Sa-
lle, Manolo Arean empleado del Ban 
co Nacional, Manuel Canto, el Rdo. 
P. Manuel Peláez dominico y Manuel 
Fernández. 
Una bondadosa dama señora Ma-
nuela Ruiz Vda. de Villar. 
Un ap<arte cariñoso para el distin-
guido y correcto joven Manolo Gó-
mez Valle, presidente de Honor del 
Motor Club y hombre de negocios 
en el ra¿po del tabaco. 
A todo* una sincera felicitación. 
to, es visitado constantemente por el 
público. 
Sus figures, algunas de un metro 
de alto, la gruta de Belén trabajo 
hecho por el Hno. Caprais y su va-
riada iluminación , a cargo del Hno. 
Enrique, son digno* de verse. 
Podrá visitarse hasta el dí>a 7. 
E N T R E NOSOTROS 
Hállase de nuevo en su hermosa 
mansión de G. y 13, después de lar-
go viaje por Europa, la distingui-
da y bondadosa dama señora María 
Luisa Govín de Tarafa en unión de 
bus hijos Graciela, Fifí, Miguel y To-
to. 
L a bella dama en su visita a Ro-
ma, fue objeto de gran distinción 
por parte del Sumo Pontífice quien 
la recibió y dispensó audiencia es-
pecial. 
Sea blenvenifia la distinguida da-
ma y fervorosa católica. 
E N L O S P R O P I E T A B I O S D E L I -
N E A 
Se celebró el pasado día 27 la 
fiesta mensual una de las más ani-
madas del año. 
Confl*ii de dos partes, una lite-
raria que consistió en una veleda. 
L a Estudiantina Cubana integra-
da por las señoritas Lolina Martí-
nez; Amada y Josefina Núñez; Ju-
lia Villamil, sefiopes ezequlel Santos: 
Gumersindo García; Miguel Monta-
fio y Silvestre Iglesias (mandoli-
nas), y los señores Emilio Trujillo; 
Ernesto Alvarei y Julio Villamil (gui 
tarristas) ejecutó las siguientes pie-
zas. Himno Nacional, Marcha Real 
Española, Vais Sugestión y Criolla 
(Estrella) . 
E l Sr. Eugenio Floret, recitó una 
bella poesía. 
L a señom Josefina Rulz y la se-
ñorita Carmen Ortiz cantaron va-
rios couplsts. 
Se repartieron las audiciones por 
la Estudiantina. 
Hubo una parte bailable, dirigi-
da por el profesor Guerra. 
Una selecta concurrencia asistió 
al acto. 
Felicito a los señores Tremola y 
Miranda por su éxito en esta fiesta. 
L A R E V I S T A D E L A S A L L E 
Acuso recibo de esta Importante 
revista, que se €d.U» en el acredita-
do plantel. 
Trae excelentes trabajos y foto-
grabados. 
Dedica una buena parte a la mú-
•ica y su patrona Santa Cecilia. 
Agradecido al Hno. Enrique, Di-
rector de esta Revista, por el ejem-
Jlar que me ha dedicado. 
SHA. M A N U E L A C O E L I ^ 
Celebra el día primero ?u Tiesta, 
tan bella y distinguida dama, como 
bondadosa amiga. 
Pide el cronista para ella una dl-
fcha eterna, y una ventura sin tér-
mino. 
E L NACIMIENTO D E L O. L A SA-
L L E 
Este hermoso y artístico nacimlen-
R E C I B O Y COPIO 
Sr. L . Blanco. 
Y a que el Director de ese DIARIO, 
en sus I l t P R E S I O N E S del día 27 s-
hizo eco de un hecho que desde hacj 
tiempo viene ocurriendo en los prin-
| cipales templos de la Habana y sus 
barrios, o sea que un grupo de jo-
venzuelos, se sitúa a la entrada dt> 
aquellos molestando a las damas con 
sus tropos, muchas veces incorrec-
tos, se nos ocure preguntar ¿Debe 
la policía permitir esas reuniones. « 
cuando vemos que en los teatros i 
su salida se les hace retirar a distan-
cia prudencial? 
Sr. Blanco, esto ocurre en varias 
de las iglesias del Vedado y otras 
de la Habana, como en la de Reina. 
Mucho le agradeceremos diese pu-
blicidad a estas líneas en su sección 
"Ecos del Vedado', felicitando a lar 
par al Dr. Rivero por sus I M P R E -
SIONES del día 27. 
Somos de V. attas y s. s. 
Varias Damas del Vedado. 
E l Jefe de la Policía y los Capita-
nes de las estaciones 9 y 10 de este 
barrio deben tomar parte en el asun-
to por respeto al templo y a la cul-
tura nacional. 
E N L A C R E C H E D E L V E D A D O 
E l día 6 de enero (Reyes) tendrá 
lugar en esta casa de enseñanza y 
caridad el reparto de juguetes y dul-
ces a los niños allí albergados. 
Acto este debido a la benevolencia 
y fikintoiu* de la Presidenta de di-
cha Creehe la bella y bondadosa da-
ma Lily Hidalgo de Conill. 
No faltará a los niños del Asilo 
el tradicional regalo de Reyes. 
E L NUEVO P A R R O C O D E L V E D A -
DO 
Tuvimos el gusto de saber dar al 
Rdo. P. Víctor F . de la RIva, nuevo 
párroco del Vedado. 
E s el Padre Riva hijo de la hidalga 
región asturiana. 
E n el curso de nuestra conver-
sación con el ilustre dominico pudi-. 
mos apreciar sus revelantes cuali-
dades para el cargo. 
Reciba el nuevo párroco nuestro 
saludo cariñeso, de deseándole m 
feliz acierto en su elevada misión. 
E l Secretario do Sanidad y otras personas que acudieron a la fiesta 
de la Maternidad, en el patio de la Sociedad Círcuo de Artesanos 
de San Antonio de les Baños. 
U K A NOTA D E DOLOR 
E l día 26 dejó de existir después 
de larga y dolorosa enfermedad, la 
distinguida señorita Mercedes Val -
dós baestra de la escuela número 15. 
A su entierro concurireron entre 
otros compañeros José M. Macho Di-
rector de la escuela 37, Pedro Her-
nández Massi y Emilio Martínez y 
representaciones de maestras y alum 
ñas de su escuela. 
Despidió el duelo el Sr. Lisandro 
Otero Presidente de la Asociación 
de Maestros. 
Descanse en paz la malograda se-
ñorita, por cuya alma elevamos al 
Hacedor una ferviente plegaria. 
Lorenzo B L A N C O . 
C O M M A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
L a Directiva do la Asociación 
Cantinas y Restaurants, hacen sabe 
y a tod>» los señores INDUSTRIA 
tos, haber sido disuelta la Empresa 
f ' E L D E T A L L I S T A " , órgano oficial 
de dueños de Cafés, Fondas, Hoteí^,. 
r por este medio a sus ASOCIADOS 
L E S Y C O M E R C I A N T E S , a sus efeo 
Periodística y suprimido el periódico 
que fué de esta Asociación. 
E L S E C R E T A R I O . 
E . L . V E R G E S . 
CIO.223 5d-27 
L A F I E S T A D E L A MATERNIDAD 
E n la espléndida fiesta celebrada 
en el Círculo de Artesanos el jueves 
20 cuya reseña fué hecha por un re-
dactor de ese periódico oportuna-
mente, no se encomió debidamente 
—por los apremios del tiempo— 
la labor de los miembros del Jurado 
y el Comité de Damas, cuyas com-
ponente^ ?e eislorzaron porque el con-
curso de este año fuera aleo (iu-r> h 
ciera époen en los anales de esta vi-
lla, y en veráad que así resultó, pa-
ra honor principalmente de esta so-
ciedad, que demostró haeta la sacie-
dad de lo que es capaz cuando se 
sabe tocar —como lo supo hacer el 
Dr. del Barrio— sus arraigados sen-
timientos caritativos. 
Después de haber llenado cum-
plidamente su cometido el Jurado 
formado por las siguientes personas: 
Dres. Eduardo Rivero Alba, Enrique 
Rodríguez y Fernández de Velasco, 
Juez de Instrucción y Primera Irts-
tancia, Octavio Lima, José H . Pazjps, 
y Sres. José Díaz Alvarez, Manuel 
Riego González, Octavio Valdés Ro-
dríguez, Presidente del Circuí,^ de 
Artesanos, Luciano Fernández, Sal-
vador Cabrera, Alberto Hernández, 
Emilio Rodrigue y Marcelino Villa-
rreal, tócame tratar do la brillantí-
sima labor realizada por e Comité 
de Damas, compuesto por las señoras 
Ana Hernández de Martínez, Nila 
Rodríguez, María V . Brito de Jua-
risti, María de J . Tapia jie Zubiza-
rreta, y las Srtas. Delfina Valdés, 
Ofelia do Armas, la entusiasta de 
todas las fiestas: Ramoncita Pazos, 
• María Capoto, Consuelito Casanova, 
' Celia Miqueli, Néllda Sp-arolini y Mi-
caela de Armas, culta profesora de 
Instrucción Primaria. 
De las que más esfuerzos realiza-
ron para obtener un resultado pe-
cuniario en armonía con el fin que 
se proponía el Comité, cuyo orga-
nizador y alma máter del concurso 
de este —fué el doctor ctal Barrio—. 
se destacan visiblemente las seño 
ras María V . Brito de Juaristi, re-
sidente en Ceiba del Agua, donde j3e 
celebró la primera fie?ta para arbi-
trar recursos, v María de Jesús Ta-
pia de Zubizarreta, residente en Ve-
reda Nueva, donde se celebró la se-
gunda y magnífica fiesta con el mis-
mo fin, con resultados espléndidos, 
todo lo cual se obtuvo por la pro-
paganda activísima de las mencio 
nadas damas, y como complemento la 
cooperación prestada a estas sim-
páticas fiestas por las señoritas Ofe-
lia de Armas. Ramoncita Pazos, y 
otras cuyos nombres no hemos po-
dido retener, para las cuales son mis 
más sinceras felicitaciones, así co-
mo la gratitud de las madres cuyos 
bebitos fueron premiados en el re-
ferido concurso. 
Y para el rector y amable Dr . 
Armando del Barrio, quien me ha-
bía prometido dosdn que tomó po-
s e s i ó n de su cargo de Jefe de Sani-
dad Local, darnos un buen concur-
so de materndiad este año, mis cá 
lidos parabienes, por haber llevado 
a feliz término su promesa, su no-
ble promeea de hacer que fueran pre-
miadas las madres que crían sus hi-
jos a pecho, contribuyendo así a dar 
i la patria ciudadanos robustos y 
sanos. 
Y como colaboradores del merití-
simo Jefe Local de Fanidad, es jus-
to mencionar el nombre del Secre 
tario de la Jefatura, Sr . Manuel 
Amarcf Vallejo, quiem se multipli-
có en aquellos días por complacer 
a todos los que de él necesitaron 
algún dato, etc. 
Los inspectores eeñores Manuel 
Paula y Angel Miqueli, que reali-
zaron uua labor importante junto ai 
doctor del Barrio, para quien fueron 
valiosos auxiliares. 
Y párrafo aparte para el Inspec-" 
tor médico, doctor Ricardo Fina He-
rrera, quien rindió una labor ímpro-
ba, al que correspondió la misión 
de visitar las casas e inspeccionar a 
todos los niños concursantes, que 
ran veinticuatro, todos los cuales ob-
tuvieron premio. 
Para todos los que contribuyeron 
Concurso de riaternidad de este año. 
de alguna manera al buen éxito del 
nuestra más calurosa felicitación, 
augurando para el pióxlmo año un 
éxito máa n. sonante aún que el do 
oste año . 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Generales 
que determina el artículo 10 del Reglamento Social, a la una de la tar-
de de los días 6 y 13 del próximo raes de Enero, a la oficina de la So-
ciedad, situada en la cnlle de P . Gómez Toro número 2, antes Corrales. 
E n la Junta del día 6, se elegirá un Presidente, un Segundo Vice 
Presidente y quince vocales por dos años, que cesan reglamentariamen-
te, así como dos vocales por un año . 
E n dicha junta del día 13", sólo -podrá tratarse del informe que pre-
sentará la Comisión de Glosa y que será leído en la misma. 
E L B A I L E D E L ITS E N E L C I R C U L O 
D E ARTESANOS 
Fué una espléndida fiesti baila-
ble la ceíetrada por la simpática so-
ciedad, amenizaba por la orquesta 
del profesor Zerqucra. donde pudo 
comprobarfe una vei más lo que to-
do el mun-lr> sVj-í rtspecto de las 
fio tas del Círculo «Jcmpre son un 
^xiteu 
E l salón estaba radiante de luz 
—ya tenemos buen alumbrado—, y 
la concurrencia numerosísima y dis-
tinguida, destacándose nuestras be-
llas damas y damitas. 
E l próximo baile del 31, para 
despedir el año bailando, y donde 
se repartirán las uvas de la dicha, 
ha de ser un acontecimiento, a juz-
gar por los preparativos que se ob-
servan entre la juventud bailado-
r a . . . 
E l salón estará espléndidamente 
adornado, donde no faltará la cam-
pana para contar las doce últimas 
horas de fin de año . 
Habrá un cuadro alegórico. 
S E S I G U E TIRANDO D E L A O R E -
JA A J O R G E 
A pesar do la campaña que se ha-
c j al juego en esta villa, contribu-
yendo ese periódico con un artículo 
muy enérgico y muy elogiado aquí 
por todas las personas de orden y 
moralidad, se sigue tolerando toda 
clase de juegos. Hasta los menores 
van» a verlas ven ir . . . Esto es sen-
cillamente eccandaloso. 
E l Corresponsal. 
Cesan reglamentariamente, pudiendo ser reelegidos, !or. señores si-
guientes: 
MAXIMINO F E R N A N D E Z S A N F E L I Z , (Presidente) 
MANUEL H E VIA (Segundo Vicepresidente) 
Adolfo Peón Redondo 
Ramón Alvarez Lorenzana. 
Benigno Pérez Pérea 
Bernardo Loredo Berros 
Pedro González Ménde» 
Segundo Pérez Sierra 
Manuel Surez García 
Marcelino Piro 




Ramón Suárez Salamea, 
José Ma. Fernández. 
Ignacio García, (renunció) . Luís Muñiz Blanco, (por renuncia), 
tlago Toraño, (por ausencia). 
San-
Continúan por un año, los seño í e s siguientes: 
GENARO A C E V E D O S O L A R E S , (Vice-Presidente Primero). 
José Alvp.rez Alvarez. 
José Ma. López García. 
Amaro Marcos. 
Bernabé Fernández Leirana 
José Fei'nández 
Ramón Robledo Hevia 
Constantino Carneado 
Francisco García Fernández 
Malaquias Rodríguez Pérez. 
José Cuenco Bodes. 
Carlos Fernández. 
Leoncio González. 
Emilio Péroz Benníiae^ 
F . V A Z Q ü E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies UB 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R D E LA R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79Vz Teléfono M-2555. H A B A N A 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, Dic. 30. 
DIARTO.—Habana. 
Estado del tiempo, domingo 7 
a. m. Estados Unidos baja presión 
en región central y Estados del sur-
d«>ste y alta presión en resto Golfo 
do Méjico buen tiempo, barómetro 
bajo la normal excepto en extremo 
oriental, vientos de región sur 
Pronóstico Isla: buon tiempo hoy 
• el lunes, sin gran cambio en las 
temperatuibs, vientos moderadoe 
del nordeste al sur. 
Observatorio Nacional. 
MOVIMIENTO POLITICO 
ACUERDOS D E L C L U B A L F R E D O 
ZAYAS 
L a Directiva derClub Alfredo Za-
yas celebró una reunión política 
bajo la presidencia del señor Euge-
nio Leopoldo Aspiazo y actuando de 
Secretarios los miembros Luis Puen-
te Socarrás y Miguel Lloret. Al ac-
to asistió numeroso público, y se 
acordó reunirse todos los jueves en 
sesión pennaínente, abrir una ofici-
na en el local del Club, Neptuno 
t>0. que tendrá a su cargo todo lo 
relacionado con el problema de la 
reorganización de los partidos, así 
como abrir una intensa campaña a 
favor de la reelección del doictor 
Alfredo Zayas. Se aprobó una mo-
ción que recomienda a populares y 
conservadores deponer todas las in-
transigencias para mantener la co-
hesión de la Liga Nacional y triun-
fa rwi los prximos comicios. 
Hicieron uso de la palabra loa 
señores Aspiazo, Puente Socarrás, 
Camaño de Cárdenas Lloret, Gerar-
do Herrera, doctor José Cisneros, 
José Morales, Guillermo Puig, Do-
mingo ,Santa Cruz y otros. 
Cerca de las doce de la noebe. 
se terminó el acto que resultó una 
espléndida fiesta política. 
L a Directiva del Club Alfredo Za-
yas queda citada p a n el día prime-
ro a las cuatro deT la tarde para 
saludar al Presidente de la Repú-
blica con motivo del nuevo año 
F I E S T A R E E L E C C I O N I S T A E N E L 
P A R Q U E C E N T R A L 
E l próximo día 5 ds Knero la 
Asociación de Presidentes y Secro-
tarios de los Comités Reeleccionw-
tas de la Habana y ia Juventud Po-
pular Cubana celebrarán una fiesta 
política en el Parque Central, de 
Propaganda por la candidatura del 
doctor Alifrtedo Zayas para un nue-
vo período presidencial. 
E l Parque Central sorá adorna-
do artíst icamente y amenizará la 
fiesta seis orquestas y cuatro inva-
soras. 
Harán uso de la palabra los más 
brillantes oradores de los Partidos 
Popular y Conservador y de las dis-
tintas agrupaciones liberales que de-
fienden la Reelección. E l doctor Al-
fredo Zayas concurrirá también y 
dirigirá la palabra al pueblo. 
Para estas fiestas se invita por 
ioí< doctores Fél ix Puentes Socarras 
y Carmelo Urquiaga presidentes de 
la Asociación de Presidentes y Se-
cretarios de ConKltés Reeleccionis-
ias y de la Juventud Popular Cu-
bana, respectivamente, a todos los 
que simpaticen con la candidatura 
del actual Presidente de la Repú-
blica para un nuevo cuatrenlo. 
6 t i f l R L f l § G l E N T I P I G f i s 
Para el DL1RIO D E L A MARINA 
L O S C O N F I N E S D E L E S P A C I O 
CONJUNCION P O P U L A R 
NACIONALISTA 
CONVOCATORIA 
Do orden del señor Presidente, 
cito por este medio a todos los 
Miembro del Comité Ejecutivo, pa-
ra que se sirvan concurrir el día 
4 de enero próximo a las 8 p. m. , a 
Ins Oficinas de esta colectividad en 
Manrique número 1P2, bajos, para 
un cambio de impresiones. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Ildefonso Monia Contreras. 
Secretario de Ooirreepondencia. 
9342 1 d 1 
« N . G d a t s & C o . " í T a T ; 
Si alguno de los señores que continúan, fuere propuesto en candi-
datura para otro puesto superior, ec elegirá un nuevo vocal por un año' 
en su lugar. 
Habana, Diciembre 30 de 1923 
-ADOLFO P E O N REDONDO 
Secretario 
c 10308 8d-30 
y C T & n . . , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T U B D E L M U U D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E I S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Mimos depósitos cu esta Seodfe, pgud* tatereses ai 3 por 100 antral 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también par corree 
b ü S U ü í í A S E A L " D I A R I O J ) t L A M A K I M 
E L D O C T O R C O N R A D O 
G . A G Ü S T I 
Saluda respetuosamente una ver 
más, a sus amigos, clientes y al pú-
blico en general, y tieje el honqr do 
oartlclparles que después de su ex-
tenso y fructífero rervorrído por las 
prncipales ciudades de los Estados 
Unidos y casi la totalidad de los pal-
| s i s de Europa con el fin de perfec-
| clonar sus conocimientos científicos, 
:ba instalado su Gabinete en Estrada 
j Palma número 90, Antes Consulado, 
I Habana. 
E l Doctor Agusti, .'uega le perdo-
I nen el reemplaza:' el B . L . M. qu 
| rabltualmente se envía por este saln-
¡io hasta cierto punto familiar; pe-
ro, en esta forma evita emisiones u 
olvidos, que siempre son enojosos; 
al mismo tiempo, se atreve a solici-
•ar de todos una visita, no para que 
tagan uso de sus s e r v ó l o s como pro-
fesional, sino para quo le pfaporjio-
nen una vez más la oportunidad de 
demostrar sus esfuerzos y propósi-
tos de mejorar todo cuanto se rela-
ciona con la Cirugía y Radiografía 
Dental moderna. 
De más está el esperar la coopera-
ción decidida de todos para conti-
nuar elevando el presagio de su pro-
fesión y el suyo propio y recomocerá 
en t:)do tiempo que el éxito y los 
triunfos suyos no son su propiedad! 
exclusiva, sino de todas aquellas 
pensonas que contribuyeron a ellos. 
Persuadido de qu^ los hombres 
de negocio no pueden abandonar sus 
obligaciones a ciertas horas, se im-
pone el deber de atender a dichos 
Clientes en horas especiales para 
filos, y con este fin ha fijado de 5 
a 7 p. m. para estos casos. 
E n la seguridad de que muchas 
personas no leyeron este saludo en 
Jas primeras publicaciones por una 
causa u la otra, aprovecha esta opor-
tunidad para desearles un próspero 
y lleno de dichas Año Nuevo. 
P ld-31 
Una de las maravillas que prime-
ro impresionan nuestros ojos al le-
vantarlos hacia los cielos es la ban-
da de luz suave y plateada que pa-
rece abrazar la inmensidad del cie-
lo estrellado, banda luminosa que 
los astrónomos designan con el nom 
bre de "vía-láctea", y el vulgo con 
el de "camino de Santiago". 
E n Invierno atraviesa las conste-
laciones de Casiopea Perseo, pasa 
por cerca de la Cabra, no lejos de 
Orlón y se acerca a la estrella Sirio, 
la más resplandeciente del cielo. 
E n verano se dirige desde Casio-
pea, visible en casi todo el hemisfe-
rio norte de continuo, al Cisne y des-
pués al Aguila, para buscar más 
abajo al Centauro. 
Conocido es el mito de su origen. 
Amamantando a Hércules, la diosa 
Juno, el inquieto niño que en la in-
fancia ya mostraba sus mitológicas 
fuerzas, lanzó de su boca parte de 
la leche que mamaba, y con tal Im-
petu la arrojó que llegó a los cielos, 
sembrándolo de soles. 
L a astronomía ha mirificado aun 
más el origen de nuestra nebulosa. 
Apuntando con un telescopio de 
regulares dimensiones a la reglón 
de la bóveda estelar llamada "cami 
no de Santiago", contó ya el astró-
nomo Herschell 400 y 500 estrellas 
en el espacio de cielo que cabía por 
su anteojo, en cuyo campo se veía 
holgadamente un cuarto del disco 
lunar. Esto supone que en el espa-
cio ocupado por la Luna entera po-
i dían contarse unas dos mil estrellas 
en la región de la Vía Láctea. 
Permaneciendo quieto el peque-
ño telescopio los soles que com-
ponen el camino de Santiago van su-
cediéndose dentro del campo del Ins-
trumento, donde Herschel llegó a ver 
pasar unas 116.000 estrellas en 
cerca de un cuarto de hora: Toda la 
banda que forma la Vía láctea gira 
en 24 horas, o sean 96 cuartos de 
hora, y tomando un promedio con-
veniente del ancho del camino de 
Santiago por modo que todo éste en 
su anchura pasara en noches suce-
sivas por el campo instrumental del 
astrónomo dicho, resultarían unos 
18 millones de soles componentes de 
la Vía Láctea. 
L a forma circular de zona lumi-
nosa en que se nos muestra esta 
aglomeración de soles, no es más 
que una apariencia. 
Recordad el aspecto del horizonte 
en las primeras horas de las maña-
nas Invernizas. Estrecha faja vapo-
rosa parece envolver la lejanía a 
nuestro derredor, y sin embargo no 
es privativo del cielo en el horizon-
te un estado vaporoso. Este es el 
mismo cerca de nosotros. Mas como 
la humedad que enturbia el aire se 
eleva a pocos metros de altura, mi-
rando hacia lo alto este nos parece 
puro, mientras que al ras de la tie-
rra los rayos luminosos que nos di-
latan los alejados objetos tienen que 
atravesar en su mayor dimensión la 
capa de vapores, y aquellos se ven 
como enturbiados por blanco cendal, 
o no se ven/ 
Pues cosa análoga ocurre en el 
cielo. Se halla el sistema solar, y con 
él nosotros, sumergidos en este 
amontonamiento de soles que no 
presenta forma circular, sino aplas-
tada, y en el sentido de la menor di-
mensión, vemos esparcidas las es-
trellas que lo forman (la mayor par-
te del cielo) y agrupadas en canti-
dad tal que se confunden con una 
zona blanquecina en el sentido de 
la mayor dimensión. 
A tal consecuencia se llegó hace 
tiempo contando el número de es-
trellas que para un campo de un an-
teojo se ven a la vez al dirigir el 
instrumento desde los polos (o re-
giones más distantes) de la Vía lác-
tea, a este conglomerado de estre-
llas. 
También es posible medir sus di-
mensiones aproxlmadaménte, sin en-
trar en profundos cálculos matemá-
ticos. 
Es lógico pensar que la distribu-
ción o densidad media de soles será 
o la podemos suponer muy aproxi-
madamente constante, habida cuen-
ta de la cuantía del número de eUos 
y de la aparente uniformidad en la 
distribución. 
Pues bien, siendo ello así, el nú-
mero de los que se ven por cada 
unidad superficial en el cielo, por 
cada segundo cuadrado por ejemplo, 
deberá ser proporcional al espesor 
o alejamiento, es decir que el ante-
ojo debe ver más estrellas (en Igual 
dad de superficie) cuanto mayor sea 
el espesor de la capa de soles; y co-
mo hacia la región más alejada de 
la banda se vé una sola estrella; 10 
cuando se inclina un cierto número 
de grados; 100 al aproximarse a la 
vía láctea y 400 o 500 en el medio 
de ella, claro es que es fácil formar-
se idea de la verdadera configura-
ción del conglomerado o nebulosa a 
la cual pertenecemos. 
Y eso que en tiempos de Herschel 
la potencia de los telescopios no al-
canzaba ni con mucho a los que ac-
tualmente poseen algunos observa-
torios, y, por lo tanto, las estrellas 
más alejadas no fueron vistas por 
el famoso astrónomo y organista ale 
mán, que desde Inglaterra asombró 
al mundo con sus estudios y descu-
brimientos. 
Por la comparación de brillos él 
dedujo que las más alejadas de la 
vía láctea lo estaban a 500 veces la 
más cercana; y como desde esta tar-
da la luz unos 3 o 4 años en llegar 
hasta nosotros, se deduce que del 
confín de la vía láctea deberá tar-
dar unos 15 a 20 siglos, corriendo a 
razón de 300.00Ó kilómetros por se-
gundo de tlempoIII 
L a nebulosa de que formamos 
partes, pues, presenta una forma 
achatada y casi circular en la ma-
yor dimensión, y dentro de eUa es-
tán cuantas estrellas vemos como 
componentes únicas de la bóveda 
celeste. 
Mas si con la Imaginación nos 
trasportásemos fuera de ella u 
dríamos ver en su verdartlt * *»•• 
ra de algo así como una ^ l , 
colosal agrupación lenticular ^ J * * 
Y si nos alejáramos más 
podríamos distinguir i n d i ^ í . 7 ? ao 
te los soles, y s i n o s ^ ^ 
nebulosa como una mancha hi a la 
ciña de brilo homogéneo o c a í f ^ 
mogóneo. Lasi flo-
Las hay en efecto, y no p 
el cielo que con tales a p a r i e S 611 
nos muestran. ^"encías ga 
E n el campo de los modorra 
teojos aparecen, en efecto, esas r /0 ' 
chitas tenues, que algunas ve'?11-
recubren en puntos brillantes o l *• 
daderas estrellas. 0 Ver-
Son otras nebulosas, conm „ 
tra vía láctea, infinitamente "nf'-
a ejadas E l espacio esta. p L ^ 
blando de conglomerados de ' í0" 
como el "camino de Santiago" 68 
. p o s i b l e que sean m u c ^ 
Para que nuestra nebulosa Be v.. 
como una extensión máxima de i? 
minutos sería necesario aun Hc« 1° 
de saür de lo interior d'e e l l r ^ 
alejáramos 334 veces su mayor i f 
mensión; y como la luz tarda eí íi' 
correr esta anchura unos 3 o 4 í» 
anos se deduce que la luz úe ™ 
nebulosas alejadas que se nos r S 
tra de una anchura de 10 m C * 
de arco, tarda en llegar hasta V t ? 
rra un mülón de años, volando ¿ 
mo ya hemos dicho a razón de -¡nn 
Madrid, 2 de Diciembre. 
Gonzalo Reig. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO BOTELLAS, 12 CTS. BT, 
I M P O R T A N T E 
E l señof Antonio Agulló. fabrican» 
te del jabón de su nombro nos rue-
ga hagamos saber que por media-
ción de este periódico recibirán bu» 
clientes y nuestros suscrintores un 
ALMANAQUE para 1924, el cual se 
ropartirá con la edición de la mafia-
ña del día primero de Enero prd-
mimo. 
O 10t-20 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta loa días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
de 1928. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Lunes 
Ayesterán y firuzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acort 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2, 
Jesús del Monte 148. 
Churmca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, VedadC 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlqve. 
Reina 141. , 
Desagüe y Marqués Gonzii» 
Monte 138. 
Vlvea 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344-
Consulado y Genloa. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y VUlegaa. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. . 
Santos Suárez y San Jan» 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrlqne. 
Ban Rafael 142. 
CUANDO V I S I T E A lOJBVA 
Y O R K 
VAYA A 
f U M A G A l U HOUSf 
E S M E R A D A COCINA ESPA-
DOLA Y CRIOLLA. 
Cae» de Huéspedes 
Berciflo de Table d'Hote 
Precios Moderado». ____ 
aso We*t »3rd Street, 
B r o a d w y West End Are. 
Teléfono Rtveraide 117* 
C 9190 
Cerveza: ¡Déme media 
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La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserta. 
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S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a l is 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de 1q mañana y de 1 a ^ de la 
tarde, Departamento de PubllicidaJ 
y Circulació' , 
V . J 
A L 
e l r n o 
EL S E N A H A I N U N D A D O L O S 
S U B U R B I O S D E P A R I S Y E S T A 
C R E C I E N D O M A S C A D A M I N U T O 
L A S A U T O R I D A D E S T O M A N Y A 
M E D I D A S P R E V I E N D O A L G U N A 
D E S G R A C I A C O N T A L M O T I V O 
PARIS, diciembre 30. 
Todos loa ríos de Francia han ex-
perimentado una extraordinaria cre-
cida, causando grandes incomodida-
des al pueblo e incalculables daños 
a las propiedades. 
Este año la estación de las lluvias 
se ha anticipado llevando ya dos 
meses de lluvia casi continua. Esta 
noche era sumamente crítica la si-
tuación de la franja de París cruza-
da por el Sena. Las autoridades pre-
dicen que el miércoles el río habrá 
subido de nivel dos pies más, en 
cuyo momento la inundación reves-
tirá caracteres desastrosos. Se ha or-
denado la salida de Cheburgo a se-
senta marineros con diez y nueve 
botes insumergibles, y deberán lle-
gar aquí esta noche. 
Son ya muchos los suburbios y 
otros distritos de París invadidos 
por las aguas; los sótanos ostán 
Inundados y algunos de los residen-
tes de los barrios "cuyo nivel es más 
bajo se han visto obligados a tras-
ladarse a distritos más altos, llevan-
do consigo los enseres más Indis-
pensables. 
E n provincias la situación es peq^ 
todavía. E l Ródano está creciendo 
rápidamente. Las tierras bajas por 
él encadas están ya sumergidas. E n 
Nevers, ciudad bañada por el Lolre, 
la mitad del núcleo urbano está ane-
gado y cuatrocientas personas se 
han visto obligadas a abandonar eus 
hogares. E n las proximidades de 
Clamecy el agua se está derraman-
do poco a poco sobre las trinche-
ras de las líneas ferroviarias allí 
abiertas. L a crecida del Marne ha 
convertido el territorio que se extien 
de desde Vitry le Francois a Cha-
lons, en un vastísimo lago. 
Además de las Inundaciones re-
gistradas en el Sur de Francia, se 
ha desencadenado allí un "mistral" 
de excepcional violencia que ha de-
rribado todos los tendidos telefóni-
cos entre París, Marsella, Niza e 
Italia, dejando también casi inte-
rrumpida la comunicación telefóni-
ca. 
A N U N C I A E L G O B I W D E M E Ü C O , Q U E M i e n t r a s 
E f E C T U A R A L A S E L E C C I O N E S E N J U L I O P a d e c e H o n d a C r i s i s 
C R E E N D O M I N A D A 
Y A E A R E B E E I O N 
E N T O D O M E J I C O 
E n la venta de armas que 
harán los Estados Unidos 
a Méjico figuran aviones 
SAX ANTONIO. Texan, Dlc. 30. 
E l señor Alejandro Lubbert, cón-
sul general de Méjico en San Anto-
nio, anunció esta noche que en 
nombre del gobierno federal de Mé-
jloo viene u'timando los detalle? 
necesarios para abrir negociaciones 
con el gobierno de loa Estados Uní 
dos, encaminadas a la compra de 
las municiones y armamentos de 
guerra almacenabas actualmente 
en el área del octavo cuerpo de 
ejército. Dijo también que espera 
ilevar a feliz término ese proyecto 
y supervisar la entrada de dichas 
municiones en territorio mejicano 
U N N O R T E A M E R I C A N O S E 
M A N I F I E S T A C O N T R A R I O 
A L A D O C T R E A M O N R O E 
NEW Y O R K , Diciembre .30. 
Mr. Pierrepont B. Noyes, que fué 
Alto Comisario Norteamericano en 
la Rinlandia desde 1918 a 1919, do-
claró esta noche que la Doctrina 
Monroe entraña una alianza mucho 
más peligrosa y comprometedora 
para los Estados Unidos que lo que 
pudiera significar en este sentido 
la Liga de las Naciones. 
Noyes dijo que la protección pres-
tada por los Estados Unidos a la 
Argentina y a Chile, naciones am-
bas mucho más alejadas que Euro-
pa, es algo aun más idealista que 
cualquiera de los sueños de Woo-
drow "Wilson o, como creen los cí-
nicos europeos, constituye una acti-
tud temerariamente imperialista. 
G E D D E S E X P L I C A 
P O R Q U E D E J A R A 
S U A L T O P U E S T O 
g O C I O S D n v a d o s 
l i t o d o s l o s 
A L A L E Y m 
Tiene que cuidar su vista quv 
está amenazada de desaparecer 
si la fuerza con rudas h l n r e s 
LONDRES, diciembre 30. 
—Mi dimisión como embajador 
británico en Washington no obedece 
a la pérdida total o parcial de la 
vista, sino a que los médicos me 
más abrumadoras que las que sobro 
ella han pesado en toda la historia 
de la tercera república francesa. 
Las casas de comercio particula-
res y las industrias por lo general 
, i prosperan, pagando crecidos dividon-nan asegurado enfáticamente oue si „ -̂ C j • • i 
, . . . I dos o coserhando pingues ganancias. 
No hay, falta de empleo en Francia 
No existe crisis del trabajo y numerosas industrias 
nacionales ss desenvuelven p r ó s p e r a m e n t e . — E l tesoro 
no obstante se encuentra abrumado por varias cargas 
París, Dic. 30. el l o . do Enero fie 19 23, hoy es 
. j ^ 400.000 millones. E l aumento 
E] pueblo francés llega al fin del representa lo que so ha gastado en 
año gozando de una extraordinaria la reconstrucción y reparación de 
orosperidad industrial y comercial, daños causados a los departamentos 
L a hacienda nacional francesa en I del Norte de Francia por la guerra. 
f:ymbio, tieno que soportar cargas | E l pueblo francés, tomado en conv 
ción de De la Huerta presentará o 
No obstante el señor Lubbert ee'110 su protesta con motivo de todo 
negó a hacer declaración alguna dan-! ésto. E l gobierno de Washington 
do detalles en cuanto a las cantida-! reconoce oficialmente al gobierno 
cía con las circunstancias que se 
permitiese a los aviadores mejica-) der la vista por completo y para 
siempre. 
Así declaró hoy Sir . / ickland Ged-
des, al corresponsal de la Prensa 
Asociada, el cual se entrevistó con 
él en la residencia de uno de sus 
Junto, se interesa monos por la ha-
cienda públi.a que los observadores 
extranjeros. C1 dinero ha afluido al 
gobierno francés, revelando Francia 
una Inmensa potencia de absorción 
de empréstitos nacionales. E l Minis-
terio de Hacienda anunciará en bre-
ve, después del primero de .año. otro 
empréstito de 13.000 millones, au-
casea y que los patronos se han vis-i torizado por el Parlamento francés. 
mis ojos vuelven a ser sometidos a 
la intensísima fatiga que es inevita-ir 
ble en el desarrolfo de la labor d i - | L a VeTdp'd ** ^ 
plomática, corro el peligro de per-
nos venir a los campos menciona-
dos y recibir instrucciones para c! 
manejo de las máquinas. 
Difícil es determinar si la fac-
des o clases de armas y municiones 
pedidas por su gobierno, prefirien-
do, según él, esperar a la notifica-
ción oficial del gobierno norteame-
ricano, accediendo a su petición. 
CONFIRMASE L A T W I A D E TUX-
PAM POR LOS REVOLUCIONA-
RIOS 
B R O W N S V I L L E , Texas. Dlc. 30. 
Los representantes del gobierno 
provisional del" señor De la Huerta 
han recibido hoy despachos que con 
de Obregón, y necesariamente ten-
dría que abstenerse de todo trato 
con las fuerzas revolucionarias. 
INSTRUCCIONES POSTALES A 
L A S F U E R Z A S REVOLUCIONA-
RIAS 
B R U N S V I L L B . Texas, Dic. 80. 
Se han enviado Instmcciones des-
de Veracruz a todos los represen-
tantes de De la Huerta para que 
participen a los administradores de 
firman la ocupación de Tuxpam por correos en sus respectivas cluda-
un contingente de fuerzas revoluclo-i des que toda correspondencia pre-
ñarlas compuesto de 600 hembras! cedente de los puertos del golfo c'e 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P R O M I -
N E N T E CONSUL N O R T E A M E -
R I C A N O 
LONDON, Diciembre 30. 
L a noche pasada ha fallecido en 
su residencia de esta Mra. John Fow-
ler, que durante 36 años figuró en 
los servicios naval y consular de los 
Estados Unidos; fué cónsul general, 
héroe del levantamiento de los bo-
xers en China y reconocida autori-
dad en asuntos orientales. Mr. Fow-
ler se hallaba delicado de salud des-
de 1915 en cuya ocasión declinó el 
ser nombrado cónsul en Rlviere du 
Loup, Canadá. 
Durante la guerra de los boxers, 
Mr. Fowler fletó y dirigió por pro-
pia cuenta dos vapores con el objeto 
de rescatar a 166 extranjeros que se 
hallaban en peligro a consecuencia 
de los combates y la destricción de 
las líneas de comunicación. 
L I B E R A C I O N D E P R I S I O N E R O S 
I R L A N D E S E S 
DUBLIN Dlc. 30. 
Aunque -1 gobierno del Estado Libre 
r.o ha contestado oficialmente a la pe-
tición del Cardenal Lo^uu para la ex-
carlelacifin antes de la Navidad de to-
dos los prisioneros y la libertad de 
todos los qi-e están Internados la lista 
de los que •vclentemcnto han sido pues-
tos en liburtad prueba que hasta aquí 
se ha procedido de manora amplia y 
erenerosa. 
Entre el 1. de Diciembre y la Pas-
cua de Navidad, de los C.000 prlsione-
tos, unos o.500 han s:do puestos en 
libertad. MI total de Ice que todavía 
«•staban detenidos el dia do Navidad era 
«le 1.866. Sólo 5 miembros del Dalí 
Kireann permanecen recluidos. Estos 
son Eamon de Valera. Austin Sfake, 
Ernest O'Mallcy, T. KiUoy y Bernard 
Bellowes. 
E l gobierao no abriga el propósito 
P* enjuic5¿r a estos individuos pero 
ios detendrá en virtud de los preceptos 
de la ley do seguridad pública, porque 
•Jus delitos al parecer no se diferencian 
<le los cometidos por otros que han 
sido puesios en libertad. Créese proba-
ble que a esto seguirá !a liberación de 
todos los prisioneros políticos. 
de Infantería y 400 de caballería. 
L a población de Tulancingo, cer-
icana a Tuxpam. fué ocupada tam 
! bién por el General Cavazos con las 
fuerzas regulares a su mando. 
TROPAS R E B E L D E S MEJIOANAS 
DERROTADAS 
BRUNSVÍLLE, Texaa, Dic. 30. 
Las tropas rebeldes mandadas por 
el gobernador López de Lara fueron 
i derrotadas anoche en Zan Toman-
do, 50 millas al sur de Matamoros, 
en el primer combate librado en el 
Estado de Tamaulipas, según Infor-
ma un mensaje recibido hoy por el 
coronel Rosas, que se halla al man-
do en Matamoros, y que había en-
viado un destacamento de caballe-
ría a San Fernando. 
L A V E N T A D E ARMAS A L GO-
B I E R N O D E OBREGON 
WASHINGTON, Dic. 30. 
Los detallos de la propuesta ven-
ta del material de guerra sobran-
te del ejército narteamericuno al 
gobierno reconocido de Méjico, tu-
vieron hoy muy ocupabas a las aut 
toridades del departamento de ta 
guerra, y se indicaba que ya se ha-
bían enviado órdenes a los jefes en 
cargados de los depósitos de don-
de saldrán los rifles y otros equi-
pos dentro de uno o dos días . 
L a decisión final de acceder a la 
súplica del gobierno de Obregón y 
efectuar la venta directamente por el 
gobierno de Washington, no se al-
canzó sino hasta el sábado , aunque 
se tiene entendido que la súplica 
había estado pendiente ante las au-
toridades del gobierno durante casi 
toda la semana pasada 
'o obligados a importar brazos ex-
tranjeros, especialmente de Polonia, 
Italia y España. 
E l tesoro nacional francés, sin 
embargo presenta al fin del año de 
1923 un déficit de unoa 20,000 mi-
Wimbledon, donde el ]lonfí3 fG t9f¡Í^ííaÁí ^ í 3 1 ^ e 
británico se encuentra •ltienibre de 1922. L a deuda publi-
a francesa que, según se ha recono-
cido oficialmente, ascendía a . . . . 
3S0.000 millones de francos papel 
Méjico, excepto la de Tampico, sea 
enviada por la vía de Nueva Or-i PJ111̂ 3 de, lS* Uders laboristas se 
leans, donde se han hecho arreglos 
para entregar dicha correspondencia 
en los puertos que están en manos 
de las fuerzas revolucionarias. 
parientes en 
diplomático 
habitualmente desdo que regresó de 
los Estados Unidos 
No obstante, el alarmante aviso 
dado por los doctores no ha altera-
do en lo más mínimo el plan de Sir . . í í r . p r v ¿ r ^ M r ^ 
Auckland de regresar al miércoles a L A L I G A D E N A C I O N E S S E 
Norte America a bordo del 'Majes-1 
tic", viaje que efectúa con el propó-¡ n K P n N I ? A A M P I I A R V\ 
sito de despedirse personalmente IflOíXJLMi r i / i i l i í L l r L I Y CiL 
americanas^ vent i la í 'd iversos^sun T R A T A D O D E L I M I T A C I O N 
toa personales relacionados con su 
cargo diplomático. 
Corren Infinidad de rumores y 
versiones en los' círculos sobre la 
razón de que el sucesor de Sir Auc-
kland haya sido nombrado Inmedia-
tamente después de dimitir éste. A l -
cuyo producto se dedicará otra vez 
a aliviar la situación del norte de 
Francia, que ya se ha tragado, por 
decirlo así, más de 100.000 millones 
de francos papel desde el armisti 
c ió . 
E l total de la deuda pública fran-
cesa lo forman la deuda interior, 
que asciende a 269.000 millones de 
francos, y la deuda exterior de . . . 
126.000 millones. 
A C T I T U D D E L V A T I C A N O 
S O B R E L A UNION D E L A S 
I G L E S I A S A N G U C A N A Y 
C A T O L I C A R O M A N A 
A R R E S T O D E UN DIPUTADO 
HUBRTISTA 
CIUDAD DE MEJICO. Dlc. 29. 
. Policarpo Mercados, miembro huor-
tlsta de La Cámara de Diputados, 
Efem Zúñiga, alcalde del suburbio 
vecino de Saín Angel, y siete con-
han sido acusados de actividades se-
diciosas. 
Una comisión de la minoría huor-
tlsta de la Cámara de Diputados es-
tá negociando para obtener la li-
bertad de Mercados, después de ha-
ber declarado Enrique Colunga, óo-
cretarlo del Interior, quo Ignoraba el 
arresto del diputado. 
sienten indignados ante este caso 
que, según ellos, fué dado para eli-
minar la posibilidad de que fuese 
enviado a los Estados Unidos un 
embajador laborista. 
Indícase que en ocasiones anterlo-
N A V A L 
G I N E B R A , Diciembre 30. 
L a subcomisión naval de la Ldga 
de Naciones que está relacionada 
con las dos conferencias proyecta-
das para obtener una extensión mun-
dial de los principios del tratado 
naval de Washington, ha confec-
cionado un convenio provisionel fi-
jando los límites de tonelaje para 
grandes buques de guerra que se-
rán aplicados a las principales po-res el puesto de Washington ha es-tado vacante durante meses enteros 
por no encontrarse persona adecúa-1tencIas que no firmaron el acuerdo 
da para ocuparlo y que, en vista áe áe Wasbington. 
la anormal situación política que 
aquí prevalece, Lord Cu.rzon debiera 
haber retrasado el nombramiento 
del nuevo embajador, ya que su go-
bierno es considerado generalmente 
como derrotado. 
parte y los ingenieros del gobierno 
Este proyecto, que se halla en 
manen de los gobiernos interesados, 
servirá de base para los debates que 
se celebrarán en la reunión de téc-
nicos navales de todas las poten-
cias, acto que la Liga está trotando 
de convocar en forma tal que ase-
gure la concurrencia de Rusia. 
A su vez, los expertos trasmití-
o fe t s iva9^^010 Para facilitar la 'rán los resultados de sus delibera-
"t j , . I clones a la segunda conferencia, 
M Í ÍS i iSS?- f e r a l e s , plenamen- que tendrá un carácter más gene-
S L I J Í ^ S ; estin a1*0™ estre- ral y Será convocada subsecuento-
fados v ^ ^ I r i ES POr á m e n t e . E l artículo 4, capítulo 1. del 
lados y se espera que alcance una: rnnvpnin nrovisional declara ou« al 
victoria completa. convenio provisional declara que ei 
"tt-i Tur w .x 1 reemplazo total de unidades capiía-
E l general Martínez persiste en if 
su victoriosa ofensiva para extirpar. dpsDlazami„nto 
con las fuerzas rebeldes en el fren-1 a los pocos rebeldes que quedan en-' 
te de Veracruz, en despachos fcii-¡tre Puebla y Veracruz por el frente, 
^ ¡ ¿ t ^ ^ . ' i i l í S ^ ^ ^ Í S L Í ^ ^ ^ ^ S ^ t a ret i -^óoc 
preparativos para un avance gene-irarse nasta mas allá de Esperanza, 
ral, pero que el cuerpo principal do i Las tropas que manda el 
LOS P R E P A R A T I V O S PARA E L 
AVASOE D E LOS R E B E L D E S 
V E R A C R U Z , Dic. 30. 
Los corresponsales que se hallan 
ROMA, "Dlc. 80. 
E l Vaticano declara que nada sabe 
«?e las anuurladas conversaciones entre 
el Arzobisr>o de Canterb^ry y el Carde-
nal Merclcr para llegíir a '"la reunión 
de las iglesias angllcana y Católica 
Romana", excepto lo qu* se ha publi-
cado en los periódicos, y que las con-
versaciones t>l es verdad que ocurrie-
ron fueron privadas, desconociendo el 
Vaticano su verdadera Indole' 
E l punto de vista de la Santa Sede 
sobre este nsunto es Lien conocido. 
En la época de Benedicto XV se en-
viaron delegados cspectalea de Amé-
rica por una organización que tenía 
ese propósito. E l Papa lué Invitado a 
que enviado un representante a una 
Junta para considerar "A asunto. E l 
Pontífice contestó que la iglesia Ca-
tólica deoer.ba que se efectuase esa 
reunión; perc como quiera que eran los 
no católicos los que so hablan separa-
do de la Iglesia verdac'cra. a ellos les 
correspondía volver a', redil, y que 
jerán recibidos con los brazos abier-
tos. 
L A P E R D I D A D E L DIXMUCÜ" 
les, en tonelaje, no excederá, en el 
usual, de las si-
guientes cifras para los diversos paí-
Argentina, 81.000; Brasil, 
l s fuerzas revolucionarlas tiene to-l-Mmazán han llegado a Carnems.^en1J 
13,000; Grecia, 36,000; Países Ba-
5,000; Noruega, 16.00( 
81,000; Suecla 62,000. davía sus bases en Esperanza y en el sur, y están operando con inuy pana' 
Oriental, Grupos de exploradores buen éxito all í . _ _ _ _ _ _ k 
en la reglón de San Marcos y Gua-j " E l Secretario del Interior, en una S E C O N F I R M A L A P E R D I D A D L L 
nanela anuncian que estas poblacio-'; declaración oficial ha dicho que las ' T O N F IOS'* Y L A M U E R T E D E 
nes han sido abandonadas y que no elecciones presidenciales se celebra- « . . . k . ^ v o i»»7mí » nr^n^rk 
han visto por ningún l.ldo a las ¡rían en el mes de julio ya que la 
tropas federales. paz del país no está gravemenie 
Dicen los despaches que las tro-' perturbada y la rebelión casi puedo 
. pas rebeldes al mando del general; considerarse suprimida. 
/ Gabazos están hostilizando a las | " L a Cámara de Diputados ha de-
Aunque no ha habido indicación i tr-opas de Obregón, que se retiran a cidido llamar a los diputados su-
CUANTOS I B A N A B O R D O 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 30. 
Hoy se recibió la confirmación 
de la noticia de la pérdida del va-
por de los Estados Unidos "Cene 
de que el asunto fuese objeto dejlrolo desde Apizaco. Se han oído;Plentes para que ocupen los pues-1 jos" en el Mar Negro, 
discusión en los consejos celebrados ¡ tiroteos entre Apizaco e Irolo. tos do los q,ue se fueran con De la 
por el gabinete el maltes y el vier- Despachos del Itsmo de Tehuan-j Huerta, 
nes pasados, no es xrobable que el f «pee dicen que la población de 
presidente Coolidge llegase a una .nta Lucrecia está situada por tro-
decisión quo constituye una desvia-1 pas rebeldes -y qjue se espera su 
F A L L E C I O E L G E N E R A L B U A T 
PARIS, diciembre 30. 
E l general E . A. L. ' Buat, jefe del 
Estado Mayor General del Ejército 
rrancés. dejó hoy de existir. Se le 
aabia prácticado una operación el 
jueves motivado por una dolencia 
intestinal. 
E l general Buat. que Iba a ser 
comprendido en la lista de honor 
oni*ao. nuevo y a quien se le iba a 
Jjmferir la Cruz de la Legión de 
Paí30r' era muy estimado en todo el 
Hoy el presidente Millerand y el 
ant t1 Petain fueron al hospital 
la n que exPirase el enfermo y 
Prendieron en el pecho la insíg. 
Que se le había adjudicado. nía 
veS- entierro del general 'Buat se 
la Tn1Cará el miércoles. Prevalecerá 
nea «-^f sencillez. No habrá oracio-
u«s ni flores. 
8a ^P,ués de ,a ceremonia religio-
P«r « rendirán honores militares 
da n n r i sl6n de troPa3 manda-
dor general Gouraud, goberna-
uor mihta,. ^ paríg 
asesor|36n^!+ Buat /UÓ jefe de Ios 
confprol f1"11^6» franceses en la 
«<*a?me de Wasllington Bobre el 
ción de la política de Harding re-
lativa a la venta de armas sobran-
tes, sin someter la cuestión previa-
mente aj la consideración de sus 
consejeros. 
Ea de presumir que no se dará 
publicidad por el gobierno de Was-
hington ni a la fecha ni al lugar 
en que será entregado este mate 
rial a las fuerzas mejicanas. Por 
| lotivos de prudencia militar lafi 
autoridades mejicanas querrán ocul 
tar el camino por donde serán con-
rendición en breve 
E l cuartel revolucionario de aquí 
Perecieron todos los quo Iban a 
bordo. 
"Las comunicaciones telegráfi-
cas y ferroviarias 83 hallan ahora 
bajo el completo dominio del go- había decidido vender a México to-
bierno y los trenes llegan hasta Yu-¡do el material de guerra necesario, 
recuaro en el oeste, y Oriental por: inciuyendo aeroplanos, para comba-
anuncia la llegada de Yucatán del el este. Las líneas que se extienden t¡r a ios revolucionarios. 
vapor •'Tamaulipas" que trae fuer- desde la frontera hasta la ciudad 
zas rebeldes do Campeche. Dícese'de Méjico no han sido tocadas, 
que las fuerzas no v-e necesitan en| 
Campeche porque la situación allí L A VENTA D E ARMAMENTOS 
está bien dominada. 
D E L A R E V O L U C I O N MEJICANA 
CIUDAD D E MEJICO. Dic. 30. 
L a ocupación federal de Tehua-
Obregón ya tenía confinaza en «m 
poder para dominar a los rebeldes 
y con esta poderosa ayuda, nadie 
pone en duda la creencia del Pre-
POR LOS ESTADOS UNIIWS A LOS oidpnfP 
F E D E R A L E S MEJICANOS NO SOR I ™ 
P R E N D E A LOS REVOLUCTONA-
ducidas las armas a Méjico, hasta i can, después de una escaramuza en 
;londe eso sea posible. L a entrega, j Carneros, estación cercana, dondo 
sin embargo, se efectuará en los de-
pósitos del octavo cuerpo de ejérci-
to. 
Las dificultades con que ha tro-
pezado el gobierno de Obregón pa-
ra el transporte de sus equipos mi-
litares al frente activo entre Vera-
RIOS 
WASHINGTON, Me. 30. 
E n una nota que resume las no-
ticias recibidas de Veracruz, dada 
PARIS. Dlc. 30. 
E l Ministerio de Marina ha anuncia-
do hoy oficií.lmente que puede conside-
rarse como definitivamente perdido el 
super-dirigiLle Sixmud». 
E l Vico-Almirante Patoud. que está 
£l mando ce la frontero marítima del 
sur, ha njmbrado uní comisión para 
inveitlgar ¡a pérdida del barco aereo. 
Componen 13 comisión el capitán de 
I.aborde, corro presidonUi, y loa capi-
tanes Darro y Didler, Junto con los te-
nientes Bcauvais y Vaugeois. 
E M B A R C O VENIZELÜS P A R A 
G R E C I A 
M A R S E L L A , diciembre 30. 
E l vapor griego Andros, que enar-
bola la bandera inglesa, y que lleva 
a bordo do M. Venizelos, zarpó hoy 
para Grec;a,"!a pesar del mal tiempo. 
M . Venizelos, que regresa a su país 
con la determinación de enderezar la 
torcida política, pasó a bordo ano-
che, negándose a ver a nadie, con la 
excepción do sus amigos más íntimos. 
L A A P L I C A C I O N D E M E T O D O S 
C I E N T I F I C O S A L A A G R I C U L T U -
R A P R E S T A R A G R A N D E S B E N E -
F I C I O S A L MUNDO 
Apenas llegó recibió en su casa a 
los corresponsales de periódicos ex-
tranjeros, haciendo las siguientes 
declaraciones: 
"Deseo que ustedes envíen este 
mensaje al Presidente Coolidge y al 
, pueblo americano. 
fueron derrotados cien secuaces de esta noche a la publicidad por re- Presidente Coolidge: respecto a 
Maycotte, se ha anunciado oficia!-1 presentantes del grupo de De la! ia posición que habían tomado los un 25 (HO 
mente por el general Aurelio Mar-1 Huerta, se dice que la acción de | congpiradores militares en Méjico, 
tínez. jefe obregonista en los freu-¡los Estados Unidos decidiendo vea- usted acaba de destruir do un sólo! 
tes de Veracruz y Guaxaca. der materiales de guerra al gobier- golpe la creencia de esos infieles 
igas.no mejicano no ha causado "ni a BU palabra y a su .honor de que 
CINCINNATI, Oblo, diciembre 30. 
E n una reunión celebrada hoy por 
la Asociación Americana de Progreso 
Científico, te dijo a los agricultores 
que la aplicación de la eugenesia a 
la agricultura y t i mejoramiento de 
las plantas por medio del cultivo 
científico pudiera aumentar el su-
ministro mundial de alimentos en 
L O S M E D I C O S E U R O P E O S SE 
D E C L A R A N P A R T I D A R I O S DE» 
R E G I M E N E S T A D O U N I D E N S i 
L A S A L U D D E L P U E B L O — H A N 
D I C H O L O S M E D I C O S — T I E N E 
E N E L L A S U M E J O R A U X I L I O 
GINEBRA, diciembre 30. 
Según declaraciones hechas hoy 
por el doctor Ludwlg Rajchman. di-
rector de la Organización de Salu-
bridad de la Liga de las Naciones, 
en la reunión de técnicos de salu-
bridad celebrada en Ginebra, se ha 
bocho constar en acta que varios 
médicos representantes de la Gran 
Bretaña, Yugo Eslavia, Bélgica, Po-
lonia y Noruega han manifestado 
que la prohibición está constituyen-
do un éxito rotundo en los Esta-
dos Unidos. 
E l Departamento de Información 
de la Liga dió recientemente a la 
publicidad una nota, manifestando 
que un grupo de médicos europeos 
que visitó recientemente a Norte 
América bajo los auspicios de la L i -
ga y de la Fundación Rockefeller, 
ha declarado que la prohibición 
contituirá a su debido tiempo una 
hermosa realidad en los Estados 
Unidos y ha hecho mejorar ya la 
salud del pueblo. 
E l doctor Rajchman dijo que. co-
mo quiera que tales reuniones han 
tenido carácter privado, no cree con-
veniente dar los nombres de los In-
dividuos que Integraron ese grupo, 
el cual, después de visitar a Norte 
América. Informó qu.e la prohibición 
estaba dando muy buenos resulta-
dos, agregando que la publicación 
de tales nombres entorpecería la 
mayor libertad de los debates que 
sobre el asunto puedan efectuarse 
en el futuro. Los registros oficiales 
de la Liga demuestran que los de-
legados que representan a los paí-
ses citados por el doctor Rajchman 
son: Inglatera, doctor Charles Por-
ter; " Yugoeslavla, doctor Kuhn; 
Bélgica, doctor Van Boeckehn y doc 
tor Norbert Ensch; Polonia, doctor 
Batko y Noruega, doctor Andersen. 
E l doctor Rajchman, que asistió a 
todas las reuniones, se negó a des-
cubrir el nombre de los delegados 
que rindieron tal Informe. Dijo ade-
más q̂ ie el mismo fué aprobado por 
cinco delegados más, pertenecientes 
a los países mencionados. 
"Como cosa cierta,— prosiguió—, 
hubo un debate general sobre la 
prohibición. No se efectuó votación 
alguna porque nuestros cambios de 
impresiones tienen siempre un ca-
rácter no oficial. | Cinco delegados 
más parecían dudar Tin tanto de la 
prohibición, pero no sería Justo el 
citar los países a que pertenecían". 
"No estoy seguro si sus observa-
ciones se referían exclusivamente a 
los efectos de la prohibición en los 
Estados Unidos, o a la mayor o me-
nor practlcabilldad de aplicar la 
prohibición a sus propios países", f 
R E S U R G E L A CUESTION D E L L I -
COR DIPLOMATICO 
WASHINGTON, diciembre 30. 
E l representante Davls. demócra-
ta, de Tennessee, se adhirió hoy a 
la petición para quje por el Congre-
so se abra una Investlga-Món com-
pleta de la situación creaba por lo 
que se ha dado en llam>< "licor di-
plomático. 
Este representante ha dide. al pú-
blico la correspondencia con el co-
misionado de 'os Impuestos especia-
les o renta Interna, acerca de la ro-
cíente tentativa de la policía para 
confiscar licores que valían cincuen-
ta mil pesos y que pertenecían al 
doctor B. Sokolowskl, fcec: otario de 
la Legajió.i polar-a. 
L A P O P U L A R I D A D D E L N O V E -
L I S T A 0 ' H E N R Y E N R U S I A 
Decíase que las fuerzas enemi a? 
luarte rebelde de Veracruz cierra 
a las fuerzas federales la vía rnarl 
tima. 
el gobifVno de Washington podía 
mirar con buenos ojos su tentati-
va armada; y'usted acaba de demos-
trar de la manera más práctica sus 
habían regresado en dirección do| sorpresa ni consternación en los 
cruz y la ciudad de Méjico se re- Guaxaca y se están reconcentrando! círculos del gobierno provisional", 
doblan por el hecho de que el ba-|en la hacienda Tilapa, cerca de laj "Por primera vez en la historia 
frontera de Guaxaca. de la nación "dice ¡a nota, un Pr^-
Se ha empezado inmediatamente! sidente de la república, ante un le-; sinCeros sentimientos hacia Méjico 
a hacer las reparaciones de la vía vantamiento popular por parte da) • estableciendo sobre 1̂  más sólida 
No ha habido grandes brotes de férrea entre Tehucan y Esperanza., pueblo ultrajado, da pruebas tales| base la fraternidad entre ambos paí 
actividad revolucionaria en el norte! ¡a que, según eo decía trataba de de terror y pierde de tal forma su j ses. adelantando más terreno que 
de Méjico y es de presumir que lasl utilizar el general Hlginio Aguilar. • propia estimación que Implora ayu-¡ otros hombres de Estado, que siem-
r#utoridades de ka capital mejica- L a evacuación de Tehuacan por Ja directa de un gobierno vecino pa-j pre ac^onan por medio de dlscur-
na están convencidas de que puc-|las fuerzas revolucionarlas se ha ra mantenerse en e! peder. Nada| sos elo.<ientes. 
den transportar con seguridad las! anunciado como consecuencia de'mejor que ^sto puedo unir y- soli-j E l complot militar que pretendió 
armas y pertrechos desde la fronte- una conferencia que celebraron allí, diflcar al pueb^) moílcano en su j derrocar al Gobierno de México, ha 
L L E G A A L O N D R E S E L E M B A -
J A D O R D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
los huertistas. 




ra a los almacenes del gobierno me-
jicano en la capital. 
Los 10 aeroplanos, que según Fe 
tiene entendido formarán parte de 
ê to equipos militares podrán en-
tregarse sin gran dificultad. Pup-j WASHINGTON, Dic. 
den reunirse en algún punto de es- L a Embajada mejicana publicó 
te país para su entrega a lo? oficia- esta noche el siguiente sumario de 
les aviadores mejicanos, y pueden 1 las noticias de la ciudad de Méji-
volar hacia cuaJquler destino que loo relativas a las operaciones mili-
desée asignarle el departamento de tares: 
Guerra. No sería sorprendente quej "Las trapas federales del gene-
Ios aeroplanos se reuniesen en uno i ral Amaro han chocado con los re-
de los campos de aviación del ejér-jbeldes de Guadalajara mandados 
cito americano en la frontera. por el general Estrada y los han 
L a transacción no Implicaría vio- han obligado a evacuar la Barca, 
lencla de la neutralidad, siendo asíi Los rebeldes se retiraron, destru-
que los adversarlos del gobierno de; yendo grandes trechos de vía fé-
Obregón son considerados como I n - i r r e a , persegundos por los fede'rales. 
surrectos pr las autoridades d e i E l puente de Ocotlan, que atravi*»-
Washlngton, y estaría en consonan-jsa el río Lenna, fué destruido en 
determinación de poner fin al re-
gimen de Obregón" 
Servicio Radiotolegráfico del D L \ -
RIO D E LA MARINA 
(Boletín Oficial) 
CIUDAD D E MEXICO, Dic. 30. 
E l Presidente Obregón ha regre-
sado hoy a la capital, después de 
haber permanecido varios días en 
Guadalajara, atendiendo personal-
mente a los preparativos para el 
avance contra las fuerzas de Estra-
do en esta última ciudad. 
Esta noche ha reinado en el pala-
cio nacional de Chapultepec una su-
prema confianza y alegría, como re-
sultado de las informaciones reci-
bidas de Washington, diciendo que 
el gobierno de los Estados Unidos 
sido ya repudiado por la inmensa 
mayoría del pueblo de la gran Repú-
blica de los Estados Unidos v el 
Presidente Coolidge, como un Pre-
sidente realmente democrático, ha 
puesto d»^ manifiesto aquella con-
vicción do su pueblo. 
E l ha qur-ndo seguir el camino 
más corto y ñor eso no puede exis-
tir posibilidad alguna de que haya 
cambio de cam'nos en el futuro para 
México y I03 Estados Unidos en sus 
mutuas relaciones. 
Quiero aprovechar la ventaja de 
la presencia i r u l de los representan-
te; de la prensa para enviar por su 
conducto al noble pueblo americano, 
nuestro vecino, el testimonio de mi 
cordial agradecimiento, que está 
respaldado por la mayoría de los ha-
bitantes de esta República, 
LONDRES, diciembre 30. 
Mr. Frank B . Kelolgg, etu^njador 
de los Estados Unidos en la Gran 
Bretaña ho llegado hoy en compañía 
de su esposa a esta capital, proceden-
te de Plymouth donde desembarcó 
del trasatlántico Presidente Har-
ding. 
E l nuevo embajador rehusó el 
hacer comentarios sobre asuntos in-
ternaci'jnates o norteamericanos, pe-
ro dijo; "creo que las relaciones an-i 
gloamericauas serán cada vez más! 
amistosas h medida que pase el tiem-
PO y haré todo lo posible a este fin". | 
Todo el personal de la embajada 
norteamericana fué a recibir a Mr. 
Kellogg a la estación. 
Un representante del Ministerio de 
Estado saludó al Embajador en nom-
bre de Lord Curzon, Ministro de E s -
tado Británico. 
MOSCOU. Dio. 30. 
E l novelista O'Henry está ade-
lantándose a Jack Loudon como au-
tor americano más popular y favo-
rito en Rusia. Durante el año pa-
sado se han traducido las obras del 
primero de estos dos novelistas, y 
las mismas han obtenido una vasta 
circulación aquí. 
Los rusos que han leído las obras 
de este humorista ajnericano dicen 
que pueden comprenderlo y apre-
ciarlo perfectamente, y comparan la 
sencillez de su estilo y el carácter 
humano de sus narraciones a kts 
cualidades que han admirado en au-
tores rusos como Tchekhov. 
C R E A S E UNA N U E V A C O N D E C O -
R A C I O N EN I T A L I A 
ROMA, diciembre 30. 
E l Primer Ministro Mussolini ha 
aprobado un proyecto del Ministro 
de Economía Nacional. Signor Cor-
din, creando una nueva condecora-
ción que so llamará la "Estrella del 
Mérito" y será concedida exclusiva-
mente a los trabajadores de v.mbos 
sexos que hayan demostrado méritos 
especiales de cumplimiento, lealtad 
y moralidad, y hayan servido un mí-
nimo de 25 años en la misma indus-
tria o 35 años como agricultores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tiene los operarios de sus 
obras de ampl iac ión asegu-
rados en L A F E D E R A L 
D E S M I E N T E S E LA NOTICIA D E L 
N A U F R A G I O D E L " I S 0 N Z 0 " 
L O N D R E S , diciembre 30, 
Un despacho de Oonstantinojla di-
rigido a los Lloyds dice que la noti-
cia publicada el sábado dando cuen-
ta del naufragio del vapor italiano 
"Isonzo" cerca de Panderma, Asia 
Menor, es errónea. 
M A S C A B L E S E N U 
P A G I N A U L T I M A 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A Í I A R I N A D i c i e m b r e 31 de i 9 2 3 A ^ O X C 1 
£ s f a Tarde se Dec id i rá la Serie Empa tada En t re Rojos y Azules. 
Pr ince Regent M o s t r ó A y e r la C a l i d a d que le Pe rm i t i ó Vencer a Zev. 
H O Y E L F R O N T O N D E L A S L U C E S , A B R I R A E L " H A B A N A " , D E S P U E S D E T E N E R L A 
I S U S P U E R T A S A L A S O C H O D E L A N O C H E S U E R T E D E E M P A T A R E L J U E G O A C I N C O 
C A R R E R A S , L O P I E R D E P O R E S E M A R G E N 
E n e l p r i m e r o d e a n o c h e h u b o i g u a l a d a t r á g i c a . — E l s e g u n d o 
r e s u l t ó u n p a r t i d o s i n i m p o r t a n c i a m a y o r 
Anoche como fiesta al fin, el Nuevo i I iAS Q U I N I E L A S 
Frontón, se v ió muy concurrido. 
E n los palcos lucían su elegancia ln- L a primera quiniela, que fué muy 
finidad de hermosas mujeres que da-! discutida, se la l levó Marcelino. 
b.'tn con su presencia mis atractivo al 
espectáculo . 
Pe jugaron como de costumbre dos 
partidos. 
E L P R I M E R O 
L a segunda, 
Mi l lán . 
se la anotó el criollo 
H O Y E M P I E Z A 1.A PUNCION 
OCHO 
A L A S 
E l primer partido salieron a jugarlo 
de blanco, Agular y Cazalls I I I . contra 
T.ibernllla y Larrlnaga, de azules. 
Este partido fué un partido lleno de 
emociones. Se jugó mucha pelota por 
los cuatro pelotaris. Hasta el tanto 20 j bir el año 
llevaron la ventaja los azules logrando f t i i c i ó n . 
ponerse el dinero con logros enormes. 
A partir de ese tanto una ofensiva de 
los blancos logró llegar a la igualada 
trág ica ganando los acules el partido. 
E n honor a la verdad es necesario 
consignar que el que m á s Jugó de los 
cuatro pelotaris fué el criollo Taberni-
11a, que estaba en una de sus méjores 
noches. 
E L SEGUNDO 
Teniendo en cuenta el cue es ú l t imo 
dfa del año, la Emproaa del Nuevo 
Frontón acordó dar comienzo a la fun-
ción de esta noche a las 8 de la noche 
a fin de terminar a ti;mpo para recl-
después d© terminada la 
Salieron a jugar el segundo partido 
Cazalls Mayor y Navarreto de blanco, 
contra Ir ígoyen Menor y Gutiérrez! d© 
azul . 
Nada de particular hay que contar 
de este partido. Los cuatro pelotaris 
Jugaron bastante flojo, llevando la ven-
taja desde el primer tanto los azules. 
Por muchos esfuerzos que hizo Nava-
rrete no logró quitarse r.unca seis tan-
ton de ventaja. 
Cazalls Mayor muy desigual en todo 
©1 partido y deficiente en el saque. 
Sólo de cortas dló cuatro tantos a los 
contrarios. 
E s digno de mencionarse el esfuerzo 
her.ho por Navarrete desde el tanto 15 
en adelante; pero al juego desarrollado 
por los contrarios, era imposible que 
él sólo pudiera contenerlos. Después de 
muchos esfuerzos lograron anotarse el 
tanto 23, mientras los azules hacían el 
treinta. 
I N T E R I N O . 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 31 S E D I C I E M B R E 
F R A N C I A C O M P E T I R A E N 
1 9 2 4 P O R L A C O P A D A V I S 
A L A S 8 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tabernllla y Goenaga, blancos, 
contri 
Aguiar y Lorenzo, azules 
A gacar blancos del cuadro 9 
y azules del 9 1\2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gómez, Arnedlllo, Echeverría , 
Larruscaln, Juarist l , Gutiérrez 
S E G U N D O P A R T I D O A ?0 T A N T O S 
Echevarría y Arnedlllo, blancos, 
contra 
Juaris t l y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules de) cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazalls I I I , Larrinaga, Ansola, 
Ortiz, Millán, Mallagaray 
l o s p a g o s m: a y e r 
$ 4 *5 7 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por P S T S S 
T u e r o , l a n z a d o r que h a s t a a h o r a h a s e r v i d o de p i t c h e r de p r á c t i c a s 
a l " A l m e n d a r e s " n o e r a el m á s i n d i c a d o p a r a sust i tuir a R c s s , 
e n l a s é p t i m a e n t r a d a . — B o a d a p i t c h e ó m u y b i e n 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Los azules del "Almendares" logra- que el umpire diese su c lás ica voz de 
ron vencer a los rojos ayer por la I "game", dando por terminado el acto. 
mañana con Lucas Boada en el centro 
del diamante, el pitcher mañanero que E l tercer juego de la Serie, que se* 
parece haber recobrado su buena for- rá el que decidirá, se efectuará en ,1a 
ma y que es tá dispuesto a aceptar co- ' tarde de hoy lunes, a las tres en punto, 
mo bueno el calificativo de "domador i Teniendo en cuenta los deseos con 
de leones", pues si hemos de ser sin- ! que ambos contendientes siempre se 
,W TOÍ<K. P ie . 3ü. 
L a Unif?.] States Lawn Tennis As-
sociatlon an meló esta noche que Fran-
cia ha lanzado ya su ;*eto oficial para 
las pruebas que discut endo 4a Copa 
Davis se celebrarán en 192*. Francia es 
la segunda naciftn que íi> inscribe en 
las listas de 1924 para discutir la su-
premacía internacional do tennis puesto 
que IrlanUti lanzó el reto inicial hace 
ya una semana. > 
ceros, tenemos que declamar que el mu-
chacho de apellido resbaloso actuó co-
mo en sus mejores tiempos; pero el 
fleldlng mal í s imo de sus compañeros 
le dló vida a los players habanistas, 
los que por errores de Kakln y Lundy, 
en la quinta entrada, se anotaron dos 
carreras sin las cuales no hubieran po-
dido llegar a empatar la anotación co-
mo lo hicieron al comienzo del octavo 
episodio. 
E l plldorlsta Rosa fué el serpentine-
ro de los canillitas, y aunque su tra-
bajo no fué malo, mereció perder el 
juego porque él solo fué el responsa-
ble de la carrera que hizo Valent ín 
Dreke en la primera entrada con el 
mal tiro que hizo a Papo cuando trató 
de sorprender en la Intermedia a ese 
almendarista, y además, por su poca 
picardía para evitar los toques de bo-
la. Jugada de la que abusó el team 
azul haciéndola cuantas veces le vino 
en ganas. 
Aun teniéndole ésto en cuenta, su la-
bor resultó bastante buena, pues aun-
que a él le hicieron tres carreras em-
pujadas por hit todas, sobrel levó el 
juego a poca distancia gracias a los 
errores de que antes hablamos. Y en 
el octavo acto con hit de Lloyd al cen-
tro, three bagger de Thomas por el 
mismo lugar y sacrifice de Papo, el 
"Habana" se anota dos carreras y em-
pata el juego a ciiico. 
Y a Ross habla abandonado el juego. 
E n la sépt ima ehtrada. después de de-
jarle Jiménez la pelota en la mano a 
Lloyd y de sacrificarse Dreke, ponien-
do en segunda a su compañero, Oscar 
Tuero sal ló del banco a pitchear por 
Ross, cambio qué no puede criticarse 
porque práct icamente se ha visto que 
T A B E R N I L L A Y L A R R I NAGA. Lleva- I el plldorlsta se agota siempre al final 
han 58 boletos. de los juegos, y es en los ú l t imos In-
I os blancos eran Agular y Cazalls I I I | nings donde pierde el control, la velo-
"entran", y estando los dos con un 
triunfo cada uno, es de esperarse que 
la caña se ponga a tres trozos. 
¡Otro día de sensaciones! 
P E T E R . 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
Santa Clara 




6 11 12 29 10 
x 5 10 21 19 
8 x 5 15 23 
7 x 14 27 2 5 
2 2 1 
I A B A N A 
A Z U I E S 
se quedaron «n 24 tantos y llevaban 88 
biletos que se hubieran pugado a J3.12. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O 
M A R C E L I N O . 
liarruscain . . 
CaKalls Mayor. 
Gutiérrez . . 
Egul lur .. . . 
Gómez. . , . 
$ 3 . 7 5 













V . C . H . O. A . E . 
Ramos, I f . 
Lloyd, ss . 
Thomas, cf 4 
E . González, 2b. . 3 




B . Portuondo, 3b. 
Üí. Guerra, rf . , 
Westley, I b . . . , 
Ross, p 3 
O. Tuero, p. 
Ryan, x . . p 
Totales 34 5 7 24 16 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
B . Jiménez, 2b. . . 4 2 2 1 2 0 
V . Dreke, If . . . , 3 1 3 1 0 0 
R . Herrera, r f . . . 5 0 2 3 0 0 
Lundy, ss 5 0 2 6 1 2 
B . Baró, cf. . . . 2 2 0 4 0 1 
M . Cueto, .Jb . . . . 3 1 1 2 1 1 
J . Rodríguez, I b , . 3 0 1 4 0 0 
E . Morln. c 3 2 3 5 2 0 
L . Boada, p 3 1 1 0 0 0 
Henry, I b . * .. V . 1 1 1 1 0 0 
Totales 32 10 1C 27 6 4 
Anotación por entradas 
Habana . . 
Almendares 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . , 
E l f a n á t i c o m á s almendaif ista 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
m mi :•: 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a t a Quh 
•• :•: ;•. M UO C*! 
F i r m a .j «. « • w W W t»l 
M a n d e este c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
S e g u n d o P a r l i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 1 
I R I G O Y E N MKXOR Y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban 123 boletos. 
Los blancos eran Cazalls Mayor y 
N ivarrete: se quedaron ¿u 25 tantos'y 
llevaban 131 boletos quo se hubieran 
r.ngado a $3.59. 
ÍKiginKÍa Q u i n i e l a 
. M I L L A N $ 4 . 3 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Go^naga. 
M I L L A N 
J"nrist i . 












T R A T A S E D E Q U E L O S J U E -
G O S O L I M P I C O S I N V E R N A -
L E S D E 1 9 3 2 S E C E L E B R E N 
E N M I N N E A P O L I S 
J 
M I X X E A P O L I S . Minn. . diciembre 30 
Hoy i-e a n u n c i ó que la c iudad de 
Mlnnearo' i s , por medio de su a l -
caide Oeorge L . Losch . i n v i t a r á ofi-
cialmento al c o m i t é o l í m p i c o Inter-
nacional para que celebre en esta 
su p r o g . a m a í e deportad invernales 
de 1932 
L a Ol impiada de 1952 ae cele-
b r a r á e.i L o s Angeles. Ca l i t . , y se 
Indicó un* el programa de invier-
no t e n d r á que s e r celebrado en 
cualquier otro h i g a r . 
cldad y hasta los juegos, si lo dejan. 
Pero lo que no tiene perdón de Dios 
es que el sustituto de Ross lo haya 
sido el nuevo habanista Oscar Tuero. 
Este pitcher, que no es tan malo como 
se le supone, no era el Indicado para 
ocupar el box en tan crítico momento, 
por las siguientes razones: 
Primera: Porque con la anotación 
empatada, en el octavo inning, lo que 
se requiere es un lanzador de mucho 
control y con sangro ligera para evitar 
que con toques de bola le anoten in-
fleld-hlt. 
Segunda: Porque Tuero ha sido uti-
lizado siempre por el "Almendares" co-
mo pitcher de práctica, y por tal le 
batean con facilidad, y la prueba más 
grande que viene a corroborar lo que 
decimos, es que en el octavo acto, cuan-
do el rally de seis hits, tres de ellos 
al cuadro, el único que no pudo hacer 
nada fué Lundy, el más nuevo de los 
jugadores azules, que por serlo no pu-
do llegar a aprender batearle a Tuero. 
Y tercera y ú l t ima: Que el muchacho 
había tomado parte en una "batalla 
real" que hubo en el cuarto de los j u -
gadores azules el sábado por la tarde 
y su cuerpo no estaba en las mejores 
condiciones f í s i cas ni su espíritu lo 
suficientemente tranquilo para actuar 
en un juego de final tan apretado co-
mo el de ayer domingo. 
Pero bueno, como nada de esto se 
tuvo en cuenta, el muchacho con la me-
jor buena Intención sal ió a pitchear el 
octavo acto, cuando la anotación esta-
ba empatada. Le dió la base por bolas 
a Baró el primer orador de la entrada, 
Cueto trató de sacrificarse y dió un 
flaicito que ni Westley ni Tuero pu-
dieron flldear y el batazo se convirt ió 
en hit, pues el bateador l legó a la ini-
cial y Baró con un esfuerzo pernal se 
corrió hasta la antesala; después, bue-
no, lo que vino después es para decir-
lo de esta manera para andar de prisa: 
Henry, que bateó en lugar de Joe, dió 
hit, Morín y Boada también dieron hit, 
Jiménez se sacrif icó con fly al center, 
Dreke y Palto también singlearon, y si 
no es porque le toca batear a Lundy, 
todavía es tuv iéramos en "Almendares 
Park", presenciando el octavo inning. 
Cuando desaparecieron del diamante los 
rojos y antes de que se cubriera de 
players azules el hombre que maneja 
la pizarra anotadora puso en ella un 
número seis que parecía un nueve, pues 
ya la hora en que ellas se hicieron 
era lo suficientemente avanzada para 
000 
101 





Three base hits: Thomas. Sacrifice 
hits: Boada; M . Cueto; Dreke 2; E . 
González; B . J iménez . Stolen bases: 
Thomas; Guerra. Struck outs: Ross 3; 
Boada 2; Tuero 1. Bases on balls: Ross 
2; Boada 1; Tuero 1. Wilds: Ross . T i -
me: 2 horas 5 minutos. Umpires: V . 
González (home) Magrifiat (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz . 
Observaciones: Hits a los pltchers: 
a Ross, 9 en 6 1/3 innings y 23 veces 
al bate. X bateó por Tuero en el no>-
veno. i 
E N R I Q U I T O V A L D E S G A N O 
P O R K N O C K - O U T T E C N I C O 
B A T T 7 N O I2TDIVIDDAD 
Morln, A 26 5 18 
Marcelle, Se 138 29 56 
Oms, Se 113 29 45 
Luque, H 41 9 16 
Cooney, M 128 17 49 
Lundy. A . 49 4 18 
Moore, á c . . . .• . . 143 21 52 
Charleston, So. . .., . 137 24 49 
Dressen, M 134 24 47 
Palto, A 149 20 52 
Duncan, Se 107 14 36 
E . Brown, M . . . > 135 22 45 
Rojo, Se 88 9 29 
Henry, A 128 14 42 
Mesa, Se 148 20 48 
Torrlente, M.^ . . . 137 23 "4 
Jacinto, H . . . . . . 119 20 38 
Cueto, A . . . . . . . 123 20 39 
Marcelino, H . . . . 61 8 19 
Lloyd, H 161 26 49 
Bischoff, H 125 20 38 
Fernández, A . ... . . 111 14 33 
Ramos, H 27 7 8 
Thomas, H . . . , . > 163 29 47 
Warfield, Se. . . . . 140 29 40 
Dreke, A 139 28 39 
D . Brown, M . . . . 157 20 44 
Baró, A 150 21 42 
Campos, H 52 11 14 
Krueger, M 120 11 32 
Westley, H 93 16 23 





































" E L E F A N T E S " Y " L E O P A R D O S " D I V I D I E R O N 
L O S H O N O R E S E N E L D O U B L E - H E A D E R D E 
A Y E R E N S A N T A C L A R A 
U n hi t de D r e s s e n e m p u j ó a h o m e l a c a r r e j a de l a g a n a n c i a en el 
j u e g o , y en e l s e g u n d o lo d e s e m p a t ó M o o r e , c o n u n c u a d r a n g u -
l a r a l left , d a d o a l r u b i o E m i l i o P a l m e r o 
L A S C O M P E T E N C I A S C I C L I S -
T A S O R G A N I Z A D A S P O R 
« L A N O C H E " 
S S TDBiy r rNAKON E N L A MAírANA 
DD ATTJR E N E l i K E F A R T O 
"MIHAMAK", OOXt E X I T O 
E n la mañana de ayer se celebró en 
el alegre y pintoresco rtparto "Mira-
bal" la segunda parte del programa 
cic l ís t lco ove no pudo celebrarse la se-
mana pasaJa. Un numeroso público 
acudió a presenciar las competencias. 
L a carrera de velociilad fué ganada 
por Antonia García, mensajero de la 
"Western Unión"; en segundo lugar 
quedó Rafív.l Mart'nez } en el tercer 
puosto, Orljndo Vega, 
Y en la i'iirrei'a de resistencia obtu-
vo un buen triunfo A.ngél Alvarez que 
310 las tre.s vueltas en 24 minutos y 
55-segundos. E l segund_ li'gar fué para 
Bernardo t-a-rlríguez, y <I tercero, para 
Ricardo Platf-n. 
Próx imamente ' nuestro colega hará 
entrega a los vencedores de los pre-
mios. ' 
E l Coman lante Augst W . York, ac-
tuó de juea de salida. 
Santa C l a r a , Diciembre 30. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E n el juego de por la m a ñ a n a los 
leopardos fueron derrotados con 
score de 8x6, y f u é responsable de 
esta p é r d i d a el pitcher Dibut. que 
a pesor de estar bien descansado, no 
pudo impr imir a las bolas la velo-
cidad tan c a r a c t e r í s t i c a en 61, sien-
do cosa f á c i l sus curvas para los 
players marianenses que le anota-
ron media docena de carreras , en 
tres innings distintos, h a c i é n d o s e l a s 
a pares, como si fueran zapatos. 
E n el sexto inning f u é mandado 
a la ducha s u s t i t u y é n d o l e C u r r i e . 
quien en definit iva f u é quien vino 
a perder el juego, pues con cuatro 
carreras que hicieron los locales en 
el s é p t i m o inning con media docena 
de hits dados a Petty, se e m p a t ó el 
juego, p e r d i é n d o l o C u r r i e en el In-
ning siguiente de esta manera-- H i t 
de dos bases de Cooney; D. B r o w n 
se sacr i f ica y mientras es out en 'a 
in ic ia l su c o m p a ñ e r o l lega hasta 
tercera; Dressen h i t a l left y ano-
ta Cooney l a c a r r e r a de l a v ictoria . 
Torr lente hit por el j a r d í n derecho 
y Dressen alconza l a tercera; Pe -
p ín rol l lng a C u r r i e y mientras es 
out el bateador en l a pr imera, Dres-
sen se cuela en home. Y se t e r m i n ó 
el acto con dos carreras nada m á s 
por un m a g n í f i c o fielding que hizo 
Marcel le con un arrancia m a r g a r i -
tas salido del bat de K r u e g e r . 
E n los dos innings siguientes Pe -
tty no p e r m i t i ó m á s que tm hit d i 
Warf i e ld en el octavo, y é s t o l l e g ó 
a segunda por passed de K r u e g e r , 
pero de ah í no p a s ó . E n el noveno 
nadie l l e g ó a pr imera . 
P o r la tarde, ganaron los leopar-
dos, a n o t á n d o s e la ganancia de la 
Serle. E s t e juego f u é de muchas 
carreras . E l resultado f inal f u é de 
15x11; Parece que los muchachos 
se entus iasmaron al ver tanta gen-
te en las gradas, f e n ó m e n o este que 
se debe a l triunfo m a ñ a n e r o de los 
vis itadores. L o s f a n á t i c o s de é s t a 
son incomprensibles, si su club ga-
na seguido, se aburren y dejan de 
i r a los juegos, regresan cuando 
pierde un juego el "Santa Clara" 
y s i .por casual idad, pierde otro 
t a m b i é n se cansan de ver perder ' 
14 hits batearon los players a* 
M é r i t o Acosta . y los de Tint l Mo 
l ina en conjunto dieron 16, siete d* 
ellos al pitcher Love , tres a F[tz%? 
mmons y seis a Palmero. 
E l match f u é de esos de sube y 
baja , en el primer inning fueron ^ 
visitadores los que cogieron la de-
lantera, d e s p u é s en el segundo ac-
to los locales hicieron explotar a 
L o v e a n o t á n d o l e cuatro carreras 
con Inedia docena de hits, y p0r 
ú l t i m o se e m p a t ó a 11 carreras 2a 
el octavo inning, pero en esa misma 
entrada y estando Palmero en el 
box, Moore le p e r d i ó l a bola hacien-
do la c a r r e r a de la ganancia, aun-
que en el mismo inning se anota-
ron d e s p u é s tres m á s , de esta ma-
nera : Douglas y Duncan fueron 
transferidos por temor a que hi-
cieran lo que Moore, y Méndez hho 
que el pitcher se amantequil lara coa 
un toque de bola, l l e n á n d o s e las lu-
netas, R o j o b a t e ó por Champion 
Mesa y da ro l l lng a segunda que 
provoca el out en pr imera del ba-
teador, pero en l a jugada anota ca-
r r e r a Douglas, W a r f i e l d batea ro-
l l lng a Cooney, é s t e t i ra a primera 
y out el bateador, pero también 
anota en l a jugada Duncan. Charles-
ton t a m b i é n es transferido por ba-
se por bolas, pero esta hay que 
a p u n t á r s e l a a D i v i ñ ó , el umpire, y 
a l batear Marcel le de rolllng a 
Crespo é s t e se puso a hacer juegos 
malabares con l a e s f é r i d e mientras 
el bateador l legaba a primera y 
M é n d e z entraba en home. 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a anotación 
de ambos juegos: 
Marianao . . . 002 022 020— 8 
Santa C l a r a . . 002 000 400— 6 
Segundo juego: 
Marianao . . . 200 302 220—11 
Santa C l a r a . . 060 230 04x—15 
M a ñ a n a salen para esa los doi 
clubs. 
E l Corresponsal. 
E N U N T R E M E N D O F I N A L T R I U N F O E L H I J O 
D E S P A N I S H P R I N C E I I 
G e o r g e W i l l i a m s , e l j o c k e y m a l h u m o r a d o , g a n ó c u a t r o de sus cinco 
m o n t a s . — E l zo\ de A u s t e r l i t z a l u m b r ó el é x i t o d e l veterano 
H e r r ó n . — G a y B o y I I h izo u n t i e m p o b r u t a l e n los c inco y me-
d io F u r l o n e s 
ZiA P I E S T P F E B O X E O C E L E B R A D A 
A Y E R r,Tt I .A P i A Z O r . E T A D E I . 
M U E L L E D E SANTA CXiAZlA 
Ayer so f-elebraron distintas fiestas 
en la plazoleta de los T^uclles de San-
ta Clara coa motivo de los regalos que 
bicieron a '.os bijos y sobrinos de los N U E v A Y O R K , Diciembre 29 
pmpleados de la Aduana de la l iaba-
U N C H A M P I O N J A P O N E S D E 
B I L L A R Q U E R E T I E N E S U 
T I T U L O 
na. 
Uno de los números del programa 
rué una fiesta de boxeo organizada por 
los muchachos de la s impát ica "Aso-
ciación Sportiva Aduana" que resultó 
f-spléndida. 
Consist ió dicha fiesta en tres matebs 
de exhib'.ción. entre Lui s R , Delgado y 
Claudio Martínez, la primera; Paqul-
to Miró y Carlos Foiuarn. la segun-la 
y entre el mismo Paquito miró y F r a n -
cisco Alfonso, ("Firpo"/ lo ú l t i m a . To-
das fueron a dos rounda resultando 
muy movidas. 
Por último, y com- "star-bout" se 
efectuó una pelelta e'itre Enriquito 
Valdós. de i>5 libras. C.rt Aduana y 
Sammy Mursb, do Mai lanao de 102, a 
cinco rounds. 
Estando er el cuarto round y te-
niendo ya ganada por puntos la pelea, 
V a l d í s , el :6*eree lo levantó el brazo 
después ás haberle coníario varias ve-
ces a Murah, que recih.6 media docena 
de knock-d..wns. 
Actuó de róferee nur-slro compañero 
"Peter" Fernándea; do time-kcep^r 
Ruperto Notario y de anunciador José 
A . Fernández, Presideiue de la Fede-
ración de E.npleados d<r la Aduana. 
Tadao Saganuma, Japonés poseedor 
del t í tulo nrciona; jur.v.r de billar 18.2, 
logró esta noche rechazar a Jean Bru-
no. cai \peó: i austr íaco, en el prln^er 
block de su match a i.,200 puntos, dis-
cutiendo el campeonato, por 400 a 243. 
E l match -iuró 23 innings, y «1 cam-
| peón sacó un promedit. do 17 9|23. Su 
mayor ta'aOa i u é Cf. Jí9 en ci décimo 
Inning, mieVras que la mejor del reta-
dor fué de C6 en e. vltréelmo Inning. 
Prince Regent, vencedor en una oca- , grando esta pareja al enfocar la rectm 
sión de Zev, demostró ayer el flus eon de las angustias, ponerse al frente M 
que contaba para realizar tamaña ha- la caravana, borrándose rápidament» 
zaña, pues aunque entre sus contra- ¡ del cuadro lo» colores de Coe llevadot 
rios no se encontraba ningún hijo de | por Plentycoos. Todavía George Kuf-
The Finn, la estrella del Florida S t a - | fan realizó un postrer esfuerzo de pro-
ble tuvo que luchar con la desventaja j testa, pero sus debilitadas piernas se 
de haber arrancado pés imamente , te- I negaron a secundarlo, teniendo que con-
niendo que hacer todo el recorrido por 
fuera, pero a la postre, merced en par-
te a la magistral monta de Williams, 
pudo dominar los arrestos de la fina-
L A R R Y E S T R I D G E D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A F R A N K 
C A R R O Ñ E 
X K W Y O R K , diciembre 29. 
I .arry Estridge, formiiable boxeador 
de la raza de color, derrotó por deci-
sión de los jueces a Ktank Carbone, 
que obtuvo una decisión favorable so-
bre Y01111^ Stribling. boxeador da Cíenr-
pia. en el bout a 12 rounds que sostu-
vi-ron aquí esta noche. Ambos conten-
dientes son pesos medios de New York. 
lista Romping Mary guiada por el bar-
quillero de Eaton y pasar en punta por 
la vari l la . 
E l Handlcap con premio de J900 » 
milla y 50 yardas fué discutido por 
uno de los mejores grupos que puede 
combinarse con los ejemplares aloja-
dos actualmente en Oriental Park . 
Right On Time, la estrella máxima en 
las distancias cortas, parecía destinado 
a hacer un papel de importancia en el 
recorrido, pero o bien sal ió solamente 
a practicar el precio corto de los leo-
nes no convenció a su dueño: lo cier-
to es que ni .siquiera asumió la delan-
tera al darse la partida, ocupando la 
Presidencia George Kuffan, que no tar-
dó en ser destituido por Plentycoos, 
que l legó a tomar una ventaja de un 
cuerpo y medio en la recta lejana. 
Así las cosas, Prince Regent empozó 
un rápido avance por fuera, seguido á 
corta distancia por Romping Mary, lo-
formarse con el show mientras Prince 
Regent y Romping Mary entablaban el 
duelo a muerte que había de terminar 
con la victoria del primero, debido de 
por mitad a la superior calidad del 
hijo de Spanlsh Prince I I y a la com-
pleta infelicidad como jockey de Eaton, 
que, como en la carrera anterior con 
Bettie Mae, s irvió de estorbo mái bien 
que de ayuda a los ejemplares qu« 
guiaba, los cuales, con cualquier otro 
en la silla, seguramente hubieran ga-
nado. 
Con su triunfo las acciones de Prin-
ce Regent han subido mucho y áeeM 
hoy en adelante a la distancia de un* 
milla ha de ser algo difícil derrotarlo. 
E L T R I U W r O D E H E R B O » 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
E L C A N T O D E L O S I N Q U I L I N O S D E A P A R T A M E N T O S 
r 
P o r R u b e G o l d h e r g 
¿ P O R Q U E N O 
H A N D E P O -
N E R S E D E 
A C U E R D O L O S 
V E C I N O S D E 
L A S C A S A S D E 
A P A R T A M E N -
T O S Y F O R -
M A R S U S C A N -
T O S C O M O 
L O S G U E R R E -
R O S D E F 0 0 T -
B A L L ? 
C a s e r o ! . . . C a s e r o ! . . . C a s e r o ! C a c h á n l C a c h á n ! 
n o s o t r o s n o p o d e m o s s e g u i r p a g a n d o 
l o s m u e b l e s y l o s h i j o s s e n o s e s t á n m o j a n d o 
m i e n t r a s t ú , s i g u e s c o b r a n d o , ¡ C a c h á l n 
L o s v e c i n o s d e a r r i b a a t o d a s h o r a s b a i l o t e a n 
s u s f a j a z o n e s y g r i t e r í a s n o n o s d e j a n d o r m i r , 
y t ú n o t e o c u p a s m á s q u e d e s a b r o s o v i v i r . 
C a s e r o l C a s e r o ! n o t e p a g a m o s m á s ! C a c h í n ! 
C a c h á n ! 
i i i « i t f c e i v ¿ i 
P R E G U N T A T O N T A N ú m 1 5 , 0 1 5 
¿ E S E H O M B R E 
E S T A T I R A D O B O -
C A A R R I B A ? 
N o , e s t á m i r a n d o 
.AS n u b e s p a r a s a b e r 
si l l u e v e h o y . 
E l Sol de Austerlitz que alumbró U* 
triunfadoras huestes de Napoleón 
surgió de nuevo como una bola de fu«-
go en el cielo a la caída de la tard 
cuando Herroij. el antiguo ejemplar 
Kugenlo Alvarez que con él 8™° ^ 
primer Derby Cubano y que hoy, P 
la fuerza de las circunstancias, es P 
"1 piedad de los Daly's. se anotó su P * 
meca victoria de la temporada. E l 
üguo rival de Blue Wrack ha 
do mucho desde aquel famoso día ^ 
que solamente las mutuas de ,q0(,0> 
una carrera recaudaron más de • • ^ 
Sus patas parecen más bien jam0 ^ 
de Westfalla o jarrones extraídos ^ 
¡ la tumba de Tufankhamen. pero e 
! Píritu aristocrático aún late en * 
rho dol hijo de Mizzle. 0 u l " J J * -
¡ Williams niagistraimente, no tuvo ^ 
: lastimarse I<>3 callos para vencer » ^ 
I pencos que tenía como contra no?. - _ 
: acercarse a la glorieta en que "na bt 
| titud cuatro años antes lo aci ^ 
c u n o digno rival del gran r o t T ° . 
•. Antoñlco Díaz, las nubes ° rf', 
iban el Sol se abrieron y el íoM< 
I derramó todo su caudal do lu» ^ 
la escena en que el héroe caído X ^ 
¡nido a mal recordaba, s ' ^ ' " * * ^ d« 
I ,jn instante fugaz, su épo ^ 
Mucho ha llovido tIesa' ei-
Eugenio Alvarez ha ,0| 
gloria 
épóca. . 
do de la escena y Herrón es no ^ ^ 
Daly's. Conformémonos con a* * é% 
el finalista Walter Turnbow n*» ^ 
place y Plaudel en show, >a tor. 
vida de Herrón sería objeto d« o " . 
ga y muy interesante historia. ^ 
De las restantes carreras del ^ ^ 
mús interesante fué la ter"r*a l«t 
Barnum tomp una gran ^ a ~ J l f t fect» 
etapas Iniciales y al en , _ ,e«ur»í0 
! ceñido a la cerca parecía * 
i su triunfo, pero desde ese ^ fuer. 
| empezó a desviarse a pesar ae thérs 
I tes chuchazos que le asestaba 
y los tirones de rienda hac ,arge 
i permitiendo—a Gay Boy H co carrefa. 
! la brecha abierta y Peear^e„ loUl cOO-
i aunque el enamorado de *oSO T 
tlnuó siendo peligroso, a P* 
I despistada, casi hasta el f,n " 
( C o u t i n ú a en la 16) 
A 5 I 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 He 1 9 2 3 PAr .TMA Oí lTNCE 
E l Pug i l i s ta Ind io Ch ie f M e t o q m h L lega M a ñ a n a en e l " S i h o n e f . 
31x0 fué la Anotac ión Ent re F loñdanos y los Tr igres de l A t l e t i co . 
N I U N P A L C O , N I U N A C A N C H A , N I U N A 
G R A D A , N i U N T E N D I D O , Q U E D A R O N A Y E R 
V A C I O S E N E L H A B A N A J A D R I D 
E L E S P L E N D O R D E L M U J E R I O . — L O S C L A M O R E S T R I U N F A L E S 
P A Q U I T A Y M A T I L D E Q U E D A N E N 1 4 . — M A R Y Y G L O R I A 
P E L O T E A N A R T I S T I C A M E N T E . — V I C T O R I A Y ASUN-
CION, C O M I E R O N D E L A H E R M A N D A D C A T A L A N A 
E L A D V E R S A R I O D E F I E R R O , 
C H I E F METOQÜAH, L L E G A R A 
M A Ñ A N A E N E L " S I B O N E Y " 
D ü S O CON L A M A T E R I A 
H l un tendido, ni una grada; ni una 
ctnclia, ni un palco, aparecían vac íos 
ayer tarde en el gran Habana-Madrid. 
E l lleno era desbordante, como la ale-
aría y el entusiasmo; come era elegan-
te, muy alegante; precioso y divino el 
mujerío. T así, entre clamores triun-
fales, sonrisas de gracia y delirio de 
aq'iel enorme, abigarrado, apretado y 
fundido gentío, comenzó el vaivén co-
rrespondiente al descanso dominical; 
descanso, ¡ay! del cual no disfrutamos 
los latoro» de la crónica, las raquetis-
tas lindas, los jueces, ni los empleados. 
Vivimos, pues, condenados a morir 
cuando m á s atentos estemos a una 
gentil entrada de aire, a un donoso bote-
pronto; a un remato que coincida con 
el triste, el doloroso, el desgarrador re-
mate de nuestro paso par este picaro 
mundo. Mas entretando sonriámonos 
del mundo y burlemos del picaro y con-
tinuemos altivos y valientes, vibrando, 
como el peloteo que culmina en la Igua-
lada trágica, o en el camarón de paga 
y vuelve. Vuelve a pagar. T a escri-
bir cuartillas hasta reventar,. 
T duro con la materia, 
Z.OS F A B T Z V O S 
Inicial . De 25 tantos. De blanco, Pa-
quita y Matilde. Azules. Aurora y Te-
resa. Un inicial de tercera elegante que 
salen a pelotear dos parejas casi casi 
de primera. Aplaudimos con locura seis 
veces. Porque peloteando conforme a 
la categoría empataron m 1; 2; 3; 5; 
7 y 8. Después se subleva Aurorlta y 
se pon© prrogante Teresa y nos pusie-
ron a la niña del paquete y a la santa 
en estado comatoso; tan comatoso, que 
cuando hacían el ketuerve, torcieron el 
coello, que dicen lo^ portugueses, y 
espurrleron los don pies. Fallecieron. 
R . I . P . 
L a s dos azules bravas, dominantes, 
raasníficas. Teresa no parecía la de 
la tereslana abollé. 
Se pelotea la quiniela. L a orquesta 
nos obsequia con el reyoyo danzón " E l 
Eskimopay" y nos disponemos a sobro-
ealtarnos con las peripecias del segnn-
dlvllis de la tarde. 
Dos parejas, de la clase de primera, 
^que es la clase de papaúpa, salieron a 
¡debatirlo. De blanco, Mary y Gloria. 
De azul, Tomasita y Consuelín. 
Tenemos que repetir, en honor a la 
Justicia, las seis ovaciones, que toca-
mos en el Inicial, porque las niñas, en 
los vuelos y revuelos de aire, que son 
los de entrada, se portan como cuatro 
gallos de loa jerezanos, que mueren 
picando. Empataron en 1; 2; 3; 6; 8 y 
14. Y como hizo acto de presencia este 
don Jtetuerce, pues se torcieron A s co-
fas. Mary y Gloria—Gloria a quien a l -
guien le dijo: —Levántate y pelotea— 
se desbordaron haciendo una faena tan 
Justa y tan ática, que las dos azules 
quedaron hechas dos frazadas. No pa-
saron de los 23. Y const« que hicieron 
buena defensa. t 
d o r i a ; levántant* y pelotea como 
• y^r; siempre como ayer. Mary, muy 
bien., 
£ ! • FENOMEXAXi 
Para que nos dieran las "buenas tar-
dos" del domingo, después de pelotear 
el fenomenal, se casaron estas dos pa-
rejas; casamiento que terminó en un 
divorcio Inesperado. De blanco, Elena 
y Gracia. iVlxca Catalunya! De azul, 
'Vlotorla y Asunción.. Cuatro mujeres. 
¡Qué mujeres. •« / 
Empataron en una. Repitieron en 2. 
Xo trlpitieron. Salieron las hermosas 
ca*alanas, largando coles y munchetas 
a la Idem: gritaron lo Cn Vixca Cata-
lunya, como el gentil Rey don Alfon-
so, y en cuanto que se enteraron Vic-
toria y Asunción del grito subersivo, 
echaron a correr y corrieron m á s que 
l'is galgos. No valió a BfeloquI decir 
aquello que dijo don Juan Prim: "Aban-
donaréis las mochilas, porque son vues-
tras; pero no la bandera que es de la 
Patria". Nada. Victoria corre que te 
corre y Asunción corre de lo mismo. 
Parecían par de asturianos en motoci-
cleta. 
Se quedaron en el 20 pelao. 
— ¡No (.e poles: ¿Paqnó? 
L A S Q l ' I M K I i A S 
Paquita, como Ic dejaron el paquete 
vacío en el partido, pues lo rellenó con 
la primera quiniela. Y la Eibarresa, 
que mal que andaba sin mascar de la 
q:.:nlela, se llevó la del: — ¡ H a s t a el 
lunes, caballeríaf 
DON PEUNANDO, 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
E L EXCrLEJÍTE B A R C O D E L A L l -
WEA W A B D , T R A E AI . M A R A V I L L O - ; 
SO P U G I L I S T A , Q U E E L M I E R C O L E S 
S E R A P R E S E N T A D O E N P U B L I C O 
L U N E S 31 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 T 30 P. M. 
P R I M E R . P A R T I D O A 25 TANTOS 
Tomasita y Aurora, blancos, 
contra 
Boslna y Elena, azules 
A sacar blancos flel cuadro 9 l |a y 
azules del \n 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Carmen; Lolita; Juila; 
Victoria; E n c a m a ; Paquita 
SaGUNDO P A R T I D O >. 30 TANTOS 
Paquita y Julia, blanco» 
contra 
Delfina y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 l |a y 
azules Cel cuadro 10 l!2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
G r a d a ; Eibarresa; Asunción; 
Gloria; Teresa; Matilde 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS? 
A-isreles y Gracia, blancos 
contra 
Mary y Marichu. azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 4 
P r n r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A Y T E R E S A . Llevaban 76 bo-
letos. 
Los blancos eran Paquita y Matilde; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 78 
boletcs que se hubieran pagado a JS.65. 
P r h n e r a Q u i n i e l a C Q ^ f \ 
P A Q U I T A j ^ o Z y J 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarna. 
P A Q U I T A 




t 187 $ 3.98 
ó 81 9.20 
1 204 3.65 
4., 178 4.18 
" 103 7.09 
0 122 6.11 
$ 4 . 4 7 
M A R Y Y G L O R I A . Llevaban 70 bole-
tos. 
Los azules eran Tomasita y Consue-
l ín: se quedaron en 23 tartos y lleva-
ban 102 boletos que se hubieran pagado 
a $3.16. 
Mr. Sprague, uno fie los ases del 
boxeo en Norteamérica, debe llegar ma-
ñana, a bordo de " E l Slboney", con su 
estrella, el pugilista indio de peso com-
pleto Chief Metoquah, que peleará el 
sábado 5 en un local adecuado, para 
marcar de un modo brillante el inicio 
de las actividades de boxeo en 1924. 
E l adversario del americano será el 
campeón cubano de la división, Anto-
lín Fierro, que en Matanzas se prepa-
ra activamente para eae encuentro, ha-
biendo manifestado que el día cinco 
subirá con el indio, dispuesto a cor-
tar las alas de la ambición a la Espe-
ranza Roja. 
E l promotor Sordo, que ha ofrecido 
brillantes fiestas, de las cuales la úl-
tima, que culmknó en el match Aramís-
Trespalacios, dejó un recuerdo Impere-
cedero, sabe la calidad de este progra-
ma, y por eso lo ha completado de un 
modo magnífico, con excelentes semi-
finales. 
Black Bil l , campeón F ly de Cuba, cu-
bre uno de éstos , contra K i d Molinet, 
de Sagua la Grande, considerado siem-
pre como uno de sus más temibles ad-
versarlos, mientras que en el segundo, 
Joe Carmel, que se ha convertido aho-
ra en un excelente feather weight, con-
tenderá contra Carlos Fraga, campeón 
de Cuba de esa división, y uno de los 
más ág i les y brillantes peleadores cu-
banos. Posiblemente en el otro semi-
final, competirá algún otro campeón 
de Cuba, quizás Cordero, o Lalo Do-
mínguez, contra un buen pugilista ame-
ricano. Con eso quedaría de tal mane-
ra combinado este programa, que ha-
bría de hacer las delicias de los faná-
ticos, que lograrán presenciarlo, porque 
con los rumores circulantes va a ser 
cuestión de solicitar las localidades 
con una semana de anticipación. 
í SELECCIONES DE SALVAT0R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÜOS Y MAS.—Seis Tur lonM.—»r«niO |600 
L A D I S T A N C I A F A V O R E C E A M I R I A M COOPER 
C A B A L L O S Pese O B S E B V A C I O N E S 
Miriam Cooper ios ^or su última debe ganar. 
l'trtgourdine ios Con buen jockey es peligrosa., 
Dorlenne ios cebe llegar en el dinero. 
K-gal Lodga m ¿ - ^ Estrella Máxima de San Hlldreth 
Rira B 100 F s t a Ri ta es algo pencóflla. 
También correrán: Prince B o n e r o . l l l ; Bob Giles, l l l é Bodansky, 1U; 
In Doubt, 103 y Hoke, 108. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E TODAS EDADES.—Cinco Pnrlonea.—Piwnlo $700.00. 
P. T . B A R N D M P U E D E D E S P I S T A R S E Y G A N A R 
CABAItLOH Peso O B S E R V A C I O N E S 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
GANADO Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
E L J U E G O D E A Y E R L O P E R D I O 
T U E R O 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $ 4 . 3 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gloria. . . . 
lí l B A R R E S A. 
Marichu . . . 
Asunción . . 
Gracia. . . . 
Teresa. .. . • 
0 63 $10.86 
6 161 4.38 
5, 321 2.20 
0 69 10.23 
0 117 4.80 
0 68 10.38 
$ 3 . 2 5 
E L E N A 'Y G R A C I A . Lloraban 76 bole-
tos. 
Los azules eran Vlctorl? y Asunción: 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 56 
boletos que se hubieran pagado a $4.30. 
B R E T O N E T D E R R O T O A R I C E 
E l plldorlsta Rosa se indultó da que 
ayer le anotasen la pérdida del Juego, 
pnes en el séptimo Inning, cuando él 
fué sacado del box—sin nn motivo por 
cierto—dejó en base a Bienvenido J i -
ménez, que después anotó carrera y con 
la cual dejaba Roas el Juego perdido 
con anotación de 5 por 3. 
Entonces el Habana hizo dos carre-
ras en el octavo episodio y el Juego se 
empató, por lo que ya cesaba l a res-
ponsabilidad de Rosa, pnes s egún reza 
en las Reglas: "Un Juego empatado, en 
cualquier momento del mismo, sin hom-
bres en bases, debe ser considerado a 
todos los fines y propósitos como nn 
Juego que se inicia para el segundo 
pitcher". 
De manera que, a l hacerle el "Al-
mendares" cinco carreras a Tuero en 
el octavo round, después dé estar el 
Juego empatado, es é l el responsable 
de la pérdida. 
Algo parecido le sucedió en Santa 
C l a n al rubio lanzador del Marlanao, 
Palmero: cogió el Juego perdido, con 
la anotación de 8 por 5, pero en el 
curso del Juego se empató la anotación 
a once carreras, y después hicieron los 
vUlareños cuatro carreras m&s, y en la 
recholata Love se indulta de la pérdi-
da del Juego y se le apunta al pitcher 
Palmero. 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchen O. P . Ave. 
R . Ryan . . . . . . 4 O 1000 
Holland . . . . . 8 I 889 
Currie . 7 8 778 
Brown 6 3 667 
Méndez . . . . . . . 8 1 667 
Dibut 2 3 400 
C L U B " H A B A N A 
Pitcher» a . P . Ave. 
P A R I S , Diciembre 29; 
Fred Bretonet, el campeón francés 
de peso ligero derrotó esta noche a 
Ernie Rice, pugilista inglés de peso 
ligero también, por puntos. 
C O R B A T A S 
I N G L E S A S E I T A L I A N A S 
DIBUJOS DIVINOS 
M A R A V I L L O S O S U R T E X 
D E S D E $1 .50 A $4.00 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E L M O D E L O 
c l ú , 0 3 7 • s r t r 2 d - 2 x . 
Miraba! 6 1 857 
Luqu^t 7 3 778 
Ross . . . . . . . 3 2 600 
Levis . 3 4 439 
Ryan (x) . . . . . . 1 2 333 
Cooper . 1 5 167 
Tuero O 1 000 
Morris 0 3 000 
C L U B " A L M E N O A R E S " 
Pitchera O. P . Ave. 
Tuero . . . . . . . 1 0 1000 
Pahr . . . . . . . 5 5 500 
Fabré í" 4 4 500 
Jakie May 1 1 500 
Boada 4 6 400 
Winter O 2 000 
Plournoy O 1 OOC 
Hnbbard 0 4 000 
P . T . Barnum 115 Cuenta con la velocidad suprema. 
Carrle Moore 112 Lo llevará Will iams que mató con 
Gay Boy. 
Col . Pat n o Este Coronel es una pesadilla. 
v , ,Ee 112 sus ú l t imas son malas. 
Myrtle Bllson 91 potranca de B . B . Rice . 
Sloff 112 Este también se despista. 
También correrán: Kalsle, 96; Sky Man, 115; BIrd Shot, 109; Walter Whl-
taker, 112; Memphis, 112 y Humorlsti 112, # 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J S M P l i A H E S D E T R E S AftOS Y MAS.—Seis Pnrlones.—Premio f600. 
E S T E R A D I C A L E N T E R R O V E R D A D E N S U U L T I M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Had'cal 115 Kn milla corrió aguantado. 
Marle Augusta. . . V 103 Este tratará, de ganar. 
Y-illabllagel , 105 Con Callaham encima. 
Magnet Land ios fl lloviera podría ganar., 
Carpathlan , 108 Pencólogo confirmado, 
Tahblén correrán: Mark West. 111; Welnland, 110; Wilton Flanna. 108 y 
Furlongh, 116. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e d a m a b e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DK TODAS E D A D E S NACIDOS BN CI BA.—CINCO T 
M E D I O T U R L O N E S . — P R E M I O $700.00. 
CUBA ENCANTO H A C E HOY SU P R I M E R A S A L I D A 
C A B A L L O S Peao O B S E R V A C I O N E S 
Cuba Encanto 108 Vlckens escrutará las pizarras. 
Hetty W v 95 E l contendiente lóg ico . 
Guajiro 98 I^leva buena monta y es peligroso. 
Llborio 87 Veloz. Algún día sorprenderá. 
También correrán: Pcnce, 93; Chaparra, 98 y Donna Bella, 103. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AftOS Y MAS.—Milla y 70 Yds.—Premio «700 
J A C O B E A N NO P V E D E S E R P E O R Q U E SUS C O N T R A R I O S 
C A B A L L O S Peco O B S E R V A C I O N E S 
Jacobean . . 112 Cuadra: Parsons. Jockey: WllUvm». 
Shlngle Shack , . . 107 Debe quedar en el dinero. 
Tnmper . . 107 T.as patas en pés imas condiciones. 
Primltive 104 Pudiera hasta ganar. 
También correrán: Homam, 107; Foxglove, 104 y Al f Vezlna, 118. 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS,—Milla y 70.—Premio 970O.OO. 
O I P S Y J O E L E A G R A D A MUCHO E L R E C O R R I D O 
O B S E R V A C l O N « 8 C A B A L L O S Poso 
Gtnsy Joe . . . . •> .'• »• .« 104 T a es hora de que haga la crus. 
Coscorrón 112 Corrió bien en su ú l t ima . 
Blarney Boy 107 Pe eléctrico quizás sorprenda. 
Zapatos 102 Siempre hace un esfuerzo honrado. 
También c o m r á n : Plaudel, 112; Pelw-ln, 104; MIss Rankln, 109. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M A R A 
Seis Furlones.-
CabaUo 
C A R R E R A Para ejemplares de todas edades.—Heclamable.— 
-Premio {000.00. 
Jockey Paso St . P l . Sh. 
P:mctual. . . 
K i r k Dress . . 
Moorfleld . . . 
Tiempo: 1. 
y Helioscope. 
S E G U N D A 
5 1|2 F u ñ o n e s 
Caballo 
. A . Overton 
. . .Dawson 









13 t 415. También corrieron: Castilla; NIg: Armistice; Wllllgan 
C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y m á s . — R e d a m a b l e . 
.—Premio $600.00. 
Jockey Peso St. P L Sh. 
Flvlng Boat . 
E d . Garrlson 
Almirante. . . 
Tiempo: 1 
po.sta; Gilder 
T E R C E R A 
5 112 Furlones 
Caballo 
. O . Will iams 
. . J , Eaton 








.08.' También * corrieron: Ruth Whele; Whlsperlng; Vlrge; BI -
y Luckypenny. 
C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 artos y m á s . — R e d a m a b l e . 
.—Premio $600.00. „ 




$ 4.30 $ 2.60 | 2.20 2.00 2.40 
2.50 
Gav Boy I I . . . . . . . . G . Will iams 
P . " T . Barnum « . T . Brothers 
Eoxtall H . Shlllick 
Tiempo: 1.05 415. También corrieron: Black Baby; Harán; Ethel H . ; 
Flnality y E l l a C . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y m á s . — R e d a m a b l e . 
5 j|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl . Sh. 
Mi<)s Beulach . . . 
Betty Mae 
Elizabeth Jewel . . . 
Tiempo: 1.13 415 
Time y The Gir l 
., . . A . Pickena 109 $ 5.20 
. . . J . Eaton 98 
, '. . G . Will iams 109 
También corrieron: 
$ 3.60 | 2.80 
14.70 7.00 
2.90 
Ncedy; Forewarn; Lank; L i l a c 
Q U I N T A ^ A R R E R A . — P a r a ejemplares de todas edades.—Matanzas Han-
dlcap.—1 mlHa y 50 yardas.—Premio: $900.00. 
Caballo Jockey Peao St. P L Sh. 
Pr'nce Regent G . Will iams 
Romping Mary J • E,aton 









Tiempo: 1.42*. También corrieron: RIght on Time; Plentycoos y Randel. 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y m á s . — R e d a m a b l e . — 
1 milla y 16.—Premio $600.00. _ « --u 
Caballo Jockey Paso St^ VU 8h-
Tomahoi . J . Connors 113 
Conundrum . . . . . . . . - J - Dawson 97 
Captain Adams F . Seremba 
$ 5.50 $ 3.30 | 2.40 
4.50 2.80 
2.90 
C L U B " M A R I A N A 0 " 
Tiempo: 1.47 2¡5. También corrieron: Okaloosa; Drapery y Bí l ly Stuart. 
t S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y más .—Redamable . 
1 milla y 50 yardas.—Premio $600.00. 
CabaUo Jockey Peao St. P l . Sh. 
Herrón . W m U m a 
W.ilter Turnbow W . Smlth 








Pitchers O. P . Ave. 
. . . . 6 5 645 
3 4 429 
. . . . 3 6 233 
. . . . 2 7 222 
Morris (xx) . . . . 0 1 000 
X,oTe 0 * O0" 
Notas'.—(z) Juega ahora «n el 
Santa Clara, ( z z ) Es tá Jugando en 
el Habana. 
TIenú>o: 1.44 315. También corrieron: The Ulster; Paula V . ; Financial 





V E R M O U T H 
f 0 1 ¡ I l © = € 1 0 S A 
Y N O O T R A C O S A . 
LOJNTJA 5 1 7 [ S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
E R N I E G O O Z E M A N D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A i B U R M A N 
G R A N E X P O S I C I O N I N T E R -
N A C I O N A L D E S P O R T 
c 1006P iá-2i 
M I L W A U K E E , W*sc. Diciembre 28. 
Ernie Goozeman. í e a t h e r w e i g h t de 
Milwaukcí . con 122 libios, derrotó por 
decisión d-í los pcrio'is'HS a Joe Bur-
man, de Chicago, en un boat a diez 
rounds sin decis ión. H a sido la prl-
merap el^a que sostie.i*! Burman como 
featherwsl^ht, puesto que antes pre-
tendía la o r o n a del pc?u bantam. 
P A R I S , DIc . 30, 
E n los espaciosos salones del Troca-
«lero se ceiobrará, durante los me-es 
de Mayo, Junio y Julio de 1924, una 
inmensa exposición dj Sport Interna-
cional, relacionada con los juegos Olím-
picos . 
Será la primera de su dase, y según 
las notician recibidas de varios países 
deseosos de enviar mutftras, presen-
tará un aspecto excepclonalmente 
atractivo. 
Artículos para el sp j i t y e' atletis-
mo, equipos y aparato", de todos los 
paí ses del i-.undo. desde zapatos para la 
, nieve y patines del norte de Canadá, 
hasta las ai mas primitivas usadas por 
los Indígenas en la caza del león en el 
Africa Central y del tigre de Bengala, 
f igurarán en esta srrand esa exposición 
internacional.. 
S E A H O G O UN F A M O S O 
P I T C H E R 
E L E L E V E N D E L R 0 L L 1 N G S C O L L E G E 
D E R R O T A T A M B I E N A L D E L C . A . C . 
U A N O T A C I O N F I N A L F U E D E 3 1 P O R 0 . — L O S F 0 0 T B 0 L I S -
T A S U N I V E R S I T A R I O S S E D I V I R T I E R O N E N U N J U E G O D E 
E X H I B I C I O N , C E L E B R A D O P O R L A M A Ñ A N A 
E l eleven futbol ís t ico del "Rollings 
College" se va invicto para su patio. 
Ayer se esperaba que el eleven anaran-
jado le ganase, pero sP es cierto que 
sob-ó entusiasmo, no es menos cierto, 
también, que fa l tó algo que no es en-
tusiasmo: eficiencia. 
E l match fué ganado fác i lmente por 
los eztranjeros. Hace años que no 
velamos al once at lét lco tan desorien-
tado en el Juego como le sucedió ayer 
contra el •'Rollings". Bien es cierto 
que no puede pedírsele más a un team 
que no tiene contrarios en Cuba para 
el entrenaje, y tiene que hacerlo con 
sus mismos elementos, que no. es lo 
mismo. 
Estas sucesivas derrotas de los teams 
cubanos servirán de acicate para que en 
el próximo afto se presenten en mejo-
res condiciones. L a materia prima, no 
escasea, y con la nueva const i tución 
del team policiaco y el embullo que ha 
despertado ahora el deporte en la Uni-
versidad Nacional, se podrán celebrar 
después del Campeonato y antes de 
que llegue la temporada Invernal del 
año próximo, distintos Juegos en los 
cuales los criollos podrán ganar mu-
cho. 
E l score final del Juego de ayer fué 
de 21 por 0. 
Sólo un herido hubo de cuidado y 
en .-eguida fué llevado a Emergencias 
para su curación. Fué él, "Chlchljó". 
Doval fué expulsado del Juego por 
no Jugar limpio, sust i tuyéndolo el ve-
terano Ramón Prieto. 
De réferee actuó Octavio González y 
de time-keeper Carlos Montero. 
Antes del match entre floridanos y 
cubanos, hubo otro, pero por la maña-
na, entre dos elevens universitarios, 
uno capitaneado por Barrionuevo y el 
otro por Campuzano, ganando los de 
este últ imo, con anotación de 12 a 6. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
W E S T O R A N G B N . J . D i c . 30. 
Johi. Pi^rney, de Orange, famoso 
pitcher del sirle pasad,o se ahogó es-
ta tarde de un tanque ev la planta de 
Thomas A . Edison, al zozobrar una 
balsa. Jamis Murphy. que lo acompa-
ñaba escapó milagrosamente. 
Los dos cSlaban emp>r.édos como ins-
taladores en la planta (•.• Edison. 
E n Alineada-es Park: 
Octubre 10.—Habana 10, Marlanao S. 
m ti.—Marlanao 8, Habana • . 
„ 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
m 24.—Habana 4, Alniendares 8. 
f. 25.—Almendares 14, Marlanao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
m —Almendares 9. Habana 7. 
„ 81.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Kovbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
»» 8.—Almendares 10, Marlanao 8 
a 4.—Marlanao 4, Almendares 8 
m 8.—Almendares 6. Marlanao 2 
m 8-—Habana 9, Almendares 2. 
m 8.—Almendares 6. Habana 6. 
m 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
» 11.—Habana 10, í 'ar lauao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marlanao 1. 
n 14—Sta. Clara 3, Almendares ] 
„ 16.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendareo í. Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
« 19.—Almendares 8, Habana 1. 
., 20.—Marlanao 9, Habana 6. 
m 21.—Marlanao 13, Almendares K 
„ 22.—Habana, 6; Marlanao. 1. 
m 24.—Marlanao 7, Almendares t 
„ 25.—Marlanao 9, Almendares 8 , 
26.—Marlanao í , Almendares 8 
„ 28.—Sta. Clara 6, Marlanao 8 
.. 29.—Habana 6, Sta . Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7, Marlanao 3. 
„ 2.—Habana 9, Marlanao 0. 
„ 3.—Marlanao 3, Habana 1. 
., 6.—Almendares 6, Habana 2. 
" 6.—Almendares 3, Marlanao 2. 
" 8.—Almendares 6, Habana 4. 
" 9.—Habana 5, Almendares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marlanao 2. 
" 12.—Sta, Clara 7, Almendares 4. 
" 13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
* 15.—Almendares 6, Marlanao 2. 
* 16.—Marlanao 6, Almendares 2. 
" 17.—Marlanao 9, Almendares 0. 
" 19.—Habana 4, Marlanao 2. 
" 20.—Habana 3, Almendares |g 
• 22.—Marlanao 8. Habana 7. 
" 23.—Marlanao 12, Habana 8. 
24.—Habana 4, Marlanao 2. 
" 25.—S. Clara 11, Marlanao 7. 
" 27.—Almendares 2, S. Clara 1. 
" 29.—Habana 11, Almendares 5. 
" 30.—S. Clara 15; Marlanao 11. 
E n Bonlsmrar P a r t í 
Octubre 27.—Marlanao 0, Bta. Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marlanao 6. 
Kovbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 8. 
» 4.—Habana 6. Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta Caira 4. Almendares 1 
„ 11.—Sta Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sm. Clara 5, Marlanao 3. 
„ 18.—Marlanao 6. Sta . Clara 4. 
C A M A R A H U N G A R A H U B O 
A Y E R E N " A L M E N D A R E S " 
P A R K " 
Ayer se celebraron ante escás poóblico 
tres Juegos de fútbol en los terrenos de 
•'Almendares Park". E n el primero con-
tendieron los segundos del "Iberia" y 
"Juventud Asturiana" perdiendo los 
primeros con anotaci/'n de 1 por 0. 
E n el segundo partiJo el "Cataluña", 
que Jugó en lugar del "Rovers" que 
era el que estaba anunciac'o, perdió con 
el primer equipo de los iberos, con la 
misma anotación del primer match. 
Y en el terrero, que fueron conten-
dientes "Fortuna" y "Juventud Astu-
i lana" no pudo termlnaraft porque un 
JuRador de í-ste últ imo dub agredió al 
rófrerce curodo és te ordenó un "pe-
.ialty-klck". 
Este Incidente trajo "nparejado con-
sigo la invas .ón al campe de la poli-
cía que se encargó de terminar a pa-
los l a "cámara húngaru'" que se for-
m ó . • 
¡Pobre fútbol! 
M O R A N P E L E A R A CON 
S H U G R U E Y 
N U E V A Y O R K , diciembre 29. 
Pal Moran, el pugilista de peso lige-
ro de Nueva Orleans, y Johnny Shu-
gruey, de Waterbury, Conn., que re-
cientemente contuvo la sensacional 
marcha victoriosa de L u i s Vicentlnl, 
venciendo al chileno por puntos en un 
match de 12 rounds, pelearán el vier-
nes próximo por la noche en un match 
de 13 rounds en Madlaon Square C a r -
den. Este bout será otro paso en l a , 
serie de eliminaciones de la cual sa 
espera que surja un retador de Benny 
Leonard. • \ 
m 18.—Sta. Clara 4, Marlanao 3a 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 6. 
" 25.—Habana, 9, Santa Cla'-a. 6. 
" 25.—Habtvna, 6; Santa Clara, X. 
Dmbre. 1.—Almendares 11, S. Clara 6. 
" 2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
( " 2.—S. Clara 15, Almendares 6. 
" 8.—S. Clara 5, Marlanao 4. 
9.—S. Clara 5, Marlanao 4. 
9.—S. Clara 8. Marlanao 7. 
„ 1 •').—Habana 14, Sta. Clara 4. 
" 16.—Sta. Calara 10, Habana 4. 
" 16.—Sta Clara 12, Habana 3. 
" 22.—S. Clara 6, Almendares 6. 
" 23.—S. Clara 11, Almendares 2. 
* 23.—S. Clara 3, Almendares 2. 
" 29.—S. Clara 10, Marlanao 4. 
" 30.—Almendares 10, Habana 5. 
30.—Marlanao 8, Sta . Clara 6. 
1 9 2 4 
F E L I C I D A D E S 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 . T E L . A . 6 0 0 5 
c 10198 "aTT 
S E L E C C I O N E S O E P E T E R 
í l i r i a m Cooper; Dorienne; Prince Bo-
nero. 
P . T . Barnum; Col . Pat; Sky Man. 
Carpathlan; Yallabllagel; Radica l . 
Ouba Encanto; Hetty W . ; Ponce, 
Tamper; Homam; Al f \ e z l n a . 
Gipsy Joe; Zapatos; Coscorrón. 
L a mejor apuesta: Miriam Cooper. 
F n l a ñ g o n í a d e l ñ d o 
H o y comienza, y y a cn el re lo j de arena que marca su 
paso por y hacia la E te rn idad , quedan pocos contados gra-
nos. 
L l o r a r por los quebrantos pasados: suspirar por las 
esperanzas t runcas : l amentar el b ien que no fué , n i me-
j o r a el v i v i r presente, n i cambia el derrotero inmutable de 
lo por ven i r . 
P r e p a r é m o n o s , pues, para celebrar las a l e g r í a s v iv idas y 
para o lv ida r los quebrantos pasados. Y puesto m u y al to el 
pensamiento y f i rme en nuestra conciencia honda e inmanen-
te fé en n u c i r o s destinos, demos al o lv ido lo que pudo ser 
y no fué y lo que siendo no d e b i ó haber sido, para pensar 
( ¡ e t e r n a qu imera de nuestra ex i s t enc ia ! ) en lo que, sin ha-
ber sido, pueda s e r . . . 
l-d 31, 
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LA MAS ANTIGUA 
• D E -
C U B A 
S a l u d a a f e c t u o s a m e n t e a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s 
F E L I Z AÑO NUEVO 
GRANDES NOVEDADES EN 
LIBROS 
T . > MODERNA. j - v ^ í I A " P l y 
Mrrgnil número 5C. antes Obispo, Bl«m-
Dr.1» at^rt?. a pr<eertar a sus numero-
fransorf favorecedores las CUlmas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto % la 
vestt |M siguientes Insuperables obras 
de clnecias, artes, literaturas, eto. "Los 
pedidos del Interior de la República 
deben venir acompaftados del importe 
del franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar. . . . . . . m 
Los Secretos df> los Garitos. , 
L a Sortija Antigua H. Celarle. 
Modelo de Felicitaciones. . . 
E l Bsparclador de Ascuas, Con-





V I B O R E N A S 
U N PTO-KTr-
E n gran animac ión . 
Fué asi j^mo se efectuó el domingo 
pasado ej s impát ico ple-n'o. organizado 
por las bo'las señor i tas Obla, en la 
hermosa finca donde se tal lan los ma-
nantiales AlconA. 
Muchachas y JOvenes tn orden de 
v e l n t l t r é i parejas, disfrutaron de éste 
paseo tan atrradabl©, anienlzado por la cía, comprendida en toda la Víbora 
Así como en la lista da las perscm 
que contribuyen ax sostenimiento ^ 
és ta Conferencia, figuran nombres » 
conocidos, en la de las familias ooh 
visitadas y socorridas, e ^ á n los de i!8 
más necesitadas.. a8 
Bello y caritativo ra^go de un 
de jóvene-j que con el mayor aclett 
dirigen los destinos de ésta Conferen 
L a Miseria de Madrid por S. C a -
Nueto Método de Ing lés Buthln. 
"IiA M O D E R N A P O E S I A " 
0.40 
2.00 
Suscríbase y Anúnciese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
• M A S S P O R T S * 
G O N S U L T ñ S ñ G R I G O L ñ S 
D U P A K T A M E N T O DI . V E T E R I N A R I A 
Y ÜOOTKCMA 
EN UN T R E M E N D O . . . 
(Viene de l a p á g . 14) 
Francisco Santa Eula l ia 
Eduardo Guzmán 
Manuel Vascos . . . . 
Luis A . Jiménez . . . 
Gregorio Onlz 
S A T I S P A C C I O N A P I C X E N S 
Después de lo de ayer, hay que dar-
le una sat is facción a Flckens, que soy 
el primero en enviarle, pues los que 
creímos malicia del jinete, ha venido a 
resultar una manía, muy perjudicial 
por cierto, del caballo. 
Gay Boy XI, ganador de la carrera, 
recorrió los cinco y medio furlones en 
1.05 4-5, que Iguala el record de la 
distancia para la actual temporada es-
tablecida por el gran Right On Time. 
E n la justa Inicial triunfó Punctual, 
que se presentó como un tiro por fue-
ra en la recta después que K l r k Dress 
y Moorfleld se hablan agotado luchan-
do entre si en las primeras etapas. 
Williams se anotó' en la segunda ca-
rrera su primera monta victoriosa de 
una tarde en que habla de llegar cua-
tro veces en punta y una en show en 
las cinco ocasiones que se subió a la 
si l la . Flylng Boat fué el escogido por 
el malhumorado Jockey estrella de Par-
sons para Iniciar su cadena, persiguien-
do a Riposta hasta dominarla y resis-
tiendo después con entereza los arres-
tos del viejo 'verde E d Garrlson y del 
finalista Almirante. 
COMO S E D E B E M O N T A R 
E n la cuarta demostró Plckens có-
mo debe montarse un caballo cuando 
se quiere ganar. Arrancó en punta 
desde el número ocho, tomó la posición 
interior junto al rail, se mantuvo a la 
expectativa hasta que Li lac Time se 
presentó por fuera, hizo que éste v ía- I Dr. Adolfo Aragón 
RESULTADO DE NUESTRO ULTIMO ESCRUTINIO 
JUAN MANUEL DE LA PUENTE, PABLO VILLEGAS, LUQUE Y JO-
SEITO ESTAN EN PRIMER LUGAR 
¿QUIEN ES EL FANATICO MAS HABANISTAi 
D r . Juan Manuel de la Puente ?5.115 
Dr . Rogelio Castellanos . . . 17.374 






Florentino Robreño . . . . . . . . 1.4RÍ 
Federico F . Más 
José Fernández 
José Manuel Delgado 
Francisco E . Calderón 
Enríquez González 
J . Rómulo Cabrera 
Dr . Alfredo Zayas y Alfonso. 
Manuel Gi l 
Sergio Acebal 
Fernando Caula 
José María Arlas 
Carlos Márquez 
Mario Alvarez Mayato . . . 
Valentín González 





Enrique Hernández y F t r r e r . 





















Rafael Ducat . . 
N . Sotolongo . . . 
Desiderio Camejo. 
José Fontela . . 
Reinaldo Blanco. 
Horacio Alonso. . 
José Alea . . . . 
Urbano R e a l . . ' 
Juan Graña 
Alfonso Rodríguez 
Lui s P . Messonler 
Manuel Fernández Herera 
Manuel Pereda 
Fermín García Suárez . . . . 
Aníbal Marrero 
Eugenio Castillo 
L u i s Farge 
Antonio Monzón 









jgg | Francisco Radlllo. 
Jara por fuera, redujo la velocidad al 
llegar a la curva final colándose por 
dentro mientras los otros se despista-
ban y, al aparecerse Eaton hecho un 
tiro con Bettle Mae. le pidió un nue-
vo esfuerzo a la hija de Dlck Welles 
•In darle un chuchazo, de acuerdo con 
la Inveterada costumbre de Fltzgerald, 
y triunfó por una cabeza, suficiente pa-
ra cobrar, demostra reí mérito de Plc-
kens y la completa Inutilidad del su-
blime barquillero. 
Conundrum pareció haber ganado la 
sexta carrera, pero el ángplo fatal hi-
zo de las suyas con gran perjuicio de 
Jorge Armando Ruz 
Narciso Fel lú 
Dr. Gabriel Vandama 
Fernando Fernández 
Baltasar Antón 
Comandante Alberto Barreras. 
Salvador Soto 
José Las tra 
Saturnino González 










Froilán Ríos^, . . . 
Carlos Conda.. . . 
José Vlchot . . . . 






































Modo de usar la sal do nitro en un buey 
C O N S U L T A : E l señor Rcgello Mon-
tea y Bello, vecino de la finca "Zan-
groni" en el poblado de Palos, en la 
provincia de la Habana, deseá le in-
formemos la cantidad diarla de nitra-
to de potana que puede administrarle 
a un buey de im propiedad. 
C O N T E S T A C I O N : E l nitrato de po-
taaa, conocido vulgarmente con el nom-
bro de "sal de nitro", es un producto 
farmacéut ico cuyas proplcoadetr tera-
péuticas son bien» conocidas; es diuré-
tico, ea decir, que activa el funciona-
miento de los ríñones, facilitando su 
permeabilidad y por tanto la emisión 
fin de evitar infeccionas que siempre 
rciordarían el proceso de cicatrización 
y atrasar ían el trabajVj del profesional. 
Libros y revistas de ganadería 
C O N S U L T A : E l doctor Juan F . Cas-
tel iví Vinent, Abogado, vecino de San-
tiago de Cuba, Oriente, nos pide le re-
comendemos Revistas y" L i b n j i que tra-
ten de Ganaderc\ y su explotación en 
&ua diversos aspectos de ella. 
C O N T E S T A C I O N : Tenemos el gusto 
de recomendarle a continuación un buen 
número de libros que tratan de la ma-
teria que al señor Consultante Intere-
sa en la seguridad de (que son las me-
jores escritas con ese Un en nuestro 
idioma. 
"Tratado de Zotecnia" por F . D' 
de ¡a orina y con ella la el iminación de Echambre, traducido al castellano por 
les tóxicos contenidos en la misma. No 
eo un refrescante como creen muchos; 
poro, su uso diario por algún tiempo 
en el ganado, lejos ae hacerles daño, 
uíh favorece grandemente. E l señor 
Montes puede darle a tomar la canti-
dad de 15 gramos aj día disueltos en 
agua, cualquiera que sea la cantidad 
que tomj de este líquido. 
Adquisición de una pastonrizadora • 
instrucciones para su manejo 
C O N S U L T A : E l señor Silvestre Ro-
dríguez, vecino de la calle de Merced 
154, del barrio de Pululo Nuevo, en 
Matanzas, nos pide direcciones de al -
líuien que pueda venderlo alguna pas-
te.irlzadora de leche de dop a tres mil 
litros de capacidad y que le informe-
mos si es un buen negocio el que nos 
¡iC'ñaíá. 
el doctor F . Gordon Ordaz; " E l gana-
do y sus enfermedades' por Santos 
Aran; " E l corral y sus huéspedes", " L a 
va^a y sus productos", peí' M. Escan-
dón; "Ensayo sobre la cría de gana-
do en la Is la de Cuba", por José J . 
F i l a s ; y "Estudio de la al imentación 
del ganado", por Ernesto Mlracles A r r u -
fat. 
A l propio tiempo queremos signifi-
carle que en nuestra Pair ia se publica 
actualmente la Revista 'Agricultura y 
Zootecnia" que dirige el doctor Ber-
nardo J . Crespo, Jefe de la Sección de 
Veterinaria y Zotecnia de la Secretarla 
do Agj/cultura, en la Habana, la cual 
trata ampliamente y por personal idó-
neo, tndos los asunos relacionados con 
agricultura, ganadería, etc.. y todas sus 
tlnrlustrlas derivadas y a la cual puede 
suscribirse o también a i Revista "Ha-
CleUdari que es sin duda Ic mejor que 
• I sí) publica en ese sentido. 
C O N T E S T A C I O N : Creemos sincera-1 para solicitar la suscripción de la 
mente que el negocio d3 que nos habla Revista "Hacienda", puede dlrlpirse a 
QUIEN ES EL FANATICO MAS ALMENDARISTA? 
Pablo L . Villegas 2^.225 
Prudencio González 17.790 
Dr. Adolfo Núñez 14.144 
Saturnino Miguel. 
Diego Amador . . 
los books, que tuvieron que pagarles i Juan ^áz(iuez 
a los jubilosos apostadores de Tomahol, I Augusto Alonso 
beneficiario de la decisión judicial, 
que se apresuraban a Robrar, muy con-
tentos del fallo ciueM en esta ocasión 
al menos, resultó verdaderamente de 
á n t u l o fatal para los leones. Vaya lo 
de ayer para el día en que le cuelguen 
el mochuelo a los caza-favoritos. 
Hoy el día ts de pencólogos, pues 
en todo el programa solamente Hetty 
W y Guajiro han hecho la cruz, pero 
de todos modos e*) hace más intere-
sante la pesquisa de hallar ganadores 
y serán más Jugosos los pagos de las 




Ante una entusiasta concurrencia de 
grandes proporciones se celebró la 
agradable fiesta hípica de ayer do-
mingo en los bellos dominios del Cuha-
America Jockey Club, predominando en 
la mayoría de los siete eventos del 
programa reñidas contiendas, con fina-
les muy discutidos y de corta ventaja 
para los triunfadores sobre los segun-
dos puestos. 
E l grandstand y reglo Club House 
se vieron realzados con la presencia 
de una nutrida legión' de bellas damas 
lujosamente ataviadas, cuyo concurso 
tan 'fascinante ambiente brinda a los 
acontecimientos de la pista en loa días 
de gala. 
Numerosas personalidades de nues-
tras altas esferas polít icas, sociales y 
financieras gozaron el atractivo espec-
táculo hípico de ayer tarde, entre los 
que figuraban el general Mario G. Me-
nocal y su distinguida familia, ex-Se-
cretarlo de la Guerra, general José 
Martí y esposa; general Enoch Crow-
der. Embajador de los E . U . en Cu-
ba y ótros cuyos nombres harían una 
extensa l ista. 
Bajo el punto de vista sportivo la 
nota sensacional de las carreras ayer 
celebradas la const i tuyó el notable éxi-
to alcanzado por el hábil jockey G . 
Williams, que piloteó cuatro ganadores 
y un tercero en sus cinco únicas ma 
Cachano 
Antonio Conejo y Palomo.. 
Ignacio Miguel A . Pineda 
Benito Aranguren 
Rafael A . Reyes . . . . 
Sebast ián Rodríguez 
Armando Brande 
Luis Angulo Pintado . . . 
Manuel Casal 
Dr. Luis Depons 
Angel Domínguez Novela . 




Dr. Federico Mor* . . . . , , 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . . . 





























René Amador de lo-s R í o s . . 
Enrique del Porto 
Alberto Fontela . . . . . • 






Carlos Prío •> 




A. G . Mendoza 
José Rivelra 
Bienvenido Méndez 
Giloeico Crucet • 
Manuel Mosquera 
Antonio García 
Ensebio Rlvero *. 
Ricardo S'iárez . 
Roberto Bello 





la Hacienda 'Company Sldway Buildlng 
B-.iffalo, New York, Estados Unidos de 
América y para la Revista "Agricultu-
ra y Zootecnia", a , Py Margall núm. 
50. segundo piso, Depto, 17, o al Apar-^ £,eleccV>ncs musicales, 
tado 2.518. en la Habana. 
Dr. Mario Díaz Sil vera. 
Jefe del Departamento (en com.) 
ría; por estas razones le aconsejamos if>rfa/r.f. 
Be dirija a él en la seguridad de que ¿otonés 
logrará lo que desea en InstruccloTies y cj—jentó 
aparatos. 


















do vender leche pasteurizada o esteri-
lizada es de gran utilidad, mas cuando 
en esa ciudad no hay hasta el presjnte 
ninguna igual; pero, debemos señalar-
le el hecho de que dicho negocio de-
pende exclusivamente del conocimien-
to que se tenga de la técnica empleada 
para el manejo de dicho aparato. 
E l señor Lucas Brlhuela establecido 
>n la calle de Virtudes y Manrique, en n - , c r 
la Habana, se dedica a la venta de ^ árboles frixtales aei Norte, no f r a c 
cdos los m^lcmentos necesarios para Cuba.—Indicaciones sobre 
la manipulación de la leche y todas] al cultivo de las vides 
sus Industrias derivada^ y es la que i •* omuvo ae xas viaes 
ha surtido siempre a las grandes ca- , C O N S U L T A : E l señor Juan Gamboa, 
sas P°stiU,r^ad.0^« d ¿ . ^ "fabndn f»n - i ? , a de Correos. Manzanillo, nos eS: 
esta Estac ión Agronómica, cuando ^"••ei-ibe" 
clonaba en és ta la Sección de Leche-1 " . . ^ ^ 8, lo8 frutaleg europeOB m-
como peras, manzanas y melo-
que anuncian algunos estable-
cimientos de los que se dedican a es-
to, llegan a fructificar en este terreno. 
También deseo me diga a qué obede-
ce esto. Tengo unas parras que han 
producido mucho, pero no llegan a en-
dulzar el fruto, pues p/lmero se pudr.} 
en la mata que coger dulce, y aunque 
me dicen que la clase es buena, siem-
pre resultan muy agrias.'' 
C O N T E S T A C I O N : Los perales y los 






no fructifican y prosperan poco. L o s 
hlgog se dan muy mal. 
De Iqs melocotones, sólo la variedad 
"Rtd Caylon" es la que da fruto. Con 
riego y cuidado pueden obtenerse bue-
nas producciones. Hay qi'e abonar con 
ceniza y coco el melocotón. E s t a varle-
d.nd de melocotón no es 03 ü s mejo-
rrs ; por lo contrario, es do. las peores. 
Sin embargo, recuerda en Cuba al me-
locotén de los c ü m a s templados. 
D E P A S T A M E U T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
Enfermedad de la ubre de una vaca 
Octubrte 23 de 1923. 
C O N S U E T A . — E l señor Nlcasio L a -
orquesta do Alejandro García. 
Sus nombres de los m á s conocidos 
siguen a cont inuación; 
E lo í sa 3omel l lán y Carlltos Irlba-
rren. 
Este la Mederos y A . Tf l l er ía . 
Margot Somel l lán y Parchln Corp. 
Alicia O H ' a y Alonso Portillo. 
Ophilla Villamll y Armando Somel-
l l á n . 
Hortensia dvi las Cuevas y Ernesto 
Vidal . 
Ofelia V'dal y Manol-'. Gt»rcla. 
Margot Guerrero y Perito Castro Pa-
lomino . 
Cuca Agu.rre y Jaime Mlr. 
Lo'.lta Pes taña y Cesáreo García V i -
dal . 
Sarah O l i / a y EverariV Vidal . 
Catalina Mlr y Alberto Navarr. 
Magdalena Mlr y Panthlto Suárez . 
lNél lda Hernández y FiOllán Maya. 
Venera Hernández y Pepito Ravena. 
Juanita Slberio y Hoi.tIo L l a n s ó . 
Margot Casanueva" y Ftdro P . L l a -
guno. 
HUda He.-nández y EnilMo Castaño . 
Cachita B i r b a y G u s ^ v r Moragas. 
Ana Mana Barba y Jvl'o Domínguez . 
Luc ía O l r ' a y Eduardo Brlto . 
Y Armantlna Castaño y Otello Fer -
nández. 
Además la bella Nená Somell lán, 
Elodia y Graciela Mart'n Rlvero y los 
estimados esposos María Siberio y Ro-
gelio Oliva, padres de las organizado-
ras . 
son 
Sus -•¡.•ra.-- no son púb^cas |p-0 
grandes, que es lo qua so busca. 
Y as í es como causa su vida la 
cledad y cads. año con más entus iasmé 
m á s obras realizadas y más éxitos con 
quistados 
UN P E S T I V A I 
distln-
efecto 
E n horai de la tarde. 
L o celebrr. hoy a las cinco en Gran 
Cinema, l a s impát ica y culta sociedad 
TTiiión Tennis 'Jlnb. 
Patrocinado por numerosa y 
guidas señori tas , se l levará a 
con el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Interpretación mus-cpl por la or-
questa . 
2. —Una cin-a sómlca. 
S .—Pel ícu la de la Paramonnt 
4 .—Diá logo original de .'t mando Men-
doza, ario? del Teatro Cubano. 
S r G U N D A P A S T E 
1. —Asalto de Esgrima, por el laureado 
profeso-, señor Alf ' -e ío Granados y 
su alumno el joven Conrado G . 
N u ñ e z . 
2. —Comedia Matrimonio Interesado, de 
Vital Aza . 
Durante si Intermedio habrá algunas 
TjITA CIRCUI,AR 
Del colegio Champagnut. 
Acaba d j remitirla e' Director del 
renombrado csleglo de les Marlstas « 
todos los padres de sus muchísimo, 
alumnos. 
E n ella hace saber qn«» para el pr^ 
ximo curso el colegio contará con nñ 
gran servicio de guaduas para los 
alumnos y que en honi» convenientes 
recorrerán el reparto Cbaple y Santos 
Suárez hac>endo además un viaje en 
dirección dál paradero y Arroyo Apolo 
L a cuota será de trea pesos mensual 
les. 
L a ¿e los medios pupilo* será de pe-
so y medio. 
E l Director, el querido y buen Her-
mano Alfonso ruega a las familias 
que deseen aprovechar és te servicio, se 
dirigan a el en el más breve tiempo. 
HOGAR PE1.1Z 
E l distinguido doctor Claudio Baste-
rrechea y «u joven y bMla esposa, se-
ñora Piedad Zubleta, be^an con inmen-
sa alegría a un hermoso y lindo nifto 
fruto de su m á s venti rosa unión. 
Llegue hasta tan felices padres, mi 
enhorabuena, .• , 
i\ENA MEDEZ< 
Tan linda señorita er los exámenes 
de solfeo celebrados en el conservato-
rio Nacional ha obtemóo en el cuar-
to año de dicha asignatura la nota de 
Sobresaliente con fel icitación del Ju-
rado. 
Reciba también la mia. 
EN I i A CAPIIjI.A 
279 E l señor Valeriano García Fernández, 
274 noc consulta sobre forrajes para all 
24g mtntac lón de vacas lec'ueras. 
236 
2 
!36 ¡ C O N T E S T A C I O N : Adjunto tenemos el 
¡15 <'usto de remitirle un ejemplar de la 
señalados, toda vez que cüh. s^gún aná 
lisls practicados, sólo contiene 4 por 
ck-ito de fécula y muy escasa cantl-
dnd de carbohidratos, es decir, que pue-
do considerarse como un auxiliar sim-
!ca I plctnente de la ración que se les slr-
1 ve a las vacas. 
Preparación de la solución garrapatici-
da para los bovinos 
E l sefior Antonio Alfonso y Martcl, 
vecino de Paseo de Mar¡l número 98, 
en la Habana, nos consulta sobre el 
modo de preparar la solución, garrapa-
ticlda para un baño de 4.500 galones 
1.0 capacidad. 
L a Directiva del Unión Tennis Club, 
confia en e éxito de éi-te festival del 
c_ue solo quedan muy poc.'.s localidades. 
Se verá Gran Cinema muy concurri-
do. 
S O C I E D A D D E SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
L a Conferencia l i a Inmaculada del 
consejo part'cular en la Habana, que 
forma lá Sociedad de Sán Vicente de 
Paul, acab>. de püblicnr' un boletín, 
riondé a m á s dé- la relación dé la» obras 
caritativas, realnida»? rirr é s ta confe-
rencia, durinte el períouo del 8 de Di-
ciembre de •92ü. hasta el mismo día del 
mes que •crmlna hoy, c'a los nombres 
üe sus p r o l í - t o r e s y también los de sus 
protegidos.. 
L a gran í esta de hoy. 
Se celebrará en este día con toda so-
lemnidad Ja consagración del Sagrado 
Corazón Je Jesús, en la linda y popular 
Capilla de ios P P . Pasionlstas. 
A las siete habrá Misa de Comu-
nión . 
E n ella rtclbirán ai señor por vea 
primera, - j r c a de treinta niños de la 
Doctrina. 
A las ocho y media m;sa solemne con 
acompañam ento de orquesta y sermón 
por el R . P . Benigno, Superior de los 
t'uslonistas. 
Y a las cinco de la tarde habrá ro-
sario y Tedeum en acción de gracias 
por los beneficios recibido» durante el 
a ñ o . 
Quedará esta fiesta truy brillante. 
U N S A L U D O 
Recíbanlo los Manueie-* de días ma-
ñana . 
Entre loa primeros el distinguido ca-
ballero, doo'^r Manuel de la Concep-
ción, registrador de la propiedad en 
San Antonio de los Bahcs . 
También su s impát ico hijo Manolo, 
juez municipal muy qoerido, en Agoa-
eate. 
.Manolo Pesls, Manóle Rojo, Manoll-
to Sotolongo, ^lanuol Fernández Mari-
ño, Manoio Prlda, Manuel Ortlz y Ma-
nuel Fernández . 
Felicidades. 
O B S T E S D E L C A S T I L L O 
338, A . tí. Alzuguren. 
C O N T E S T A C I O N : Leyendo su consul-
ta hemos apreciado que aunque el se-
ñor Alfonso Martel conoce los produc-
tos que se emplean para la prepara-
ción de la solución ga.Tapatlcida. no 
102 I conoce la cantidad exacta que debe em 
•í-'i Otilio Collazo 100 1 picar de cada uno, con ta. motivo, te-
06 | Carlos Freyre de ,a 0 0 . * * . . " 0 | - m o s ^ e l ^ ^ t o ^ remU.rle un 
¿QUIEN ES EL FLAYER MAS POPULAR? 
Adolfo Luque 54.530 
Manolo Cueto 29.039 
Bernardo Baró 7.194 
Joseíto Rodríguez 4.115 




l lamón González. (Kakín) 
Pelayo Chacón . . . , 
Miguel Angel Gonzálex . . . . 
Emilio Palmero 
Oscar Tuero 









Cristóbal Torrlentt • 
Armando Marsans 
Oscar Levis . . 
Oscar Fuhr . . . . 
Lucas Boada 
Bartolo Portuondo 
Ryan (del "Habana") 
Ross 
Mesa 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
Cheo Ramos 
65 Bienvenido J i m é n e z . . . . . . 
55 San LÍoyd 
p i -
ta Estación Experimental Agronómica, 
quo trata de " L a erradicación de las 
g.irrapataa' y en el que encontrará la 
f ó i m u l a de la solución y su modo de 
prepararla, asi como los datos y pla-
nos de construcción del Uiiqi^e. 
Sobro la contestación de una consulta 
aoerca de la enferm-sdacl de la ubre 
de la vaca 
Nicaslo L a -C O N S U L T A : E l señor 
guurdla, vecino de la finca " L a Clau-
dia", Calvarlo, Habana, nos dice que 
^ l hace' como ocho días nos dirigió una 
¿QUIEN ES EL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB? 
Joseíto Rodríguez 29.649 ¡Osaar Lewis . . 
Bernardo Baró . . . . . . . 24-. 725 I Lucas Boada . . 
Mérito Acosta . . . . . . . 17.142 . Rafael Almelda 
Manolo Cueto 
glstrales montas de la tarde, siendo el | Hamón González, (Kakín) 
factor principal por sus hábiles manió-I Pe'a>'0 Chacón . • . • 
bras y buen tacto para que al menos 
tres de esos triunfo» pudieran cristali-
zar. Sus triunfos fueron sobre Flylng 
Boat, Gay Boy I I , Prlnce Regent y 
Herrón, y el tercer puesto sobre E U -
labeth Jewel. 
Diez días de suspensión Impusieron 
los Stewards al jockey J . Majestlc por 
sus bravas a bordo de Rlposla en la 
segunda carrera. 
E l tralner Willlam Irvine, por cuen-
ta de E . F . Whitney, vendió ayer en 
términos privados a W . A. McKinney 
el ejemplar Trafalgar, y a Thomas 
McBrlde, la yegua By Jlminy. 
Ayer reanudó sus labores en Orlen-
tai Park el Jockey del país M. Paz, 
por haber cumplido la corta suspensión 
que le Impusieron los Stewards. 
Ayer partió rumbo a New Orleans el 
jockey F . Bryson. en busca de cambio 
de clima por encontrarse enfermo. 
Por tratarse del período festivo, hoy 
Innes se celebra función extraordinaria 
•n Oriental Park con un atractivo pro-
grama de seis eventos, dando comienzo 
•1 primero a las dos 7 cuarto en punto. 
Valentín Dreke 
Rafael Quintana . • • 
Ramón Herrera 
Jacinto Calvo 
J . M. F e r n á n d e z . . . . 
John H . Lloyd 
Viguel Angel González. 
Oscar F u h r 
Cristóbal To-rlente . . 
Emilio Palmero . . . . , 
Juanelo Mirabal 
Eugenio Morin . . . . . 
George Blschoff 
4.371 Roberto Campos, "Manzanillo' 
1.770 Papo González 
1.229 Armando Marsans 
1.219 Alejandro Orna , . , . . 
1.115 Thomas , . 
1,053 Henry 
899 Lun'dy 
705 Bartolo Portuondo 
46(5 Jiménez (Pata Jorobá) 
453 Cheo Ramos 
300 | Champion Mesa 
374 I Marcelino Guerra . . . . . . . . . 
136 I Cooper 
138 Oscar Rodríguez . . . , . . , . 
133 ¡ E u f e m i o Abreu . . . , 
102 I Julio Rojo 
consulta sobre la enfermedad de la 
ubre de una vaca y que como otras vo-
c.̂ s ha tenido contestación al tercer día, 
presume se haya perdido. 
C O N T E S T A C I O N : Ignoramos cuál sea 
la causa que haya motivado la demo-
ra en recibir la cuntestaclAn de su con-
sj ta, p u í s ella fué evacuada por este 
Departamento con fecha 23 del preséu-
te mes. 
A continuación le transcribimos texj 
tualmente lo que hubimos de contes-
tarle entonces y le Indicamos la con-
veniencia de que reclame l a carta en 
la administración de Correos de dicho 
l-iljar. • 
guardia, vecino de finca " L a Claudia", 
en el Calvarlo, Habana, nos consulta 
sobre una vaca de primera, que en cin-
co partos, le ha dado cinco hembra, fal-
tándole tres meses para cumplir, últ i-
mamente le hicieron saltar y se rasgó 
el pezón; lo han cosido dos o tres ve-
ces y se le rasgan los puntos; parló el 
día 12 del corriente mes y por la ras-
gadura se le sale la leche. También n-is 
dice si convendría ordeñarla dos vê JS 
al día . 
C O N T E S T A C I O N . — E n cuanto a la rag 
gadura del pezón, le aconsejamos que 
lleve a un Veterinario, a fin de que 
cient í f icamente le Indique lo que debe 
hacer ya que nosotros a distancia no po 
demos hacer nada, siendo necesario sm 
plear una sonda con el objeto do que 
el conducto ge lactófano no se cierre y 
determine la "manquera". 
Respecto al ordeño, este pueffe rea-
lizarse por los otros tres pezones, con 
objeto de evitar el acumulo de leche en 
la ubre, la cual se endurece y deter-
mina' Inflamación de la misma, lo -'u.il 
se conoce con el nombre de "mamltH • 
L e aconsejamos que mientras vea la 
Vaca de su propiedad un Profesional 
lave todos los días la herida con al-
guna solución ant isépt ica como por, 
ejemplo; agua fenicada al 2 por ciento 
a fin de evitar Infecciones que siempre 
retardarían el proceso de cicatrización 
y atrasarían el trabajo del profes onai. 
Dr. Mario Díaz Silvera, Jefe del de-
partamento (en c o m i s i ó n ) . 
Octubre 23 de 1923. 
¿ P O R Q U E 
C O N S U L T A : Enfermedad de la ubre 
de una vaca. E l señor Nicasio Laguar-
Uia, vecino de la l inca " L a Claudia", 
en el Calvarlo, Habana, nos consulta 
hobre una vaca de primera que en cin-
co partos le ha dado cinco hembras, 
faliánciole tres meses paia cumplir úl-
timamente, la hicieron saltar y se ras-
gó en pezón; lo han cosiuu dos o tres 
voces y se le rasgan los puntos; parló 
el día docq del corriente mes y pyr la 
la i rasgadura se le sale la leche. Tam-





L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
u, C O N T E S T A C I O N : E n cuando a la 
o rasgadura del pezón, le aconsejamos 
, que lleve a un veterinario, a fin de que 
cl ir i t í f lcamente le indique lo que debe 
• de hacer, ya que nosotros a distancia 
r.o podemog hacer nada, siendo necesa-
" rio emplear una sonda con el objeto de 
que el conducto galactóforo no se cie-
rre y determine la "manquera". 
Respecto al ordeño, óyte puede rea-
lizarse por lo menos dos veces a l día, 
mañana y tarde, por los otros tres pe-
.zones, con objeto de evitar el acumulo 
¡de la leche en la ubre, la cual se en-
durecí y determina la Inflamación de 
la misma, lo cual se conoce con el nom-
Lre de "mamitis." 
L e aconsejamos que mientras vea la 
vaca de su propiedad un profesional, 
lave todos los días la herida con algu-
na solución antiséptica, como por ejem-
plo: agua fenicada al 2 por ciento, a 
NO LE DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAD QU5 
OFRECE EL "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
RES? 
DOS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO. 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE LEC-
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA, IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFIO) DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILU5. 
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
J O R DEL "DIARIO DE LA MARINA".. 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1.60 EN LA HABANA Y $1.70 
EN E L RESTO DE LA REPUBUCA, 
DOS TELEFONOS RECENTEME NTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 
u DEPARTAMENTO DE PXIBLICIDAD Y 
M 6221. 
ORCULACIOíl 
ano y a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1923 PAGINA D I E C I S I E T E 
E L F E S T I V A L D E . . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
je loa musicantes típicos criollos, 
las Bandas y Orquestas, poblando el 
ajre de alegres sones y acordes tam-
b¡én risueños. 
Allí, todo reía. 
Sin duda, el generoso móvil del 
seüor José M. Zayas, en obsequio y 
en bonor de los empleados de nues-
tra Aduana, fué inspirado, tanto 
por la nobleza de sus altos sentl-
niientos —be abí un buen Jefe que 
ge conduce paternalmente con "los 
guyos"— como por aquel sabio y bu-
maníslrao adagio del más puro sa-
bor cristiano: 
"Haz al bombre feliz y le harás 
bueno". 
por eso, los probadamente buenos 
empleados aduaneros hubieron —y 
ello era harto visible en aquel bello 
cuadro— de sentirse, fellcei. 
BULLICIOSO PROLOGO 
E l señor José M. Zayas disfruta 
y no de ahora— tal crédito y re-
putación tal de experto en su car-
go y de celoso y eficiente Jefe de 
aquel Importante Departamento, que 
no puede parecer a nadie gratuita 
o improvisada lisonja cuanto pudié-
ramos decir, que ello huelga, de la 
perfecta disposición con que todo 
ayer fué preparado y predispuesto 
para que aquella desbordante anima-
ción, tal una feria de las más bri-
llantes y sonadas, fuese, como lo 
fué, ordenada en su desenvolvimien-
to. 
A ello también se consagraron 
y con supino esmero los Sres. que 
componían la Comisión de recibo de 
invitados, dirigida por el señor Pe-
dro Mendleta, atento y afectuoso con 
los periodistas y multiplicándose 
hasta lo inverosímil. 
Y con el señor Pedro Mendleta, sus 
compañeros de Comisión señores Jo-
sé Salazar, Alfonso ( L . ) Pedro y 
Miguel Cardona, Enrique Soto, Luis 
Echevarría, José Méndez, Joaquín 
R. Cabrera, Francisco Regüeiferos 
y Santiago Auriebe. 
A los nombres de estos esforzados 
cooperantes al magnífico resultado 
de la fiesta de ayer es justo añadir 
los compañeros del personal de Ad-
ministración señores: 
Rafael Hernández, Roberto Enr l -
quez, Dr. Waido Rodríguez Capote. 
Francisco Alvarez, Yarino Carees, 
Francisco Alfonso, José Alvarez To-
rres, Remigio Avales, Carlos Manuel 
Fernández, José Meireles, Jesús Ruis, 
Manuel González Estrada, Federico 
Oscar Averhoff, Julián R . Cabrera, 
José Antonio Fernandez, Ricardo 
Quijanos y su? camaradas no menos 
activos y diligentes de la Inspección 
General del Puerto, señores: Oscar 
dt> la Cruz Muñoz, l edro C . Jardi-
nes, Juan Ares, Ramiro Monfort, 
Manuel Morales, Enrique Llampay, 
Ramón del Monte, Rodulfo Agüero, 
Francisco Morales, Francisco Hurta-
do, Juan M. Castro, Raúl Gonzá-
lez, Julio Resolló y Roberto L . Cha-
vez. 
Todos, con el propio Administra-
dor de la Aduana señor José M. Za-
yas, a quien acompañó en todo mo-
mento su Secretario particular, nues-
tro querido compañero de Redacción 
Juan B . González Quevedo, todos se 
desvivieron, ar,í como gentiles Comi-
siones de Srtas. y Sras. por alcan-
zar para tan simpático y sugestivo 
ffistival el completo éxito que me-
recía y obtuvo. 
A todos, pues, nuestra enhorabue-
na. 
"ULTIMOS DONATIVOS 
A la relación, que ya hicimos pú-
blica, de primeros donantes, hay que 
agregar los envíos hechos por las 
siguientes Casas bancarias: 
N . Gelats y Cía. $100.0-0. 
The Royal Banck of Canadá $100 
The National City Bank of New 
York $100 
The First National Bank of Bos-
ton $25. 
Tha Canadian Bank of Commer-
co $25. 
OB5EQTTO E S P E C I A L PARA L A 
PRIMERA DAMA D E L A R E P U -
B L I C A 
E l conocido industrial señor Fran-
cisco García, propietario del Café-
Restaurant " L a Isla", deseando aso-
ciarse al festival organizado en la 
Aduana, envió un precioso estuche 
de fina bombonería inglesa, desti-
nado a obsequiar a lona María Jaén 
do Zayas, siendo ofrecido el vallo-
so presente a la Primera Dama de 
la República por el señor José M. 
Zayas cuando la esposa del Hono-
rable Jefe del Estado llegó a la tri-
buna presidencial. 
L a Sra. Jaén de Zayas se mostró 
complacidísima por el delicado ob-
sequio. 
L L E G A D A D E L DR. ZAYAS 
Antes de las tr^s, cuando, como 
decimos al principio, la amplia es-
planada de Santa Clara era un her-
videro de animación y entusiasmo, 
los acordes del Himno Nacional, 
que dejó oir la Banda del Estado 
Mayor ayer dirigida por el laureado 
compositor Teniente Las Casas, avi-
só la llegada del Primer Magistra-
do. 
Acompañaban al Doctor Alfredo 
Zayas su Sra. y los Ayudantes del 
Cuarto presidencial señores Navarro 
y Broderman, \xniéndose al séquito 
del Jefe de la Nación el Jefe del De-
partamento de Administración del 
Ejército, Brigadier José Semidey. 
Senador Juan G . Gómez, Capitán 
del Puerto Sr. Armando André, 
Inspector General del Puerto señor 
Calonge. Jefe de Cuarentenas doctor 
Hugo Robcrts y los altos empleados 
de la Aduana con su Administrador 
señor José M. Zayas y el Capitán 
de la Policía del Puerto señor Ra-
món Souto, 
Al ocupar el doctor Zayas y sus 
acompañantes los sitiales a ellos 
Reservado? en la Tribuna Presiden-
^Ial, •—que por su mayor adorno se 
destacaba de las restantes allí le-
vantadas—, una clamorosa ovación 
y numerosas vivas ai Presidente 
V R i e r o n una más alta nota del jú-
I °]lo ambiente en aquel radioso con-
J Junto .donde ¿cómo no repetirlo? 
^do reía. 
Todo. 
E L D E S F I L E 
La Policía del Puorto, los Inspec-
jc^s de la Aduana, los vigilantes 
nocturnos de la bahía, los patronos 
cMmarlnos al 6ervicIo de la Inspec-
ion y Aduana del Puerto, los Or-
J^nanzas todo el personal en fin 
T**\ rinde su labor v lo hace con el 
giamentario uniforme, todos des-
clsü"011 P-Cr ailte la tribuna Presiden-
**> luciendo ayer, en consonancia 
con el día, sus mejores galas, fla-
mantes de indumenta, evidentemen-
te mejorada en seriedad y propiedad 
para sus diarias tareas. 
Al dar vista al doctor Zayas. uno 
a uno saludaban y a todos prodigó 
su oortecía, sonriente y complaci-
do, el ilustre Jefe del Estado. 
Al apropio tiempo, una Comlalón 
de Empicados, con atavío civil, ofre-
cían a la esposa del Doctor Zayas 
un soberbio ramo de rosas rojas. 
Las bandas de música volvieron 
a lanzar sus acordes subiendo al 
azul mortorop v voladores 
DISCURSO D E L DOCTOR ZAYAS 
E l doctor Alfredo Zayas quiso aso-
ciarse a la fiesta de la Aduana en 
forma digna de su talento y en tér-
minos adecuados al excepcional mé-
rito del servicio que a la Nación 
prestan cus funcionarlos. 
Luego que el Honorable Sr. Presi-
dente declaró su franca adhesión al 
objetivo de aquella fiesta, dando así 
máximo alcance y valor máximo a 
las frasee del Sr. Administrador de 
aquel Departamento, señaló el doc-
tor Zayas el paralelo que se percibe 
entre el espectáculo de cordialidad 
y contento que se manifestaba en 
aquel acontecimiento y la era de 
franca y positiva prosperidad que 
reina en Cuba entera, para procla-
mar que todo ello era presagio cier-
to do claro y diáfano porvenir do 
bienestar nacional y firmo augurio 
de mejores tiempos para la Repú-
blica. 
Haciendo bueno el aserto de que 
nada tiene tanta elocuencia como los 
números, el verbo elecuente del doc-
tor Zayas xpuso, difundiendo vibran-
te júbilo que estallaba en aplausos 
mil, el superávit que base logrado 
en lo? cinco primeros meses de este 
ejercicio económico, en los que —aun 
áiendo los del "tiempo muerto", co-
mo dijo— la recaudación rebasa en 
más de ocho millones a lo que se 
esperaba por los presupuestos que 
rigen a la nación; hizo constar que 
ya han ingresado en ese plazo 
36.000.000 de pesos y no 28 mi-
llones como se calculó; que de lo 
recaudado 19 millones lo fueron por 
las Aduanas y de ellos a 15 millones 
se llevó lo Ingresado en el Tesoro 
por-la Aduana de este puerto. 
Calificó el doctor Zayas, con visi-
ble buen humor, de "manía de que 
jarse" lo que motiva esas voces pe-
simistas que ni se detienen a propa-
lar la fantástica amenaza de una 
intervención del Gobierno America-
no, suponiéndole capaz de ese y 
otros imaginarios excesos, cerrando 
aquel párrafo, con la rotunda afir-
mación de que "debidamente auto-
rizado podía asegurar que el Go-
bierno de los Estados Unidos no 
tendría porqué realizar intervención 
?lguna en la gobeirn-aclón de la Re-
pública cubana", apóstrofo que tuvo 
por colofón la más atronadora ova-
ción do la tarde. 
Para razonar más amplia y de-
tenidamente su halagüeña y ventu-
rosa declaración el doctor Zayas ase 
guró que el superávit que se alcan-
zará en ol actual año económico 
por la rocaudación fiscal proporcio-
nará la suma de 20 millones de pe-
sos, que serán —como hasta hoy lo 
fueron los obtenidos en tal concep-
to— aplicados religiosamente al es-
crupuloso cumplimiento de las obli-
gaciones que pesan sobre el Erario 
Nacional y que servirían para afian-
zar definitivamente el buen crédito 
que ya disfruta Cuba en el exterior, 
sin duda como fruto, no sólo de la 
honrada administración, sino ( tam-
bién debido a que —hasta hoy— Cu-
ba ha sido la única ración del mun-
do que ha podido pagar y ha paga-
do su "deuda de Guerra" a los Es -
tados Unidos, con cuyo Gobierno 
mantiene el de nuestra República 
las más amistosas y cordiales rela-
ciones. a 
Antes de finalizar sus patrióticas 
declaraciones el doctor Zayas hizo 
votos por la mayor prosperidad, ven-
tura y soberanía nacional de Cuba, 
ratificando, para finalizar su feliz 
improvisación, su conocido lema de 
"fe y adelar.to",. 
OTROS DISCURSOS 
Por su Importancia, que no por 
mera o rutinaria cortesía, hemos 
antepuesto la referencia del discur-
so del doctor Alfredo Zayas. quien 
fué el último en dirigir aver la pa-
labra a los miles de aclstentes a es-
te acto. 
Fué el primero el probo y celo-
so Administrador de la Aduana se-
ñor José M. Zayas, quien al hablar 
comenzó por rectificar —de hecho— 
su afirmación "avant tout" de no 
ser orador, logrando dominar aquel 
incontenible murmurio para explicar 
ol objeto de la fiesta, que podemos 
sintetizar remitiendo su deseo de tri-
butar públicamente su testimonio de 
reconocimiento v aprecio a la meri-
tíslma labor rendida en la Aduana 
por todo el personal que en ella la-
bora, por lo que estimaba deber su-
yo aquel homenaje a los que tan 
ejemplarmente habían demostrado 
saber cumplir el suyo. 
También habló, extinguidos los 
férvidos aplausos que conquistó el 
so^or Jocé M. Zayas, el Senador 
señor Juan G . Gómez en términos 
de franco optimismo nacionalista y 
con afectuosas frases para aquellos 
funcionarlos modelos, siendo Igual-
mente aplaudido. 
SORTEO D E LOS "GRANDES" 
J U G U E T E S 
E l Honorable Sr. Presidente de 
la República y su séquito •fueron lue-
go obsequiados, así como cuantas 
pereonalidades ocupaban su tribuna, 
con un exquisito ponche y delicados 
oocadillos. retirándose seguidamente 
el doctor Zayas. luego de haber es-
cuchado, deleitándose, unos "bole-
ros" y "puntos criollos" que a su 
pie cantaron unos músicos dirigidos 
por el popular Pancho Majagua. 
pjníonces la mal reprimida ale-
gría Infantil tuvo un punto de má-
xima expectación, de suprema ansie-
dad: llegó la hora del sorteo de los 
"grandes juguetes" que en número do 
17 lotes completaban el No. de 1680 
repartidos allí ayer a los hijos de 
los Empleados de la Aduana. 
E l sorteo "pregonado" por un po-
tente megáfono dló el Blgulente re-
sultado: 
1. —cufia Stutr, Olga García. 
2. —Muñeca grande, Ana VIrgu. 
3. —Bicicleta de niño, A l No. 
Ca6. 
4. —Pat ín , al No, 68. 
5. —Ferrocarril Grande, al No. 
199. 
6. —Muñeca Azul. Federico Mari-
¿POR Q U E . . . JUZGADO DE GUARDIA 
no. 
,—Muñeca Punzó, Amparo Vá-
rela. 
(Viene de la PAGINA P R D t E R A ) 
tener la euspensión de la Isla de 
Corfú. 
Y por los documentos que ahora 
reproducimos en el presente artícu-
lo, se verá que no hubo tal festina-
ción en el cobro por parte de Italia, 
cuya Nación, como es sabido, sólo 
cobró 45.000,000 de Liras, de los 
50 depositados, porque los 5 restan-
tes los dejó a beneficio de los niños 
heridos. Impensadamente, en un asi-
lo benéfico de la Isla de Corfú, al 
ser bombardeado como represalia 
contra los griegos. 
Se recordará que la Comisión In- , 
teraliada de límites entre Grecia y | 
Albania, de cuya Comisión habían i 
formado parte el General Italiano | 
Tellini y dos oficiales del ejército] 
italiano asesinados, llamó la aten-
ción del Gobierno de Grecia y del de 
Albania, de que había cerca de esa 
frontera que se Iba a delimitar, ban-
didos griegos que Irrumpían en Al-
bania y también bandidos albaneses 
que traspasaban la frontera e inva-
dían terrenos pertenecientes a Gre-
cia, añadiendo que las autoridades 
griegas no habían tratado de perse-
guir a los criminales. Y en vista de 
esa manifestación de indiferencia 
por parte de Grecia, pudo Italia co-
brar la citada suma, depositada en 
Génova, pero cobrada en Suiza. 
Los dos documentos que han mo-
tivado la ruptura de relaciones en-
tre los Gobiernos de Atenas y Tira-
na, capitales respectivas de Grecia y 
Albania, son dos fechados en 4 de 
Septiembre último, firmados por 
Beratti y Mebdi Fransheri, que eran, 
el primero, delegado de Albania en 
la Comisión de límites, y el segundo 
también delegado albanés en la 
Comisión Internacional de control. 
E l General Tellini se inclinaba del 
lado de los albaneses, y él y sus co-
legas fueron asesinados en territorio 
griego y en un sitio rodeado de re-
tenes militares griegos. 
Las investigaciones realizadas han 
demostrado que los asesinatos se 
perpetraron por soldados griegos, 
quizás compelldos a tan terrible 
crimen por la Prensa griega que 
atacaba violentamente al General 
Tellini, a pesar de la censura esta-
blecida en Atenas. Es sabido que se 
encontró en un bolsillo del desgra-
ciado General, después de asesinado, 
un documento en que manifestaba 
sus temores de que los soldados 
griegos lo fuesen a asesinar. 
E l Delegado albanés Beratti es-
cribió en el documento que el Go-
bierno de Tirana no ha querido re-
tirar, abraza cuatro extremos. 
E n el primero asegura Beratti»que 
ninguna Misión extranjera ha sido 
molestada en Albania; que ningún 
albanés tenía para qué penetrar en 
territorio griego, donde se cometió 
el asesínate; que durante dos años 
el General Tellini y sus compañeros 
asesinados habían viajado por Al-
bania, durmiendo a veces en caba-
ñas aisladas de toda población y sin 
escolta alguna; que fué Albania la 
que pidió al Consejo de Embajadores 
que se fijasen los límites entre Kaza 
y Korltza, terreno concedido a Al-
bania por las grandes Potencias en 
1913, pero ocupado aún por tropas 
griegas; que el trabajo de la Comi-
sión de límites no despertó ningún 
disgusto entre los albaneses. 
Declara además Beratti que Alba-
nia, limpió de bandidos el lado de 
su frontera, no haciendo lo mismo 
Grecia en su territorio de Janlna, 
fronterlzó, y que los asesinos no 
eran bandidos ni salteadores de ca-
minos, porque no robaron el dinero 
ni las prendas de los asesinados; lo 
cual permitía afirmar que fueron 
soldados griegos los criminales; que 
el día del asesinato, el automóvil de 
la Delegación albanesa rompió la 
marcha, encontrando en el kilómetro 
54, soldados griegos—precisamente 
en el punto donde fueron asesinados 
el General Tellini y sus acompañan-
tes el 27 de Agosto. 
E l otro delegado albanés, Mehdl 
Frasheri, asegura que alrededor de 
ese kilómetro 54 había cuatro pues-
tos de tropas griegas ese día, cuyos 
puestos estaban en comunicación por 
teléfono; acusa luego al Coronel 
Botzaris de la Delegación griega, de 
pronunciar discursos ante los cam-
pesinos griegos contra la Comisión 
Italiana. Se llegó a demostrar que el 
bandido albanés a quien Imputaban 
los griagos el asesinato de Tellini y 
sus oficiales, estaba preso en una 
cárcel de Albania, lejos del lugar del 
crimen. 
No en vano ha transcurrido el 
tiempo y no han podido los griegos 
probar como decían, que fueron al-
baneses los asesinos, mientras que 
todos los datos demuestran que fue-
ron griegos. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO-
MOVIL 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido Roberto Suárez Santos, 
de la Habona, de 12 anos de edad 
y vecino de Alóantarllla 16, de le-
siones graves diseminadas por todo 
el cuerpo que sufrió en Factoría y 
Vives al ser arrollado yendo mon-
tado en una bicicleta, por el auto-
móvil particular 1240 del Dr. Gar-
cía Mon que conducía dicho doc-
tor. 
DecIa>raron el testigo presencial 
del hecho Manuel Quintas, de la 
Habano, de 17 años, vecino de Apo-
daca 33 y el vigilante 1528, quedan-
do eu libertad el citado doctor por 
haber prestado fianza de $100, por 
auto del juez de Guardia anoche 
Dr. Fernando Zayas. 
OTRO A R R O L L A D O 
E n Emergencias fué asistido por 
el doctor Villar Cruz de fenómenos 
de conmoción cerebral y contusiones 
y desgarraduras por todo el cuerpo, 
el menor Antonio Olivera Moya, de 
8 años de edad y vecino de Washing-
ton 28. que fué arrollado por un 
automóvil que se dió a la fuga en 
Príncipe y Washington. 
E l padrasto del menor Miguel So-
to Grandes declaró que el auto cu-
ña 4311, fué el que arrolló a su hi-
jastro. 
S E Q U E > L \ R O \ CON MON T E C A 
C A L I E N T E 
E n el primer centro de socorro 
fueron asistidos de quemaduras en 
la cara y brazos los dependientes de 
la fonda situada en Barcelona, • 
Amistad Ramón Agre Pérez, espa-
ñol, de 39 años y Marcelino Melle, 
do España y de 10 año? que al tra-
tar de sacar del fogón una cazu<»-
Ja con manteca, se le volcó, cayén-
doles encima la manteca. 
UNA CAIDA 
Al caerse al tratar de tomar el 
tranvía en San Francisco y 10 de 
octubre. Clementlna Glano, de 41 
años de edad y vecina de Concep-
ción 79. sufrió la fractura del pe-
roné derecho. Fué asistida en el 
cuarto centro de socorro. 
GRAN ALMACEN DE . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
rán turnos el gobernador Méndez 
Péñate, doctor José Antonio Pas-
cual, doctor Alberto Cañizares y doc-
tor Ramón Cornlde; señoritas Ber-
ta Rulz, Mercedes García, Isabel 
García Betancourt y Laudolna Aya-
la. 
E l clul- Rotarlo ha hecho un mag-
nífico recibimiento a los boya scouts 
de Cienlaegos, pueblo con la banda 
del Ejér.-.ito los acompañó por toda 
la población. 
E l Corresponsal. 
azul, al No. 
—Aparato de Radio, al No 
331. 
9. —Muñeca Gorro 
144. 
10. —Aparato de Radio, Ramón 
Brunet. 
11. —Muñeca sombrero Mambí, 
al No. 305. 
12. —Ferrocarril Chico, Pedrlto 
Cardona. 
13. —Muñeca Con Capa, Armando 
Pascual. 
14. —Aparato de Radio, X . 
15. —Bicicleta de Niña, María 
Castellanos. 
16. —Aparato de Radio, Cresta 
Martínez. 
17. —Cufia Jordán, Manuel Pé-
rer. 
Renunciamos a d'-scriblr las ex-
plosiones do júbilo y los desencan-
tados acentos que acompañaban a 
cada papeleta premiada. 
F I N A L . 
NUEVA DipfEOTTVA BN E L CA-
SINO ESPAÑOL D E SAGUA L A 
G R A N D E 
SAGUA L A GRANDE, diciembre 30 
DIARIO.—Habana. 
Por rcnupcla en pleno de la can-
didatura electa el día 8 del actual, 
el Casino Español celebró hoy nue-
vas elecciones, siendo elegida por 
aclamac.ón la candidatura siguiente: 
Presidente: Don Francisco Gómez 
Alonso. 
Primer Vice: Don Hermogenes 
García. 
Segundo Vice: Don Evaristo Fer-
nández. 
Tercer Vice: doctor Valentín Are-
nas Arrr.iñan. 
Cuarto Vice: Don Arturo Fer-
nández Doval. 
Secretario: Don José Bardales. 
Vice: Zotero A. Arguelles. 
Tesorero- José Ramón Prado. 
Vice: Manuel Gómez Pérez. 
Ha causado satisfactoria opinión 
entre todos los socios la directiva 
electa, íormada por personas que 
gozan de gran reputación y sim-
patías. 
C U E V A S , Corresponsal. 
Sin apelar al lenguaje figurado 
podríamos decir que fiesta tan ama-
ble y cordial, tan simpática y edifi-
cante, acabó a puñetazos. 
Y así fué, ciertamente. 
Pero en forma que constituyó un 
jalón más de la cadena de éxitos 
parciales (no queremos dejar omi-
tido uno de tantos: el que "gana-
ron" los 35,000 bocadillos que fue-
ron servidos por una legión de ca-
mareros, entre un copioso y pródi-
go ponche, a Jos concurren tos todos ̂  
que ayer quedó forjada con el éxito 
r>leno y soberbio de esta magna fies-
ta. 
Había preparado, como númíro fi-
nal del programa, una terie de I 
inatehs de boxeo que colmaron las 
delicias de los asistentea y uve se 
efectuaron animados por las orques-
tas correspondientes. 
E n eso "pasatiempo" se deleita-
ban los "fans" cuando abandona-
mos aquel lugar, 
O, 
S E C E L E B R O E X MATANZAS 
A Y E ti T A R D E L A QUINTA 
CONVENCION SANITARIA 
MATANZAS, diciembre 30. 
DIARIC.—Habana. 
A las cuatro de la tarde dló co-
mienzo la quinta convención sani-
taria provincial presidida por el 
doctor José A. López del Valle en 
representación del doctor Porto, ho-
norable secretario de Sanidad y Be-
neficenci¿. 
Concui rieron numerosos médicos 
habaneros y de la localidad y los 
jefes sanitarios siguiente: 
Doctores Alejandro Neyra, de Cár-
denas; Juan P. Bordenave, de Ci-
dra; Ccoar Fuentes, de Alacranes; 
Juan Luis Carballo. de Bolondrón; 
Hidalgo Gato, de San José de los 
Ramos: Leopoldo Doizaides, de 
Unión de Reyes; Rodríguez Agosti-
ni. de P<idro Betadcourt: Víctor M. 
Santurio. de Sabanilla do; Encomen-
dador; Rodríguez Barquín, de L i -
monar; Fernando Luera, de Martí; 
Alberto Gumá. de Jovellanos; José 
López, de Perico; Enrique Viera, de 
Jagüey Glande, y Ahraham More-
jón. de Cabezas. 
Todo» fué dispuesto por el comité 
ejecutivo, integrado por los doctores 
Adolfo Lecuona. Jefe de Sanidad 
de Matanzas. Presidente José Ma-
ría Oterc. Secretario y Vocales Pe-
dro Saez. Miguel A. Beato. Juan F 
Tamargo y Alberto Scbwenyer. 
Hizo la apertura del acto el doc-
tor Lópoz y sucesivamente fueron 
presentados primeramente el tra-
bajo de. doctor Sauturio. luego dijo 
unas palabras el doctor Antonio Ba-
rroso, siguiéndole el trabajo del 
doctor Nevra. el tema del doctor Jo-
sé Marii. Otero, el Trabajo del doc-
tor Lecuona y después do unas ma-
nifestaciones del doctor José Pazos, 
pronunció el discurso d^ clasura el 
'representante doctor Juan Rodrí-
guez Ramírez. 
L a concurrencia de público fué 
numerosa. 
Terminada la convención les fué 
ofrecido un lunch en el hotel Pa-
ría. 
Gómez. 
™ í T E r a E s ™ ™ B R I L L A N T E T O M B O L A A F A V O R . . . . 
EXPORTACION DE PBUTAS Y V E -
OSTAIiSS 
Vapor americano 'Pastores* para 
New York 
L E Gwinn J Lang 305 cestos Habi-
chuelas 9 cajas qulmbombó 
Para H Wsrne Son 2,568 cajas to-
mates 77 Id jaios 29 id berengenas 
V Rodríguez Orden 34 cestos habi-
chuelas 
M Espinach Orden 404 huacales to-
mates 103 Id berengenas 13 id habi-
chuelas 13 Id pimientos 2 id quim-
bombó 
A Reboredo Chanbless Co 1.77 4 ca-
jas tomates 
Cuba Crowera Co R T Cochram Co. 
67 huacales frijoles 
Ha vana Terminal Ry*Co C Robtsor. 
783 cajas toronjas de F Spollnsky 426 
cajas ajíes "' para B Abo Co 173 cajas 
tomates para W J Davenport 181 btos 
berengenas lid habichuelas 1 id qulm-
bombó 
Para V A Stewart 46 cajas peines 
Para W M Cambie Co 32 id calaba-
zas 
A Cojudo Orden 235 huacales toma-
tes 
Vapor americano 'Estrada Palma* 
para Key ^Vest 
India Frult Co Roody 500 cajas to-
mates 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
En San Francisco ninguno. 
En Machina Louslana. 
En Santa Clara Turrlalba. Toloa. 
En Havana Central ninguno. 
En Ward Terminal Orizaba y Rald-
mund. 
En Arsenal Gov. Cobb, Estrada Pal-
ma, Excelslor. 
En Tallapledra. lanchOn S. D. Warrl-
ner. 
En Atarés, Pinar del Río Yunnar 
Nelberg. 
En Casa Blanca Derslndaor. 
DONDE SE ENCONTRABAN AYER 
EOS VAPORES DE DA EMPRESA NA-
VIERA DE CUBA 
Baracoa en Baracoa. 
Cayo Cristo en Pto. Padre. 
Cayo Mambí llega mañana a Cien-
fuegos. 
Calbarlén llega maftana a Calbarién. 
Gibara rumbo a Gibara. 
Guantánamo cargando, sale el 5. 
Habana, sale hoy de Cuba para Pto. 
Rico. 
Julián en Cuba. 
Manzanillo en Bahía. 
Clenfuegos en Guayabal. 
Puerto Tarafa en Tarafa. 
Santiago de Cuba en Xlpe. 
Las Villas llega mañana a Clen-
fuegos. 
La Fé en ífuevltas. 
Rápido cargando para la costa nor-
te. Reina d elos Angeles enBahía . 
A NUESTROS S U P I O R E S 
Si V i no recibe e l p e r i ó d i c o 
oportunamente, avisenov por w> 
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
j M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y do 
1 a 5 p . m . 
artístico Arbol de Navidad del cual 
penden vanados juguetes. 
Este anaquél luce los colores ver-
de y rojo. 
También en él se ven variados y 
costosos regalos. 
E s patrocinado y servido por Cns-
tina Gel-art de Menéndez. María y 
, Nena Gastón. Encarnación Gibert, 
Blanca Martínez. María H. de Gas-
tón, señora de Gastón y Waldina 
Martínez. 
Estos tres anaqueles se vieron du-
rante toda la tarde muy concurri-
dos teniendo las bellas sirvientes 
que multiplicarse para poder corres-
ponder al selecto público que inva-
día el local. 
E L POZO 
E n uno de los ángulos se presen-
taba un lindo pozo, lleno todo de 
objetos 'correspondientes a papele-
tas que se vendían en distintos lu-
gares. 
Por un Ingenioso aparato, las quo 
estaban al frente de este pozo, sa-
caban de su interior el objeto corres-
pondiente, que entregaban al agra-
ciado. 
Lucía esta parte un bello senci-
llo udorno. Estuvo servido y patro-
cinado por las señoras Juana D. de 
Cabrera, Clara R. de Suárez, Ernes-
tina O. de Contreras, señoritas Ma-
ría E . Pérez Suazo, Angela, Elvira 
Machado y Carmen Pando. También 
estuvo concurridísimo, correspon-
diendo sus potrocinadoras de mane-
ra entusiasta a esta gran obra. 
, C I N E 
E n uno de los departamentos ba-
jos del colegio, se preparó un ex-
tenso salón de Cine, donde st» pro-
yectaron escogidas películas. Figu-
raban al frente de este departa-
mento las señoras Raquel Reyes de 
Carrera, Pilar Reboul de Fernán-
dez, María de los Angeles Govín de 
Madan, Clara P. de Planiol, María 
Teresa A. de Jiménez, Rosa V. de 
Medina y Andrea Montañez ĉ e Fe-
bles. 
Mme. Durruthy. 
Mme. Ducouran. » 
Y las señoritas Li l la . Zaida y Ol-
ga Carrera. Floralda Fernández, Ol-
ga y Alda Medina, Alicia Solís, Glo-
ria Landa, Hortensia Jiménez, Ma-
ry Méndez, Memen Durruthy, Sissy 
Govín. Ana María Sánchez Crus-v 
llas. Esther Febles. Ivonne Giberga 
y la linda Graziella Rocha y del 
Riego. 
Para este cine ha cedido bonitas 
películas la acreditada casa de Ca-
rrerá y Medina, funcionó desde la 
una y media. 
En las diferentes tandas que hu-
bo, asistió mucho, público. 
R I F A S 
Hubo varias rifas particulares, 
además de las generales. 
Una, de un precioso abanico, ad-
quirido hace doscientos años. E s 
una verdadera joya artística. Ex-
endían las papeletas las señoras de 
Basterrechea y la de Stéfanl. 
Se rifaron dos preciosos corderos, 
uno blanco y otro gris. 
También se rifó un cochinito, el 
cual aparecía encintado y adornado 
con mucho gusto. 
Un perrito maltés blanco fué ob-
jeto de otra rifa cuyos números ven-
día Josefina Contreras. 
F U N E R A R I A D E ? R i M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 1 T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R 
G a b r i e l C o f i ñ o y S u á r e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy, lunes 31, a las cuatro 
ón la tarde, los que suscriben, su viuda y hermanos políticos, en 
su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amis-
tades se sirvan acudir a l a citada hora a la casa calle Pérez 
número 15 esquina a Ensenada, para desde allí acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón, \ior cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana 31 de Diciembre de 1923. 
Josefa González, viuda de Coiño; Manuel 
González y Dr. Domingo Vázquez. 
González, Rafael 
M 7 7 7 7 A u t o s 
l Y r / / / / Entierros 
MAQUINAS D E LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON C H A U F F E U R UNI-
FORMADO Y CHAPA P A R T I C U -
L A R 
C4.00 por la mañana. $5.00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo $8.00 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. Calidad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros automóv i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listos para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 0 . 
A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 . F . 1 9 1 0 . 
Y una rifa final: una muñeca da 
gran tamaño y de delicado gusto ar-
tístico. 
R E S T A U R A N T 
t.̂ . ^. centro del patio se levanta^ 
1 ban dos preciosos kioscos. 
| En ellos estaba Instalado el res-
taurant, donde eran objeto de ven-
ta dulces, sanwíchs, helados, lico-
res etc. Lo servían y patrocinabaa 
Moría Herrera Vda. de Seva, Mar-
! quesa de Pinar del Río, María Gó-
¡ mez Mena de Cagigas, Li la Hidalgo 
¡ de Conill, Amparo Mendizábal de 
¡ Cohly, América WUtti de Centellas, 
María Montalvo de Martínez, Teté 
I Bancos de Martí, señora de Párra-
ga, Gracia Cámara, Elena Ramos. 
María Dolores Planas, Emiee Men-
I dizábal y señora Loló Ariza de Cal-
j vo. 
En otros puestos servían Rosario 
¡ Sol-ano, Berta Massoíi, Mercedes So-
lano, María Josefa Caula y Merce-
| des Escrlu. 
Tabacos: Carmen Rams. Floris-
tas: Fuensanta Hernández, Gracie-
la Gastón. María Duquesne, Agus-
tina Demestre. 
VENDEDORAS 
Las papeletas para obtener ios di-
ferentes premios y venta de otros 
objetos eran vendidas por Hllda 
Gutmann, Carmelina Basterrccha, 
Cristina Gelat, señora de Cidre, Sil-
via Cidre, Guillermita Reyes, Flor 
Menéndez, María del Carmen Za-
yas, Gloria Sánchez Iznaga, Trit'i 
Deniz, Armantina la Rosa, María 
Luisa Tallifer, María Torre Lamba-
rri, Enma Fernández, Carmen Sola-
no, Purlta Ichaso que llamó la aten-
ción de manera singular por ir ver-
tida primorosamente de Arbol da 
Navidad, Alicia Alvarez Ruellan, Mi-
roca Prieto, Isabel Corbisan, Memen 
Durruty, Iwon Giberga, Olga Carre-
ras, Fifí Tarafa, Graciella Rolg, Ade-
lita Portuondo, Gloria Fernández 
Marty, Gloria Gener, Cuca Lagos, 
; Trini Deniz, Gloria Villalón e Isa-
bel Pereda. 
L a banda de la Marina amenizó 
el acto con un selecto programa. 
Cuidó el orden el teniente señor 
Rodolfo Marcuello con cinco núme-
ros a sus órdenes. 
T E A T R O 
A i&„ •» y 30 penetramos en el 
salón de actos del colegio prepara-
do para la función teatral. Lo mis-
mo la parte baja, que las galerías 
estaban completamente ocupadas, lo 
que significa para las organizado-
ras de la Tómbola, otro nuevo y 
ruidoso triunfo. 
Dió principio la fiesta con arreglo 
al siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
lo.—Barcarola (Cuentos de Hoff-
mann), (Offenbach). 
Serenata, (Schubert), Sres. Mau-
rice Labarrére, Agustín Batista, Jo-
sé Hill, Ramón de la Cruz y Silve-
rio Díaz. 
2o. Abuela y Nieta (TMálogo) (Ja-
cinto Benavente), Srtas. Mariana 
Valdivia y María Luisa Romero. 
3o. Ballet, par las hiñas Cucá 
Pina y Machado y Milly Mendoza f 
de la Torre,, acompañadas al pian» 
por la señorita Conchita Freyre. 
4o. Una Causa Criminal (Monó-
logo) (Abat í ) , Sr. Nicolós Azcá-
rate. 
5o. Ma Poupee Chérle (Canto) 
(Deodac de Severac) Srta. Lola d3 
la Torre, acompañada al plano por 
la señorita Amparo Manzanilla. 
. SEGUNDA P A R T E 
lo. "Regina Angelorum" (Cua-
dro.) 
2o. Imitaciones, por el Sr. Gas-
par Betancourt. 
3o. E l Majo Discreto (Canto) 
(Granados), Srta. Lola de la Torre, 
acompañada al piano por la seño-
rita Amparo Manzanilla. 
En los cuadros participaron Ma-
ría León, Esther Herrera, Rosario 
de Cárdenas, Carmen Villalón, Mar-
got del Monte, Josefina Martínez 
Armand y Teresa Boada. Y las ni-
ñas Hilda Sarrá y Larrea, Rita Lon-
ga y Aróstegui, Josefina Mencía y 
Gómez, Margarita Mendoza y K i n -
delán, Angelina Ariosa y Reyna, Ma-
ggie Dufau y Zayas, Maíat Laba-
rréra y Le Mat, Silvia Rlvero y Her-
nández, Adolflna Gelats y Solís, Ani-
ta y Merceditas del Valle y Mendo-
za, Gloria Mendoza y Goicochea, Ma. 
Esperanza Montalvo y Lasa. Eloí-
sa Gastón y Segrem, Guillermina 
Evertz y Soto y Mercedes Alvarez 
Escobar y Pedroso. 
En esta fiesta tomaron parte las 
encantadoras niñas Silvia Rivero y 
Hernández y Cuca Pina Machado hi-
jas de nuestros queridos Director y 
Administrador respectivamente. 
E l joven Juan M. de Cárdenas to-
có como extra el Ave María de Gou-
nod. 
Todos los números de esta parta 
fueron premiados con nutridos 
aplausos, resultando los Cuadros 
Plásticos un trabajo hermoso en to-
das sus partes. 
Componen la Directiva de las Es -
cuelas: 
Presidentas: Rosa Perdomo da 
del Valle, María J . Gastón. 
Vlce-Presidentas: Rosita Sardi-
ñas de Mazorra, Nena Velasco. 
Secretarias: Esperanza Bernal da 
Zubizarreta. Aurelia Aróstegui. 
Tesorera: Cecilia del Castillo da 
Trlay. 
Satisfechas deben estar las da-
mas y señoritas que contribuyeron 
ya directa, ya indirectamente a es-
te benéfico festival, por él desfiló 
en la tarde de ^yer lo más tlorido 
y valioso de la ciudad habanera. 
Al Rvdo. P. Esteban Rivas, lla-
gue un aplauso sincero por su la-
bor en favor de las Escuelas Domi-




Muelles Generales 417. 
San Francisco 7.220. 
Machina 44.833. 
Santa Clara 5.052. 
Havana Central 10,247. 
San José 4,694. 
Ward Terminal 3.621. 
Arsenal 22.897 en carreto». 




Casa Blanca ninguno. 
Total 109,942. 
— - -
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De Bd iiardo Sánchez de Fuentes. 
Programa del concierto que tras-
mitirá éeta Estación el díaSl de di 
cimbre de lí>23. ?. 8.30. 
Prijuiy'a porte: 
rence Lcwls, Soprano que eera 
acompañada por Harriette G flid-
dley. 
A las 0 y IS: Erno Rapee coa sn 
orquesta ofrecerá un programa en el 
Teatro Fox. 
A las 9 y új y 10 y 2: Noticias 
del tiempo. 
1. —Recitacióu. E . 8. de Fuentes.1 A las 10 y 10: Recital de Orga-
2. — R e m a l l a do barítono, señor r.o por Mary E . Vogt asistida por 
Alberto Márquez ' Le^ií? James Howall. 
2.—solo (j. SitEafóíL A les 11 y 4o: Mr. Harry T . Bax-
4. —Solo de Piano. Señorita Al i-: ter, Jefe del Burear de Propietarios 
cia Crusellas de Már juez. "de F'ladclfia liablará 15 minutos so-
5. —Canción del Romero, Canción .hre ia Icdopondencia de los Estados 
antigua >a.. Mdme. Cliampsaur. So- Unidos y Las Campañas. 
(Vienp de la pág. CINTO.) 
praao. 
6. —"Loa 
de E . S. do Fuentes. Soprpmo seño-
rita Lola de ia Torro: Barítono ee-
ñor Néstor la Torre.' 
7. —Canto Pastoril del poema "Xa-
vidad" 4e L S de Fuentes. Coro. I Esta esfaeión es operada por la 
Secunda paitr: Crosley Mafg Co. de Cincinaati 
de D. Joaquín Pina Administrador 
del DIARIO D E L A MARINA. 
—Marzo 14. D. José M. de la 
Cuesta toma posesión del cargo de 
Alcalde de la Habana. 
España Marzo 17. Inauguración 
de la Feria de Muestras en Barcelo-
na. 
Cuba Marzo 17. E l gobierno' de 
Cuba quiere comprar el edificio del 
convento de Sta. Clara. 
—Marzo 25. Secuestro de D. José 
Cañizo en Matanzas. 
Chile Marzo 2C. Inauguración de 
la Quinta Confeiíencía Pan-ameri-
cana. 
París Marzo 26. Muaré Sarab Ber^ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A las 12 y 2 ni.: Toques de los 
guin.ildos". Habanera 14 7 Campaoazoe; 1 por cada año de: a h a r d r e n ' P a » i s 
Independencia. Cuba Marzo 27. Debuta en la Ha-
1 baña el gran violoncelista Pablo 
Casáis. 
Rusia Marzo 31. Son fusilados va-
rios prelados católicos. 
Espaüa Abril 1.—Inauguración 
ESTACION W L W 
-Dúo d< Saxofones. Ohie. y trasmite con una longitud deI congresS do Comercio español 
Pronóstico 
2. Romanza dfi Barítono, ¿«.ñor de onda de 300 raetro¿. 
Alberto Márouez. Lunes, 31 de Dic. 
•¿ , — - K i teiar do la abue'.u*. Jo, A las 10 y 30 A . M 
E S d-̂  Faeates Soprano Madame del tiempo y noticia. 
Qhaumpsaur, * 13 1 p- M - ; fcotjciw de ne 
.i.—solo de piano. Señorita Alicia | goeios. 
Crusellas de Márquez, A B P- M 
5—"Kacccrito". do la opera " E l • bolsa y del mercado de negocios. 
Cpminant^". de F . S. do Fuentes.' A las 4 P . M . : Noticias. 
Soprano señorita Lola de la Torre.; A las S P. M . : Concierto por el 
C—Cero dol poema '•Navidad". ^ cuarteto de cuerdas do Cincinniattl j agracla)dos con ja Encomi()n(ia de 
de E . S. d'? Fu-nte?. cjue integran Ernest Parck P^mer | Isabel la Católiea 
en Ultramar. 
España Abril 3. Pedregal sale de 
Hacienda y le sucedo Miguel Vllla-
nueva. / 
Cuba Abril 4. E l Presidente Zayas 
a «i n - ^ « A* í-ÍQU5©1'© Que sus secretarlos dimitan. Actividades do l a P Egipt^ Abrll 5 Muere ^ el Calro 
Lord Carnavon. 
Cuba Abril 10. E l Conde del R I -
vero y el Dr. José L Rivero son 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
violín. Herbert Silbersack segundo 
I violín, Gordon Kaljn viola, y Herber 
;Weiss cello. 
Las siguientes estación oí; de la Ha-! 1.—"Allegro del Cuarteto Ame-
bena tro?mItí".i diariamente. eiceg¿- rican. 
to ios dó»)í»goe. 2 - — " E I ^uovo Año" asuntes pa-
E=;trciüu 2 M G .del Almn-^'n de'ra niños , 
Mn -ica ¿e los señores Manuel y i S.—Dos numerosos por el cuar-
Gniüenro Salas: 
De n i 4 p. m.: ÍMúsic: 
De 4 a 5* p. n:.: Estación de la 
Columbus Cicles Company íMúsica) . 
De 3 a 5 y 30 p. m.: Estación de 
teto que eon: 
de. 
a "Scarf Dance" de Ckamina-
b "Serenata" de Jongen. 
4,—Discursos por la señora Anne 
la Elecírk tjqulpípent, /Xoticias). Buntain. 
De 5 y :50 a <> P. ni.: Estíición del 5.—Tres números por el cuarte-
la Cuba EJeclrical Supply, (Música) . , te. • 
De 6 o 7 i?, m ' Estación de la ! a "Barcerola". 
Rainirez Radio Mfg. (Música^. | b "(iriental". 
De 7 a 7 y "0: F«tación' del se- | o '"Sclierzo. 
ñor Luis Casas, ^Cuentos para aJ^L 9 p . u . : Programa orga-
ños"». ' ¡i)izado por la Asociación Nacional 
De 7 y 30 a S: Ketaeión ael «e - jde trasmisores de Radio y que eje-
flor A. Saenz do Calahorra, ( P W ' ' i ¿¡atará la orquesta de bailes "Elmor 
ca) . í Aichelo Dance Orcheatra". 
De S a 11: L a Estación que tenga! 
el turno pa'-a Música Selecta, ESTACION' W R C 
De II a l i : Ut Estación del Pla-
za, (Música) . Perteneciente a la Radio Corpo-
De 12 a 12 y 10: Estación de | ratjon of América que trasmite con 
Luis Cases, (Xoüciae de Sport), j uria i0ügitud de onde de 469 me-
• Los vlorues de cada semana, des j trog _ 
do las R P. m. hasta e! día B¡guien-| B¡ta estac}ón eBtA situada en 
te, ninguna estación de la Habana | Washington D ¿ 
trasmitirá para guardar silencio T Programa para el lunes 31 de 
poderse oir las estaciones del GXÍran"j Diciembr ede 1923. 
3«,ro' , _ „ . , 1 A as 5 y l ó : Instrucciones y prác-
Por dlspoóicion de la Dirección | ticag doI Códjg0 do Teiegraíía sin 
General de Comunicaciones, la Es- ¡ 
tación trasmisora de la Dirección 1 a. ias € P . M . : Una hora de plá-
General, desee las 8 basta les 11 p. ¡ guardavá sileilcio para ¿ejar 0ir el 
m., Bolo pasará mensajes inalambn-; tica oon ̂  ¿ j . pegsy A1Man-
ccg de urgencia, pava no Interferir. • E1 reBt0 de la noche la estacíóu 
Estación i-oceptoia pública. ¡ Gran Conciel.to qUG ofrecerá de S a 
E l distinguirlo señor Roberto Kar Na L a 0rqueflta Filarmónica de 
man, propietario de la antigua casa; ^uera YOCÍÍ 
"Dolaporte", los miércoles y los sá-;* 
bados enviará «n magnífica esta- vtiTAntnxr w éi n 
ción receptora 4e radio a aquellos, -.tsiAt-iu^ u 
lugares que lo soliciten los vecinos ^ . „ \ r. t. 1 . 
flo cuakjuier l u g a r c-rcano a la Ha-, De la Palmer Scbool Chirepractic 
buna, nara recoger Iw conciertos i longitud- de ondp de 484 me-
do la Cuban Telephoiie y ofrecerlos j ^ « a v e r p o r lovs-a que trasmito con 
ULa"bpotÍcicnoá püeden dirigirse a A las 10; 10 y 10 y 55; y 11 A . 
O'Rellly $5. casa de efectos eléctri-; Programa para el lunes: 
eos v de radio. ** 
ttl Mñór Karman es un distinguí- M . : Pronóstico, y noticias dol tiem-
do "Cabnller) de Colón", que bon-1PO / noticias de negocios, 
dadoeamento desea prestar gratuita-1 » las ̂  M . : Toques de Cam-
ínente ese servicio público que mu-; Panas (Chmiifi). ¿ . 
c'ao le enaltece. A las 2 P M.r Xoticiaa do loe 
'•"srriba. mercados y de la bolsa. 
í m artistas*dol Radio no oyen ni! . A las. 3 P- M ' ; Programa sobre 
los aplausos ni las criticas de sus | educación, 
nuditoriotí, y eso para un ejecutan-1 
—Abril 13. Capiura del bandido 
Arroylto. 
—Abri l 18. E l gran violinista Ma-
nen toca en el Nacional. 
—Abril 17. Publícase " L a Come-
dia Femenina" del señor León Icha-
so, primera edición. 
—Abril 19. Nuevo Consejo de Se-
cretario del Presidente Zayaa. 
—Abri l 23, Rcúnese el Congreso 
| de Derecho Internacional en la Ha-
bana. 
—Mayo. Actúa en Payret la gran 
compañía de opereta do Miguel Gu-
tiérrez. 
—Mayo 1. Inauguración de la 
Iglesia del Sagrado Corazón de la 
Habana, de la Residencia de los P. 
P. Jesuítas, de Reina. 
—Mayo O Juegos Florales del 
Centro Catalán en la Habana. 
—Mayo 6. Choque de trenes en 
la línea de Hershoy, muchas desgra-
cias. 
—Mayo 7. Debuta en Martí la 
te es como la negtoión de la verdad. 
A las 5 y 45: Armonías tocadas 
con campanas (Chimis) . 
A las 6 • P . M. Las visitas de 
"Sandman'a" cuentos para n iños . 
A las 6 y 50: Noticias de Sport 
y nuevos pronósticos del tiempo. 
De 8 a 9: Programa musical. 
ESTACION W P A A 
De los diarios Dallas New's y Da-
llas Jorunal, de Dallas Texas y que 
trasmite con una longitud de onda 
de 47.6 metros. 
Programa para el lunes: 
A las l ü y 30 y 10 y 55: Pronósti-
co del Ttiempo y Noticias del mer-
rSe LÍfa óf Rose, Fox" Trot. i cado do algodón y del mercado ga-
Programn do la Estación 2 D W, de 
la Cuba i:i?ttiical Supplv Co. 
Obrapía nms. O?, al 97, Habana. 
Lunes : i l , a Iss 5 y 30 p. m.: 
1, —Aróte con Aró. Danzón. 
2. —"L-ist Night on The Baclc! 
Porch", Fox Trot. 
0. ̂ Tiií Drlfting Bagjt to Dream-; 
land, Vals. 
4. — " I Love You" Fox Trot. 
1. —Cosas do Senon, Danzón. 
|f—in can't Cent tha Sweetto 
Want, Fox Trot. 
5, —Tuet for Tr> N i g h t , Vals. 
4 
-Ccramelo Sr.mo. Danzón. nadero 
A las 12 y 30 P . M. Noticias de 
I n a trasmfMóu de lionoi*. 'Sports. « . . . 
L a Estación W O O, dA la John A las U y SO P . M . r Noticiag di-
Waname'.tcr, de Filfidelfia, ha pre- versas. 
parado una trafnilsión de honor pa- A las 4 y 30 y o y 30: Nuevas 
ra el día 31 dei corriente, con ob- sóbe la s do tport. 
jeto de esperar el año nuevo. A las 6 y 15: Historietas cómi-
Tradic tonal mente grandes núcleos'cae de "Redtime" para los niños , 
de ciudadanos d-̂  Füadelfla, sin rea-l A las G y 45: Ultimas noticias de 
petar cualquier cla?e de tiempo que'sport. 
reine, se reunirán en el "Indepen > De S y 30 a 9 y 30: P . M . : Con 
dence Hall", de Flladolfia, para es i cierto Musical y pronóstico del tiem 
perar que con la gran campana que'po. , , , 
oxtete en la Torre se toquen los 12 # 
campanazos con los que finaliza el, ESTACION I I F I 
año 1923, y luego oirán los 147 
campanazos uno por cada aúo de in-. Operada por la EP^le C . Anthony 
dependencia de los Estados Unidos | Inc de Los Angeles California, que 
v dar vlvag a !a libertad. I trasmite con una longitud de' on-
da de 4»59 metros y que tiene una 
diferencia horarin con Cuba de tres 
horas aproximadamente. 
Programas; diarios: 
Programas organizados por el día 
E l Jefe del Indopendence Hall, 
Mr. H a n y T. P.axter, hará uso de 
la palabra durante lú minutos, ha-
ciendo historia de las 3 campanas 
oue han existido en aquel Campa-
nario histórico, donde sonó plañido-i rio "Los Angeles Evcning Herald" 
ro el anuncio de la independencia j todos los días de 5 a 6 y 50 excep-
americana en 4 de Julio de 1776 1 to los domingos y I03 lunes, miérco-
L a hiutórica ranisana quedó para 1 les y viernes do 8 a 9 de la no-
riempr'-- ¿onténoioáa desde el afiojehe. 
1935. que se rajó a' doblar por la • Programas organizados por el día-
muerto del Jefe de Justicia John rio "Loa Angeles E^amintr" de 5 y 
MarRiiall. ;30 a 6 P . M. todos los dfag exce.p-
L a actual Canpa3a que tocará | to los demingo?; y de 9 a 10 p . M . 
«1 147 año do iadepecdencla de los ¡todos Jos dfas. 
Estados l'nidoé e»tA montada en el Programas organizados por el Ho-
Campanario desde 1S7 7. tel Embajador de Los Angeles, loa belleza en el diarlo "Él Mundo". 
Todas esaa ceremonias serán lan-; domingo?, mprtes y juves de S a P ' Cuba, Septiembre 7. Primera rdo-
zadas al aire por la . . O O que ha P. * í . Los lunes do 10 a 11; y los I dra en el nuevo edificio del Centro 
Instalado una serle de micrófonos i niiércole.?, viernes y sábados de 11 ! Asturiano. 
que recogerán todos los sonidos i a 12 de la noche. —Septiembre 12. Reunión do loa 
para llevarles a la . . O O y que t j veteranos en Maxim. 
•ean trasmitido ai espacio. Estos programas ^on ejecutados a —Septiembre 14. Muero en Ona-
Veamos el programa de ese día! distancia, o pean en lo? edificios de'najay D. Joaquín N. Aranburo Re-
di» la O O a las 11 a m : !los respectiva^ organizadores y He-I dactor del DIARIO D E LA MARINA. 
%PlP¿rión con el Gran'organo. , vados a la Estación K F I que los Estados Unidos, Septiembre 14. 
A las 11 v 30 v 11 y 35 : Notl- lanza luego al aire. | Dempsey derrota a Flrpo. 
Además desdo el Fstudio de esta 
•-ión K F I se trasmitirá el slgulen 
te programa: 
compañía de María Marco. 
. .Suiza Mayo 10. Asesinato del de-
legado ruso Vórowski en Lausana. 
China. Mayo 11. Cuestión de unos 
bandidos sectiestradores do extranje-
ros. 
Cuba Mayo 1C. Muero el Dr. Ga-
briel Casuso. 
—Mayo 16. Estreno de " L a Mon-
tería" en Martí. 
España Mayo 17. Asesinato del 
Gobernador de Bilbao. 
Coba Mayo 19. Notable discurso 
del Dr. Gonzalo Aróstegui sobre pue-
ricultura en la Academia de Cien-
cias. 
—Mayo 20. Careras de Autos en-
tre Guanajay y la Habana. 
—Mayo 20. Mucre el Dr. Raimun-
do Cabrera. 
—Mayo 20. Bonard Law dimite 
por estar enfermo. 
—Mayo 21. Banquete a Cosme de 
la Torriente. 
Inglaíerra Mayo 22. Stanley Ba5-
d'wln jefe del gobierno inglés. 
Cuba Mayo 27. Inundaciones en 
Bolondrón y otros lugares. 
España Junio 4, Asesinato del 
Cardenal Soldevllla Arzobispo de 
Zaragoza. 
Cuba Junio 4. Fundación de la 
nueva parroquia del Carmen. 
Marruecos 6 Junio.* Combate d« 
Tizzi.Azza. 
Cuba, Junio S. Reunión para coaé-
tituir la Asociación de la Prensa. 
Francia. Muere Fierre Loti. 
Bulgaria Junio 15. Asesinato de 
Stambulísky. 
Cuba Junio 17. E l DIARIO D E 
L A MARINA imprime el "Album del 
Rey". 
Sicilia Junio 1S. Erupción del 
Etna. 
Cuba Junio 30. Sale para la Coru-
fia el vappr Espagne con una expedi-
ción de turistas. 
Lisboa, Julio 7. Muero el gran 
poeta Guerra Junquelro. 
Cuba Julio 18. Muere José Garri-
do redactor del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
España Julio 16. Huelga de em-
pleados bancarlos en Madrid. 
Suiza Julio 24. Banquete dé la 
paz en Lausana. 
Cuba Julio 24. Se debate la cues-
tión de los Sub-puertos. 
Estados Unidos Agosto 1*. Muere 
©1 Presidente Harding en San Fran-
cisco. Le sn^ede Coolidge. 
Cuba. Agosto 9. L a Cámara aprue-
ba el plan Ta rafa. 
España Agosto 11. Muero él gran 
pintor Joaquín Sobolla. 
Alemania Agosto 13. Dimite Cuno 
y le sucede Stresemann. » 
Cuba, Agosto 19. Lo« veteranos 
protestan contra el plan Tarafa. 
España, Agosto 25. Sublevación 
de unos soldados en Málaga. 
Grecia, Agosto 29. Asesinato de 
unos comisionados italiaros. Con-
ílicto entro Italia y Grecia. 
—Agosto 81. L a escuadra italia-
na toma a Corfú. 
México Septiembre 1. Méjico es 
reconocido por los Estados Unidos. 
Japón. Septiembre 2. Grandes te-
rremotos destruyen ciudades enteras 
España Septiembre 2. E l ministe-
rio Alhucemas dimite. E l rey le rei-
tera su confianza. 
Francia, Septiembre 2. Muera de 
un fatal accidente en la plaza de to-
ros de Bayona el joven Carlos Agul-
rre. 
Cuba, Septiembre 2. Incendios en 
Matanzas. 
—Septiembre 3. Cosme d« la To* 
rrtente es nombrado Preeldonte de 
la Liga de las Naciones. 
Cuba, Septiembre 4. Concurso da 
cías del tiempo. 
A las 12: Programa musical en 
«I Salón del Te . 
A las t y 45 p. m . : Selección con 
el Gran Organo y trompetas. 
4 las 5 P- n i . : Resultados de los¡ . . , . - . . » - . « . . ' 
Juegos do Base Ball y poicía. » >• » 
a ia<? 7 y 30: Concierto po* la! . k 
o r - U ? t a - ; / > o ; - . . , t " r \ - , ^ - E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
phía bajo la oireccioff 
delori. 
A las 8 y 45: QUÍ-UI 
Binghan. 
Serenatas bajo la dirección de Jo-
s é Me. Grath y tomando parto Flo-
A. Can-
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
España 15. Septiembre. Golpe de 
Estado del general Primo de Rive-
ra. 
Cuba IT do Septiembre Traslado 
oe los restos de Estrada Palma al 
panteón de la f«iralha Bravo. 
—Septiembre 20. Proceso de Gar-
cía Vélez. 
—Septiembre 24. Comienzan las 
nuevas obras del DIARIO DB L A 
MARINA. 
Alemania, Septiembre 26. Orden 
de cesar la reaietencia en el Ru'ar. 
Bulgaria. Septiembre "5. Revolu-
ción cu Bulgaria. 
Atlántico. Septiembre 23.—Ciclón 
V A L O R D E L T I E M P O 
Recordemos hoy, último día del 
año 1923, el valor del tiempo. 
Muchos se adormecen en incon-
cebible desvarío, como si su vida no 
hubiera de acabarse, o al menos no-
tan pronto, la eternidad no hubiese 
empezar para ellos. 
E l tiempo vule mucho, Importa 
mucho, tanto cuando la eternidad 
que do él depende. 
Breve es el tiempo. . . y la figura 
de este mundo pasa " ( I , Cor, 7, 29, 
31). 
Rápida y segura en pos de la co-
rriente vuela la (barquilla de l i -
gero remo; y sólo en el continuo va-
riar de la ribera observa que avanza, 
también ligera y alegre tu vida se des 
liza a favor de la suave córlente del 
tiempo y sólo en el continuo morir 
d3 tus compañeros observas que ella 
avanza. 
Aquel a quien se le ocurra quejar-
se del tiempo que tan pronto se eva-
pora, quéjese de sí mismo que no 
lo aprovecha más pronto aún. 
E l tiempo está dispuetso a aprove-
charte o a dañarte, según •u lo uti-
lices. Aquel a quien los dfas se le van 
sin aproximarse más a su fin, es se-
gún un filósofo indio, semejante al 
fuelle que respira sin vida. 
Si los bienaventurados del cielo y 
los condenados del infierno lograron 
volver a tierra por algún brevísi-
mo tiempo los primeros lo emplea-
rían en acrecentar su gloria, y los 
otros en huir de los penas por un 
acto da arrepentimiento. 
Aprovéchate ante todo del tiem-
po de que dispones no te se vaya to« 
do en alabar el día de ayer, ni con-
fiar en el de mañana. E l corazón 
en el pecho y Dios en el cielo ejer-
cen su actividad sinceaar en el mo-
mento presente. 
Vive, como si cada día hubieras 
de morir, y trabaja, como si hubie-
ras de vivir eternamente. 
Para emplear el tiempo no te ol-
vides que lo mismo so masgasta en 
cosas Inútiles que estando ocioso. 
Por mucho que bq trabaje, será 
todo perdido cuando no se hace lo 
que se debe. 
E l tiempo a manera de río impetuo 
so corre a precipitarse en el mar 
de la eternidad. 
Oh, Señor, ayúdame para que ca-
da día me vaya acercando al cielo. 
Ahora ca tiempo de hacer cuan-
to deseas para conseguir una eter-
nidad feliz, no dejes pasar ahora en 
balde porque tal vez sea la última, 
ni dejes de aprovechar la ocasión 
que se te ofrece, porque tal vez tu 
sorprende la muerte. 
Y, ¿que debemos hacer para uo 
malgatsar el tiempo? Trabajar por 
imitar a Cristo, viviendo de su vida, 
alimentándose de su sabia, perma-
neciendo epegado al madero de la 
Cruz, como E l mismo nos lo dicq, y 
el Dante lo canta en " L a Divina Co-
media: 
" . . » Jamás de Dios al reino ver-
Mero 
Nadie subió que no creyera en Cristo 
Ni antes ni tras sn madero. 
Mas mira, muchos clamar: Crls-
(to, Cristo, 
Que en el Juicio estarán más apar-
(tad03. 
Que alguien que nunca conociera a 
(Cristo". 
E n la Capilla de las Reparadoras & 
las once. 
A las doce de la noche Te-Oeum, 
Misa y Comunión en las parroqiuas 
del Angel y Nuestra Señora do la 
Caridad. 
E n el ^A-ngcl, oficia el Prelado Dio-
cesano. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAÑA-
NA 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las nueve, a. m., la fiesta ono-
mástica de - ba Compañía. En San 
Francisco, la fiesta anual del Capí-
tulo de la Orden Tercera: A las 7Vi 
Comunión general, y a las tres p. m. 
reunión del Capítulo, encareciéndo-
se la asistencia. 
En todos los templos, 'Misa can-
tada y sermón en honor a la Circun» 
cisión del Señor. 
DIA F E S T I V O 
Mañana es fiesta de precepto. 
Hay deber de oír misa y abste-
nerse de obras serviles. 
AVISO A L O S TIÍRIUARIOS F K A N -
OSOANOS 
Se avisa por este medio a los ter-
1 ciarlos franciscanoa, a fin de que 
' e dignen concurrir mañana a las 
tres de la tarde, al Capítulo general 
de la V . O. Tercera. 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A r . C I A F E R H A R A Y D I V I S O 
A.bogados Afufar, TL 60. piso. Teléfo-
no A-2ÍZ2. De ti a 13 a. ni. y de 3 a 
5 p. ca. 
P A S T O R D E L R I O 
J U L 4 0 M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f C A S T E L L A N O S 
ASOGAOOS 
Banco Neciowtl, 420. Telefono LI-S6J9 
P R O F E S I O S A L E S 
Dr- J A Heraandez Ibáñw 
ESPECIALISTA n r t-TTo eZ 
WA* DB LA ASOCIARON S P * * 
APLICACION'ISS DE VPORAf« 
Víaa urinarias E n f . J : A L V A R s ^ 
Uo- C Monte S74. Telérono A - ^ 6 1 ' 
H bAna. 
¿•78-50 SI Dbre. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
ABOGADOS 
Teléfonos A-OSBL M-6679, Cable y Te. 
[•fv '<a;',!fr^0', O'ReUly. ofimero 114, 
altos. (Enslisb Spoken.) 
D R . b M E U O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R F I L L Y 114. Telf. M 5879 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O ^ i S 
OAXOAJTTA. HASta V Ot»oi 
Eereciallsta d* 5a Qulnf» A* T\ 
t«, Consultas de T e 83 . u ^ ^ - ^ -
Its y viernes. Lea)ta± v.m,lArco-
M-4372. M.3014. X 10' ^ « o c o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CAJaXtOS OABATS B a u 
ABOGADO 
Teléfono A-2434. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
ArquUecto « Ingeniero ClvB. Edificio 
Quiñones £20. Empedrado 7 Aguiar. 
do 4 a &. 
«£384 4 En 
•'1 . 'i 1 . •.. . 1 ' • •• 
CL L T O CATOLICO P A R A HOY 
Per la mañana en todos los tem-
plos laa Misas rezadas y cantadas de 
costumbre. 
Por la terde Te-Deum en los tem-
plos de loa Padrea Pasionlstas, Fran-
ciscanoa, Carmelitas y Jesuítas de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús. Este último Te-Deum es el que 
vení» celebrándose en Belén, la no-
che de fin de año a las ocho. E n el 
templo del Corazón de Jesús, a las 
seis f- m. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B 
NICOLAS D E B A R I 
SAN 
A virtud de autorización do la 
*5arita Sede, esta noche «̂ n el tem-
plo de Safn Nicolás, habrá Mtea 7 
Comunión general a las 13. 
UN C A T O L I C O . 
Doctoies ¿a Mediana y Cirugía 
DIA 31 DE3 DIC1EMBRI? 
lüste mes está consasraiío al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
D R . f E U X P A C E S 
c z a u ¿ A N o de ¿a QxrmrTA vm 
3>£PfiNXIX£HTSS 
Cirofla GeacíaJ 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en mu domicilio O, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
cxarjAsro a s x.a 
abociaciow a s aaPaaaxaHTSfl 
Consultas de 1 a 3. lunes, mlércol i3 y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-SSOB, Domicilio: San Mi-
guel número 183. Teléfono A-9102, 
CC430 Ind. 16 jl 
P O U C U Ñ I C A ' — 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. DaTid Cabarroca, Ramón Soltr 
consultas d« ¿J a 11 y de 2 a « e«-«-. 
lista en enfermedades d- Mfioraa vCU" 
ños venéreas piel y sífilis parto»0'; 
chuela en general, inyecciones tntr.v/ 
i^saa para el asma ctfllis » reuiafif" 
mo Análisis de esputos y or.na 
men de sangre para ia eífllia t R ^ r 
-I5n de Cate) 4 oesos Rayos X 
tamlento moderno do las ouemadur»." 
Teléfono A-0344. « l a u r a s . 
Nota Para el primero del mes 
trante nos trasladamos para l^ai»,^" 
113. bajos, entre Salud 7 Uragona»'.^ 
^POUCUNICA-HABAKÁ'» ^ 
Soarez. 3 2 . Telf. M.6233. 
Dí- mcdlc'na y Ciruela en general 
peclalísta para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S POBRES 
Consultas de 1 a B de .a tarde y d« -
a 3 de la noche Consultas C3pec<ai*i 
2 pesos. Peccnoclmientos pesos ' K» 
fein.edades de Beñoras y uifos r,^" 
ganla. Nariz y Oídos, vOJOS) EnfepZ 
rredades nervioEas estomago Coraaín 
y Pulmones vtaa urinarias. Enferm». 
daóes de la piel Blenorragia y Síffii» 
lry»ccione>. intravenosas para el Asm» 
rv*<umatlsmt y Tuberculosis Obesidad 
P^rtoa Hemorroides Diabetes y *.i'fí>r 
m*»dadeB mentales etc. ^nálluis en'eh" 
tíf-TAi Rayos Jí Masagob y Corrlen'eü 
e éctncas Los tratamiento» sus oaEci -
a plaeos Telétono M-6223. ^ » o 
Jubileo Circular-Su Divina Majes- E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
ttd está de manifiesto en la Iglesia de 
Sa.ita Teresa. 
Santos Silvestre I^papa y confesor; 
Potenclano, Atalo y Mlnervlno, márti-
res; Violante y Melania, la joven ma-
trona romana. 
San Silvestre, papa y confesor.—Ro-
ma vid nacer al glorloyo San Silves-
tre: era de una familia opulenta y dls-
t'ngulda. ^us padres juntaban a eu ce-
lo oor la Ce, una caridad ejemplar. Uno 
de sus primeros cuidados fuá dar a su 
hilo una bella cducaclñn e Inspirarle 
desde la cuna el amor a la virtud. Los 
progresos que hizo «n las letras, espe-
cialmente en la ciencia de la religión, 
por más pasmosos que fuesen, no fue-
ron Infarlores a los que se veían hacer 
cada día en la virtud. 
Nutrido de todos los conocimientos 
necesarios, fngresfl en ei estado eclo-
siístlco. en el quo se portó de la ma-
"VITO más perfecta. 
Como «ra consiguiente a tan notoria 
virtud y habiendo muerto el papa San 
Molchlades el afio 214, San Silvestre 
fué ensalzado de común oonaentlmlento 
dOi pueblo y del clero a la Santa Sede. 
Desde entonces su vigilancia y soli-
citud pastoral no se contentó con cui-
dar ÓQ la pureza de la f* sino que se 
extendió también a perfeccionar la dlK» 
¡elplina eclesiástica, para lo cual juntó 
algunos -íonclllos. 
Flnalmínte, después da haber gober-
nado !a Iglesia con un acierto maravl» 
Ucso por espacio de 23 aflos. colmado 
de merecimientos, murió en el Señor. 
Sucedió eu muerte el nfio 335, siendo 
de una edad muy avanzada. 
Oídos, Nárjc y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Juv.,e9. De 1 a 3 La-
gunas, 46. esquine a Perseveranrla. No 
hace visita*. Teléfono A 4 465 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor J« Ofta'.mol 'gla de la ünlver-
sidad de la Habana. Aguacate 27 aitc» 
Teléfonoj A-4611. F-I778. Consultan d« 
l a 12 y de 3 -a 4, o por convenio nre-
^o. 
D R . E M I L I O B . MORAN 
ai iECTBicxaAa medica 
P I E L . VENERfO. KIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 c 4 p m. 
Campanario. 3S. 
C90-'0 30d.20 D 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación rtdlcal de las hemorroi-
des sin operación Consultas de 1 a 3 
p m. d'urias. Correa, esquina a San 
Indalecio 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in operación radical proct ii-
miento, pronto alivio y curación pu-
dlcndo el .fermo seguir jpus ocup;»c\>-
I nec- diarias y sin dolor, consultas do } 
¡a 3 y de 7 a 0 p ta. Suárez. S3. Poli-
clínica. Teií-fono M-6233. 
Dr. José A . f r e s n o y Bast íony 
Catodrauco de Operaciones de la fa-
cultad Medicina Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes de 2 a B Pasco, 
esquina 4 19 Vedado. T«!lf P-4457 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p m Telf F.2144 y A-123». 
OBISPO. 5C, ALTOS 
482S2 Sd AbrlL 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 0. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. Cl a 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo. 1' pesos. Prado 62, esquíaa a 
Coiln. Lat'jratorlo Clínl--o-Químlco. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
1.344. 
3560 Ind 4 n 
DB. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
"las urinarias, estreches de la orU-a, 
venéreo, hidrocele. LÍi'ilia, su tratarole»» 
to por inyoociones sin doiof Jesús Ma-
ría 23 de 1 a 4. Teléfono A-17G0. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica d* la 
Universidad de la Hab-'na. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
ra' Jn. Consultas de S a 4, Campana-
rio, 62, Uajo», Teléfono A-1224 y F-357Í). 
C8392 80d-lo, 
é>n Naasaa. 
. . cuba . Septl<»m*>r* ?P. Bendición 
d€l nuevo teatro cubano. 
Argentina. Octubre 5» Muero el 
Sr. Zebailos. 
Tuba, Octubre 5. M.'.^an a la Ha-
bana los restos de Carloe Aguirre. 
Estados Unidos. Octubre 5. Lle-
ga a N. York Mr. Lloyd George. 
Cuba Octubre 11. Hernándea Car-
taya dimite la Secretarla do Hablen, 
da. 
—Octubre 12. Captura del bandi-
do Angel Ribas. 
—Octubre 18. Congreeo de Deta-
llistas de la Habana. 
Mijito, Octulin 10. Revolución 
armada. 
Alemania. Octubre 21. Proclama-
se la República del Rhln. 
Turquía Octubre 29. E n proclama-
da la República siendo presidente | 
Kemal Bajá. 
Alemania. Noviembre 10. Supues-
ta fuga del ex-Kromprinz. 
Onba, Xov. 11. Venta de " E l He-
raldo de Cuba". Los redactores pu-
blican por su cuenta en el local del 
DIARTO D E L A MARINA un nuevo 
periódico titulado " E l Heraldo". 
Coba, Noviembre 19. Blasco Ibá-
fiez de paso en la Habana. 
Italia 10 Noviembre. Los Reyes ds 
Esp»aña visitan a Roma, 
Alemania, Noviembre 25. Strese 
mann dimite, lo sucede Albert y des* 
pués Marx, el 29. 
Cuba 29 Noviembre. Muere el pa-
dre Jesé Alonso profesor de Belén. 
Espada SO Noviembre. Los Reyes 
en Mallorca. 
España DIc. 1. Los Reyes eu Bar-
celona. 
Paría Dlc, 2. Misterio de la muer-
te del hijo de León Daudet. 
Eapafta D I c 8. Los Reyes en 25arA-
goza. 
Espada Pie. 3. Muere el composi-
tor Tomás Bretón. 
Méjico Dlc. 3. Aumenta. Ia Revo-
lución. 
España Dlc. 10. Frau Maraal bace 
entrega del Album del Rey a S. M. 
Francia Dlc. 10. Murió Maurlce 
Barrés. 
Cuba, Diciembre 12. Robo de las 
Joyas de la Virgen Covadobga; re-
cuperadas luego. 
Cnba, Diciembre 12. Llegan a la 
Habana el tenor Lázaro y Genoveva 
V x . 
Coba Dlc. 12. Llega a la Habana 
cl Cardenal Benlloeb. 
América Dlc 15. Terremoto en el 
Ecuador. 
Cnba Dic. 15. E l Cardenal Ben-
lloch se desp'de. 
Cnba, .Diciembre 16. Conferencia 
del sefior Aznar en el Club Univer-
sitario. 
Cnba Dip. 18. E n Santiago de vU-
ba. fundan al Seminarlo de Estudio^ 
literarios cubanos. 
Cuba Dic. 17. Zayas acepta I s 
reelección. 
E . B U S T A M A N T E 
Aattmo Anefto de "Xi* Casa Buata. 
rnaata" 
.GRAN TATXER DE PLATERIA. JO-
. YKRIA Y GRADADOS 
.ftlnéa Bolívar (antes Babia), So. 107, 
(aatr* Cajapanarlo y &«altaa) 
Dr . V a l e n t í n G a r d a Hernández 
Oficina (Se Consulta: Luz, ló . U-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús dol Mon-
to. l'UAO. Medicina interna. 
Ind. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y ^atamientos de Ví-'s Uri-
narias y Electricidad Médico, R yoa X. 
alta frocuescla y corrientes. M nnquo. 
56. De J2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . B . R U i Z 
Hebillas frente de oro garantizada 
con su cuero fino y letras, puesta cu 
su casa libre de castos: $4.fti>. 
Pida y ee le enviará un bonito 
Catalogo gratis 
Alt 10 d 1«. 
De xos hospitales de Filadelfla, ^eir 
Yor'c y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Exanieu 
visual do la uretra, vejiga y catcrlemo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
ios Rayos X, Inyeccirnes de 606 y 614. 
Reina, 105. Consultas de 13 a S. 
1-PI3 SCS'O 
dr. g::izalo arostegüi 
Médico de !a Casa de Beneficencia ; 
Maternidad. Especialista en las enfer 
rnedades de ios niños. Médicas y Qul 
lúrsicas. Confcultas de l¿ a i, G.. bo 
mero 116, entre Linea y 12, V#dade 
Teléfono K-423S. 
D R . J . D U G O 
Afeccionas de las urinarias. En-
fermedad es de l&i. señoras. <»*uiis, 7-. 
De •) » * . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades do niftoa 
mtaicina en general. Consultas de l » 
Escobar número 142. Teléfono A-
1336 Habana. . „ . 
C8024 Ind. 19 Dct 
D R . J A . T A B 0 A D 2 L A 
llediclna 'nterna en general con eep»-
Ciaüdad enfermedades de la» yiae 
digtfitvns; (estómago intestinos, mya-
do y pin„ieas). y trastornos en la nu-
trición. Diabetes Obesidad, Knflaqi;*-
cimiento. etc. Consultas do 2 a 4. Cam-
panario. %1 _ _ 
48'J02 1» En-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obt̂ po y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8319 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad /feccio-
nea del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incinicntes y avanzados Tuber-
culosis Pulmonar. Ha •raeladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, £2, 
(a^tos). Teiéfono M-1660, 
D R . I G Ü E V I E T A 
B0X8OPATA 
Debilidad sexual, estómago c Inteitl-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 <i 4, 
DR. A D O L F O R E Y E S 
LAMPABILLA, 74 
Estómago « Interinos excluslvímW^j 
Consultas de 8 y 10 -i. m. y 1 » 2 1̂ 
m. Extracción *el contenido 
cal. Radioscopia y tratamientos eaps-
ciales a boraa coav«ncionales. 
48803 31 Dbre. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
VrBZOO-CZBTIJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña, .'on treinta y tres afios de prAc-
tlca profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratan, ento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sullas diarias de 1 a 2. Gratis los mar-
tes y ciernes. Lealtnd. 91 y 93 Te-
léfono A-0220. Habana. 
46213 t i Obr». 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei fianatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba, Espe-
cialista én .enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sáb-dos. Escobar 
número lütí. Teléfono M-72S7. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlsltrt, especlulista do la Covadonga 
Vías urinarias, enfermedades de s»fto-
ras y d« la sangre. Consultas de 8 a 3. 
Neptnnp, iZh. 
CSC51 13 * 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Méilico Cirujano. Cirugía general, •»* 
i'ermedades de señoras y niño». 
Médico de visita de la Quinta vw-
vndomja. . ¡ - • 
Horas de consulta, de una y mea» 
tro? y me<iia, todos los días 
Ban Rafael. 113 -vitos. Teléfono • 
1417, Habana. -
Dr. F E D E R I C O J . ODOARDO 
MEDICO CIRUJANO { 
De los Hospitales de París y B«ru>£ 
Medicine interna, enfermedades de 
ñora.o y vías urinarias. Consultas c« 
a 4. Animas. 113. Telefono A-^ae-^. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hsopital ^ n .̂ uis ̂  
Parf.̂  Enfermedades de «a,, plol;o « d* 
y Venéreo Consultas de 9 a i-./f0D0 
5 a o. Consulado, 90, altos. Teléfon» 
36687-88 21 Dbre-^ 
DR. C E U O F . LENDIAN | 
ConsulUs todos los d^s h4blle* ,5̂ 1-
a 4 p. ni. Medicina interna. e=r;¿ief. 
monte del corazón y d* l0S,Pu caí»» 
Partos y enfermedaues fle n,I10.V4ÍYl7 
panarlo. f>S s'tos. Tel^K"^ • ^ z t l ^ 
D R . L A G E 
Medicina «nera l . Buvewtíf*****'?* 
go. Deblldad sexual. Afecclonei ce 
loras de 1? sangre y ' « ^ ^ i i o V 
4 y » horas eapeclale» TeI«oi£ 
87/1. Monte. 125. «atrada por 
C987e md-^ u*'^. 
ESTÜDIO D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nnm so, esqnlaa m, Compoetela 
2>e 9 » 13 y de a a 3 
Teléfono A-7S67 
D R . E . ODIO CASAfíAS 
ABOOiDo 
(Consultorio del Diarlo en OrlenteV Kdl-
(lelo "Martínez" José A. Saco. baJoi» 
ndra'.ro 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no S585. 
lad > 00 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y oídos Con-
sulta da 1 a 4. Monta. 236. Teléfono 
M-2330. 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
De las Ftirultadea de París y Madrid. 
GARGANTA NARIZ Y OÍDOS 
Coaenltss da 9 a 3 Monte 230 
ijunto «i City Bank) 
M-7353. Dcmlclllo: •%. número 20S. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
i Catedrático de Anatomía *• Jt'o d 
tía de Medicina. Director y ~l',YIet> H 
la Cae»: ds Salud del Centro GaneK • ií( 
trasladado bu gabinete s GeII*" jot4 
altos, enere San Ra-f»*1 #'_„ f,4410-
Consultaa de 2 a 4. Teléfono A-« , 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general; con eape* 
cialtdad en el artritiemo. reumatismo, 
piel (excenia trtrroe, dleeras), neuras-
tenia, histerlsme, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acióeí), colitis, JaQuecas neu-
raíglaa. parlMsls y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de i a 4, Jue-
ves gratis a loa pobdes. Escobar, 106, 
ar.tlguo. 
A L M O R R A N A S 
Curacldn radical nn*?£i6n9r* 
dlm'ento 'i.yectoble Sin 0P^'C oudiê  
nlngdn ioior. y pronto a " ^ ^ . , , , . d« 
e» enferm.. continuar bus ̂ ao g 
rios. Rav^s X corrientes eieci^^,,. 
masajes, análiels de or«na J - ^ 
a 9 de U noche Curas « P'"0», ;^ 
titulo Chnlco Merced aOra 
no A-0811. 
D O C T O R A A M A D O R ^ 
Especialista en las • ^ ' ' f f l * » » ' ' 
eató-rago e Intestino» ^ J ^ S n -
l l¿ ccllls y «nteritls proc*^ - , 
to propio Cox-sultaa ^¿^íLm f Ki' 
i Para pobres lunoa. mlércoie» ' 
! nee* líeín*. tó. 
i C 4505 
aso x a D I A R I O D E L A M A R I N A D'ciemb-* 31 d« 1923 P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S f E R R E R 
OOIV3ASO 
m-táleo ó» visita de .a AaocleclOn «• 
- ceaico u AfeccioneB venéreas, 
^ u r rariJi y enfermedades de .sefto-
^ Aíartea hueves y eábados de JL * i 
g'r.pía ¿!to.. Teléfono A-4ÍÍ4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
y nartoe. Tumorea abdominalea 
x 2 á m a f f p hísado. rlfl^n, etc.J «nfer-
* ^ d e » de eeñoraa. myecclonca en ae-
^ d e l 9H para alfllie. De 2 a 4 p. 
^* Empedrado 61- Haoana. 
D R . J . V E L E Z 
/insultas da 1 a 3. Telf. Larca dlstan-
C W l ^ lía. (ConeulUt. |10.00) 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
tr*i«ono A'0S€1. Tratamientos por ea-
ü.iallstaa en cada enf îmedad; Me-
^w'n" y Clrujla de urerencia y total. 
Consultas dt i a 6 de la tarde y de 7 » 
8 óe la noche. 
L O S P O B R E S G P J t f l S 
mfermeíadei» del estomaga !iite"ti-
Hlgí-do Páncreas Corazón. Rlflóu 
v pulmones. Enfermedades de ai.iuraa 
x niñón, i© la piel danerre. vlaa ur1> a-
^aa y partos, obesidad y enflaqd» ci-
mento, afecciones nerviosas y m«í..a-
fl. ISnfen..edades de los ojos, fancan-
(a naiis n oídos. Consultas extras JS CO 
reconaclroî nto |3.00 Completo ccn 
a-a'atos j¿ 00. Tratamiento moderno 
di, laa sífilis, blenorragia tuberculo-
sis asma, diabetes por las nuevas .a-
yeecloncs reumatismo paréllKis. mu-
rastenia. cáncer úlceras > almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosslvarsan). Rayos X ultrav'o-
letas masages corrientes eléctricas, 
(medicinaJes alta frecuencia) análisis 
¿e orina, (completo $2 00) sangre 
íconteo y reacción da Wasserman) es-
pi«toj. heces fecales y llqu.do cefale-
raquíaeo. Curaciones, pagos semftna-
:«s. (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades Us Madnd y Ra-
bana. Especialidad etuermedade .̂ de la 
boca que tengan por causa afecciones 
üe las encías y diemea. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 u 11 y de 12 a ó p m. Monte 149. 
altos. 
4S43I 12 E a . 
| H o l i a n d A m e r i c a L i n e 
i E l nuevo y lujoso trasatlántico 
, holandés de 25,500 toneladas y do-
j ble hélices: 
| V E E N D A M 
¡saldrá fijamente para: 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
UEXnCO OntBJAVO-DSSTXFTA 
Tratam'anto de la Piorrea alveolar y 
tientes cariados y enfermos en todos 
fius grados. Curación rupida de absce-
sos Fístulas y neuralgias de origen 
denla -lo Extracciones y trabajos artl-
ftdales por los métaos mis modernos. 
Estrella. 41. Consultas gratis da 8 a 
11 y de 1 a 4 y do 7 a 10 p. m 
« • W 13 E n . 
DR. A B E U P ^ O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de i 
a 11 a. m. en Monte 40 «squlna a Aa 
geles y de 2 a 4.113, San Lázaro t29 
entre Gervasio y Belascoafn UepocU-
lidad en enfermodadee de señoras, par-
tos venéreos, stfilts, enfermedades del 
pecho corazón y sefloras, en todos sus 
perícdos. Tratamiento eepeclal por 
yecclones intravenosas, Neosalvaraan 
«te y Cirugía en generaL Para avisos: 
Teléfono A-8256. 
i77«4. 14 Enera 
DR. G . G O N Z A L E Z PER1S 
Piel Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimea Consultas de 3 a 4 p. m. 
tíe dan horas espéclales con brev» avi-
so. Consultas para, pobres a 1 p^aos loa 
tnartes Jueves y silbados de 4 a o p. 
m San L&xaxo, 354, atos. Teléfono 
A-0336 
C791Í Í0d-i4 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
KTSXCIKA V CIKUJIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) Electricidad médica, 
Rayos X y alta frecuencia tratamien-
to especial para la impotencia afec-
ciones nerviosas y reumatismo Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 3 a 5 p« m. Gratis para pobres, 
martes i viernes. Prado, número 03, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
Dt. Franc'sco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones. Bstó-
jpago e intestinos. Consultas los días 
laborables, d* 12 a S. Huras especia-
les, previo aviso. Salud, 84. Telf. A-547t, 
Dr. P E D R Ó T B O S C H 
lledlclna y Cirugía. Cer prefereac'.a, 
partos, enfermedades de niftos, del pe-
eho y sangre Consultas de 2 a 4. 
Acular. 11 Teléfono A-6488. 
Dr. Jacinto M e n é n d e i Medina 
MEDICO CIHUJANO 
Consaltas de 1 a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
aS7£CIAZ.XSTA fTXX» T KlTXXélM 
SBX. ríOHy/TAI. 8 M K T IiOÜIS 
DS 9AMXB 
Cura proa*» y radieai de la BSTllls. 
I>o; antigua qne sea, con 86 Inyocclo-
n«» de Snero del Dr. Qusry Bs el úri-
co tratamiento enrativo de la ParáU-
«It- General, de la Ataxia y de las d«-
trUtu enfermedades para-slíüitlcre. 
Cons-últas 85.00, da 10 a 12 ta. y ñ» 
a a s p. m. 
V I R T U D E S 70 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
VTSftTBS TMnVJiO Y ABTrXfASO 
no sólo es ridículo sino perjudicial, 
porque las prasaa invaden las paredej* 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal. RlftON FLOTANTE Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie aambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio F . 
iluflois Ortop4dico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
bamtr??Iad*do d« Sol 78 a Animan 
10U TeiéIon<> A-9559. Consultas de !• 
a 13 y 3 a S. 
P M ' M O r T H BOÜLOGVK SUK.Ml.R, 
R O T T E R D A M , rí» NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
1 Admite pasajeros de Primera cla-
se, y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse % 
R. DCS3AQ. S. en C . 
Oficios No. 22 (altos) Telf. A-563», 
M-5640.— Apartado No. 1617. 
Habana. 
€8538 Id. 4 Ñor. 
La Compañía do admitirá bultos 
vguno de equipaje que no lleve cía" 
t mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consisnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7500 
tos del Pacífico en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en Cristóbal; j 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valnaraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
eipedidoi harta las DIEZ del día de 
la salida-
E L 20 D E ENERO 1924 
a las cuatro de la larde. llevando U 
correspondencia pública, que sólo se 




O C U L I S T A S 
CLIMICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Telfifono A-1540. 
Habana. Consistas de » a 12 y de 3 a 
Oculista del Centro Gallego y Gatedri-
tleo oor Oposlcldn de la Unlveraidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I s l T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos con-
sultas le 1 a 4 para pobres de 1 ^ s. 
12.00 al mes. Eaa N'icol4s. ¿2. Teiafo-
no A-26o7 
L E O N X I I I 
Capitán: J . MARROQÜ1N 
Saldrá para SANTIAGO D t CU-
RA, L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
i L L O . CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
' T O B A I G U A Y A Q U I L . CAI J_AO, 
jMOl LENDO, ARICA KXHOUÉ; AN-
¡TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el día 
3 DE E N E R O 
lle>ando la correspondencia pública-
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
'aa. sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre tqdos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con l?. mayor cía-
rid.'.d. 
Admite pasajeros y carga general, 
mJuso tabaco para diches puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana > de 1 a 4 dt la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca-
da en el billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A F O M S CORBBOS aXBMJiVBS 
a V1GO. COBUÑA, SANTAWDBB, 
PIiYSffOTJTK Y VAaUVBOC 
•apor aOLSATXA, fijamanta «i SO Ca 
Diciembre 
Vapor TOX.EDO, fljamenta al 80 da 
Baaro 
Tapar KOXSATXA. íljamenta al 4 ta 
MCano 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z W o r " r o m o ^ n ^ m t n u «i a «a 
A partir da la salida de* 5 Ca Abril pa-
ra Espa&a loa vapoores tocarla aa 
ouov 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Tapor TOXiBOO Baero V 
Tapar HO&SATIA. Pebrero a 
Tapor TOUBOO Mamo 16 
Tapoi HOZ.SATIA, Abrü 80 
Mayairicos vaporas da gran tonelaje 4a 
bbw vobb: a bubopa 
Para mAs tnf oimes dlrl^lrsa a: 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
•AJT XOKACIO. 84. AZ.TO» 
T»14íono A-4878 
HABAJf 4 
Todo pasajero deberá estar o bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
d i en el billete. # 
Admite pasajeros para ío» puertos 
de su itinerario: y carga general m 
cluso tabaco para todos los puerto.* 
de tu itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para lo* puer-
L a Compañía no amiüra bulto al-
gUj'O de equipaje que r.o lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destvnc. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
Sao Igoaeirt, 72. altes. TeU. A-7900, 
E l vapor 
C r i s t é l a l C o l ó n 





C A L U S T A S 
W H I T E S T A R L I N E 
Servido ele L a z o 
H A B A N A C H E R B O Ü R G - S O U n U M P T O N 
Vía N U E V A Y O R K , 
S A L I D A S TODOS L O S SABADOS 
Por el Moí m'fico Tr ío 
ptkleftméo *^fa5estt«*. el buque máa «tind» tfal mundo 7 «o» aaettesa 
••vil da r.tptdeu ea aua travafías a Eur >pa. 
' 'Al íaro' ' , QniropedUta Español \ 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay mani-
cura. 60 centavoa, Quiropedlata da L» 
Asociación de Dependientes y Repór-
ter.-» Obispe, 37. Teléfono M-53e7 
46J30 S Cn. 
L U I S E . R E Y 
QtTZBOPEBISTA 
Cnloo en Cuba, con titulo universitario. 
En «1 despacho $1. A domicilio, precio 
según dtBtancla. Prado, 98. Teléfono 
A.-3S17. Manicure, Masajea. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
I I A J E S T I C 
aiUMO toneladas 
0 L Y M P I C 
46.000 tat elada« 
K 0 M E R I C 
ti.ooo toasisaM 
BÁXiTOA» VOBaS 2.AK BEMAJTAJ 9AMÉ. 
S N G L A T E R R A ^ F R A N C I A . B E L G I C A , ALEMANIA 
Ryaaonth-LiTerpool, Cherboitrg, Antwerp, Hamburgo. 
WAMA BBSBBTAB. VBBOXOS T FBtJKAS SB OAUnOA DZBIJAim M 
The B a c a r í u e Conunercial Co.t Ofldoa, 12 f 14. Habana* 
i*>'»U" CNAj» F A C l h U T l V A S 
' A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V , V A L D E S 
COXABBOBAB 
Muehoa a?os de práctica Loa Oltlmos 
pr* cedlrn^rtos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veln-




G I R O S D E L E T R A S 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Méd co 
^ledlcina general especlalr^ente er.f*r-
xnedades del pecho. Consultas de 12 a 
Concordia, 11G. Teléfono M-H15. 
480-fS 2& En. 
DR. SANTIAGO D E L A H U E R T A 
3XBBZCZHA ZNTBXVA 
íiti.oraa y nlflos. Reeizoenes alimenti-
cios Gordura. Dolar-id »j, Diabetes Ar-
tiitsmo. Aparato digenlivo. Sangre y 
trlnii. Neurosis, infanta. 7B. casi es-
«l'jina a JtBús Peregrino. Consultas de 
1 - 3, especiales a horas fijas. Telé-
/cno M-4714. 
46766 7 E n . 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobra todas 
las ciudades de España y bus pertenen-
cias. Se rtetben depOsltos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letr-s a corta y larga vista y dan car-
tas ds crédito sobre Londres. París, 
Madrid. Barcelona, New York, N'ew Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades do los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como «obre todos los 
pueblos 
DR. B E R N A R D O C A R D E L L E 
^*dlco de niftoa. Consultas: Lunes, 
ni.̂ rcolcs y viernes de 8 a b. Marti, ÜS. 
fcléfonc 6155. Guanabacoa. 
CI747 lad V Sp 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyra 
d» Andrarte Especialista en vías urina-
lian y enfermedades venéreas. Cietosco-
pía y cateterismo de los uréteres. ln-
yecclonas de Neosalvafán. Consultas 
d« 10 a 12 a. tn y de ? a o p. m. 
en la cali« de Cuba ndm. 6S. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
I>r. Angosto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
fef* de los Servicios Odontoiógldos del 
^en«ro Gallego. Profesor de la Univar-
tídai Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pi*ra loa señores socIoís del Centro 
•̂a lego, de 8 a 6 p. m. Cías hábiles. 
•Habana. «5. bajos. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
Hacen p̂ .gos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Paría y sobre todaa las 
capitales y pueblos de España a Islas 
Aleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios 
Boyal. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
163, Aguglar. 108, esquina a Amargura. 
Haca pago«i por al cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras -a lí. corta y larga vista so-
bre todas laa capitales y clodadea Impor-
tantAs Ja lo.s Estados Unidos. M'-xico y 
Europa. como sobre todos lo* pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
cobre New York, Flladelfia. New Or-
leans. fta.l Francisco, Londrea, París, 
Hamburj"», MAdHd y Barceloin. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemoa «n nuestra bOveda con*-
truína can todos los adelantos moder-
nos y la» 8>qullam<fS para guard-r va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina «Hremoa todos los detalles que se 
deBeen, 
N, G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
E ! vapor holandas 
L E E R D A M 
Saldrá el 2 9 de D I C I E M B R E , para 
V I G 0 , C 0 R Ü N A , 
SANT A N D E R j 
^ R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Leerdam* 23 de Dleiemcra, 
Vapor "Spaarndam" 19 de Enero 
Vano Mansdam" 9 de Febiero. 
Vapor "EDAM" lo. de Marzo. 
Vapor "LEERDAM" 22 de Marso. 
- Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abril 
VERACRÜZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salida^ 
Vapor "Spaarndam*•. a? de DicUmtra. 
Vapor "Maasdam" 18 de Enera 
Vapor *Edam" 8 de Febrero. 
Vapoi •'Leerdam". 34 de Febrera 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Marsa 
Admiten pasajeros da primera casa, 
de Segurda Económica y de Torcera 
0»d:narla reunlendc todos ellos como» 
dldaues especiales para loa pasajeros 
de tercera clase. 
Ampíias cubiertas con toldos cama 
rot^s numerados para t. 4 y 6 personas 
Comiedo»' con asientos 'ndividuales. 
Baeeleata comida a Va «spafiolA 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S, en C 
Ofinot , No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartase 1617 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . n 
a. O AJI yBDBO, C—Iiir»«clón T«l«yrif eai "Empreñare". Anartado 1*41. 
T E L E F O N O S : 
A-631&—ZnformaelóB Oeaeral. 
A-4730—Septo, de Trafico y Fletas. 
A-0_36—Contado ría f Paaajts. 
,1 ..-"tffi—Danto d« Oomnr̂ s t atme. 
x:-B293—Primer Bspigrtn de Fania. 
a-5634.—Segundo SspigAn de Paala. 
A IiA CAROA XK JUSTS MUCAOZOy i f l JtO» TAFOXSS QVM S8TAV 
pusaro 
COSTA NORTE 
Vapor "LA F E " salrtrA el vlernea 38 del actual, para NÜKV1TAS, MA» 
NATI y PUERTO PADHli (Chaparra). 
Vapor "GIBARA1 saiflrá el viernes ;8 'del actual para TARAFA. GIBARA, 
(Holguín y Velasco). VITA, BA(»»BS, Ni ' C (MayarI, Anttlla. Presten), SAGÜA 
DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTAKAMO (Boquerón) y SAN-
TiAGO DE CUBA. 
Este buque reclblrA carga a fleta corrido en combinación con ios F. C 
del Norte de Ceba <vla Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN, DELIA. GKOROINA. VlOi-LTA. VELASCO. LAflLNA LARGA. 
IBARRA CUNAOUA. CAON\^. WOODIX' DONATO. J1QUI. JARONU RAN-
CHUELO. LAL'RITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUSEZ, LUOARKRO. 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. K'.N MIGUEL. LA REDONDA, CE DA-
LLOS. PINA, CAROLINA. S.LVEIRA. fUCARO FLORIDA. LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS. SAÜ 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. A31-!AMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas dé este puerto todos lea viernes, para los da CIENFDEOOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NTQUERC CAMPECIIUBLA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CÜB> 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá al viernes «8 del actual para los puertos 
arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapov -AirTOMH JJEZ, COZ.X.ASO^ 
Saldrá de este puerto los dfas &. 1S y IS de cada mes. • las S v m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA. MALAS AGUaB SANTA LUCIA (Minas de MatahambrO RIO DEL 
MEDIO, DIMA«. AP.ROYOS DE MANTUA y LA F E 
¡UNEA DE CAIBARIEN 
V A P O R E S D E F R A V E S I A 
L Í N E A P I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S DE U COM-
PAfiíA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Ante* A. L O P E Z j Ca.) 
(Píovijtos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los tedores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s^ñor Cónsul ée España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ifnaeio, 72. altos. Telf. A-7900 
Tapor "OAmAXrEW 
i todos loa sábados d« este tMicrto directo para Calbanén. reclblea-
a flete corrldc para Punta Aleirro y Punta San Juan, desds si mlér-
Toa a a m .A*1 Ata H a Xm vulî A 
SlaldrA
do OarSTa  nric nal' i>  t- u» •»j<rmw »
coles basta laa • a.  <del día de «a - alid» 
U N E A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(•«alee directo» m GnantAn -no T Santiaro de Cabal 
Vapor "HABANA" saldrá' de este puerto el sábado 19 de enero, a las 
19 de la maftana. directo para CUANTAS'AMO. SANTIAGO DE CUBA. 
PUKRTO PLATA. MONTE CR1STY. SANCHEZ (R. D). SAN JJAN. MATA» 
OUEZ. Ai»L'ADILLA y PONCE <P. R ) 
De Santiago 3e Cuba saldrá al «áb.-rlo día 29 a la» « a. m. 
Vapor "GUANTA VAMO- saldrá de -ete puerto el sábado día I de enero, 
directo oara GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MACOR1S. (K. D.> SAN ICAN. UAYAGÜEZ. AGUADILLA y 
PONCE (P R ) 
Do Sar.tlaeo de Cuba saldrá el sá^r rio día 12. a las I a. m. 0 
nCPORT INTE 
Suplicamos a loa embarcadores que efertOen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escrttvm claramente cor. tlnt» roja en el comiclmlento ds 
embarque y en los bultos la palabra ' I'ELIORO'" De no hseerlo anl seráa 
responsables do los dallos y perjuicios une pudieran ocasionar a la demás car» 
va y al buque. « 
D R . C I E R R E R O D E L A N G E L 
-«XHTXSTA aCBZZCAJTO 
ottí?1?* *eí>«'cla-l para estracclones. SH-
t'; S14?8 eD el P*eo. Horaa da consul-
Ge 8 a m. a S p. m. A los emplea-
l . 1 coraercloC ñoras especiales por 
mi •a¡í*e. Trocadero. «8-B. freata al O»-
t9 E l Día Teléfono M-6396. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
«0 J ? ^ ? / , , 8 a 13 y de 1 a 6. OReílly. 
S¡ gor Villegas. Teléfono A-5720. 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
c^r' í* ,^8 Ita,la' u - ̂ io». entrs Aal-
dorL-3'.V,rl.u,JeB r e l - A.86Í3. Oenla-
CobbT.u* L5 í 30 Pesos, «arantlsadas. 
Dr. E R N E S T O R O M A G C S A 
««s1^0 Penl l«». Ds las Unlverslda-
tiara ^?ylvanltt ' Hab-na. Horas filas 
^•¿im , dienta. Consultas: do 9 a 1 y 
^•I7»a ^«n'ülado. ». bajos. Teléfono 
f 
A R T U R O Mcoi . B E A U J A R D I N 
j j , CIRUJANO OBN ISTA 
^'<^?*l?»&d0 Jfu «»Wnel» denui da 
c' -r? ^algueraa. Z% y mad-o. 
^s RoiB* y Lonauillo. Onju:-
ti Dbra. 
£J Hennoí© trafatNntiro «n^ñol 
C O N D E W I F R E D O 
De 7.500 toncladaa. Capitán OTAO-
U U R R I . C H I 
Saldrá de este puerto fijamente el 
di» 26 Je .«ciembre. admitiendo pa-
sitiaros y carga, para: 
SANTA C R U Z D E LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera claic 
paia Cananas. $60.60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ppra C'diz y Barcelona* $75.05. 
(Incluidos ios impuestos). 
Para mit informes, V.girse * m 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C 
San Ignacio No. 18 Teiétono; A-3082 
Habana 
El vapor 
C r i s t é b a l C o l ó n 
Capitán E . FANO 
saldrá para % 
VERACRÜZ 
sobre el día 
3 D E ENERO 
llevando la correspondencia pábhca. 
Admite carga y pasajeros para «ficho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a í l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Loa billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to-̂ as sus letras y con la mayor cía-
tidad. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con «1 Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A O W A ^ I A ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA KFECTfJAR E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS ) 
P R O X I M A S A L I D A 
Pwa CORUJA. SANTANDER y S A I F ^ NAZAIRE: 
Vapo: correo franc4« "Flandre" ¿aidrá el 2D d* Diciembre a laa 13 
d»l día. 
NOTA:—El eouloaj» irte hodeira y aannrote recibirá tn #1 muelle de la 
Machina <en donde eeuri atracado a vapor) aoiamente el día ti de Di» 
orembre de (4 11 de a maftana t de l a 4 ic la larde El •ijbtDaje «le ma-
nci v bulfc>« r«»T>i*flo« 4 cfmarnte |«« ?. iflrAn Mevar seArr^ n^miteroa al 
momento del embarque el día 29 de dlr:> mbre de S a 10 de la mañana. 
Para TAMPICO 
Vapor correo íranefta "CUBA" aaltr* al 4 da Enaro de 1Í24. 
I M P O R T A N T E 
Los señores paaaj-ros de TERCE'^A O - A S E tienen comedor con 
asientos individuales y son servidos en la mesa Camarotes para ü.ia. dos 
tres y :uatro personas, numerados, saíón de himar y amplias cubiertas 
'P38e04" CAMAREROS Y C O C T E R O S ESPAÑOLES 
Para más Infom-», dirifirse a 
! E R N E S T ( Í A Y E 
Ofidw. Na. §0 . Apartado 1090. A - U T f 
i H ABASA 
Los puiajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto Je destino con 
toa.is sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatano, 
M. OTAD IT* 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E U 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , Limitada 
( C o m p a ñ í a I n l e m a r o n a l ) 
ZNTx:nss>ss> a s jsokoé» xbbez>zmi-
BX.Sa í«é AL FOBTADOB 
Sa avisa a ioa Teneuores de Bonoa 
S'i al Portador de esta Compañía Que 
para efectuar el cob.o de loa mtereeea 
correspjndicntes al deniestre que van-
ce en pr.mbro del entrarite mes do 
enero, o sea un 2-112%, alcanzando $0.84 
monedu ofu-Jal a cada ÍI0 de Stock, de-
ben depoa.tar sus láminaa en la Ofici-
na de Aec.onee, situada en Avenida dt» 
Bélgríca número 3, a'.iou Ion martee, 
mtfircolea y viernes de 1 y media a 3 
v media p. m., pudlendo recojerlas cou 
sua cuotas respectivaij tii cualquier lu-
rca o jueves, lambléu de 1 y media a 
3 y media p. m. 
INTEBESES SE BONOS ir.BBEDrStl 
BLES 5»/a voaauATivos 
Al propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bono» Kominatlvoe» 
11 Irredimibles (1D06) registrados en 
Londres oue para efectuar el ..-obro de 
A N U E V A Y O R K 
frtáat E n e d a l ' t 
4a Ma 7 Refre»» 
1 3 0 
prac'.o* toe!» r«o oemSii» r ca- ^ 
ettee»^ 
i y media a 3 y media o. m. a fin de 
I llenar el correspondlenle Impreso de 
sMirltud de liquidación que ae lea fa-
cilitara y cuyo importu podran perci-
bir «n cualquier lunes c jueves, tam-
bién de 1 y media a 3 y medli p. m. 




A V I S O S 
mmlm 
«elide» uof ««i»! 
m—m todM U Martee » lee Babadea 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
9mr Un ««¡«sa O te U/are 
fbiilíi **Hdmt tt¿— (mi ¿aitea 4» Kai—e 
W A B D L I N E 
N a Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
MFABTAMENTO DE PASAJtS 
U. Claaa Telefone A-«154 
Faaa» a« M«n« n» 
% 9 Se CUae. Talafono A-OUB 
tjldo aao e Peela 
aaeecSa Ceea^el 
füili 114 > L\ Telefone M- VMi 
' WM HAKftY 8MTT rl 
•Ue P̂ ea r Agente Oanaral 
c m ¿aa ta • 
^COMPAÑIA D E L P A C i n c O " 
" M A L A R E A L INGLESA'* 
Salidas Fijas • 
Para V I G 0 , U C 0 R Ü N A , SAN-
T A N D E R , U P A L U C E y L I V E R -
P O O L 
\'apor OKOYA. el 2» de Dleleroblrae. 
Vapor ORCOMA. el 23 de Enero. 
Vapor Oropesa. el 4 de Febrero. 
Vapor Orlta. el 20 de Febrero. 
Par» C O L O N , paertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor OnITA. e! 6 de Enero. 
Vapor »5BRO. el 9 de Enero. 
Vapor ESSiCJUIBO. el 6 do Febrero. 
V"por KBRO. el 6 do Marao. 
GRAN REBAJA en pasajee de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para laa tres catesorlae de 
paiaje. Excelente COMODIDAD CON-
FORT R.U-IDEZ y SEGURIDAD. 
Servicióla combinados a puertos d« 
Colombia Ecuador Costa Rica Nica-
ragua Honduras. Salvador y Guatoma-
DONDE E X I S T E A F E C T O 
i:- de neceaidad como re:ueioo tra-
to conservar los retratos de nuestros 
serfi. más queridos. 
Hay diferentes procedimiento» mecá-
nico* pero ninguno llega al verdadero 
concepto dol Arte, porque di-sta mucho 
de serlo. 
Dosechv todo lo que sea rabnjo me-
can co. como ampliaciones efe. que ee 
ref.era a retrato. 
|] visitante bl ver ¡as paredes da 
au casa har¿ mejor apreciación de cul-
tun a. convencerse que Iíĉ iob traba-
jos 48tAn hechos por K mano del ar-
tista. Los retratos hechos a mano co-
n.' son a 61ao,%al creyón auténtico y 
todos ios domás procedlmteiitoa Ú£\ ar-
ta son ejecutados hacs veinte oQos. 
por un experto artista muy conocido 
el ŝ ftor Miguel Díaz Salinero 
£> restauran 6'eos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos., 
Sé hacen retratos para gaitirías com-
puesta por loa prohombres tí. Cuba, 
prorlos para colegios y «ntldadea pa-
tr.-iticas. 
Especialidad en retratos de loa Je-
fes a» Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
En pinturas religiosas namra Repd-
bllca ua sido Invadida de láuiina.s al 
cromo que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor artístico alguno, 
s) desea imágenes religiosas cómprala* 
al ••It" puea dado su precio módico es 
un gran ventaja por su irte y dura-
clór com< son; la Sagrada Ueua el Sa-
grado Corazón do Jesús, la "uríslm» 
Concepción copla de Murlllo eto. 
Cuadrov artísticos de adorno, cuadros 
alegóricos patrióticos y cua.itos traba-
jo" abarque este ramo. 
Si usted desea hacer alffln retrato, 
en malquler procedimiento ut los men-
cionados puede mandar !a i'otografía 
que d'.see al estudio del Arlit .a. oalie 
K. Ma de Labra. (Aguila), 101 bajos, 
entre Neptuno y San Miguel o dar en 
ordc.i al teléfono M-M27. 
4I16S2 6 I£a. 
la 
I'ara Inicrmea: 
DUSSAQ Y C I A . 
Ofidos, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A-7219 . 
A V I S O S R E U G i O S O S 
Ani 
I. A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
J*. X. ABOKICOrJlADlA DVX» 3A1Í-
TZSXaCO S A C a A M E S T ^ 
Con motivo de la terminación de ano 
v comienzo del nuevo > del séptimo 
rio de la fundación de la M. 
ofradia del oUUo. Sacramento, 
lugar en esta 1-arroqu.a los 
siguientes cuiioV 
E l día 31 a las orco y media de la 
noche. Exposición do Su Divina Ala-
""̂ A1 las doce Misa Solemne de Minis-
tros, en la que ocuparA la cátedra Ha-
grada el P. L . Farrugia En esta Misa 
se dará por concpsión ^epecio) de la 
Santa Sede la S. Oomui.lón a los Her-
manos y fieles quj io deseen el coro 
y orquesta estará a carge del M. Por-
Uléb. _ . 
A continuación Te-Deam Solemne y 
Procesión. 
A la terminación tunará posesión 
ta Nueva Directiva. 
49129 SI Dbre. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 23, a laa 8 y meJia solemne fU 
ta de Santa Marta con sermón por 
p. Juan de la Crus. 
Día 30. gran reparto de víveres y i 
pas ¿ las familias pobres de la Pan 
quia. Est^ reparto cbtá patrocinado | 
las conferencias de San Vicente de Pí 
I otra_8_ asociaciones dê  la Parryqul 
E l inventor de la cora radical del 
retuna, S . Roca Mandillo (tya- " 
sajista Manual) 
Estoy dúpaeita a demoitrarfo a h s 
emlaencias médicas ds e*ta capital, 
como a tot doscientos doctores recién 
líegados del Norte de América, U ve-
racidad do mis curas radicales del 
reuma, calmando el dolor por mny 
ajado que sea, del primer masaje, y 
haciéndoio desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diez a quince ma-
rajes. En la Ciática y Dolores Lom-
ba i os, garantizo desaparecerlos sólo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. D:ez de Octnbre 648-A. Telé-
fono 1-5061, de 8 a 8. Técnico. Dr. 
V . Martínez Díaz. 
También le demuestro a cualqnie 
ra de las clínicas de esta capital, sea 
la Covadonga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumáticos, algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometido'» a mi tratamiento, y que es-
taban casi inútiles, pneden dar refe-
rencias. -
4S431 s E n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
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31 Dbre. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
J0X.S1CVE8 CÜXTOS 3>S rUT JOS AjtO 
Adoración Uoctum* 
Baadlolda del Vqstc Atrio 
t i día 81 tendrán lugar en eata Fa-
•rocula los siguientes cu.ice. A 5? s on-
a s ax.qitua i.a casa coxpostz-
la. número 207. alto.*., compuesta d« 
cuatro cuartos, nata, comedor, cocina y 
buen bafto. Informan en La Elegante. 
Muralla y Compostela. Teléfono A-337t.' 
j&io: 1 En 
S E ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rei-
ca, acabados de fabricar, bajos 7 pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
bafo intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
b casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
EN OQCEHDO \Z. ALTO. XZQT7IBBSA 
se alquila este hermoso y ventilado al-
to, comouesto de sala, comedor, dos 
I mediatamente." I/.egaii 
! yor y t-xpueeto el fis 
•ector espiritual de la 
urna, dará prinelpir; -
gún Ritual. A eontitiaacl^n £ . E . I 2o,, altos. 
[Urna celebrará la Santa Mina en la 
HUBO 31, 8K 
ui la un hermoso piso 1.ajo con.pues-
de sala, comedor, ciiiff- habltacTojiaa 
preces se- i y doí>"iC Bervlelo. Informan en el mismo 





O F I C I A L 
mión a loa 
que *<* ha- « • aSrQtma &A BOZMTA CASA CA-
s. He de Cuba, número 121, panto comer-
31 Dbre. ! dal. «• de alto con cuatro cuartos ca-
da piso sala prande y ampüo comedor, 
m.la de baño, bonita cocina y cuarto de 
criados, tiene hermosa terraza. 
4Í17? 1 Kn. 
SAftVA ItAS DXXZ S E LA KA«Ai 
itl día 3* de enero ae IJ»*» 8«s r«rcib!. 
•nn en la oficina del hospital *»vf! .a 
l.i«-acoa, sito en la pla»o>ta de l« Fun-
\ i, oposiciones #n pl.ceos cer-afloa 
,>nr8 e auraln strr de \lveres «factor 
«í̂  lavado, medicinas, material jr Otiles 
«l» cirackn y cfeet^i. de ropería para 
•¡I rtsto del actual aJ'." ^cio del arto 
Muí % IO'*' en esta OfiCcIia, se darAn In-
•'orffes al oue lo solic.rs Les pliegos 
iicrán dirigidos al seflor Director del 
hras "Proposiciones para subasta", 
r-teracoa, 2 de enero de 1?24. Dr. R, 
O.eme. Drector del Hospital. 
C1C228 " éd-28 Dic. 2d-23 En. 
C E D O L O C A L 
la mejor calle de la Habana coa 
doble línea de transía, cedo un -hermo-
tr\ local para ropa, víveres u otro giro. 
Tl'íne buenas vidrieras y armatostes. 
Informa Belaacoaln 50. Arrojo. 
<>2D> 1 en. 
A M P L I O S B A J O S 
Se alroüan en Empedrado 46, esqui 
nr a Compostela. Informan en los 
al'os. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1923 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio y ventilado local 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ANO X C I 
Se alquila segunda planta alta sin 
estrenar, e sp l énd ida y confortable, pa-
ra familia de bnen gasto. Neptuno en Reyillagigedo y T a l k p i e d r a , 20 me- [ f « ™P™no 
tros de frente a cada calle, 8 p u e r t a , ! ^ . 226 entre M a r q u é . G o n z á l e z y 
metá l i cas , con departamento alto paral O j a e n d A 0 - U a y e en la primera, T e -
dependientes, acabado de fabricar. 
Informa: D r . L á m e l a s , C u b a 62 . 
^ 49195 . 1 en-
L O C A L E S E N B E L A S C O A I N 
E l miércoles se empieza a fabricar una 
gran manzana; si le Interesa alguna de 
las esquinas u otro local del centro, 
vénme. Arrojo, BelascoaiQ 50, L a s Tres 
B B B . 
49209 1 ep-
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA B S -
quina en punto muy comercial propia 
para establecimiento, poca renta y nin-
guna rega l ía . Amistad, número o 
49175 1 E n . 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS Y 
hermosos altos independientes, en ban 
Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos, baño Intercalado y de-
más servicios. L a llave e n l o s bajos. 
Dueño: Prado 77-A. altos. Teléfono A-
9508. Alquiler 25 pesos. 
49127 
4DOS4 31 db. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Alquilo el tercer piso de la cftmoda y 
moderna casa de la calle de Sol © I n -
nuisidor oon tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina de gas y baño completo 
en $75. L a llave en el café de la esqui-
na. Para más Informes, su dueño caUt 
5a núm. 23, esquina a G, Vedado. Te-
léfono F-4634, 
4S950 1 E n . 
SE A L Q U I L A N L O S E E K M O S O S A L -
tos de Jovellar, 35, cerca do la Univer-
sidad. L a llave en los bajos. Informan: 
Reina. 120. 
48897 « E n . 
2 E n . 
N E P T U N O , 340, E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazón, se alquilan altos y bajos con 
sala saleta, cuatro habitaciones y ser-
vic i¿ de criados, patio y traspatio a l -
tos con sala, saleta, seis habitaciones 
con baño intercalado y servicio para 
criados. Informan en la misma de i 
a 459195 _ J _ J E 2 j _ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos Zanja, 8. casi esquina a trallano. 
tres habitaciones, baño Intercalado, sa-
leta al fondo. Informes. A-46i6, M-
28E8. 
49107 6 E n . 
SE ALQUILAN EN NEPTUNO 61, EL 
moderno segundo piso con toda* l a r co-
modidades y en Virtudes " l - D boni-
tos y frescos altos. Llaves en los mis-
mosy Informes en G, nümero 129 entre 
13 y 15. Vedado. Teléfono F-2410 
49109 1 E n . 
AMARGURA 72, ENTRE COMPOSTE-
la y A g V c a t e . Se alquila el primer pi-
so sala, saleta, dos cuartos comedor, 
cocina, baño moderno, servicio criada. 
A-0290. L a llave en el segundo ^iso 
49104 2 E n . 
S E A L Q U I L A N E T 50 P E S O S L O S A L -
tos de Misión, número US, sala, saleta, 
dos cuartos etc. y en 70 pesos los a l -
tos de Pcrseve-ancia, námero 59, sala, 
comedor, 2 cuartos etc. Informes: I -
2450 
49118 6 E n . 
SE A L Q t ' I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 3 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma- Sr Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
490 S 8 
Se alquilan departamentos altos y ba-
jos en el mejor punto de la Habana. 
Cuba 4. 
48351 31 db. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
para almacén o depós i to . Je sús María, 
47. Teléfono M-6830. Informan en el 
mismo. 
48665 1 E n . 
L O C A L G R A N D E . S E A L Q U I L A E N 
Desagüe, 60, de 1.000 metros cubiertos 
y 400 de patios, todo de cemento arma-
do, rodeado de ventana}es de acero^ pue-
de dividirse. Informes: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A-
2502. 
47339 1 E n . 
S E A L Q U I L A U N G R A N COMEDOR T 
cocina de la casa de Huéspedes Cres-
po No. 43 A . T e l . A-9564. 
48536 1 en. 
PISO A M P U 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3 E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
ue Peña Pobre. 16, entre Habana y 
Agular, a una cuadra del Palacio, sala, 
comedor y 4 cuartos. Teléfono F-2379. 
48871 31 Dbre. 
P R A D O 71, S E A L Q U I L A L A CASA 
con tres pisos. L a llave en la misma. 
Informa: Machín . Muralla, número 8. 
48892 3 E n . 
M A L E C O N 333, A L Q U I L O B A J O S Co-
rridos hadta San Lázaro, sala, saleta, 
cinco dormitorios, comedor y zaguán 
por San Lázaro, propio para m á q u i n a 
L a llave pn el bajo de ai lado. Infor-
man: Habana 104, altos., de 2 a 6 p. m. 
48434 s i db. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15 ; r e ú n e excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena vent i lac ión- L a llave en Inqui-
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
48552 4 e. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y f í E N T I -
hidos altos, dan a dos calles. Escobar, 
251, esquina a Carmen, bodega. Infor-
marán en la misma. Teléfono M-5065. 
48745 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N E L E S P A C I O S O L O -
cal calle de Cuba, 59, entre Amargura y 
Teniente Rey una parte del almacén 
propio para depósito de mercancías o 
almacén que no tenga materias infla-
mables. E n el mismo darán razón. 
48859 3 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado* Terminados de fabricar, con 
todo lo necesario para una familia de 
gusto, se alquilan dos esp lénd idos a l -
tos en 5 a . y F , cinco habitaciones, 
gas, agua caliente, b a ñ o intercalado, 
luforman en la misma. 
48690 2 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M U N I C I P I O 22 
Se alquila esta casa compuesta de 
portal sala, saleta cuatro cuartos y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A O ASA DB DOS P L A N -
taa con todas las comodidades, aislado 
y muy fresca, nunca la vivieron enfer-
mos. José de la Luz Caballero, entre 
Milagros y Libertad. Informan: Telé-
fono F-5557. _ L 
48424 2 E n . 
S E A L Q U I L A L A CACA C A L L E V I -
ilanueva, 26. moderno, entre Pérez y 
Santa Ana, sala comedor, tres cuar-
tos, patio y grande traspatio. L a l la-
ve en el puesto de frutas. Dueño en 
Guasdbacoa, 60, casi esquina Herrera. 
48947 31 Dbre. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal, sala, tres liabltacion» s, cocina, ser-
vicios y un solar cercado. Fernández 
de Castro y Betancourt, Reparto los 
Pinos. Informan al l a l ^ y en el telé-
fono 1-1525. 
483-4 1 E n . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE SAN-
tn Felicia, 57 entro Refoima y Fábri-
, ca, c j n portal, sala, saloca y 2 cuartos. 
uno de cnado, doble servicio y cocí - Da i'ave en ia botica, 
na de gas. L a llave en la bodega del 48947 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n - E n uno Ce los m á s pintorescos luga-
la esquina de la casa- No se alqud* Se alquila en la calle de Armas n ú -
sin fiador. Informes en Neptuno 220,1 mero 65f entrt la Avell ida de Acosta 
cas: esquina a Aramburu. Telf. A-6850 . y S a i | Mariano, a una cuadra del Parw 
Ind- ^ / d. que Lawton, los hermosos bajos a c á -
I Z u t f o ^ ^ r q ^ T ^ t ^ ^ d o s de fabricar, compuestos de por-
Mazo, con vista espléndida a la Haba- tal, sala, recibidor, cuatro habi tacio-
na. frente al Colegio Champagnat, I i- l c :ji i j 
compuesto de s habitaciones, bañe in- nes muy amplias, Daño intercaiaao, co-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
Villf. Virginia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
48552 4 e. 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
se alquila en el segundo piso una fres-
e-i y espaciosa casa con sala, recibidor, 
comedor v cuatro cuartos, servicios sa 
nitarios modernos. Precio $110.00. In 
forma el portero por Neptuno 101 12 
4863$ 31 Dbre. 
S A L A P A R A O F I C I N A 0 P R O F E 
S I O N A L 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
do piso mármol y lavabos de agua co-
rriente a precio reducido, parada de 
tranvías en la puerta. 
4S648 , 3 E n e . 
31 db. 
HK A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Desagüe y Benjuraoda. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice don-
de está la llave. 
49087 SI db-
SE A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O E L 
local acabado de fabricar en Neptuno 
No. 29. L a llave en la casa de empeño 
" L a Regenta", en la esquina. Informes 
on la casa de Ru (Sánchez. Angeles 13. 
Teléfono A-2024. 
49094 81 <Jb' 
S E A L Q U I L A N L A CASA S O L N U M E -
ro 60, altos y bajos se admiten propo-
siciones por toda ella o también se a l -
quilan solo los bajos. Informan en San 
Miguel, 86. Teléfono A-6954, de 12 d» 2. 
48610 1 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P I C O T A 61, 
uala, comedor, tres cuartos. Precio mO-
'llco. Informan L a Democracia. Mon 
te 3 03. Teléfono A-4917. 
4 89.̂ 8 1 E n . 
A G U I A R 51 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
alquilan ios espaciosos bajos de la 
casa Habana 176 y 178. Informa: 
Alonso y C a . , S . en C , Inquisidor, 
10 y 12, t e l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
48286 4 é 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L P I S O 
principal izquierda de Misión, número 
5, puede verse. L a s llaves en el piso de 
enfrente. Informan en Agular, 86, piso 
segundo. D r . Plchardo . 
48603 ?0 Dbre. Be alquila una casa; llano una buena 
cala comedor, cocina, baño con l?aña-
de-a cuatro habitaciones, sus balcones S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
dan frente al parque San Juan de Dios. ; ventilado v oien situado últ imo piso de 
él café da | Consulado <4 a media cuadra del P r a -l,a. llave y más Informes en 
al lado. 
•19090 31 db. 
do, con salrtn, saleta corrida, cinco cuar 
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
I gas y lavanderln. Todo de marmol y 
o _ | _ _ n _ A0I1:a. anfr» Cbacón1 tlelo raso decorado. Fiador a satlsfac 
be alquila, Aguiai z a , entre ^nacon cl6n L a ílave en el prlmer plso alto 
y Cuarteles, de una planta espaciosa, informan por el T e l . F-1575 
propia para a l m a c é n , oficinas, indus-' 
11 E n . 
tria o taller. Informan: F-4602 ' T e 
jadillo 34, altos 
49061 31 d 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, U N A 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Te -
léfono A-2502. 
47840 -15 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
241 baios cerca de Cuatro Caminos y el 
Mercado Unico, con sala, comedor, dos 
S E A L Q U I L A N E L T E R C E R PISO D E 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado, que consta de sala, saleta, co-
medor, dos ampias habitaciones, servi-
cio sanitario moderno, precio 75 pesos 
^ n l t f ^ ^ ^ec io m6dico informan L a 
XputSdhVitÍc ion%setpkt iCo0y baño i n - ¡ D e m o c r a c i a . Monte 103. T e l . A-4917 
tercalado. Predio setenta y cinco. I n -
forma el doctor Marinello. Reina, 27, 
Edificio Banco-Hispano Cuban. Dep. | queda desocupada la casa calle de 
414 L a llave del piso de San Lázaro |]a Salud número 141f véanlai Be admiten 
en los bajos y los de Cárdenas, Zl, en , proposiciones, por ei resto del contrato, 
la lechería . Teléfono A-4991. • ¡ e8 grande y propia para una industria 
1 ^1 i E l Inquilino dará razón de ella en la 
4S968 1 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -
— I misma. 
Se alquila, Trocadero 78, entre Ga-I 48610 
Uano y San N i c o l á s , moderna, según-1 
do piso sala, comedor, dos cuartos, 
b a ñ o , cocina gas. Informan: F -4602 , 
Tejadi l lo 34 , altos. 
49061 31 d 
1 E n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
I i hermosa casa situada en 
la talle B n ú m . 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de j a r d í n , portal, ves t í -
bulo, sala, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero azulejeado 
con gran g a l e r í a ; hermoso 
cuarto de b a ñ o , siete habi-
taciones para familia. Dos 
cuartos altos y b a ñ o para 
criados. Garage para dos m á -
quinas cuarto y b a ñ o pa -
ra el chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
señor Si lvio Sandico, t e l é -
fono A 3856. L a llave en l a 
tienda de enfrente. 
bE A L Q U I L A L A CASA A No. 16 B X -
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
magnifica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca -
sa e s t á situada en lo m á s atrayente 
de l a L o m a del Mazo, en l a calle de 
Carmen " L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, dir í jase a la mis-
ma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa*'. 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
medor a l fondo y servicio de criados. 
Alquiler m ó d i c o . Informan en los a l -
tos. 
48671 1 e. 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N 23 P E S O S 
con luz, casita interior de dos depar-
tamentos con su cocina y baño indepen-
diente. Santa Catalina, 85, entre L a w -
ton y Armas . 
48730 8 E n . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E N E C E S I T A 
una casa , buena, amplia y moderna, 
para matrimonio americano, $300-
$350 o m á s por un a ñ o o m á s 
po; otra con muebles, otra familia 
americana, $150. Se van, una fami-
lia americana y se venden los mue-
bles, alquiler de departamento $125. 
U n a gran ganga. Habana. U n a gran 
casa en Columbia, frente al tranvía 
con siete cuartos, cuatro de criados, 
garage, jard ín , s a l ó n de billar, $260. 
U n a casa nueva en Santos Suarez, 
acabada de fabricar, con cuatro cuar-
tos en $110. Garage, mucha agua. 
Beers y C a . Agentes, O Reil ly 9 1 2 . 
C 10306 3 d 30 
H A B I T A C I O N E S 
^ E N L U Z , 24, ÜLTÍSIkT-
^ r v l l o ' ^ a ^ ^ o ^ S a c i f i n con ^ 
de una s o l ^ f f ^ j ^ ^ ñ e r o s 0 
c í a s . Teléfono A-795359 Plden r e f e ^ 48857 863' ieiereQ. 
MONSERRATE "7 ^LíÜÍ*». 
•••''éfono A-6918. 18858 
CASA D E 
• l i . altos, esquina a Rar^ r & A l a A » í ' 
la una habltacifin a m ^ f o . n a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P R O P I O P A R A P R O F E S I O N A L , O P I -
cinas o comisionista, se alquila en Luz, 
30, bajos, entre Compostela y Habana, 
un departamento de sala y dos esplén-
didas habitaciones. También habitación 
con o sin muebles a caballero con lava-
bo agua corriente, casa de moralidad, 
hay teléfono, corta lamil la no hay car-
tel. „ 
49119 4 E " - _ 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y V E N -
tilada casa alta de sala, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en S70. Jesús del Monto 156. 
L a llave al fondo. Iniorman: Monte 
350, altos. Teléfono M-1363. 
49164 2 E n -
S E A L Q U I L A N E N L A H E R M O S A C A -
lle de Tamarindo número 70 y 70-A, 
dos espléndidos pisos con rebaja de 20 
pesos < n cada uno de lo que ganaron 
hasta hoy, tienen escaleras de marmol 
y cada uno cinco habitaciones amplias, 
gran sala y precioso comedor, todo con 
baJcón a la calle y grau terraza. 
49172 1 Eik 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
muy baratos en el suntuoso pasaje 
Calzada de Luyanó, número 134 y 136, 
con sala, dos cuartos y cocina. Para 
Informes de todo: J . Junquera. Hotel 
Ri tz . Teléfonos M-5961 y M-5962. 
49172 1 E n . 
S E ALQUILA LA COMODA 7 P R E S -
ca casa Cortina, 44, Víbora, a media 
cuadra del Paradero de carros de San-
tos fíuárez y una del Parque Mendo-
za . 
48994 7 E n . 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguel, a. dos cuadras de la Cal -
zada, se alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos baño completo, ha1!, comedor, ga-
rage independiente, dos habitaciones a l -
tas, en módico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en Com-
postela y Muralla, ca fé . Teléfono A -
48948 4 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA T E R E S A 
Blanco, 41, en Luyanó, cen portal, sala 
saleta y dos cuartos. Precio 35 pesos. 
Informa: Méndez. Mércaderes, 4, altos, 
de 2 a 4. Teléfono A-8511. 
48929 31 Dbre. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Faigueras, 27, compues-
ta de porcal, zaguán, sala saleta, cinco 
grandes cuartos colgadizo, servicios, 
patio cementado, p i s j j finos de mar-
mol y mosaico y acabaaa de arreglar y 
pintar. L a ¿lave en e.' alto o en la bo-
dega de al lado y el trato con Miguel 
Torres . Arui la . 113, a¡tos, casa de 
huéspedes . Teléfono A-6Ó63. 
49174 1 E n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O V COMODO 
chalet Concepción, 7, Cerro, frente al 
Parque Tul ipán . Es tá acabado de pin-
tar. Llaves o informes al lado, número 
5. Su dueño: 5, número 26, Vedado. Te-
léfono F-1383. 
49103 8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
Mariano 24. Sala, comedor, cuarto y 
• natío y todos sus servicios. Informan: 
tre L l n ^ y 11; renta_ $120.00. L a llave ^ ^ ¿ ^ ¿ o £4 . Tel. M-4074. 
al lado 
49199 
Informan: San Miguel 130 B , 
1 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta. 
•19197 2 en. 
V I B O R A . E N L O M E J O R D E E S T B 
barrio, calle Lagueruela, entre Agusti-
na y Carlos Manuel dt Céspedes, a 
cuatro grandes habitaciones, baño In-1 poco m á s ¿e una cuadra de la Calzada, 
tercalado cocina de gas, calentador y j se venden juntas o ^epatadas, dos par-
servicios de criados, agua abundante. Ceias colindantes de terreno. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler: $75.00. 
49206 5 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, i 
No. 380, fntre paseo y Dos, acera de' 
la brisa, compuesta de jardín, portal, 
ala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. T ^ l . A-4358. Alquiler $90.00. 
49205 5 en. 
V E D A D O . S S A L Q U I L A L A F R E S C A 
y nueva casa de 23, enue Baños y F , 
número £61, con sa!a, 4 cuartos bajos 
con baño, comedor y cocina y dos cuar-
tos altos con baño . Penta 140 pesos. 
L a llave en la bodega drt enfrente. I n -
forman: Baños , 30. Teléfono F-4003. 
49125 2 E n . 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE, 
3\-B, bajos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, baño etc. E n la bode-
ga de la esquina está la llave. Infor-
man: Teléfono. F-4578. S r . Fernández. 
48996 U?nJ. 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se f'quilan los altos en 105 pesos, 
con sala, recibidor, seis cuartos, b a ñ o 
Se alqoila nn a l m a c é n de 
gran capacidad, muy claro y 
bien ventilado, con altos a l 
fondo para oficinas. Obrapía , 
61 , entre Compostela y Agua-
cate. Informan en los altos. 
48953 3 Enero. 
intercalado, cecina de gas y servicio f-*** aíio nuevo, se alquilan l u i c i w o u w , o 6"° 3 ° oioj | los altos modernos y ventilados de Po 
de criados* Informan t e l é f o n o F-2134 . 
Ind- 28 d 
¿ N D U S T R I A V S A N M I G U E L S E A L -
qullan altos modernos con tres h a b i -
taciones, doble servicio sanitario y de-
m á s comodidades. L a llave en la bode-
ga. 
45905 1 E n . 
Carlos I I I , 16 -B . Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
n a de gas y servicio de criados. In-
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 d 
zos Dulces, 24, ensanche de la Habana, 
al lado de la pelota de Almendares, con 
terraza, sala, tres habitaciones, baño 
moderno, comedor, cocina y servicio da 
criados. Informan en el mismo. 
•48755 31 Dbre. 
L E A L T A D , 142, E N T R E R E I N A Y E s -
trel la. Se alquila. Tiene tres depar-
tamentos, uno para fámula u otro des-
tino. Otro preparado para trasiego de 
leche y otro para caballerizas. E s t á 
abierta todo el día . Informes: Merced, 
85, entre Cuba y Damas, de 8 a 11 a. 
m . y por el te léfono 1-2478 de las 2 a 
6 p . . m . 
49017 5 E n . 
E S Q U I N A B A R A T A ALQU7.LO U N A 
con todos los út i l es de carnicería en 
Scmeruelos, 55, también sirve para le-
chería o puesto de frutas. Para tra-
tar con dueño en la accesoria de la se-
flora Agustina de 10 .a 12. 
49001 31 Dbre. 
Carniceros, S e alquila, Maloja y Mar-
q u é s G o n z á l e z , Informes en la bodega. 
49022 12 e 
S B A L Q U I L A N E N 17S P E S O S L O S 
oajos de Zulueta, 38, entre Dragones y 
Teniente Rey, compuestos de sala, sa-
leta galería* cinco cuartos, comedor, 
baño, patio, traspatio, cocina y dos 
cuartos para criados con su servicio. 
I r forman; Prado. 111. 
48684 l E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA E I N L A T , 86, 
antss Zanja, alto y bajo a una cuadra 
de Belascoaín, con sala, saleta cuatro 
habitaciones, comedor al fondea cocina, 
esplendidos baños, patio y traspatio, 
los bajos por el punto se prestan pa-
ra casa de prés tamo. L a llave en la 
misma. Informan: Teléfono A-6773. 
48656 3 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A la 
hermosa esquina Estre l la y Morales, 
«»ntr« las Calzadas de Infanta y Ayes-
terán se da barata y sin regal ía . I n -
forman: Buergo Alonso y C a . Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4157 
48692 3 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A CASA 
de una sola planta, en la calle de Cla-
vel, número 13, compuesta de 4 habi-
taciones, sala, saleta comedor al fondo, 
patio y doble servicio. L a llave en la 
nodega de Clavel y Lindero. Informan 
«n Obrapía, 63. Teléfono A-8570. 
48887 4 Dbre. 
M A L E C O N N U M E R O 1, CASA A C A B A -
da de fabricar al lado del Hotel Mira-
mar, se alquilan los bajos: cómodos, 
frescos y preciosos por 200 pesos. I n -
forma el portero de la misma. 
49025 1 E n . 
Garage. P a r a una m á q u i n a part ícu-
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 43-
A, altos, compuesta de s a l a comedor 
terraza, gabinete, 4 habitaciones, baño 
Intercalado y doble servicio, hace es-
quina a la calle Benjumeda. Informan-
Buergo Alonso. Infanta, número 47 
Teléfono A-4157. 
4^92 3 E n . 
E N C A L L E 4, N U M E R O 251, E N T R B 
25 y 27, se alquila hermosa casa, cinco 
dormitorios, baño moderno etc. Renta 
120 pesos. Informan: F-1161 y A-6202. 
49144 1 E n . 
8B ALQUILA UN APARTAMENTO EX 
segundo piso compuesto de recibidor, 
sula, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño con Inodoro, biíjé, lavamanos, b£|ña-
dera ducha, agua fría y caliente en to-
dos los servicios, cocina y calentador 
de gas y servicio de criados. Instala-
ción eléctrica, timbre y teléfono por 
tubería oculta en las paredes. Precio 
$100.00. Calle Dos entre Linea y Cal -
zada, Vedado. Informes en los bajos. 
49073 31 db. 
de 
14.16 varas de frente por 42.85 de 
fondo y otra de 16.12 varas de frente 
por 58.97 de fondo, al precio de S E I S 
P E S O S la vara cuadrada. E s t á n libres 
de gravamen y se dan facilidades de 
pago, 'ffü dueño: D r . Amelio Hernán-
dez Miró, Agular, 65, alros, de 10 a 12 
y de 4 a 5. Teléfono M-3009. 
45153 4 E n . 
C E R R O , C A L Z A D A D E P A L A T I N O Y 
Armonía, se alquila hermosa casa sala, 
comedor y dos cuartos, hall y azotea 
grande muy barata. 
48990 3 Dbre. 
E N E L C E R R O , A DOS C U A D R A S D E 
la calzada en San Salvador y Arzobis-
po, se alquila una hermosa casa aca-
bada de fabricar, contiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones con su servicio in-
tercalado y cocina y un patio espléndi-
do. Informan en la bodega de a l lado. 
48988 1 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa casa J e s ú s del Monte, 499, pro-
pia para familia numerosa o dos fa-
milias, tiene sala, saleta gabinete, cin-
co cuartos baño, etc. Precio 70 pesos. 
Informes: Teléfono 1-7014. 
49016 4 E n . 
O E F R O , ARMONIA, E S Q U I N A A 
Parque, se alquilan acenarias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, el encargado. T o m á s . 
48941 6 Dbre. 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la, 10, esquina a Chacón frescas y ven-
tiladas habitaciones, odas con vista a 
la calle, con toda asistencia y excelente 
comida, casa tranquila i tranvías a la 
puerta para toda la ciudad. Precios 
módicos . 
49171 8 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, propio para una familia, fresco 
y muy ventilado, tiene agua abundan-
te y todos los demás sers'icios, con bal-
cones a la calle. Oflc'os, nCmero 7, a l -
tos, esquina a Obrapía. ' 
49176 3 E n . 
MONSERRATE, 93, ALTOS, ENTRE 
.•lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
muebles o especiales o sin ellos. Para 
m á s informes en la misma. 
49179 • 1 
SK ALQUILA UNA HABITACION EN 
la azotea, para uno o dos hombres; ga-
na $14.00. Salud 20, altos. 
19196 1 
SS AT QUTLAN DOS MAONIPICAS HA-
bitaciones. juntas o separadas, frente 
a la calle, casa moderna y moralidad. 
Reina 44, altos. 
49200 | 1 cn-
3 ^ CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
la un departamento con balcón a la 
calle a hombres solos con limpieza se 
exigen referencias. Monte, número lo3, 
entrada por Indio. 
49130 3 E n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle buen baño a personas de morali-
dad. Informan en la misma. Empedra-
do, número 3, altos. 
49114 3 E n . 
E D I F I C I O P A R A O F I C I N A S 
San Pedro, 12. E n este hermoso edifi-
cio de seis plantas, situado junto a los 
muelles y con todas lab lineas de ca-
rros eléctricos por su frente, cuya si-
tuación domina los centros comercia-
les y oficinas del EsUxlo como Adua-
na, correo. Cámara de Representantes 
v otros; ^e alquilan amplios y ventila-
dor apartamentos con un magnifico 
elevador. Sus precios están al alcan-
ce de todos los negocios. Informan en 
el mismo y en Empedrado, 4, prlmer pi-
so, ulto. 
49059 7 E n 
MANRIQUE, NUMElaO 65, SE A L Q U I -
la una habitación alta a personas de 
moralidad, se exigen referencias. 
48795 3 E n . 
A UNA CUADRA DEL CARRO, EN 
Atocha, 8 y medio, se alquila una casa 
con sala, dos ventanas, dos cuartos a l - i 
tos y tres bajos y en Cañengo, 1, otra [ 
con cuatro cuartos bajos y 2 patios, a l -
quiler de ?40 a 60 pesos según contra-
i to . 
48866 1 E n . 
SB ALQUILA DEPARTAMENTO DE 
cas moderna con baño y cocina, úni-
co Inquilino a matrimonio de morali-
dad. Rafael Ma. de Labra, .267. bajos. 
49050 31 Dbre. 
A L Q U I L O O R A N CASA M A D E R A R E -
cíente portal, cuatro cuartos, traspatio. 
Avenida Santa Amalla, 74. Reparto San-
ta Amalia, en 30 pesos. Corrales, 96 
y 114 Informan. 
45102 1 E n . 
S E ALQUILA CALLE 4 No. 261 BN-
tre 25 y 27, hermosa y fresca casa, ron-
ta fflÍQ.OO. Informan en A-6202 y 
F-1161. 
49095 81 db. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA de 
17, número 512, cerca del Colegio Tere-
s láno dos plantas, dos cuartos de baño 
completos, servicio Independiente par» 
criac'os, ocho cuartos, agua fría y ca-
liente, garage para dos máquinas pa-
tio con árboles frutales. Teléfonos F -
4754 y A-1314. L a Uavo en la bodega. 
49031 SI Dbre 
PELIPE POEY, NUMERO 12, ENTRB 
la Calzada de Estrada Palma y Liber-
tad. Se alquila una casa compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos cuarto de baño, otro pa-
ra criados, cocina de gas, garage, patio 
y traspatio. Además tiene tres cuartos 
altos con un cuarto de baño completo. 
L a llave en el número 8. Informa: S r . 
P a l á . Agular, 100. Tel f . M-1009. 
49051 1 E n . 
SB ALQUILAN EN TEJAR V SAN 
Anastasio, bonitos balos independien-
tes, casa nueva, esquina de fraile, 
excelente situación, sala comedor dos 
cuartos, cocina, servicios, patio, 45 pe-
sos. Llave en altos. Informan: Teléfo-
no F-4318. Nueva linea tranv ías . Calle 
Pocito, quedará a una cuadra. 
49044 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Salvador y San Quintín, Cerro, 
a dos cuadras de Santos Suárez, con 
dos cuartos, comedor, recibidor y sala, 
baño completo, acabados de fabricar. 
Teléfono 1-2137. Informan en l a bode-
ga enfrente. 
48714 1 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con o sin muebles, en lo m á s 
céntrico, hay teléfono, luz y baño. V i -
llegas, 11, bajos. Teléfono A-9328. 
48985 5 E n . 
. .mero y confort." t a m b i é n * ^ ^ ^ S u 
- a precios o c o h ó ^ T c ^ ^ l é ^ c o ^ 
48903 0no A-
" r S T s A v o r 
E l sitio más moderno en i» 
f ¿ n' v T Ü y P^toresca Dart8 «U. 
tico Redado. Excelent^ - 1 !LrI«toci5! 
americano, mesas eJt, coa» da. ..f4* 
los baños, con t p a ^ ^ a s . C ^ 1 ^ 
para una o dos v e r s o n ^ * eulrtj? 
de baños, p r i v a o s ybW.eran 
noundante agua, fria l £e,?eR^es 
ees portales v liAr^f y calleitt« r^00 
a h e / e d o r . ^ J n ! 1 ^ ^ 
ra huéspedes P e r m a n S t * * ™ * ^ ^ 
I' .esquina a 15. con Tríwlat™**&. indos. A 15 minutos deTp1: 
rcMe. 
49097 
H o o ^ n d y C p r o K ^ g r 
E B A L Q U I L A ~ Ü Ñ A ~ A S ^ Í ^ *-en-
tilada habitación en f o ^ f " * Y 
o matrimonio, casa ,^S08 a soíw, 
pensablo sean p i r a n a Z ^ " 1 ^ • ffii' 
Eléndose referencias n a v / e c e n t ^ 
tO490e6n7tre A g U ^ V GalU^?110' S: 
Arambura acabados de fabricar 7 
alquilan departamentos i n ^ j. " 
48722 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
patio, con vista a la ¿ki~a/a esPacIo" 
^fono77 Cristina. 4 0 . ^ 1 ^ 0 ? ^ ^ 
10 En! 
" B I A R R I T 2 " 
de^e Z ^ ^ I T * * - H a ^ o n e . 
cluso comida y dem43 ^ P?rSona. la-
cón ducha fría r^aUernT'*108- ***** 
abonados al comedor a ?7 ^ . ^ I t » 
suales en adelante T r o . p 808 ""n-
eficiente servicio y r L u ^ J T * * 0 ^ * . 
Se exigen referencias Tnf ^ ^ I d a i 
altos. •••cjencías- Industria, lii, 
T , t " E L O R I E N T A L " 
E S o n ^ u e ^ ^ 
modas con vista a la ^ i L Plia8 y cfl-
razonables. caUe- -A- preciot 
M O N S E R R A T E 93 Tr^ií^"" 
lampari l la y Obran^ T0S• »»THB 
biraciones mueMesP .al,qullan ^ 
olios, servicio do f e u Í P^CÍa 88 0 8 
des de s i tuac ión . Para «Ti611/'; Pr 






P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
s^rcto^rrfv 'ad^^ v V ^ a M f -
P a p a r a f a m i l f a s / ^ v ^ o ^ 1 ^ 
O B R A P I A Y C O M P O S T E L A 
¿ * £ ? t r a d a por Compostela 65 
— ü £ £ 2 31 Dbre. 
C A S A BÜFFAL0 
| » . / ! ' m ^ c « r a y f a ^ r 
- 4739t 13 En.. 
L A P R I M E R A D E B E L A S C O A I N 
Lagunas y Padre Várela, altos, se al -
quila una amplia y hermosa habita-
ción con dos balcones a la calle, luz 
eléctrica, agua corriente y en la casa 
hay hermosos baños completos y mo-
dern- s con agua fría y callente a to-
das horas y te l é fono . 
49062 2 E n . 
S E A L Q U I L A E L RONIXO P R I M U R 
Biso izquierda de Cárdenas, número 5. arán razón en Zulueta número 36-G, 
altos. • _ 
49059 7 Dbre. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERKO-
aa casa d^una planta calle Diez, 105 y 
107. modernos, compuesta d e jardín 
portal, sala, saleta, siete habitaciones, 
uo* cuastos de baño de servicio etc. 
Garage para dos máquinas . Puede ver-
se de 12 a 4 p. m . Informan: Teléfono 
F-1651. 
48879 2 E n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , R E C I E N 
construidos, con todo él confort moder-
no, de Infanta 93, entre Zapata y Valle 
Informes, a l lado en los altos. Teléfono 
M-S511. 
<8637 1 E n e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
oaño moderno doble linea de tranv ías . 
L a s llaves en el plso de a l lado. Pre-
cio 85 pesos. Informes: Teléfono A-
2866. 
48913 4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CHA-
cón, 18. entre Agular y Habana. L a 
llave en los altos. 
48585 3 Dbre. 
Hudson cerrados, un Tarnpla, un Dela-
moderna y ventilada de sala, saleta 3 
cuartos en 50 pesos. L a llave e infor-
mes: Monte, 350, altos, t e l é f o n o . M-
''•*8924 s i Dbre.. 
E H L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N -
tte Desagüe y Benjumeda, se alquilan 
2 habitaciones, doble s é r v e l o , sala co-
medor, terraza y gabinet». son altas. 
Informan: Buergo Alonso. Infanta, nú-
mero 47. Teléfono A-4157. 
<8692 8 E n . 
lar * a «Inni la el de la ca»» San I á S E ¿•X'WII.A E L S E G U N D O P i s o H E iar, «e aiquiia ei ae ia casa a a n L a - , praAo n . L a nave e informes en el pi-
earo 480, entre Basarrate y M a z ó n . | s ^ p r ^ i p a i 
Tiene cuarto para el chauffeur E n la 
5 E n . 
cuima informan. 
10 
E E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
moderna casa San Lázaro, 218, com-
puestos de sala comedor, don habita-
ciones, baño Intercalado completo, co-
cina de gas. cuarto para criados y gran 
patio. Informan en Monte, 170. Teléfo-
bo A 2063. 
48945 « E n . . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos acabados de fabricar de Virtudes 
y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, trea cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos 
48613 1 En. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , U N 
local espléndido con 400 metros cua-
drados en Bernaza, 60, cerquita de Mu-
ral la . Llave en el 6J.. Informes: Mu-
ralla, 44. 
48476 1 E n . . 
S E A R R I E N D A U N T E R R E N O D E 
1600 metros en la calle 33, entre A y 
Paseo. Informes: Marqués González, 
número 12. 
48737 3 E n . 
S A N L A Z A R O 158-160. S E A L Q U I L A N 
lus dos pisos altos de esta casa, esqui-
na a Blanco. Pueden cederse juntos o 
separados, teniendo cada uno seis cuar-! 
tos de dormir, sala, comedor, hall, do-' 
b>s servicios, cocina de gas y todas las 
comodidades modernas. L a llave en el 
c a f é . Informa E . Lópéz Oña. Teléfono 
A-8980. 
^816 2 j e n . _ 
O R E I L L Y 74 S E A L Q U I L A E L ~ P I S O 
alto de esta casa compuesto de un sa-
lón grande y cuarto al fondo con ser-
vicios sanitarios etc. Todo moderno. 
Renta de s i tuac ión. Propio para mo-
dista, oficina, fotograf ía , estudio, etc. 
Ld llave tn los bajos. Informa E . Ló-
pez Oña. T e l . A-8980. 
48815 2 en. 
SB ALQUILA UNA CASITA M O D E R -
na dos grandes cuartos y sala y servi-
cios y gran patio, gana 35 pesos. Pe-
dro Perna», número 7. Calzada de Con-
cha, Luyanó . Teléfono 1-5447. 
48689 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E A R R E -
glar, San Mariano, 119, precio 45 pesos. 
Llave: Cerro. 575. F-3923. 
48659 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la Calzada de Jesús del Monte, 
número 663, en lo mejor de la Víbora . 
Informan en los bajos. 
48679 5 E n . 
EN MARIANAO, FRENTE A LA E s -
tación de Havana Central en el edificio 
Nogueira acabado de fabricar, se al -
quilan departamentos con dos cuartos 
y baño desde 20 pesos. E n el mismo 
hay locales para establecimientos, se 
hace contrato. Informa: Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
•19Q16 _ 4 E n . 
ALQUILO VARIAS CASITAS "mODER-
nas cielo raso, sala, cuarto, patio, coci-
na y servicios en el nvejor punto de 
Almendares. Tranvías rpor el frente. 
14, entre 3 y 5, Precios 15, 18 y 20 pe-
sos cada una. Teléfono F-2568. 
49063 31 Dbre. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado, 87, esquina a Neptuno, lu-
j gar propio para los carnavales, se al -
quilan espléndidos departamentos y ha-
bitaciones con toda asistencia; buena 
comida. Precios moderados. 
48762 5 E n . 
V I L L A A D O L F I N A M A N T I L L A , SE 
alquila por años este lindo chalet nue-
vo con 1600 metros, garage, frutales y 
demás, es tá a siete ki lómetros carrete-
ra Managua, su dueño: Cuba. 108. Te-
léfono A-9198. También permuto por 
casa en Habana. 
48987 5 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 543: sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño y servicio de cria-
dos, alquiler módico . L a llave e Infor-
mes al lado. 
48571 2 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Tamarindo, 30, entre Calzada y Do-
lores, propios para botica u otro esta-
Liecimiento. Alquiler 60 pesos. Infor-
marán en la misma. 
48721 31 Dbre. 
SB A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Chaple, esquina a Laguoruela, Víbora, 
acabada de construir, de dos plantas, 
jardín, portal', s a l a saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado tres cuartos ba-
jos, lavabos en todos los cuartos para 
^igua fría y caliente. L a liave en L a -
gueruela, 9. Teléfono 1-2575. 
48664 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A N A DOS C U A D R A S D E L 
apeadero Rabell dos chalecitos recién 
construidos, compuesto-' dt jardín, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo cocina y patio. Calle 2, en-
tre Avenidas 4a. y 5a. Buena Vi s ta . 
Alquiler 30 pesos mensuales. Teléfo-
no F-4754 y A-1314. 
49031 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A P O R 30 P E S O S SSZN-
suales, una casita moderna, está en lo 
mejor del Reparto Almendares, tiene 
la linea en la misma calle, e s tá en la 
calle 14, al lado del crucero y su due-
fio: Calle 16. entre l a . y 3a. 
OOOO 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A , M O D E R N A CASA Ave-
nida de Adosta, 30, entre 3a. y 4a., 
Víbora, Jardín, sala, lecibidor, tres 
cuartos, baño intercalado galería, sale-
ta, cocina cuarto y servicios para cria-
dos, con entrada Independiente, buen 
patio, precio módico . Informes: Telé-
fono A-4320. Llave en ei 32. 
48877 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 82 M E -
tros cuadrados, cerca de la fábrica L a 
Tropical . Puentes Grandes. Informan 
on Real, número 50. habitación, núme-
10 10. 
<8675 31 Dbre. 
E N U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
de Columbia calle Mendoza, entre Cal -
zada y Gutiérrez, se alquila una casita 
compuesta de portal, sala, dos cuartos, 
cuncdor cocina, buen cuarto de baño y 
servicios sanitarios, patio, todo a lo 
moderno. L a s llaves en frente. 
48687 3 E n . 
E E A L Q U I L A E N 40 P E S O S UN D E -
partamento acabado de construir en 19, 
número 243 letra A, entre E y F , Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
sery.cioa y cocina de gas. Pregunten 
a l fondo de dicha casa por Bernabé . 
4S602 30 Dbre. 
DE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre J y K . en el Vedado, con s a l a 
comedor, patio cubierto, siete cuartos. 
L a llave al lado. Informa,: Machín . 
Muralla número 8-
« 8 9 1 i E n , 
HERMOSOS ALTOS POR ESTRENAR 
se alquilan. Luyanó, 231. frente a la 
Quinta L a Asunción, paradero de los 
tranvías, tiene terraza sála, saleta, co-
medor, baño intercalado y cinco habi-
taciones, su precio es sumamente ba-
rato. Informan en los bajos. J . Mar-
tínez . 
48910 4 E n 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A R A Co-
mercio con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbia y 
Miramar, frente a la Primera de Agular 
Razón en Real, 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 E n 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I -
T A C I O N E S 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Rei-
na de pisos de mármol y mosaicos, con 
lavabos de agua corriente y vista a la 
vjille, precios reducidos, parada de tran-
vías a la puerta. 
4 86.48 3 Enero. 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente Rey 38 , esquina a 
A f u i a r . Departamentos y 
grand í s imas habitaciones to-
dos con b a ñ o s y lavabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, v ivir céntr ico 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o IVI-7519 y t a m b i é n 
A-1000. D u e ñ o , propietario, 
Sr . J . M . G ó m e z . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«•on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas , las en que 
mejor se comt. Te lé fono A-6787. Ani-
mas 58 . T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
Ion y sin baño a pre-
ios especiales para es-
ables. 
H O T E L SAN C A R L O S 
Avenida de Bélgica, 
número 7. 
F R E N T E A MONTE 
T E L E F O N O S : 
M-7918 y M-7919. 
48933 4 en» 
48379 
£17 J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I -
lan varias habitaciones a 10 pesos con 
luz completamente modernas, cielo r a -
so, se desean personaos de moralidad. 
Informan en la misma en Rodríguez, 
numero 136. 
48790 31 Dbre. 
AIiQXTZXiO L A H E R M O S A CASA E s -
trada Palma 106 con Jardines portal, 
sala, cuatro cuartos, comedor, terraza, 
gran traspatio, garage, .> cuartos cr ia-
dos, galería, baño, etc. Alquiler $80.00. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
10237 * á 27 
SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A E N 
Durcge y San Bernardlno, un chalecito 
en 70 pesos, sala, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. L a botica. San-
tos Suárea y San J u l i a Informa. 
49041 $1 D b r e , 
A L M E N D A R E S 14 y B , " C U R V A D E 
Muntalvo', se alquila una casa moder-
na con cuatro habitac%03, doble l i -
nea de tranvías en la n..sma puerta. 
48748 3i Dbre. 
CASA Q U I N T A . S E A L Q U I L A U N A 
hermosa casa con una manzana d* te-
ircno. situada a una cuadra del Hipó-
dromo esquina de Santa Catalina y San 
Jacinto. Quemados de Marianao, tran-
v ías por 1̂ frente. Informan en la mis-
ma o en el Hotel Regina. Aguila 119 
Departamento No. 16. T e l . M-5955 
48102 2 en. 
H O T E L " R O M A " 
Est»"hermoso y antiguo ^dlíic'o ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
cienes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín áocarrás. ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay babita-
E N C R I S T O NUMERO x7, SE AIiQtTC-
la una sala con vista a la calle y oos 
cuartos con muebles j sin ellos, «• 
en os bajos y si desean comer en 
casa se puede. _ 
49033 ¿JEÜJ— 
E N B E R N A Z A , 18, 30 , SE ALQtnXA 
hermosa habitación con balcón a la c» 
He en casa particular a caballero o »« 
ñora sola de moralidad con refere» 
clas- " r-„ 
49027 7 i— 
ACABADA DE REFORMAR C O * 
do rti confort moderno, la casa Wjír, 
43-A se alquilan habitaciones y 
partamentos con balcón a la cali*-
léfonó A-9564. . 
4815. 3 
H O T E L " V E N E C L A " 
Casa para familias. Situado en CM^S»1 
nario 86, esquina a Concordia. ^ J S t t 
más ventilada de la Habana, consiru 
da con todos los adelantos raoaerijv-. 
para personas de moralidad reconci*-
Habitaciones con servicios Vp^f^. 
Agua callente a todas horas, t-spie'. 
da comida. Precios reducidísimos. * 
M-370o. . r n 
48991 4 ̂ 1̂ , 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Grai 
casa para familias estables. Casa 
de»na y precios mód icos . Se adinl» 




V A R I O S 
A R R O V O N A R A N J O . A L Q U I L O MAO-
nlflca granja, ocupa gran extensión de 
terreno, buenos gallineros, agua, buena 
arboleda de frutales, casa de vivienda, 
luz e léctr ica . Situada a una cuadra del 
paradero y en la mejor calle de este 
pueblo. Informan: José J . Montesino. 
Admón. de Correos de la Habana. 
*880í i « n . 
M-3569 v M-3259. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Prado. 101, esquina a Tcnlento Rey. 
Teléfono A-1538. E n esta casa prepa-
rada como lo está, para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
milias estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida con baftos de agua caliente y f r í a 
a precios tan módicos corno los requie-
re la actual crisis económica. Suárez 
y Soler. 
_ ^ 3 7 6 _ S E n . _ 
E N A G U A C A T E . 47, SU A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas a 20 pesos. 48872 i ina^' 





5 E n . 
B E R N A Z A , 36 
Frente al Parqne de Cristo. 
sa de huéspedes- Se alqui la» 
didas habitaciones con baIcon . nte. 
pendiente a la calle, agua 
Hay habitaciones con baño 7 ^ 
ervicios privados. Estricta m C ) r * ^ 
Excelente trato. Magníf ica co 
Precios m ó d i c o s . 
48900 
I « 
clones con todo servicio, agua corrien- ¡ cuarteles, numero i, se Ai<?^ft 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a hya c o p e l a " 1 m y > ^ ± fc 
$50 por « e s . Cuatro Caminos. Telfs . vedado y J . n ü m e r o ^ 0 f i o J e S ü . *«¡ " f -
A5!0 XCi D I A O i Q m i a mvrtna D i c i e ^ e 31 de 1923 
i 
paí;^^ veintiuna 
HABITACIONES I . 
C ^ r t n ^ a s k nueva con duchas la- ' 
r ? r, s y servicios, hay cuartos al to 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
REVENDEDORES 
Se solici tan los que tengan In t e r é s en 
Informan en la misma, casa comprar Juguetes, b i s u t e r í a y noveda-
)ralldad r — ¡ <1*s a precios verdaderamente ventajo-
5 E n . | sos. Vengan o escriban. 111 A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
27 E n 
JOVEIT E S F A f r O E A D E S D A COLOCA- r .~ 
cldn de criada de mano o manejadora C ^ ^ ^ E B E S P A S O I . CASADO O I T I E 
Perseverancia n ú m e r o 8 c? servicios a part icular o comer 
48982 31 Dbr* . 
r T T m i i A N H A B I T A C I O N E S Y U H . ôlfî  
« S ^ ^ r c o n vis ta a la calle, fres- . 48981 




- T ^ Ó L I C T T A COTOPAÍÍEKA D E cuar-
• ^ « r . entera moralidad en la casa de 
^es " B l a r r l t a " . Indust r ia . 124. 
comida 25 pesos, se exgen refe-
3 E n . 














" S T N E C E S I T A N _ 
' C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
¡REVENDEDORES! 
i ¡JUGUETES!! 
Llamamos la a tenc ión hacia nuestra 
exhlbicWo de Juguetes alemanes. Hay 
de todo « precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C10107 10d-22 
D E S E A COr.OCARSK TTNA J O V E B PE-
nlusular de criada de m^nos. In forman 
e.i Merced y Picota, bodega. Te léfono 
M-1144. 
49098 81 db. 
S E B O I r I C I T A O f SOCIO CON l^OO 
pesos para ampliar un negocio que e s t á | 
en marcha. Se garantizan 400 pesos de 
u t i l i dad mensual . Habana, 166, de S a 
9. 
49004 7 E n . 
S E DESEA2T COIiOCAB DOS J O T E -
nts e s p a ñ o l a s para criadas de mano o 
manejadoras, una 18 a ñ o s y la otra 24 
San Rafael. 149, entrada por Espada. 
Teléfono A-7592. 
__4S9£0___ 31 Dbre . 
S E D E S E A COLOOAK UMA J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra, sabe t rabajar . In forman: San José , 
esquina a Aramburo, altos de la bode-
ga. 
49054 ! E n . 
cío. tiene 6 a ñ o s p r á c t i c a . In forman: 
Perseverancia y San L á z a r o . Teléfono 
M-1S0 7, pregunten por A . Díaz . 
_ ^9039 31 Dbre . 
C H C E D X E S P A S O l , COW BTIEI7AS re-
ferencias y amplios conocimientos de 
máquina , se ofrece para casa par t icu-
lar o de comercio. Maloja 53. Telé-
fono A-3091. 
48658 Jo Dbre . 
SEfíOXITA P B O P E S O R A DB PIANO, 
da clases, en su casa o domicil io, ense-
ñ a tocar danzones, piezas de moda. San 
Migue!. 182, a l tos . „ 
49150 1 En-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
1 
xctta tjita jovek p E N i N s u - Se solícita un hombre klsño o cnba-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
TX:.-S30E DD IcZEKOS O AGEX1EEN-
sor, se ofrece para cualquiera de estos 
dos trabajos, sin pretensiones en la 
Habana o en el campo. J . M . P . Apar-
tado. 1170. Habana. 
C10267 4d-31 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
DaDltaCIOneS y COSer, Llera übros por horas. Hace 
• i balances, liqoidaciones, etc. Salad, 67, 
' j S . ^ o n ' Vuenas referencias para a ^ 8ea aficionado y e$té aCOS-1 SE DESEA C O I O C A E D N A 1CTJCHA- ' Ka'ioT*~TVl^fmiA"*A'lÍR1*1V' 
dar a H m P ^ a h _ a M t a ^ n ^ U . . M M « f . J , ch.a penmsular de criada de cuartos 0 i M ^ $ L _ leletono A - 1 8 1 1 . 
gB N E C E S I T A C R I A D A D E MANO soUc}to con referencias para venaer Re-
práct lca en el servicio ^3 esquina a glstra(iora8 Alemanas a plazos muy c6-
^ s . Vedado. Sra. Viuda de LOpez. m0d0B color caoba, de contado 20 por 
43944 31 Dbre . | Hftnto' descuento. J . ti. Ascenclo. Ca-
iü S O L I C I T A UNA B i A N E J A D O B A i He Barcelona. 3. Apartado. 2512. Ha-
nara una n iña de a ñ o y medio, se de- ; ban.i. 
Sueldo $25.00. uniforme y ropa l impia turnbrado a cuidar animales, con refe-icrIada de nuujo.- s^beTcuiñpllr"oó'n_«ñ I C 750 
^ ^ ^ 3 ° e n í r f CaTzad^^ p S Presentarse por la mañana in formes: compPosteia. lio 1 
furiaVde 9 a 4. T e l . 1-4164. jen la Quinta Palatino, Cerro. 
^ I C 10225 8 d 27 
Necesita tjna criada que 
Alt. Ind. 19 
49161 1 E n . 
^ ' ( { f ^ t ^ f n l " sue'do^íre^nm'Necesito camiones de rolteo para I w - l j 
Sesos i n f o r m a n : Sama Irene. 7. J e - ¡ | , a i a r a flete. Informes: Jesús del Mon-
Süs del Monte . ] 
• 30 Dcbre. 
i E n . ¡te 586, Víbora. Sr. Enrique 
C I T A U N A M U C H A C H A P A -
el servicio completo d t un ma tnmo-





M O S A Í S T A S 
139-C. altos. Izquier- ^ la f á v r l c a df) mosaicos L a Luz. calle 
do L ú a Tío. 18. Víbora , sq necesitan 
o b r a r l o s m o s a í s t a s . Se pagan buenos 
Jornales. T e l . 1-4248. 
48525 1 en. 
DESEAN COIiOCAUSE DOS MUCHA-
Ckas e spaño la s , una para limpieza de 
abluciones y coser o criada de manos 
otra para cocinar y l impiar para 
coi ta f a m i l i a . In fo rman en San J o s é 
No. 78. 
49191 
T E N E D O R D E U B R O S CON V A R I O S 
años de ¡Táct ica en la pen ínsu l a y en 
¡es te pa ís , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referencia» . 
Teléfono íd -2886 , 
<854a l en. I 
1 en. 
31 Dbre . 
«S S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
iio que tenga referencas. sueldo 30 
pesos. Monte, 431, por Casti l lo 
4893Í 2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E TNA J O V E N E s -
pañola de criada de comMor o de habi-
taciones. No le Importa Ir al campo. 
C;ilie J No. 11 entre 9 y Calzada. 
AGENTES A COMISION 
sea p r á c t i c a en el of ic io . I n -
forman en O 'Fa r r l l l . n ú m e r o 17, entre 
Estrada Palma y L i b e r t a d . V í b o r a . 
48742 1 E n . 
BE DODICITA UNA M U C H A C H A PE-
ninsular para mat r lmoni ., si no es l i m -
ita y formal inút i l presentarse, se pre 
que 47971 2 E n . 
A g e n c i a s de c o l e c a c i o n e s 
p'.a . 
fiere do alguna edad. Pasage Plcallo, 
número 1 . Teléfono 1-1552. 
49007 1 E n 
VILLA VERDE Y C». 
O'P.EILLV. 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r áp i -
damente bu«nos deptes., cocineros y 
63 S O L I C I T A U N A M U J E R J O V E N ' loáo cuant j personal usted necesite con 
para cocinar y hacer lo^ quehaceres de buenas referencias de su apt i tud y mo-
í a a casa chica para un " matr imonio, ^aiiaao. se mandan a toda la Is la Cua-
í i e l d o 20 pesos y ropa l i m p i a . Enamo- I ^ f * 1 1 " d» . V ^ Í f g S S ESarf P 
wdos, 64, entre Flojes y Serrano. San- 0 ^ « J i 1 / - Lj- Teléfono A-2 .48 . 
les Suárez , de 8 a a a. 
48943 31 Dbre . 
C O C I N E R A S 
49021 
LA AGENCIA "LA UNION" 
Pe Marcelino Menéndei , t s la única que 
en cinco minutos fac. l i ta todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y f u i r a de la Habana. Llamen al 
T e l . A-331S. Habana 114. 
43950 I 
DOS SUELDOS 
En Lawtor, cuarta ampliación, a tres a dos duelos dzí ingenios, con 
rnrJ ra* He naradern «» «nl i r i ta una trat i iuas. ingenieros y todos los que Coraras aei paraaero, SS SOUCIia una neceslten trabajadores para toda la Is-
COCinera. SÍ ayuda a la limpieza Se le la, le ofrezco grandes y chicas ouadrl-
• u i r i « Has y toda clase de personal por -aumenta el sueldo. Informa el señor 
González, Anuncios del DIARIO. 
. . . 31 d. m 
BE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola que duerma en la co locac ión . No 
hay plaza. San Mariano 4 7, V í b o r a . 
Teléfono 1-2251 
49182 2 en. 
m á s antiguo en este negocio. La Agen-
cia en Teniente Rey 59. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o P l á c i d a . 
48588 23 E n . 
BE SOLICITA U N A COCINERA PA-
ra una corta famil ia , que duerma en la 
colocación y traiga referencias de las 
casas donde ha servido. Sueldo 35 pe-
sos. Calle 2, esquina a 21, n ú m e r o 200, 
Vedado. 
49153 2 E n . 
O R A N A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s a n t ! í u a . E s t á usted s.i; 
trabajo? Venga y lo t e n d r l si quieren 
estar bien servidos, nldan toda su sut-
vldumbre al señor Sosa o P l á c i d a . Te-
niente Rey, 5» . T e l . A-16 / J . 
4 8398 31 Dbre . 
491S6 1 en. 
V A R I O S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse en casa de fami l i a de m o r a l i -
dad para limpieza de cuartos y coser, 
prefiere colocarse en la Víbora . In fo r -
man: 10 de Octubre, 636.. altos, a dos 
cuadras del paradero. 
<S984 s i Dbre . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad y corta 
f ami l i a para criada de cuartos o de 
mano o manejadora. I n i o r m a n : I n q u i -
sidor, n ú m e r o S3. 
49032 31 Dbre 
8B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño la para habitacioneb o comedor o 
manejar un niño, sabe coser un poco a 
mano y a m á q u i n a . In forman: Santa 
Teresa, 16, entre Churruca e I n f a n t a . 
Cerro. Teléfono 1-3175. 
<W0 31 Dbre . 
C O S T U R E R A CON S U E N A S R E P E -
rencias desea trabajar ei. casa de mo-
ralidad, sabe cortar, coser y hacer do-
bladi l lo . Calle Angeles, n ü m e r o 43. Te-
lefono A-3751. 
49180 l E n . 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P A -
ra camarero con mucha p r á c t i c a en ho-
teles o casa de huéspedes , con reco-
mendaciones de donde t r a b a j ó . Gerva-
sio, 66. Teléfono M-4401. 
49108 1 E n . 
UNA SEÑORA D E H E L I A N A E D A D , 
desea colocarse con señora sola o ma-
tr imonio o limpieza por hora. Sol, n ú -
mero 116. 
49124 1 E n . 
ES DESEA COLOCAR UN MATR1MG-
nio loven peninsular sin hijos en casa 
part icular y lo mismo va a l campo. I n - ' 
forman: Inquisidor, n ú m e r o 33. 
49150 1 E n . 
C R I A D A D E COMEDOR 
Se solici ta una buena y experta con 
buen sueldo, para Calzada, 120, esquina 
a 8, Vedado. 
C10288 3d-30 
AfJO NUEVO 
E l pr inc ip io de a ñ o siem 
pre trae consigo la for 
mac lón de nuevas planes J 
la decidida prt-tci.s'.ón d« 
que el nuevo sea ¿ h u n d a n ' 
te en satisfacciones. 
L a mayor r-atlsfaccion 
personal que puede usted 
obtener es la tr.dependencla 
de acc ión y la considera-
ción de sus semejantes. 
PREPARESE 
L a Academia P l tman 
ofrece a cuan 48 personas 
deseen aprovechar los cur-
sos de pr incipio de año , el 
precio especial d* $10.00 
por las asignaturas ae Ta-
quig ra f í a , Mecanogra f í a , I n -
g l é s y Contabilidad (Cur-
so completo l e Comercio) 
con los mismos c í i c l e n t e s 
m é t o d o s que lo han permi-
tido el p r ime- puesto en-
tre los Colegios Comercia-
les de este p a í s durante 
los nueve aiV>a de su v i -
da. 
T A Q U I G R A F I A P l tmann 
(Unicos autorizados parla 
expedir diplomas de com-
petencia). MECANOGRA-
F I A , los m á i r áp idos ope-
radores de Cviba. T r i u n -
fadores en • ! Torneo Na-
cional, I N G L E S COMER-
C I A L T PRACTICO, CON-
T A B I L I D A D A N A L I T I C A . 
Todas estas materias, 
aprendidas on un Plante l 
de reconocida autoridad, 
con profesores verdaderos 
expertos: no improvisados, 
y que ha producido m á s d« 
un 50 por ciento de loa 
actuales profesionales por 
^10.00 MENSUALES 
Director: R. f E R R E R 
FERNANDEZ 
MANZANA DE GOMO 
NUMERO 230 
TELEFONO M-7035 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
E a O L I A A. D » C I R E R . P R O P E S O S A ; P A R A L A S DAMA 
de piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada j alemanisco con doh 
al Conservatorio Pcyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos Empedrado, 3L oajos. Te lé fono 
M-3286. 
45853 31 Dbr*. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercant i les . T e n a d u r í a de L i -
bros. G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na, etc. Clases par.t depenoie 
Comercio por la noche. Oir« 
lai-do L . y Castro. J e s ú s Ma 
ro 70. a l tos . 
Abe-
n ú m e -
I C A N T E L E S DS 
i l l o de ojo f i n i -
tas a $0.15; S á -
tas. superiores a 
cameras a |0 .40 ; 
las a $0.75: De-
).50: Pantaloncl-
baoeros de goma 
niño, clase f ina . 
0 o t s . ; Sweter para n iña , c las« 
SI .75, Baticas de r i ñ a s de seis 
n.os a *1.15: Servil 
tanas cameras compl 
11.35. Fundas medias 
Fundas cameras bord 
lar.tales de gopia a 
tos de goma a $0.50; 
a SO.10; Calcetines d 
a SO 
t ica 
a diez a ñ o s a $0.50 y a $1.00; Vestidos 
de casa para s e ñ o r a s a $1.00. Concor-
dia N o . 9. esquina a A g u i l a . 
P R O P E S O R A D E C O R T E V C O N P E C -
c lón . Da clases a domici l io y en su 
casa. Sr ta . A . M a r i ñ o . Tercer Conde 
Caftongo n ú m e r o 2, bajos. 
48468 « Dbre , 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n F r i -
c a r l a . Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 80 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e I n g l é s . Gregg. Arel 'a -
na Pi tman. M ecan o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Cursos. T r a n c é s y todas 
las clases deJ Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . -
I N T E R N A D O 
Admi t imos oupilos. magnifica al imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios o rée los 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te lé fono M-2706. Tejadil lo, n ú m . 18 ba-
jos y altos, entre Aeutar y Hahaiia, 
Cuatro lineas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19. 
45705 31 Dbre . 
COEELINOS, SON CUADROS D E T A -
Dicerta de lujo, propios para sala o co-
medor a $3.50. Cojines estilo Gobell-
nes a $0.75. Tapetes de mesa Yute, ta-
picer ía francesa a $3.00; Tapetes da 
terciopelo de ssda a $7.00; Tapetes pa-
ra piano y tocador a $0.00: Tapetes pa-
ra mesas de centro a $1.00. Concordia 
N o . 9, esquina a A g u i l a . 
SOBRECASCAS, D E PIQTTS M E R C E R I -
zidas. cameras: parecen d* seda; tama-
ño extra grande; las l iquido a $6.00; 
valen el t r i p l e . Sobrecamas i m i t a c i ó n 
a t i l e t a $6.50. Sobrecamas i s leñas , 
bordadas. $3.75. Toallas de baño, ta-* 
m a ñ o de rAbana. a $2.60: Bufandas la-
n {2 .50 ; y muchas confecciones de se-
1 floras a precios de ganga. Pedidos: E . 
Gondrand. Concordia N o . 9. Habana. 
49045 31 Dbre . 
49111 8 E n . Joven española desea colocarse para 
habitaciones, manejadora o criada de S s so profesora prancesa, rpej 
ñuños, con famiHa de moralidad, no se desea colocar una sesori: ^ ^ ^ i n g l é s ^ o m i c f ^ l - ' ^ ^ í caL 
ñol para informes: Calzada de 10 de 17 y 19 Para m á s iniormes- Umimi 
Octubre (antes J e s ú s del Monte) n ú - a l te léfono F - t g l t antes de U^^ 
f™? ^™A%T?nfJn M"d̂ a3-,TelÍ" mafiana y d e e p u é i de Uí, 7 d V l a m £ f o n o _ I - l l a 8 . Se Informa de 11 a 1 y d« che. E l domingo todo el d ía 
31 Dbre \ . 12 En-
_ — —» — " 
Je importa salir al campo. Consulado 
número 112. 
t8"34 81 Dcbre. 
Señora joven desea colocarse para 
caartos y coser. Está práctica en ves-
tir señoras y acompañarlas. Informes 
telefono F-5055. 
48907 31 d 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 I n d . 15 N 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lensr uno que represen-
te la tintara francesa Mar 
got. En líquido, en pastillas ] 
en po'vo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
49029 4 E l 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, en < 
Acosta 48, entre Habana, > Compostela. / 
4904$ SI Dbre . 
SB D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa sus obligaciones, que nea peninsular | 
d* mediana edad y duerma en la coloca-
«tybt. Di r ig i r se a la calle 16 esquina a ' 
L, Vedado. 
« 6 3 5 a i Dbre. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A i 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
criadas; vengan y ce c o n v e n c e r á n . Ca-
l'.e 21. nfimero 254. entre E y D . Te-
léfono F-ÓSS7. 
48475 21 E n . 
C H A U F F E Ü R S 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse d-s criada de mano y ayudar a l -
go a la cocina en casa de moralidad ^ r o p * P A R A CASA P A R T I O U - 1 Corrales. 4. Carn ice r í a 
Jar. chauffeur espaflol, ron buenas re- ¡ 49170 
ferenclas y con artos do p r á c t i c a que J ' 
conoica el '•Cadillac', ?n Máximo G6-
1 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E K C M B R E D E 23 
artos, español , para criado de manos, 
e t c é t e r a . Tiene buenas referencias. L l a -
man al T p l . M-1583. 
4j>190 i e n . _ 
S E O P R E O E UN C R I A D O DK MANOS 
para casa part icular , p rác t i co en el 
aervlclo y con buenas referencias de 
la*» casas aué t r a b a j ó . Informes en el 
T e l . A-9'>S3. Genios N o . 21 . 




reción llegados de 
carse en la Habana o en el campo sin 
pretensiones, t ambién desean colocarse 
dos muchachas do 15 artos sin preten-
siones. In forma la encargada. Malo-
ja, ¿04. 
4r053 81 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIA-
(So de mano; ha servido en buenas casas 
w da recomendac ión do las mismas. Tam-
bl'-n se ofrece otro para portero, cama-
rero, o dependiente, es p rác t i co en to-
do y trabajador. Habana 12ü, Tel . A -
4792. 
48647 31 Dbre . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E VI» A B U E N A Co-
cinera y repostera, sabe bien su oficio 
y no tiene Inconveniente en colocarse 
pafj. un matr imonio bolo para todo, 
tiene quien responda por el la . Calle 
17, n ü m e r o 228, en la tienda, entre G y 
F . 
49134 , 1 E n . 
r S S k " S í ^ o ? ? . Señorila Profesora de Solfeo y Pia-
no; ya a domicilio. También da 
clases de instrucción primaria. Sol, 
2. Teléfono A-7070. 
C10283 8d-2» 
E L MECANICO VARELA 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda C n t i é r r e a . Cor-
to, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. B o r d ó l o a m á q u i n a , clases a doml-
cil'.o. J e s ú s del Monte 607. Tel . l-i ,82«. 
47001 9 
C L A S E S DS PIANO Y S O L F E O , Com-
petente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domloll ln. slatema r á p i d o . Te-
lefono M-3016. 
46659 8 E n . 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " , CON R l n -
denrarten Lealtad. 147, entre Salud y 
Re'na .Métodos modernos. Ampl io lo-
cal . Admite internos y externos. Pr 
3 E n . 
Señorita profesora de Instrucción e 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué Inglés con algunas horas libres, se 
no pone usted su cuarto de baño con ofrece para clases a domicilio o en 'dH' r«enprospec tos . L e a í t a d . iVf. 
!a comodidad y confort que le perte-:Colegio de Segunda Enseñanza. Exce-' ÍO4«203 '086' 
necc? Llame » Várela. F-2290. iPor>ntes referencias y gran experiencia, academia d 
qué no modifica su in instalación sa-; Llamen al Tel- A-3035-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. _ < ^ f 8 en. 
p t í ^ r ^ t a r p . ^ * JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
dicios? F 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
ILOS C A R N A V A L E S r S T A N 
atoa 
P K O R I -
No gasten su dinero int l t i lmente apren-
da con orofesoras americanas. Ellas 
, , r . r r [Son laa ú n i c a s quo enseñan correcta y 
de lUZÍ Llame al r-¿¿yV. ¿ror qué no r á p l d a m a n t e el Fox Tro t . One Step, 
r o ñ a r a n r amb in xn> aoaratos de pas7iVi*18 y tod03 lo* bailes modernos por-repara o ca oia sus aparaios ae g si i llo 8on oalle8 dfl ellos . j j ^ i ^ j ^ n t . 
Llame al F-2290. ¿Por OUé no dora privadas. No es academia. Indus t r i a 73. 
o niquela sus lámparas y estarán s i e m - ¡ c ' ^ ptfl0- ó*tacha-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare- " 
la le hace estos trabajos a módico IProfesora a* Plano 7 *><M*o incorpo-
precio y a plazos cómodos. Llame al tada al Conservatorio Orbón. Clases 
11 En. 
I N C O R P O -
rada al Conservatorio "Poj'rellade". 
Clases de nlano y solfeo a domici l io y 
en la Academia Adelantos r á t l d o s . D i -
rectora El isa Rom. Cuta, 6, a l tos . Te-
léfono M-C875. 
47977 t E n . 
C O L E G I O A O t T A B E L L A . ACOSTA, 30. 
(entro Cuba y San Ignacio), r á p l u a y 
s¿ l lda i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; clases especiales para adultos en 
horas extraordinarias; inmejorable pre-
p a r a c i ó n para las academias comercia-
les. 
48506 6 E n . 
PeÍBfl^wrfa Ao 
Befiorow f fJiñoa 
A C A D K M T A DBI 
B E L L E Z A 
J U D i M E G I L 
OBISPO, 86. TEL- A.6977. 
HABANA 
mey cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
MASAGISTA ESPECIALISTA: MAP.IA 
L U I Rodr<puez. nuevo tn i tamlento pnra 
rn.,^r"?*dades "ervlosas. obesidad y dé-
bil.dad peneral corrige defectos f ís icos. 
Pia'Io «4, a l tos . T e l f . Al-1476 
48967 „.„ 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con 
tísno. 
44«81 81 Dhre. 
a domicilio. Recibe órdenes en Sa-
lud 50, teléfono M-9173. 
48910 3 e 
Profesora de Francés, graduada de 
La Escuela automovilista de la Ha-
bana ^Kelly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y me-
cánicos sus cursos rápidos a pre-
cios esneciales. Clases día y no-
che. Obtenga usted su Título de 
de- Corrales, 78 
49140 
S E OPEMOE UNA C B I A E A O MLANE-
i Jadora. I n i o r m a n e i ñ y 15, puesto 
f ru tas . Almendares Teléfono 1-7079. 
40177 1 E n . 
no M-3535 a todas hora:». 
49149 
UNA JOVEN E S P A D O L A DESEA Co-
locarse para cocina, no le importa ayu-
dar algo a la limpieza si es corta fa -
mil ia , m á s de tres personas no: informes 
*n Figuras, n ú m e r o a t, entre V i v e s / y 
Esperanza. 
4J058 31 Dbre . 
1 SE DESEA COLOCAR U N MUCH.-CHO 
i para fregar m á q u i n a s en casa par t lcu-
Isr •> para otros servicios, tiene refe- i 4 , . , , , 
rorcias de otras casas. Tei¿fono^i-3668. {Academia francesa desea dar clases 
• J l l ,D • rv , . .T —^-cT vnr-nl». v * ' ̂  8u idioma i domicilio. También da 
JOVEN PEMNSILAB, DB MEDIANA i 
iOEd desea colocarse de camarero de cm.80s d(! sombreros, de Vestidos y de 
haoltaclones, criado, portero; t ambién s© 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . JDesea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
glés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejro de los m é t o d o s 
hasta l a fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cua iou ' i r persona 
dominar en poco tiempo ía Iciigua ' n -
glesa tan necesaria hov d ía «n esta Re-
públ ica . 3a. ed ic ión . FasM, t i . 5 0 . 
4B706 31 Dbre . 
POR CORRESPONDENCIA 
SE NECESITA UNA CBIADA DS MA-
nos; sueldo $30.00 y una oocínera blan-
ca o de color: sueHo J10.00. Es para lDEeEA COLOCARSE l NA PENXNSU-
Vedado. También se necjsita una lar Para cocinar. Tiene leferencias de 
criada para Ir a Nueva Y o r k - Sueldo Ilas casas donde ha tranajado. No le 
$30.00. Habana 126. Importa ayudar a la limpieza n i salir 
49192 2 en. d:; Ia Habana. Informan en 17 esqui-
. 1 — I na a F. s a s t r e r í a . Vedado. 
r K o i i f t ^ . . . . . L I • ' ¡JOVEN ESPAÑOLA, MCY SERIA, DE- 49072 
V .naUi reu r , y Una b u e n a C O l O C a C l O n ^ u colocnrso de criada oe manos o co-
, n i 'm' jdor ; sabe coser. Informes: "Hote l 
CU m u y COrtO t i e m p o . r a r a IOS Universo". San Podro 22. Tel . A-1532. 
i . . . . 1 1 1 1 I ^203 1 en. 
alumnos del interior de la Isla, te- ¡dTsba colocarse uña muchacha 
de mediana «dad, recién llegada, para 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas. oalentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda c'ase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo. Ic 
mismo que Instalaciones e l é c t r l e s » 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p . 
m . los d í a s laborables. 
Remos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
* 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
46939 11 
jmnejadora . In forman 
N o . 14. hab i t ac ión X o . 
la representa. 
4 t l t l 
en Empedrado 
i4 . Tiene quien 
1 en. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A orla-
da de mano, sabe coser. Informes en 
Mangos, 2. L u y a n ó . 
49137 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la para cocinar o c r i an i de mano, 
para un matr imonio solo o fami l i a cor-
ta . Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: F a c t o r í a , 1, a l tos . 
49012 ' SÍ Dbi-e. 
8 3 O F R E C E C O C I N E R A E S F A S r O E A 
de mediana edad para casa de comer-
cio o particular, lleva tiempo en el pa í s , 
es muy l impia y sabe cumpli r con su I 
obligación, tiene referencias y no duer- 1 
me en la co locac ión . In fo rman en San I 
Rafael, n ú m e r o 70, z a p a t e r í a . 
48904 30 Dbre . 
CANDIDO G O N Z A L E Z , MECANICO 
elo'.trlcista me hago cargo de toda clase 
de instalaciones y reparaciones en gene-
r a l . Cambio l á m p a r a s eii mudadas, efec-
tos eUctncos en general, bombillos de 
todas clames a precios muy baratos. Ta-
ller : Linea 156, Vedado. Tel . F-5572. 
4.S642 3 Ene. 
81 Dcbre. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R FORüCAL 
y que no tiene primo, desea colocarse 
de criada o para cuartos, sabe coser y 
tiene quien responda por el la . Calle 11, 
entre B y C, n ú m e r o 314. Vedado. 
49142 1 E n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , NO M E 
nos de 40 pesos. Fernaaduia, 21, Cerro. 
4S909 30 Dbre . 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas jr cuadradas, lo mismo que 
b.-tñaderas con legit imo esmalte de fá-
I r i c a ; tengo la prá.ctica de diez a ñ o s 
de trabajo en los departamentos de es-
mttlte de la fáb r i ca ; lo mismo coloco 
s'is piezas de repuesto y se las esmal-
to en su domicilio. T e l . 1-3451. Te lé -
Ifono M-456S, 
4S508 1 en. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa í - a r r l l l a de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e; corset que en los sombre-
ros Los corsés en ocho d ía s . Todo 
se "gt-rantiza. Aprenda p in tura en aU« 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de curso un valioso t i t u lo 
Se admiten internas. Habana, 65. altos, 
cntr? O'Rell ly y San Juan de Dios . De 
venta el método "Pa r r l l a " . 
48705 15 E n . 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL DE 
C O C I N E R O S 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
i sea colocación en hoteles de camareros | Clases colectivas de A r i t m é t i c a , Alge-
| o In té rp re te , sabiendo el Inglés, no ha- ! bra. G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a * ho-
blendo plaza para los dos para uno so- ! ra» espeo.ales para los alumnos of ic ía-
l o . San Pedro, 6. Teléfono A-5394. ¡ l e s del Ins t i t u to Garantizado el éxl -
49030 31 Dbre. 
*B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
Benito Ferreirn Dapia que el a ñ o 20 
trabajaba en el Central A r a n g ó . L o 
¡Vi?Ca su nermano J o s é Dapla. que gra-
t i f icará a quien de razón de él a la 
v-olonlk Constancia, Mayaj lgua . Pro-
vincia de Santa Ciara . 
, 3 E n . 
8B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
r e Baltasar, Maclas que r e s i d í a hace | i n f o r m a n 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse para criada de ma:io o manejado-
ra en casa de absoluta moralidad, t ie-
ne referencias. Informes: San Fran-
cisco, 27. entre San Anastasio y L a w -
ton. V í b o r a . Te léfono 1-6422. 
49106 1 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
; carse casa particular, cocina america-
i na española , frente Calle Monte, 146. 
¡ I n fo rme ; M-9290. 
49068 31 Dbre . 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN FAMI-
11a. se ofrece para encargado de una 
casa de inquil inato o particular, l le -
va t i 0npo en el pa í s y tiene referen-
cias. Informan en Villegas, 58. Telé-
fono M-4858. Ca fé . 
49014 31 Dbre . 
to. C a m p i r a n o , 
48377 
ITS, al tas. 24 E n . 
t K O F R E C E COCINF.KO, BLANCO, C U -
U N A ESPAÑOLA CON B U E N A S R E - I egpañola , cr iol la y francesa. Sa-. 
í r o ^ U d ^ T m a ^ ^ ^ r e p o s t e r í a con referencias, v a r i o . S|ltcn|Mue J DIARIO DE LA MA'! 
^ x¿ , o a % .aÍ̂ 1~ a» cíai a ñ ^ s de p r á c t i c a . In fo rman A-964a. , . . rxitmn r»c ^VI-, 
8 49116 T e i é f o n o ^ e m . | <90gl ai db . RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE i ***'2 
"SANCHEZ Y T1ANT" 
Reina, 118 y 120. Colegio para n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s , fundado en 1905. E n s e ñ a n z a 
completa hasta el gmdo de bachi l ler . 
Competente profesorado. Ampl io e h i -
giénico local . Se admiten Internos, me-
terclo Internas y externas. Se 
prospeltos. T e l é i o n o A-4794. 
« E n . 
MAESTRO 
tres meses en el Vedado, su hi ja I n é s 
« a c i a s de Vll laverde de la Badla, Pro-
vincia de León, partido Vi l la f ranca que 
se presente. Fonda l a . de la Machina . 
Mural la B . 
^ 49028 31 Dhre. 
BE D E S E A S A B E R D E J O S E CONDE 
C ^ l l \ "ace tiempo trabajaba en el ! — 
3B D E S E A C O L C u A R J O V E N E S P A -
ñola criada de mano o manejadora. I ^ f f ^ f i : ¿ i " ? 
Palatino, 17. Te lé fono I 
S7PF. pregunten por Dolores. 
49052 31 Dbre . 
SU D E S E A N C O L O C A R T R E S C R I A -
das de mano o manejadoras, una en-
tiende de cocina, tienen quien las reco-
miende. Oficios, 76, al tos. 
9017 81 Dbre . 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O 
la española , c r io l l a y 
francesa. Parle Francais. Solicita bue-
na casa par t icular . Excelente sazón y 
formalidad en su cometido. Buenas refe-
rencias. Teléfono M-6226. 
48958 31 Db. 
LA MARINA BAILES, INGLES, A-1827 
E N S E Ñ A N Z A S 
entral Jovabo Oriente Provincia de I f E8RAW C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
«-amagUey, lo solici ta Fellalndo G a r c í a e s p a ñ o l a » rec ién llegadas de criadas o 
"k̂ v0̂  de f a m i l i a . 
48-? bodesa. 
Marima y 
23 E n . 
V A R I O S 
1 l ^ t í l ^ f ^ O E D E P A P E L E R I A . SE SO-Pl iza v 3 , P61"80114 relacionada en esta venta „ conocedora del giro, para la dei ráa de comisión, de papeles y de Al̂ T r̂ .Uctos de una Kran f á b r i c a A p a r t a d 'í'oV d i r i g i r s e por escrito a l *ono •? . 1357' dando n ü m e r o de t e l é -4ÍÍ69 8 P08lble- 1 E n . 
m á i cjadoras, una sabe 
man: Oficios. 76, a l tos . 
49038 
coser. I n f o r -
81 Dbre . 
S S D E S E A C O L O C A R UNA EGPAffO-
la , l leva tiempo en el p a í s para criada 
de mano en casa de corta f a m i l i a que 
sean de moral idad. Jovellar, 15. 
48711 31 D b r « . 
UN COCINERO ESPA»OL DE EDAD 
«3 coloca en casa par t icular o comer-
cio, entiende r epos t e r í a , sabe su ob l i -
gac ión por sus muchos a ñ o s de p r á c t i -
ca P.azón: Reina, 123. L a Vic tor ia , 
' Clane- de baile e Inglés en grupos. 10 
• peso, mensuales. Bailes de sa lón ala-
I t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
I sos curso completo. Tango Inclusive . 
I C l a s :« privadas de 3, 4 y ó pesos. 
! Apartado 1033. Informa el te lé fono A-
e l é s y español , desea dar clases de I 182V exclusivamente * • M a l y me-
f r a n c é s . Calla Cuba, 86. cuarto 16. T e - i día y de 4 a 6 y media . P ro f . * - i -
léfono M-7235. iaVSS!i'm 
49155 1 E n . I 4C227 
S E T A . F R A N C E S A H A B L A N D O XN-
S E n . 
Telé fono A-9636, 
48874 31 Dbre . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERI0,' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'ster lo de Lechuga: tam-
bién esta crema qui ta por completo las 
arrugas. Volé S2.40. A i Interior, la 
mando pov $2.50. P ída l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
ta . Peluquorfa de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í nez . Neptuno. 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece loa tejidos del cu-
tis, lo cons.»»"va sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los p o l v o » 
envasado ',<.! pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y octicas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b n l l o a las uñas , de mejor ca-
lidad y rr.i-* duradero, i Teco : 50 cea» 
^LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMIUA 
Para quita** la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón Je la cabeza, t l n -
rantizada "on la ê̂ t !uc'ÓB de su d i -
nero. Su n -epa rac lón es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, bln Europa lo iihan los hos-
pitales y aaiiatorloa. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO " M I S T E R K T 
. , , ,.. c i Para estirpar el bello de la cara y bra-
rroresor Cíe LlCCCiat y Letras, oe dan! zos y p le rn i s ; d^naparece para siempre. 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburo. • 
Ind. 2 ag 
Sechool" 
47727 
Cuba, 99, al tos . 
14 En, 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
•RATO COMERCIO E I D I O M A S 
E . mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
ue superficie para base-ball foot-ball . 
tennis busket-ball, etc. Quinta San lo-
sé bel la Vis ta . Di recc ión : Bel la Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, Habana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
46443 28 Dbre. 
No 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Clases p r á c t i c a s de Inglés , taqulgraf .a 
inglesa y «cpañola. o r t o j r a f l a , me~a-
nografla, a r i t m é t i c a ca l ig ra f í a , dibujo 
l ineal y m e c á n i c o . DlrectOi.-. F . Hel tz-
man. Gervasio, 108, a l to* . 
47649 16 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
FIDRA CANA*. ORTENOA IN EER-
moao color negro, c a s t a ñ o o rubio usan-
do " L a Favori ta" , t i n t u r a i n s t a n t á n e a 
vegetal a base de Quina . Estuche $1.00 
De venta en Boticas y s e d e r í a s . Depó-
sito " P e l u q u e r í a P i l a r " . Concordia 8 
y A g u i l a . T e l . M-9392. 
49291 1 en. 
PILAR. PKI l QUERIA DE BEÜORAS 
las tres veces que es aplicado, 
use navala. P -ec ío : 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? L o consigue raol l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse e. pe lo ' Tan Inofensiva es es-
ta agua, quu puede emp.earse en la ca-
becil a de as i n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintas feoa que usted se apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha.. Es vegetal . Precio 3 pe-
aoa. 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r qué u»ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. j.Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Euafe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le oura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomj y s» c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos. A l inter ior $3.40. De venta en Sa-
rrá , Wl lson . Taquechel, L a Casa Oran-
de. Johnssn F in de Slg io . L a Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mister io 
Depós i to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Sin-
tuno, 8 1 . T í . í f a n o A-5i>J9. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a » de la cara. Mister io se 
l lama esta ioción astringente de cara!, 
ea Infa l lb ls y '-on rapi les qui ta peca». 
y n i ñ o s ; peinado $1.00; ¿avado de ca-1 manchas y p r ñ o de su cara, estas 
C R I A N D E R A S 
wanicure y PEDICURE 
Solidlamos manicure que «e-
Pa su trabajo; también De-
batamos pedicure experta, 
<le no serlo suplicamos no se 
Presenten. Casa Dubic. Obis-
1 fô ?031161'0 103. 
C E D E S E A C O L O C A R V N A M E C H A -
cha e s p a ñ o l a para cr^.aa de mano o 
siendo corta f ami l i a no le impor ta co-
cinar . Corralea, 143, a l tos . 
49055 31 Dbr* . 
,80LZCIT 
6 d 30 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO X S -
paflola, con buenas rcf t renciaa . bol . 
n ú m e r o 4. 
49065 81 Dbre . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o mane-
jadora . Sabe su obl igac ión . In fo rman 
en la casa N o . 4, de la calle D, Vedado. 
49080 i « n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N á M U C H A C H A 
que hace poco tiempo llegó de E s p a ñ a 
en caas de moralidad, para criada o 
mtnejadora; es muy trabujadora y tie-
ne quien responda por e l la . I n fo rman 
R^villaglgedo 79, altos. Tel. A-6432. 
<9091 31 db. 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse en casa de moralidad. , 
tiene certificado de sanidad y abun-
dante leche, tiene recomendaciones. I n -
forman: A j u l a r , 85. altos del café, en 
la misma una cocinera e s p a ñ o l a de 
mediana edad, una criada de mano. 
49175 1_^n: 
f»£ O F R E C E C R I A N D E R A ESPAÑOLA 
a leche entera, con Certificado de Sa-
nidad. Se le puede ver el n i ñ o . Cerro, 
calle Magnolia 50. 
49189 1 en . _ 
D E S E A C O L O C A R S E V N A ESPAÑOLA 
de criandera; Üene abundante leche y 
Cartificado de Sanidad. Informan en 
A/^mas í90, bodega, entre Oquendo y 
Soledad. T e l , A-2592. 
49208 1 en-
«5« r ,^ C E L A D A P A R A E l . OO-
Lfn * referenoias. Sueldo 25 
8« esquina a Baños , des-de las lo 
193 1 en. 
BE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, l leva t iem-
po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Te lé fono F-4580. Sueldo 
¿o pesos. 
4»002 31 Dbre . 
C H A U F F E Ü R S 
CHOFER SE OFRECE PARA CASA 
part icular , tiene buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado cuatro* a ñ o s 
y muy serio, desea encontrar casa de 
buen trato, no gasta pretcnsiones. L l a -
men: Te léfono A-8850. 
491' 1 E n . 
C O L E G I O D E 
"SAN AGUSTIN 
be=a 10.60; masaje, $0.6'j; manicure 50 
certavos; arreglo de cejas. $0.50; t e ñ i -
do del cabello con la superior t i n t u r a 
"La Favorita" , desde $5.00. Concordia 
N >. 8. esquina a A g u i l a . T ^ l . M-9392. 
49291 1 en. 
MANTON FS D E M A N I L A , MANTl'-
l ü í y peinetas españo la» en todos co-
lores, t rales t íp icoa de tedas épocas , 
pelucas blancas, pinturas para ar t i s tas 
aficionados con un t;ran sur t ido de 
tMefraces para el Carnaval ; se s i rvan 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
49291 i en . 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargura y Bemaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Las clases comenzarán el 7 de enero. 
FATHER MDYNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
A LA MUJER LABORIOSA 
ducidas por lv que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea im.urables Vale 
tres pesos para el campo $3.40. P ída lo 
en las bolloss y s e d e r í a s o en su deoó-
s l to ; P e l u q u e r í a de Juan Mar t ínez 
Neptuno. 8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
t ü ] * * . ,da b-..o y soltura al cabello, po-
niéndolo sefl-so. Use un pomo V i la 
un p-iso M i n e a r l o a l Inter ior $1 'o 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en s u ' d a l 
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
M á q u i n a s "Singer" para casas de f a m i -
lia y tal leres E n s e ñ a n z a de bordados 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger" nueva, al contado o :» plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bie 
Avise 
teléfono A-4 522. San Rafael 
Agencia de "Slnger". Llevamos , — 
po a domicil io si usted lo desea. No se ; ICUal qUC a t o d a s las S e ñ o r a s O Sf-
moleste en veni r . L lame al te lé fono 
A.-45-22. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
o aumentamos ei precio, he nacen cam- _ 
loa Se alqui lan y hacen reparaciones. • Regalamos 8 tOOOS SOS n i ñ o s ífl-
kvíse s personalme te, por correo o a l 0 , Ju 
ios ^Ttau?' F116*88* y r e t r a t a m o s g r a t i s , 
C10275 l d - 2 9 
SOMBREROS DE SEÑORA 
La casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de lu to . Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74. Te lé fono M - 6 7 « l . 
46075 '¿ En . , 
ñoríta que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggraa pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O D E L A M i R I N A D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 3 _ _ A £ 0 X C I 
P A R A L A S D A M A S 
CUZIA 
Para tefllr el cabelio, con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
monte Inofensiva, considerada como la 
mejor» No se dan muestras ni se aplica 
pratls. Cutldermls Parta, para blan-
quear, suavizar y quitar iaa manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la raza <3e color. De 
venta en Droguerías y farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depós i to: Compos-
tehi 167. Pi lar García . Habana. 
48104 2 en. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C I S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g n o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a . M a n i c u r e . M a s s a g e . T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
e b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s h s e l e c t a e n nues tros s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
48568 8 E n . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
lin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. F u e -
llen lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ias casas m á s 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan pe^ecto el rizo que hace esta ca-
sa , que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoravnós . Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a par t í cu -
la/es y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
' E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dó la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
ta» y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
f oí man también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa, blando pedidos 
de todo «I campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio", i 5 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los espléndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica a l pelo con la mano; 
n i n g ú n mancha. 
V I ^ G R I L L O M I S 1 E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
60 centavos. S e vende en Agencias, 
faimacias. Seder ía» y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
Atíso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o l No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare l a / de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para l a casa que nadie pueda 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y Ies dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran P e l u q u e r í a de Juan 
Mart ínez , Neptano, 81 . 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, time y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á Fórmula aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, $2.00 en el depós i -
to, $2,50 por correo. Amistad 49 , sa-
lón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso, t e l é f o n o M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizadores Victoria . Unicos que po-
sitivamente r izan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señori tas y niñas , a 50 cts. Se 
hacen peinados y toda clase de posti-
zos. Se compra pelo c a í d o de s e ñ o -
ras. 
47575 SI Dbre . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a T i m a r a Alemana 
L o c i ó n Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmac ias y 
Droguer ías la venden, compre nn es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sf is m á s que cualquier otra tin-
tura) l a usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
E s t a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con l a pre-
s e n t a c i ó n de! estuche en el G r a n S a -
lón de Pe luquer ía de señoras y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana . 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
ció!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol** eslacbe $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
469+2 9 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381.. Agente de 
SInger. P ío Fernández . 
33141 SI Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
para dulcería, se da muy barato. Pana-
dería " L a Palma. Bernaza, 59. 
59156 * 1 E n . 
V E R D A D E R A G A N G A 
S £ V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H O N " 
P o r n o n e c e s i t a r l a s n 
d u e ñ o se v e n d e u n a n e -
v e r a de l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s q u e e x i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a q u e s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a ' W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O ' R e i l l y , 
2 6 y 2 8 , 
S E V E N D E 
Juego Comedor cedro rojo. 2 juegos 
blancos cuarto n i ñ o s . 1 juego sala 
caoba blanca con rej i l la . M á q u i n a co-
ser, enseres cocina, l á m p a r a s , varios 
otros. Todo nuevo. Cedo departamen-
to con ins ta lac ión , gas, etc. Infanta y 
Concordia. Depto. 17. 
49166 5 E . 
S E V E N D E C A S I N U E V O 40 S I L L A S 
de café, 10 mesas, 1 cantina, se da ba-
rato. Informan: Oficios y Santa C l a r a , 
ca fé . 
49152 BvBb, 
SU V E N D F UN P I A N O D E E S T U D I O 
se da barato; una coqueta, mármoles 
rosa; dos sillonas; un medio Juegulto 
de sala; ana lámpara de comedor, pan-
tulla. Urge la venta por desocupar casa. 
Picota 58, altos. 
7 4. 
G R A N PIANO A D E M A N , B U E N A S V O -
ces. nuevo, preciosa caja: cos tó S700.00; 
se da en £150 .00 . Empedrado 51, altos. 
Teléfono A-9716. 
49074 Si db. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D B CO-
ser marca Jones, es tá nueva, es pinta-
da, larga especial para zapatero o ta-
labartero. Véala; Someruelos, Monte y 
Corrales. Taller de a u t o m ó v i l e s . 
i W i 31 Dbra. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Parls-Venecia lo hace bien, pronto y 
va a domicilio a recoeerlos. Llame A -
seoo. 
48945 11 E n . -
OANGA, V E N D E M O S SIDDAS D E T i -
jera, cocinas de gas, vidrieras de lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería; un bur6 de máquina de escribir. 
Apodaca 58. 
4S809 6 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L K Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
I>e un remate del Banco Español, en 
perfecto e s t a í o , a ?30.00. modernas. 
Otras, Under | ood, Remington, comple-
tamente nuevas, barautin\as. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
H O R R O R O S A GANGA, NO P A G U S N 
ganas, se vende una p>'sá reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
es tá flamante: una caja contadora cao-
ba marca National con tlequets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 52 i . Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, Ví-
bora, a todas horas, también vendo un 
s^lar con 18S varas en 100 pesos de en-
trada y 15 mensuales. 
48196 « E n . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vaji l 'as Inglesas 8 colores distintos: 
6 platoc llanos. 
6 platos hondos. 
6 pispes postre. 
2 fuenlts llanas S y 1* 
• fuen'e honda 9. 
1 sopeia. 9. * 
1 cafetera. 
1 azucarera. 
0 lazfs cafó solo. 
2 tazas café con leche. 
1 convna. 
* T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" É L L E O I T O E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas e léctricas . 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez, 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
3Q-29 Dbre. 
V E N D O 0 C A M B I O 
Por cajas de caudales o muebles de ofi-
cinas o pianolas. Dictáfono Columbla, 
le economiza taquígrafo, y sirve para 
conc'ertos, con reportador y raspador 
de tubos aparte, costó 500 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99.99, eels teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos, cuchi-
lla o Guillotina Advance, para impren-
ta o librerías de palanca, costó 160 pe-
sos, la doy en 70, compro todo lo de 
Optica y Ftograf ía y libros de uso. 
Tengo muchas cámaras lentes y discos 
y rollos de 88 notas desde 20 centavos 
a un peso. 
Librería L a Misce lánea . Teniente 
Rey. 106. T e l . M-4878, frente a l D I A -
R I O . 
48881 « E n . 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E U N 
juego, de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apodaca 68 a todas horas. 
48807 5 en. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea it plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, nJmero 91-A, Carlos Es tévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . . 
C A J A S D E C A U D A I . E S A M I T A D D B 
precio; se venden cajas grandes, de la 
mejor clase. Aceptamos otras como par-
t í del precio. L u z y San Ignacio. Te-
léfono A-1574. 
48827 3 en. 
U N A C O C I N A D E G A S 
marca Vulcan, de 4 hornillas y dos 
hornos, con un mes de uso; cos tó 111 
pesos y se vende en 70 pesos. Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 4 E n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de so valor. 
T a m b i é n se real izan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y 'cambian muebles y 
Víc tro las , pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo' tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartís i -
mas. 
C O M P R O M U E B L E S 
Vktro las , discos, m á q u i n a s de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
es té en buenas condiciones. Pago m á s 
qu? nadie. L lame a l T e l . M-1296. 
47963 2 en. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desdt» 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 60; 
Ídem de majagua Idem esmaltada, des-
de 80 . piezas sueltas; coches de r.lflo, 
de mimbre, desde 15; "icaparates. des-
de i4; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, v íctrolas Víctor de gabinete, si-
Honoa de mimbre Idem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200, uno de señorita, color marfil, 
to-Io en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
M U E B L E S E ü G A N G A 
' X a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l rno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, siliores de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , f i -
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, para vanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de raeple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, tneaa de noche, 
chiffonler y banqueta « 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptur.o. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en j a e s tac ión . 
D E V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
reribidor, en caoba, mimbre y estna!-
lados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda c ía se de piezas 
sueltas a precios incre íb ie i . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos u n inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero tobre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor ^ L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v S a n J o s ¿ . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S t I N E R O E H I P O T E C A S 
C O M P R O B I L L A R E S 
S l l la i y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
COMPRAMOP TODA C L A S E DB M U E . 
¡hlf-s, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. V^ndemoE toda olas^ de muebles 
-t plazos. Telefono M-ífi62. San Nico-
lás, número 254. 
4 5909 31 db. 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, u"a ae 
palos y otra de plña y carambolas. 
Combinación, se dan bara^ai. Calle Ai-
mendares y San Manuel. Mananao. 
Teléfono I-T9Ó6. 
48359 5 E n . 
T E J A F R A N C E S A A ü̂ TZi 
, 5,000 y 10,000 pies tahio •0o- V t e ^ . 
ha demolición, c a M ^ 
•la bodega. Teléfon -no"A:35l7aI lado Q. 
48711 
M A M P A R A S 
A V I S O . S E COMPRA ?T ltfTTEBI.ES D S 
todas clases y máquinas de coser Stn-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfo» o A-8d20. Neptuno, 176. esquina a 
Gerraslo. 
46182 3 Enero 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do "SInger'. San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para líls clientes. También ter.i.-
nos algunas usadas muy baratas. 
48138 18 2n. 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, maquinas Je coser, SInger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6, por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada, 
47990 17 E n . 
Compremos toda cl^se de muebles, 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
todas clases, Victrolas, discos y toda 
dase de alhajas. Aguila 145. T e l é f o -
no A-2898. L a Confianza. 
47916 1 en. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Lj 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o •»! extranjero. " E l Arte".. Manrique, 
123 Teléfono M-1059. 
48185 18 E n . 
M á q u i n a s de sumar y c a l c u l a r Por 
cuenta de fabricantes, se venden v a -
rias de estas M á q u i n a s "absolutamen-
te nuevas" y a mitad de precio en f á -
brica. Tenemos desde 35.00. Habana 
174, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
48768 31 d. 
S E COMPONEN V B A R N I Z A N W T E -
bles, tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente .>J ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Teléfono M-4445. Maruel Fernández . 
47075 \\ E n . 
E X BZO D E E A P I i A T A . T E N D E M O S 
sillas de Vle^ia. nuevas, en cantidad, 
burOs de roble y caoba yv vidrieras de 
todas clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
4S808 5 en. 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas con cinta, tic-
ket 99.99 y 9.99; cinta y notas 99.99; 
sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
jores en caoba. Calle Barcelona, 3. 
47'572 31 Dbre. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extrafino^ a domicilio, precios económi-
cos, se tornan medidas. Te lé fonc M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
<7823 16 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta* ticket 99.99 en $400; 
de contado 20 por ciento descuento. Va-
rios estilos caoba, más practicas; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
47673 31 Dbre. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
Compro y vendo todo lo de fotogra-
f ía y ópt i ca , gemelos de teatro, aun-
que e s t én rotos, siempre tengo gran 
surtido de gemelos pr i smát icos , ale-
manes y franceses de ocas ión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo c ó m o d a 
de caoba, de m á s de cien a ñ o s , en 
perfecto estado. Tengo pie de galer ía 
fondos, mil c á m a r a s y lentes. 
T E N I E N T E R E Y , 106 
T e l é f o n o M-4878. (Frente a l D I A R I O ) 
48881 6 e 
£ 1 regalo m á s apropiado, hebilla da 
f a s ' a c í a , en oro 18 kilates, con inicia-
j!es en esmalte $25.00, Tal ler de Jo-
yrri* A m i g ó , Virtudes y Aguila , tt-
l é f o n o M-3796. 
L C10041 I 0 d 2 2 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que tin^una de bu gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez. i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suárex. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juego de cuarto marqueter ía fino, 130 
pesos; id- esmaltado $90.00; id. co-
medor con marqueter ía ovalados, 125 
pesos; Id . sin m a r q u e t e r í a , $75 .00; 
juego de cuarto cedro L u i s X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70 .00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25 .00; camas de hierro con 
bastidor fino $10 .00; m á q u i n a s "S in-
ger" ovillo central $30 .00; id . lanza-
dera $25 .00; a p a r a d o r ^ cedro $ 1 8 ; 
coquetas $15 .00; vitrina moderna, 
$22 .00; cainitas n i ñ o , $10 .00; esca-
parates modernistas lunas $44 .00; es-
caparates caoba, $12.00 y nn sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
s i ó n . L a Casa Ferro . Gloria No. 123, 
entre Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
IVI-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, m í n i m o interés y gran re-
serva. 
47963 2 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
líXTEBLSS E I I GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento ce 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de liierro. camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y, macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetass entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y c u r r a d a s , relojes de pared, sillones 
de p#ta l , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sil lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chl í fonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple .- cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial' . Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión. 
C7343 ind. 27 Seo. 
Vuelvo a vendrr mamnar-. 
tanque nadie. B e u 3 c o X ~ U ^ f r * . 
47760 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E , C A S I S E ^ E f t T ^ * ^ * 
perro de caza de pura r a t f ^ » 
03.̂  pregunten por el VUcaTno?df 49156 
C A N A K I O S B E L G A S E n . 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. IVajecitos de niño, de los 
modelos que desee. Ud. solo entrega 
los materiales necesarios v ordena mo-
delos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López . Barrera Peta. Habana. 
^5904 31 db . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
j D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
1 y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy A \ d a . de Bé lg ica . Hace-
I mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu 1er. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8054.. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
M u e b l e s de B a m b ú de l J a p ó n 
Juego de sala, slliltas para niños y pa-
rr.banes más elegante» y económicos . 
Se venda a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9.'90 
45749 81 unr... 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a ü e r de limpieza, reparaciones y 
ajestes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 Ind 12 a s 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1902. 
P E R D I D A S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
do todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
cioior 
N E P T U N O , 6 5 
10d-22 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote procedente de 
varias oficinas cerradas ¿or la morato-
ria, donda hay Underwood modelo 5, 
modernas; Royal 10: Remigton 10 mo-
dernas; L . C . Smith Tiros modelo 8; 
Monarch modelo 3; Olivcr L 10 y mu-
chís imas más de otros sistemas; hay 
máquinas desde 15 pesos en adelante. 
Pueden verse a todas horas. Incluso 
días festiros en Inilcs 39. & todas horas. 
Teléfono M-3535. Todas se garantizan. 
4S631 30 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto S100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoresi $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis «Illas y 
dos sillones de caoba $25. Hay n'ill v l -
trola de salón modernista, $8:1. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to-
dofl modelos: lámparas, máquinas de 
cese., burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera pan^a. San Rafael, 
115. Tf léfono A-4202. 
Surtido completo ^le ios afamados B I -
L L A R E S marca ,7BRUNS VV1CÜ". 
Hacemos ventas a plasma. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
I n d . 15 Mz. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s i l t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , c a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Proclos económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
46357 9 em. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con marquetería y esmaltado», bara-
t í s i m o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 60 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias plazas sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país, s i l lería 
en varios estilos. 
L a Socleda 1, Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Jguendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimus muebles usados en 
pago de los nuevos. 
47063 81 Dbr» 
KN LW T R A N V I A D E I . VEDADO SE 
ha perdido un paquete conteniendo unos 
lentes, un chai y un talonario de che-
ques. Al que lo devuelva al Sr. Espino, 
Prado 85, habitación 25, se le gratifi-
cará, 
49098 31 db. 
Lijos de los mismos r ^ ? * T Í » o r í 
to« para cria. También • c«nto. uT. 
:-es importados. Zapo S " b T h o l ¿ n ¿ 
rtz, de 12 a 2. Los neriin * 
'e sirven I n m e d l a U m ^ 0 8 al 
4 o < 7 4 
M U L O S Y VACAsIaRAToT" 
Koclblmos semanalmente lote» „ 
clases y tamaños de m'.iA ^ t°*U 
un gran surtido de vaca^ iLv16"8"»©! 
razas Hoisteln. Jersey y «U 
ba'.os '- muías de mont^ ¿ S y f i"^ c»* 
nemos además 10 Trova i» noa- T» 
zorras 3 carros SampsoA g h?1?'?"- « 
3 faetones y 2 arañas is „ lc,cl«ta«. 
10 cucharones. Todo m u ^ P * * * 
Jar.-o y Cuervo. Marina n í L b ^ ^ . 
quina a Atarás, J . del M , J es-
no 1-137». -1 Mont«« Teléf0. 
46538 
6 Eo 
oaluuiab iauv y o w E u o m l r ^ r -
vos para cria, catalanes T ^ v ' X u l -
jas. 1.80 docena, los m e ^ l í 0 " ' . ro-
mos interior. Granja A¿r,o, ". EllTl»-
Los Pinos. Habana AMcola Amp»^ 
4S983 
— ^ — 1 En. 
Recibimos todas las semanal mai.ní 
fieos íc^es de vacas lecheras. de D 
•aza Jersey y Holsteb. Pueden * 
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E MARINA 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 , n A 6 o c 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi. 
ñ a s , caminadoras de Kenlucky y Ten-
nessee. Magní f i cos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E MARINA 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc 
D I N E R O E H I P O T E C A 
E E R E C O M P E N S A B A A I .A P E R S O N A 
que entregue en Agular, 2, un Vanlty 
do oro cifrado A . P . R . perdido en la 
noche del miércoles en el teatro Pay-
ret. 
48980 31 Dbre. 
T E N G O P A R A H I P O T E C A 9376,000, 
juntos o fraccionados, para la Habana, 
con buen«^ garantía al 6 y 6 112; voy a 
domicilio. Bárcena. Salud 20, alto. Te-
léfono A-0272. 
49196 1 en. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único quj garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-1 
miento y gran práct ica Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono I-Í302. 
48046 17 E n . 
M A R M O L E R I A E L V A L L E B E ORO 
de Francisco Barrelro y Ca. V . Ruiz 
de Ivuzuriaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4486. 
48053 17 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
íMUSICA 
INS I RUMIAN l OS 
í OMPOSTRLA 48. HABANA 
I C I P O T E C A S , D I N E R O EW TODAS 
cantidades desde el 6 0|0 al 9 0|0, según 
el punto; tengan completa seguridad 
en el tipo de Interés y en la rapldei. 
C o m p í t e l a 36, bajos. Tel . A-0824. 
49082 3 en. 
S N H I P O T E C A S E P A N DESDE 1,000 
pesos a 23,000 pesos dle 7 por ciento 
en adelante. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
49004 6 En. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s condic iones . Miguel 
F . Ma'rqiiez. C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
1 E n . 47143 
D I N E R O E N T O D A S CANTIDADES 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficma particular Sarrá, (altoi Boti-
c a ) . T e o í e n t e Rey y Comporte!». 
A-4358. D r . Valdiv ia . Sr . Roque, Se-
ñor Falber . 
.17948 1 eB-
PIAI70X.A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
ra café, tiene para tocar uon hechar 
una peseta en la ranura. Ko reparamos 
precio. Monserrate. 37, bajos. Teléfono 
A--£0o4. 
47J88 2 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
•IA E S T R E L L A 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3979, A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 l l E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S P A R A A L O U X L E R E S 3>E 
caras y habitaciones, cartas de fianza, 
reciboji para alquileres, recibos para 
hipoteca. Impresos para demandas, car-
to'es para casas vacias. De venta en 
OHspo 31 112, librería. 
49185 2 en. 
P A R A H I P O T E C A S ü E S D a 6 J * » 
dio por ciento según Punto y V 
de 300 hasta $200.000 Í^O.OOO para ^ 
vertir en hipotecas, comPr?lJ?soto. 
rrenos, fincas, solares, Lago o"1 
Reina, 28. A-911Ó. . En . 
48528 1 -
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buen» í«g 
rantía y bien situada. voy a j 0 Empe-
barrlos y repartos a otros t ' P 0 3 ^ , , , 
drado. 18. dt 9 a 11 a. m. 
47267 l í 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R j O S 
DODQE B R O T H E R E N O****; ^ d ó 
vestidura, gomas y ^ " Í L . (Je 




perfectas condici n. ^ ^ T ^ c e í 
alambre. Carlos I " "l"1"^, tos Moi:' Frente a la Quinta da ios » 
8 «»• 
M I S C E L A N E A 
J u g u e t e s y a r t í c u l o s a l e m a n e s d e 
f á c i l v e n t a . M u r a l l a , 1 1 1 . S e ñ o r 
S a n t o s de 1 a 2 s o l a m e n t e . 
SE V E N D E N 18 M E S A N AS D E Y E R -
ba del paral en $300.00 y mil a dos mil 
cujes de yaya flamantes para curar ta-
baco a 20 cts. cuje. Informará su due-
ño. Finca Leona en Santiago de las 
Vegas, frente a l paradero. Francisco 
Reí-l . 
49070 1 en. 
V E N D E U N C A L E N T A D O R D S 
gas para baño con su tanque, está, nuevo 
y se da en cualquier precio. También 
be vende una bomba de mano muy ba-
rata pueden verse en la p r e t e r í a L a 
Americana. Belascoaln, nlui'.-ro en-
tre San Miguel y San R a i a ^ l . 
48855 SJ Dbre. 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios m&z bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana 
48802 23 en. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N ^ 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
M e d i d a s 
3 2 x 3 5 4 . . . • • • 
3 4 x 4 . . . . . . . . 
3 7 x 5 . 
3 3 x 4 ! / -
35x414 
3 5 x 5 
8 2 0 x 1 2 0 . g o o 
8 7 5 x 1 0 5 . , . 1 0 o o 
8 8 0 x 1 2 0 . , . " ' n o o 
8 9 5 x 1 3 5 ' ^ o o 
9 3 5 x 1 3 5 . : , • U ' 
S o n G o m a s f rescas acabadas 
rec ib ir . 
V é a n l a s en C o m p o s t e h , 9 0 , 9 2 J 
9 4 ( e n t r e So l y M u r a l l a ; 




' - 9.00 
" " l l O O 
•': "12 .00 
8.00 
43140 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S 
~ 0 CAMBIO P O B V * C C A T K O 
^ " " ' ¿ U ^ n d r S s en muv buen estado. 
49204 
1 en. 
jlectores, fuf]iftag eat(. y bomba, pro-
^ cTmpo o pBará c a m i ó n por lo 
yl0rfPa t a b e H Personas y gasta menos 
&eT ZnVoTá ¿ a quemo por no saber 
^ t . ^ r l a y ka-Tiindorno estorage. Ca-
^ nümeVo^S.". altos, entre 25 y 27. 
PJkco. José L ó p e a . 
489! 21 Dbre . 
^T-o-PírDB TTlí D O C H E E K B U E N A S 
^ n d ^ S r p a r a t rabajarlo, se da ba-
it-pKDB UIT CAMIOMCITO POBD 
• a «jira reparto, está, en magnificas 
• ^ o . Paaeoy 3a. .-0666. 2 ^ 
^aaow yoiti). p»opio paba tut-
carrocería nueva, se vende en 
^"peregrino, 6, garage 
. '49010 
31 Dbre . 
- « n V E N D E U N CAMION A L L A X E -
»Í?ÍIon pn muy buen estado. Dos y me-
- . S f t o n e l a d a s . Informes: A-2856 Gar-
1 r í a Tuftón >' Ca.. Agular , esquina a 
A U T O M O V I L E S 
SH V E N S E N DOS CASHONCITOS 
Ford con c a r r o c e r í a de reparto. I n -
forman: Esteban H e r n á n d e z . Morro. 46. 
48989 2 E n . 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas, y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d l S d 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
trje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a m6dlco intares, rapidez y re-
Korva. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L .cn ln . 
48764 5 E n . 
F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDE UN CAMION UODQE SE 
1 y media tonelada casi nu-svo con ca-
r r o c e r í a propio par* repar 'o de vlvores 
etc. etc. Tiene gomas nujv . ' i i , y «UtA 
marcado hasta Junio. M A x i n o QCmet 
S63, A-3683. 
48853 31 D b r » . 
Mura l l a . 
48912 4 E n . 
TTK POSD N U E V O , Y CON M U C H A S 
meioraa Que son farol i tos , defensas y 
•'Blauelado lo vendo por 525 pesos. B r u -
•rtn v Poíos Dulces, garage de G a r c í a 
y P a d r ó . Teléfono A-9339. 
i * 49120 4 E " -
K I S S E I i CAJU) D E 7 P A S A J E R O S , tros 
meses de" uso. dentro de g a r a n t í a de la 
agencia lo vendo al mejor postor por 
ausentarme del p a í s . Te lé fono M-4329. 
48883 4 E n . 
S E COMP&A U N A CASA V I E J A , PA-
: a fabricar. De San Rafapl a Malecón | 
y de Prado a Infanta. De $8.000 a i 
f lü .000. Informes: José Martines Or-
l i s y Ca. Arquitectos Contratistas. P la -
nes, Proyectos y Presupuestos gratis. 
Habana 83. De 4 a 5. 
48436 31 db. 
U R B A N A S 
$15,000 V E N D O A 10 MÍ.TBOS D E Gta-
liano y muy cerca de L.agunas, casa 
moderna de altos de sala, comedor, cua-
tro cuartos cada planta, 2 cuartos más 
altos, escalera de marmol. Monte y 
San Xicoiás , sastrer ía el Pueblo. Be-
rrocal. 
910,000 V E N D O APODAÜA CASA MO-
üerna d3 altos de sala, baleta, 2 cuar-
tos, es negocio para corta familia. 
Monte y San Nicolás , sastrería el pue-
blo . Berrocal. 
CA3A3 EN BUEN PUNTO. UNA EN 
R e i n a pegada a Belaiícoaln con 17.60 
metros de frente y 744 total, en |92,000 
propia para cualquier comercio. Otras 
10 m á s en Reí na de todos precios. 
Otra en Amistad cerca de Reina con 
478 metros, dos plantna en $60,000. 
Otra en Perseverancia 5 y medio por 
18 metros antigua $10.000. Otra de 6 
por 20 en $12,000. Otra en Refugio. 2 
plantas en $19,000. Otra en Maloja cer-
ca d j Monte con 500 metros en $45,000. 
2 en San José, entre Ualiano y Belas-
coaln en 14 y ^16.000. ó en Escobar en 
$23,000. 5 en Virtudes ot-ca de Galia-
no baratas. Una en Concordia antigua 
$18,000 con 7 por 32. Una esquina de 
2 plantas en Empedrado $28.000. Una 
esquina en Animas. 3 plantas $32.000. 
San Miguel entre Gallano > Belascoaln, 




$¿0.0uv, cerca aei aierc-Huo, esquina en 
S. José cerca de Gallano con 466 me-
tros 19 por 25 en $46.000. Tengo en to-
das las calles de la Habana. Vedado y 
Jesüs del Monte, como las deseen. 
Igualmente terrenos y fincas de campo, 
en todas partes. Colonias e Ingenios 
Tr iaba . S. Mariano. 40. Teléfono 1-1272 
<9057 6 E n . 
F I N C A S U R B A N A S R U S T I C A S 
Construyo y edifico a precios eco-, 10 C a b a l l e r í a s p a r a V a q u e r í a 
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Vafladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
87 U S T E D NO COMPBA A H O R A NO 
lo haie nunca. San José. 2 plantas iuc-
va 16.000 pesos a 3 cuadras Gallano, 
Lealtad. I planta a media cuadra del 
tranvía nueva $6.500; Curarao. a dos 
cuadras do la Terminal. tres plan-
tas nueva $14,000: Cot i l l o . 2 casas 6 
por 2a $13,500, dos esquinas en R e i n a 
chalet Vedado para persona de gusto 
calle 2. Cerca de 17, calle Acosta, 
dinero en hl -
con aguadas frutales casas, tengo dos 
m á s en carreteras de 11 a 18 a precios 
aceptables, v é a m e directamente de 9 a 
11 . Empedrudo, 18. M a z ó n . 
49132 2 E n . 
E S T A B L E C I M I E T T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUCA, 54. TELF. M-8743 
El corredor mi% relacionado en e! co-
n.crcio, vendo y compro toda clase da 
~Z. ¡ T ~ ~ ¡es tab lec imientos en 24 horas y fin-
F i n c a de R e c r e o y P r o d u c a o n ca8 Diliero al 6 y al 7 por 
E s p l é n d i d a t i e r ra para toda clase de I rnAn -I „ „ - nnipra vendar O 
cult ivos, es l i a n a r io fé r t i l todo e l ; cíenlo, i o ü o el que quiera venour, u 
a ñ o . le atraviesa el e léc t r ico , apeadero \ comprar VCUFa a verme. Cuba, 54, y 
a 200 metros y 100 metros del pueblo, 
20 minutos de l a esquina dt» Toyo. Son 
dos c a b a l l e r í a s . Precio 14,000 pesos. 
Trato directo, de 9 
18. Mazón. 
49132 
a 11 . Empedrado, 
2 E n . 
4457 
47985 
E N $0,750 B E V E N D E l NA CAMA D E 
31 Dbre. 
F I N C A P A R A V A Q U E R I A 
So vende la acción d© una f inca de 
cuatro y media cabal lerías de terreno 
aprc xlmadamente. con sus establos y 
capacidad para ochenta vacas, contra-
to por cinco a ñ o s . Informará M . Alejo 
Teléfono F-1014. 
1 E n . construcción moderna, conpuesta de sa- ¡ t¿0l, ' edado la, saleta tres habitaciones y demis i 
servicios, en la calle de Henjumeda en- ; FINOA KU8TXCA. A 30 BCNUTOS DE 
tre Marqués Gonaálea y Oquendo. a i„ Habana, por carretera, más de 2 12 
será atendido. Benjamín García. 
D O S G R A N D E S B O D E G A S 
En $12.000 bodega en Calzada; vende 
$115.00 a prueba; otra en $7.500 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muy cantineras 
y bien surtidas. F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
dos cuadras de la calzada de Belascoaln. 
renta $60.00. Informa su duefto señor 
$6,800, VENDO XÜY CEKCA DE ODO-
rla, 10 metros de Cárdenas, casa de dos 
ventanas de bajos y 2 cuartos altos, pi-
sos sanidad, urge el venderla. Monte y 
San Nicolás , sastrería E l Pueblo. Be-
rrocal. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-1 $7,500 vendo sevuî agigedo, 
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9935 I n d I S d 
Señores automovilistas. No boten sus 
ctmiras, cuando se le rompan, ni les 
pongan parches fríos, pues cuando se 
Ms-aliente se le pondrá de nuevo y, -
recaueme ^ 1C " . / camiones que se venden Qa-
hâ ta se expone a que se ie rompa la rantizande su perfecto funrionamiento, 
Autocar de 2 toneladr.s en chasis. 
"Ward L a Franrte de 3 y media tonela-
das con carrocería de guagua para 30 
tasajeros, Packard de í y medía tone-
ladas con carrocería pa.vi c?rga en ge-
neral, P I E R C E - A R R O W de 6 toneladas 
CCD carrocería de estncriH, P I E R C E -
A R R O W de 6 toneladas de volteo. C . 
M . C . de 314 toneladas en chasis. 
t j R A M - B E R S T E I N de B toneladas en 
i/nassia. G R A M - B E R S T E 1 N de 5 tone-
ladas de volteo. O V E R L A N D de 314 
toneladas con carrocería expreso. Una 
cufia H I S P A N O - S U I Z A propio para di-
ligencias o para camión de reparto. 
Fabricamos cualquier tipo de carroce-
ría para camiones. Vdu. de Rablonet 
y Co. Concha, 37. Teléfono 1-1659. 
4891G 1 E n . 
goma o le quede trillada y al poco 
tiempo se le rompa y las cámaras des-
pués de reparadas prestan tan buen 
servicio como las nuevas. Especialidad 
en la reparación y vulcanización de 
jromas y cámaras. Vendo y compro 
gomas de uso de todas las medidas. 
Avenida de la República 352, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
48693 5 e 
ADTOMOVUi DODO-E, EN 8500. ESTA 
en magnifico estado, comvl *t.jiiur uto 
equipado, tiene defensa y 5 gomas nuft-
van Mlchelln cuerda. E s ganga verdad. 
O'RelUy. 2 o Prado 41. 
48848 1 E n , 
AUTOXOVUi P I E R C D - A S a O W ' ; SE 
vende una magnifica máquina de esta 
famosa marca de 38 caballos tipo Tou-
rlng Car en Inmejorables condiciones y 
estado pintura flamante, fuelle Victo-
ria y otro Tourlng de repuesto se ven-
de barato. Para Informes llame al te lé-
fono A-2752, de 2 a 4 D. m. 
48662 3 E n . 
A U T O M O V I D E S USADOS .TOMADOS 
en cambio de Peerless. un Cunnlngham 
penúlt imo modelo, dos Cadillac tipo 
típort. un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tumpla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballo», un Pelge siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra, repartos, dos Chassis Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado, 50. A-4426. 
48927 26 E n . 
C A R R U A J E S Las motocicletas "Indian" del último modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de' vendo un coche eaeton herra-
/ ' i • , . « 7 n n Nnta< T a m k i á n »* Je francés, sin uso, en ciento treinta 
tabnca a í^uu. «ota: también le- peso3 concordia, 205. López . Teiéfo-aemoe do uso. Agente, Cándido Ló-
pez, Jesús del Monte, 252, teléfono! 
1-2367. 
C9434 ] 5 _ d J 8 _ 
S E V E N D E B AltATO* U N CAMION V v : 
medir toneladas marca S te r l lng . Calle ¡ 
17, n ú m e r o 70. 
48797 31 Dbre . 
P R O L E T A R I O S D E C A N T E R A S 
Estamos reulblcndo 200 jar ros de vo l -
teo para v í a estrecha. Los vendemos a 
precio de ocasión por ser Adqairidos en 
Dueñas condiciones. M u l l e r Trading Co. 
Obrapta, 4» . 
474S7 11 JDbre. 
C Z K C A D E B E I i A S C O A I N , V E N D O 
casa calle de Salud, vieja 300 varas 
110,000, escribir o ver a J . Gonzá lez , amas, n ú m e r o 6 al tos y c o n t e s t a r á . 
48461 1 En. 
S B V E N D E N DOS C A M I O N E S ^ yOHJJ 
propio para industras . M a r q u é s Gonzá-
lez, n ú m e r o 13. 
. 48737 3 E n . 
SB V E N D E U N B U Z C K D E 5 P A S A J E -
ros y 6 cil indros, puede verse trabajan-
do en M a r q u é s González, n ú m e r o 12. 
<8737 3 E n . 
no A-G898. 
4912: 1 En . . 
M A ^ I T I E I C O S C O C E E S D E DUJO. S E 
venden 19 mllores, 3 vis a vis con 
alumbrado eléctrico, 19 ciballos de l a . 
6-3 7 y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos de arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero, 1 caja de 
caudales y demás enseres en C.500 pe-
soa. Informa: Sustacta en Luz , 33. 
468577 8 E n . 
M A Q U I N A R I A 
una cuadra de Monte, ca.*a moderna de 
altos, cielo raso, cuartob, escalera de 
marmol, Monte y San Nico lás sastre-
ría L l Pueblo. Berrocal. 
$8,000, VENDO KUV CEBCA DE BA-
yona y 10 metros de Merced, casa de 
s a l a comedor, tres cuartos, 1 altq pi-
sos finos sanidad de bajos en buen es-
tado. Monte y San NlcoHs, sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
$9,200, VENDO EN TDOSZDA, CASA 
moderna de altos con bala, comedor 2 
cuartos, buen punto, cómoda para cor-
ta familia. Monte y San Nicolás , sas-
trería £1 Pueblo. Berrocal. 
$14,000, V E N D O S A N N I C O L A S , O E B -
ca de Monte, casa modei nieta de altos, 
techos mono l í t i cos , sala, saleta, tres 
cuartos cada piso, escalera do marmol 
columnas de escayola muy boni ta . Mon-
te y San Nico lás , s a s t r e r í a £1 Pueblo. 
Berroca l . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R 0 P I E - ^ A l v a r " Mercaderes 22, altos, de 11 . 
« w rvn» « I 12 y de 5 a 6. 
D A D E S ? « 0 8 6 3 e n 
CON DOS Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro I S E V E N D E U N S O L A R 
Wllson y se las vendemos en seguida Cuartos de mamposteria v sus servicios 
pues tenemos gran número de compra-' 8anitSLrio's Precl0 12.300. Informan: 
dores dispuestos a Invertir su dinero In-1 Daelz. 24, Cerro, 
mediatamente. También damos cual 
quler cantidad en hipoteca a loa tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porqua trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-íe. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardlñas . 
46310 3 en. 
P R O P I E D A D E S 
Ver.do una esquina y tres casas: rentan 
150 pesos un solo recibo en $18.500. 
Hay jin gran café en la esquina Infor-
mes: Cuba 54. 
4 d 27 
E N E L V E D A D O 
Chalet precioso de esquina, próximo 
SE VENDE UNA CASA SEIS ME-
tro-: de frente por cuarentaldos de fon-
do, s a l a saleta, dos hermosos cuartos, 
toda de citarón, entrada Independiente, 
precio 14.800. Informa: DaolA 34, Ce-
rro. 
caballerías, rio, abundante pasto, casa 
da vivienda de mamposterla. pozo y fru-
tales. E s propia para la explotacifln de 
taquer ía y siembras de cultivos meno-
res. Hago buen contrato y en condicio-
nes ventajosas. Para Informes: José J . 
Montesino. Admon. da Correos de la 
Habana. 
<8803 i en. 
B O D E G A C A F E Y F O N D A 
En $3.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de Industrias y talleres; vende $55. 
: i prueba; alquiler b a r a t í s i m o y contra-
to ; comodidades para f a m i l i a . Figuras 
X o . 78. A-6021. Manuel Llenln . 
SE VENDE UNA CASA P O R T A L , 8A-
la. saleta, dos grandes cuartos, toda 
de cíele raso, precio 4,300 pesos. I n -
forman: Daolz, 24, Cerro. 
48124 S E n . 
S E V E N D E UN D O T E D E OCHO CA-
bbllerlas en la Provincia de CamagUey 
rrflxlmo a un Central. Empedrado. 34. 
departamento 25. 
47998 2 E n . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
910,000, vendo aruv cekca de sua-
rez, a una cuadra de Monte, casa de 
ba:os preparada para altos de sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corr ida . Mon-
te y San N i c o l á s . Sostrerla E l Pueblo. 
Berroca l . 
518,000, VENDO EN BAYONA, CASA e 860 metros propia para Industr ia por 
su terreno y s i t u a c i ó n . Monte y San 
Nico lás , s a s t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
824,100, VENDO MUY CEECA DE FEX-
severancla v 10 metros uc Neptuno, ca-
sa modernista de altos, sala, saleta 
tres cuartos, cielo raso doa cuartos m á s 
altos con servicios, negocio para el 
comprador. Monte y San Nico lás , sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berrcca l . 
96,000 VENDO TEHNANDINA, ENTE.E 
Monte y Crist ina, casa moderna de sa-
la, saleta, 3 cuaros, pat io y traspatio, 
cielo raso muy cerca de la nueva plaza. 
Konte y San Nico lás , S a s t r e r í a E l Pue-
b lo . Berroca l . 
98,800, V E N D O A 10 M E T R O S D E Mon-
te y San Nico lás , casa moderna de a l -
tos con sa la comedor, dos cuartos, 
cielo raso, escalera do marmol , renta 
100 pesos. Monte y Min Nicolás , sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
49154 1 E n . 
al Colegio La Salle, grandes comodi- > adelantado. Teléfono 1-4493. 
dades y facilidades de pago, $62 500. 43729 31 ¿ 
G. Manriz, Aguiar 100, frente al Ban-'A una cuadra de da calzada de 
co C a n a d á t»l*fona« A-6441 » 1-7231 ltl V í b o r a y a otra de San Francisco, co janana, teieionos A - o ^ w e i Vándo hermoe& ca8a quinta con ha l l . 
de 10 a 11 y de 3 a 4. Jardines, por ta l , etc., verdadera resi-
dencia de lujo, mucho confort , fabrlca-
clOn de pr imera . S u á r e z C á c e r e a . Ha-
Calle B, casa moderna, próxima al|bai,(?,,879-
Colegio La Salle, planta baja, $46.000.' 
G. Manriz, Aguiar 100, teléfonos A-
6443 e 1 7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
4 d 27. 
Calle Baños, casa con 683 metros, a 
la bri*^ $22.500. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfono A 6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4-
A la entrada del Vedado, en la loma, 
chalet lindo, acabado de construir, 
$35-000. G. Mauriz, Aguiar 100, telé-
fonos A 6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4-
S E V E N D E K U D S O N CON V E S T I D U -
ra y gomas nuevas garantizado el mo-
tor a buen funcionamiento, en muy ba-
jo precio por no necesitarlo su duefto. 
Para ver lo : Aramburo, nCmero SO-A. 
49138 1 E n . 
EN LA CALLE AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
¡ fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
Callo 17, chalet de cantería, esquina 
de brisa, seis habitaciones, garage y 
demás comodidades, $35.000. G. Mau-
riz, Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
A DOS HACENDADOS, SE VENDEN 
dos calentadores de guarapo de 2 y me-
dio pies por 13 de largo con 102 tubos 
de 1 8|4 pulgadas un calentador chico. 
¡ tres carros g r ú a s , var iar poleas, un 
camión Mercedes de 3 y media tonela-
das, 10 m á q u i n a s dfe sumar. In fo rman : 
Dragones, 94, bajos. 
49112 B E n . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
OABPZNTEROC, VENDO UNA SINFIN 
de 2G" sin ebtremr SUver en 140 pe-
sos y o tra de 36" americana que se 
puede ver vrabajando en 180 pesos, un 
cepillo amerlcan Jewei í e 16 por 6" 
en 225 pesos, se puede ver trabajando 
un cepillo moldura ae ü por 4" F a y 
Egan" en 650 pesos y varios aparatos 
m á s nuevos. In forma: J o s é V i d a l . V i s -
ta Hermosa 17, por Lombi l lo , le t ra A . 
Telé fono A-4825. 
49117 6 E n . 
gyi VENDE UNA AMASADORA ITA-
llana, dj dbs sacos y medio de har.na, 
es muy superior y se da tn proporción. 
Aguila 185. Panadería. . A-7014. 
Q M 6 * E " - _, 
rarz>itESORES. vendo maquina 
GORDON rama ocho por doce, muy ba-
rata. Estrel la, 149. 
49060 2 E n . 
VENDO: BOMBA VACIO 650 MAQUI-
na ver t ical 30 H . P . m á q u i n a horizon-
tal 15 H . P . Compresor aire doble, chu-
cho v ía ancha nuevo. Car r i l 35 l ibras . 
de bicicletas Inglesas y Americanas, | ^fela3Ce8rr>' ffi* p,c>- l ranclsco Sel-
Hp las acreditadas marcas "Lombard" 48860 2 E n -
y "Crown", propias nara resralos a'se vende una prens£l con sus 
precio, razonable». También las t e « . r 
mos de otras marcas. Gran Taller di 
reparaciones. 
Háganos nna visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'ReiOy 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind-6 D b r « . 
GOMAS U. S. ROYAL C0RD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesores y noyeda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta fu casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
Llez, número 12. 
48737 3 E n . 
SE VENDE UN D O N B E V D E 1 114 T 
un calentador. M a r q u é s González, nú-
mero 12. 
_ 48737 3 En . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Vendemos Tr i turadoras de piedra. Con-
creteras. Aplanadoras d« carretera. Mo-
linos para granos. Motores de vapor, 
gasolina y petrflleo. Compresores de 
aire, con motor ; Calderas de vapor. Ge-
neradores de corriente directa, con mo-
tor de vapor acoplado. Wmches, Tornos, 
llecortadores. Cepillos, Kresadoras, Ta-
ladros y Seguetas para mecánico . Co-
: 10345 30 d-30 Dic. 
C A S A , $ 1 , 0 0 0 C O N T A D O 
Vendo casa moderna con portal , sala, 
dos cuartos, bafto intrecalado comedor 
d fondo, cocina patio, servicios, sin 
estrenar situado Santos SuArez, parte 
a l t a cerca t r a n v í a . P r í ' - i o . fc,«00 pe-
sos con 1,000 pesos contalo, resto pa-
gar 50 pesos mensuales. A g u i l a 148. 
Telé fono M-9468. Marcelino González. 
49166 l E n . 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 nna buena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
e l 0 3 4 4 30 d-30 Dic . 
E S Q U I N A M O D E R N A $ 9 , 0 0 0 
Vendo esquina con una cosa al lado y 
accesoria por el frente, la esquina tie-
ne bodega oon contrajo todo moderno, 
da buena renta, f ab r i cac ión de techos 
monol í t i cos , precio 9.0u>) pe^oa, cerca 
Calzada L u y a n d . Agui l a 14S. Te lé fono 
M-9468. Marcelino G o n x t l j * . 
49165 1 E n . 
VENDO DOS CASAS EN DA CADDK D 
Vpdado, que tienen Jardín. P . , S., S.; 
4¡4; comedor y servicios a $11.000 cada 
una. Informa: VUlanueva: 1-1312. de 12 
a 2 p. m. 
49178 
Solares y parcelas en los mejores 
puntos del Vedado. G. Manriz, Aguiar 
100, teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
49040 7 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
CHALET EN ED VEDADO, BE VEN-
de uno magnifico en calle de letras, en-
tre 15 y 17, compuesto la planta bala, 
gran por ta l corrido.» ves t íbu lo . sala, 
saleta, comedor, cocina» i>axitry. los a l -
tos ve s t í bu lo siete gran loa Habitacio-
nes, dos ba''03. a d e m á s k;.rage para 
dos m á q u i n a s y cuartos de servic io . 
Para Informes: Llame al te léfono n ú -
mero A-2752, de 2 a 4 p . iO. 
48652 S E n . 
E S Q U I N A E N V E N T A 
de tres plantas nueva, buena renta, una 
cuadra de Reina, tres meses de hecha, 
t ra to directo. Precio 23.000 pesos, to-
do en efect ivo. Empedrado, .18 de 9 a 
11. M a z ó n . 
49132 2 E n . 
81 DESEA. COMPRA» TEBBENOS E N 
el gran Boulavard del Country Club a 
$3.00 metro, llame al A-J422. Manzana 
de Odmez 467. 
49009 31 db. 
E N S A N L A Z A R O , C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
L o t e ele t e r r e n o 1 6 x 3 6 m e t r o s . 
5 9 7 m e t r o s . P r e c i o : $ 7 8 . 0 0 e l 
m e t r o . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , N o . £59, a l tos . D e p a r t a -
m e n t o , N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4d-25 Dbre. 
SE VENDE U N A B U E N A T I N C A DE 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
tal ina do UUines. 
« 2 7 2 i» E n . 
V E R D A D E R A G A N G A P I N Q U I T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa^ pozo, bomba, gall inas pa-
lomas, cochinos, caballos, a r a ñ a , va-
cas, t e rne ro» , c a ñ e r í a s por toda la f i n -
c a á rbo l e s frutales etc. Para má« In-
formes: VillegaB, entre M u r a l l a y Sol, 
b a r b e r í a . 
48738 ! „ E n . 
F I N C A RtTSTICA TTNA O A D A D D E R I A , 
a 8 ktlAmetros de la Habana vendo bu 
accldn contrato en 1800, buena casa, ar-
boleda, bueyes y ovejas, e s t á en Calzada 
es excelente para baquerta y para toda 
ciase de crianza y cu l t ivos . J . Dlaa 
Minchero, Case r ío V i l l a M a r í a . . Guana-
bacoa. 
*8«24 1 E n e , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A R E G A L A D A 
E n $1 200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca de Gallano; se da en esto precio por 
no ser el dueño del giro y ten^r que 
embarcarse. Figuras 71. A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
49092 7 gn-
B U E N N E G O C I O 
S e c e d e e l l o c a l M e r c a d o U n i c o , 
p o r í f l o n t e . N o . 5 , e s t a b l e c i d o e n 
e l g iro de r o p a h e c h a desde s a 
i n a u g u r a c i ó n d e l M e r c a d o c o n 3 0 
a ñ o s de c o n t r a t o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . T r a t o d i rec to . 
49101 1 E n . 
I IO ARONOS A O ANO ¿. V E N D O tTN 
raf6, fonda y lunch, en 2,900 pesos, 
buen contrato y casi no paga alquiler , 
urge la venta por razones que se d i r á n 
a l comprador. I n f o r m a : B . Qulntalros 
j a l l o I . n ú m e r o 75, moderno, entre 9 y 
7. Vedado. 
48905 31 Dbre . 
B O D E G U E R O S 
Por desavenencia socios so vende o ad-
mite socio gran casa oantinera, esquina 
y en calzada con cien pesos, venta mí-
nima diarla. Informa: D u e ñ o : Café 
Chorrito Mercado Unico por Monte. 
49148 6 E n . 
S E T R A S P A S A 
Bonito y céntrico local para negocio. 
Informan. Corsetería "Ku Bone". Nep-
tuno y Escobar, aeftor Casti l lo. 
48161. 1 E n . 
S B V E N D E E N 100 P E S O S U N A Ima-
na agencia, ya es tá acreditada, deja 
SOO pesos mensual. E l dueño se dedi-
ca a otros negocios y no puede aten-
derla. Informan: Cuba 46, bajos. 
49158 l E n . 
NO H A Y M E J O R B A N C O Q U E U N so-
la r . Con 126 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada J e s ú a del Monte, cerca 
Iglesia, alcantari l lado, agua, etc. Po-
clto, n ú m e r o 22, V íbora , de 11 a 1 y 
todos los s á b a d o s y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos I I I , a la 
brisa con 400 varas a $12.50 dejando 
? 1,500 hipoteca. Te léfono A-4991. 
49113 8 E n . 
NEGOCIO PARA BODEGUEROS, VEN-
do a dos cuadras de la Calzada de Je-
s ú s del Monte, un solar esquina, mide 
288 metros, tiene luz. alcantari l lado, 
calle de 14 metros no hay bodega en 
las 4 esquinas, no desprecie esta opor-
tunidad, mi deseo es hacer negocio, no 
reparo en precio. Informes: Empedra-
do y Aguiar en el kiosco del parque.. 
49018 31 Dbre . 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido ia media manzana 
vendo varias cabás df dzperen- compreudlda entre las calles 4, 27 y 
Us precios en la Habana, Vedado, J e s ú s ¡ g _ oarcelas muy bieo proporciona-
del Monte y Cerro; tengo de todos pre- ~» r " f e t A 
d o » y son razonables; venga a ver- das, de amplio frente y poco tonuo J 
ma y s a l d r á complacido. Compostela , i __ 
Mo 38. bajos. T a i . a-0824. | vendemos por un primer pago pe-
VENDO £N O ANO A LN OARAOE EN 
la calle San Indalecio, con todos sus 
accesorios en | 3 .000 . Informa Vil la-
nueva. 1-1312, de 12 a 3 p . m. 
49178 3 e n . 
BODEOA CANTINERA EN LA HABA-
na, venta diaria 86&-0O; contrato 5 años ; 
alquiler $23.00: sola en esquina; últ imo 
píce lo 87.000. Ramos y Trabadelo. Ani-
mas y Crespo, café, de 1 a 4 y d« 8 a 
10 nochA; esta bodega no se vendo por 
el dueño no ser del giro ni por irse 
para España, ni por tener que atender 
otro negocio; sólo se vende porque se 
pide por <illa lo que ella vale; nosotros 
somos serlos y reservados y no trata-
mos con palucheros ni curiosos. Véa-
nos y se convéncerA 
PCNDA, SE VENDE UNA PALATINO 
23, casa de mucho porvenir, se vende 
por cusan que se la d i r án a l compra-
dor. 
49056 31 Dbre. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O S B 
vende un café y fonda muy barato y a 
plazos o se admite un socio con poco 
dinero para dejarlo al f í en te del nego-
cio. Dan razdn a todas horas calle Sol, 
rOmero 4, oficina, pregunten por Anto-
nio el I s l e ñ o , 
48DS8 4 E n . 
Vendo bodega con mil pesos de coa 
lado; de mercancías solamente tien< 
mis de mil quinientos. Su dueño ti& 
ne tres y le es imposible atenderlo t» 
do. Lo mismo vende otra en diez mi 
pesos con 6 de contado. Aprovechi 
esta excepcional oportunidad, y cónv 
prela hoy mismo. Paga 50 pesos di 
alquiler y alquila $45. Buen contra-
to y mejor dueño de casa- Informal 
Adolfo' Carneado, Belascoaín y Zan 
ja, café. Telf. M-9133. 
48885 31 d 
AVISO A DOS CARNICEROS. TENQ-O 
una esquina para abrir una casilla en 
la Habana antigua, módico alquiler y 
6 años contrato. Ramos y Trabadelo. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 4 y de 
8 a 10 noche. No se trata con curiosos 
ni palucheros. 
B O D E G A E N CAREO» IXI Q U E V E N D E 
rilarlo $143.00 y no p&^a alquiler, lar-
go contrato; precio $14.000; se deja 
parte a pagar en plazos cómodos. R a -
mos y Trabadelo. Animas y Crespo, 
C^fé. de 1 a 4 y de 8 a 10 noche. Mu-
cha reserva No tratamos con paluche-
ro.«. 
49154 i en. 
V I V E R E S F I N O S 
V»ndo la mejor casa d» la Habana, en 
este giro; si le Interesa véame; se le 
wr-pñn. dos o tres meses por su dueño. 
Más detalles. Arrojo. Belascoaín ¿0. 
Las Tres B B B . 
49209 i en. 
G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
So ced« uno en muy buenas condicione! 
en una gran casa da huéspedes de B<v 
lascoaín, con muchos abonados y grac 
número de cantinas. Informes: Amar» 
gura 16. Teléfono A-25S1. 
4.'9 75 81 Dbra 
P O R E N F E R M E D A D , S E R E A L I Z A 
Un establecimiento de víveres do 20 
años de establecido, con marcas proplai 
contrato largo, no paga alquiler y sobra 
dinero. Prado $8000 o se admite un 
socio con capital y referencias. Infor-
mes Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
miel Leonln. 
48976 6 E n . 
190S2 3 en. queno en efectivo y ci resto a plazos ¡ por diterencia entre socios, También 
3 en. 
VENDO UNA C A S I T A E N E D V E D A -
do de Ja rd ín , portal , sala, comedor y 
tres cuartos a media cuadra de la ca-
llo 23; la doy en $6.000; su dueño Je-
eúq Mar í a 42, a l tos . T e l . M-9333 . 
49198 4 en. ^ 
C A S A S E N V E N T A 
Dos casas en Malecón üe altos $32,000 
víbora, vendo en juan dedoa- cómodos y bajo interés. 
do, entre O'Favr l l l y Avenida de Acosta, | i . . BJ j J l J i -
hermosa casa con j a r d í n portal , sala ¡ Tendemos la rolalioaa ae ia meoia 
de 7 por 4.60, recibidor, 3 cuartos, b a - l J « ~ r í / . nranrlo* fnrili^ades 
ño intercalado, comedor a i fondo cocí-1 m*n"na, dando granues raciuaaaes 
na cuarto de criados y garage. De- ; p i r a sa n a r 9 . Informes de 3a., 6. 
partamento al to con escalera de mar- K _ _ 
mol. recibidor, s a lón de 7 por 4.60, te- COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
rraza y todos sus servicios, $14.000. 
I . i fo rman ; Progreso. 1. Teléfono A -
1591. 
48864 1 E n . 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
V E N D O E N M U C H A F R O P O R C r O N 
una casa en buen punto y buena ren-
C10282 3d-29 
se vende por la mitad de su valor una 
vidr iera de tabacos, cigarros y dulce en 
el paradero del Principo, a l lado de Co-
m l n . 
O H S 8 E n . 
KB V E N D E N DOS V I D R I E R A S DR T A -
bacos y quincalla, una frente a los nii;e-
llea propia para depós i to y venta en Ba-
hía, se dan en p r o p o r c i ó n . I n fo rman : 
Cilicios 96. c a f é . 
48966 31 Dbr». 
8 r VENDE I N S O L A » F S Q I I N A D B 
Informa su dueño en Campanario, f ra i le de 12 por 45 metros al lado de 
132, no trato con charlatanes. 
48890 6 E n . 
R E P A R T O ADKEN^AREB, DOCAD 
para establecimiento. En el mejor pun-
to del Reparto, vendemos un local y 
edificio, con mostradores y otros en-
seres, hay que dar le entrada 1.800 pe-
$3:. .000 . Concordia $32.000. San L 4 i a -
ro $36.000. Manrique enqu iña $32.000. 
Campanario planta baja $25.000. Bol 
$27.000 . Tejadil lo $23.000. Aguacate 
mtrclamos en maquinarla en general. ¡ eB-juina $87.000. Gervasio, media cua-
Plganos lo que necesita y lo atendere-I ¿ ¡ ^ ae gan LáLzaro $1S.OOO. Blanco 
nos con p r o n t i t u d . OermAn G i l . Aguiar «ir kqo- f l o r i d a $9.000; A n t ó n Recio 
No. 116. Dept . 22, Habana, l i l ' o o o " Esperanza $5.000. Lagunas, 
4>»43S 81 db . Itá.SOO.' Evcl lo M a r t i P M . Habana 66, 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
y *50 000 San Miguel $18.500. Acosta £ s y el resto con grandes facilidades. ¡ Carlns. 25. baj 
cari esquina a Egldo $28.000 . Lagunas EMA al frente del t r a n v í a y por la es- | 48986 
los carritos en Buena Vista, propio pa 
ra fabricar una bodega v 10 casitas en 
S2.500. Su dueño Luz 33. Establo. 





quina pasan las guaguas de 5 centavos 
a la Habana. Sus dueños e Informes: 
Mar io A . Dumas y S. Alpendre. Calle 
9, esquina a 12. Teléfono 1-7260. He-
perto Almendares. Marlanao. 
48750 i K n . 
LOMA 
I n f o r -
n . San 
E n . 
Ge 10 a 12 y d* 8 a 6 , 
49193 1 en. 
ñc vende una marca "American", de 14 
toneladas, en buenas condiciones. Pre-
cio económico . Germ4n G U . Aguiar 111 
i>ei.t. 22. Habana. 
48438 31 db. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A 
g* rage. que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.»eos, precios módicos . Narciso 
Pova l . Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habano. Clba. 
^ C2892 Ind. 15 ab 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta Pin: tres elegantes Llmouslnes 
pam. dlcUos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado. 50. 
447802 16 e 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-1 üoto»o~ióo cabAddebxab~dh-moñ-
aan sus autos, sin ver primero los aue' te. ^ má& cerca Poslbl,! ^ la " t 0 ^ 
» ,__ . ' . p , Hu« • cojjjo para hacer un coto de caza y cria 
tengo en existencia, carros reglOS, Ú1-; de venados. No importa la calidad del 
tipos tinos nrecin«! «nmronrÍAnfi.« ok I terreno siempre que tensa la mayor 
r • "pw^, precios sorprendentes, ab- te de monte, con t ío y buena agua-
solata garantía y teserva. Narciso Do-i da. T r i ana . aan Marf tno, 40. Teléfono 
val Oficinas y garage: Morro S-A,I ̂ VÍVbV o E n . 
telefono A 7055, Habana. 
C Í 7 8 4 Ind 5 m. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
S £ í S E S Q U I N A S 
Lsn vendo todas; tienen comercio de 
bodega y m u e b l e r í a ; una renta 5140.00 
SE VENDE UWA AM7EZA Y V E I Í T l -
lada casa sin estrenar, compuesta de 
portal . Jardín , sa la gabinete, recibidor. 
ÚOA cuartos bafto Intercalado, comedor 
y cocina a l fondo y servicios de c r ia-
dos, patio y traspatio, vista hace f e . 
L u y a n ó . Benavldes. entre Remedios y 
Mangos. 
48601 3 E n . 
E H E l . C E R R O . QANOA V E R D A D , 
v^rrio un solar con dos cuartos mam-
p isterla. cocina buen baño 5 y medio 
p».- 38 metros fondo en $3.300, una ca-
sa do madera con pisos de mosaico, 
arr mo dt mamposterla con sa la come-
dor y don cuartos y servicios en $1,700 
y ura casa de mamposterla. cielo raso 
construcción moderna con columnaa 
•a-a. comedor y dos cuartos en $3.200. 
no f>e vende, se regala. Informe en 
San'a Teresa. 23. entre Churruca y 
f i n n e l l e s . Teléfono 1-4370. Cerro. 
^ 4*14* 3 E n . 
E N E L C E R R O , VEZTDO UNA CASA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos. 
V E D A D O 
y se vende . n V * \ ¿¿médo'r al fond¿. 'bifto Intercalado.' f a - I C a l l p 2 e s a u i n a a 31 SC v e n d e un gnolos. A r r o j o . Be lascoa ín sO, Las Tres | brlcacl6n mod^ma. entrada de antomó- i v'alle ^ C,HU'BI* * ̂  ' • s e v e n u e u n 
E C B . 
49209 1 en. 
vil 
8.500 
C O M P R A S 
S E VKNDK EZf $30,000 E K L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo No. 8, entre 
7 y 9. acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358. Altos Botica SarrA. 
T- nlente Rey y Compostela. 
49207 5 en. 
tres cuadras de la Calzada en £ 0 l a r e s q u i n a de fra i l e , 2 8 . 0 4 me-Pcbos es una verdadera ganga. 
G A N G A S B E O P O R T U N I D A D 
NEGOCIO. TENGO VW EOCAZ. 
para cualquier giro, preparado, contra-
to, armatostes $600. También vendo un 
café por la mitad de su valor dentro 
(13 la Habana por causas que expl icaré; 
'isa bodega $6.000; garantizo diario de 
v?i!ta. todo cantina, $50.00; otra que 
vende $60.00 v íveres y cantina, con 
$1.C00 de contado; buvi contrato; una 
cn^ja de huéspedes en IV.500; deja libra 
$200.00. informan Monta 2. Café Y u -
murl . Pérea. 
48747 i en. 
T.tJKDO V I D R I E R A D E T A R A C O S ? 
Cif.arros, Quincalla muy barata; tam-
bién una de dolce; es negocio bueno. 
H^rnándei . Acosta 88. M-8627. 
48840 31 db. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vendo casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina 
Figuras 78. cerca de Monte. Teléfc«>o 
A-6021, de las once en adelante. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Vendo dos hermosos restaurantes can- PAUcho8 dH??,0B -. pl<,«n Precios excesl-
tlneros, dos bodegas, una con panade- X08 Q"» d ' I cu l t an la venta mucho» 
r ía . una cantina con v l d r > r a . un ca fe t ín Intermediarlos desconocen el *alor de 
muí rantino v „r»- - - - A" ¡ e l l a s , comprando por m i conducto no 
^ ? t ^ d a ^ ^ S S Í i í ^ t t ^ - W**** ?anas. Figuras, 78. A - 6 0 2 | . 
quita de la efludad y en el mejor r*- Manual Linnin 
l.arto al lado de la v ía . Todo por la Manuel l j ler 
mi tad de su va lor . No compre sin ver-
la?. Razón^ en el Restaurant Merced 50. 
Lava l le . No corredores. 
^9077 
B O D E G A E N L E A L T A D 
1 en. 
F E D E R I C O P E R A T A 
Vender y compran toda ciase nego-
cios y propi^Uhdes y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningOn corredor 
i n i o r m * ^ - H* i ra y K^yo. c e f é . Twijfo-
• o A-9374. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desde 1,0'ju peaoi 
Habana > sus ta 
des de pago, l i 
Reina y Rayo. ' 
•8 mil tij ia 
dan facillda-
F . Peraza. 
A-Í374 . 
En 5 500 pesos bodega en &iealtad, so-
l a e:. esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
guras^ 78. A-6021. Manuel L l e n l n . Co-
rredor con Licencia . 
48764 5 E n . 
S E V E N D E UN O B R A D O R A L A M o -
derna, m á q u i n a batldor/i . horno criol lo, 
ú t i l oara du l ce r í a y p a n a d e r í a . R a z ó n : 
Ccrcordla. 143, entre Be la scoa ín y L a -
cena . 
i8f09 2 En. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
KIOSCO DE TABACOS Y CIOAUmOS 
con quincalla Je vende en SOO pe-
sos, alquiler 40 pesos, existencia 500 
peses, vende 2o billetes por sorteo y do 
cajón 20 pesos diarlos. Informes: Kios-
co de la fonda Cinco Vi l las . Monte y 
Zulueta. 
43593 i E n . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
m í n 2 f ^ ^ ? ^ í I c r ^ J E ^ V t J k i ' t R M frente por 4 6 . 3 1 fondo , e n 
melles y Charruca . Teléfono 1-4.1,0. , . „ n n JT^ 
<8270 -o Dbre. ¡ t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p c -
CARBURADOR "IRZ'* ^ sos m e t r o . M i t a d al c o n t a d o y m i - | 
CoBsnme la mitad. Su eficiencia es t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
tolo comparable a la del rcagneto L a g u e m e í a . n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
Bosch. Para automórilss. camiones y Ufono í - 2 8 0 3 
de h u é s p e d e s "e t idos biecios. i n fo r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo < . „ ^ — 
dos ca in i rer la .» muy baratas en el cen- : S? StS" 11,A polroA 1)3 MERCED, 
t ro de la H^b^ua. I n f o r m a : Pcraza. Te-
léfono A-S'.74. 
n ú m e r o 60. dan razón en ¡a mls.na o en 
Sol y Aguacate, de 6 a 9. 
48623 ! 
V E K D C D O S P O S A D A S ; f E M f S 5 taller f S S S S S S r Z m . 
, bueI a d i é n t e l a con todos los utensilios. 
C10133 se vende en propor^on ^ nave pro-; tractores. Agencia exclusiva: San Lá 
pia para una Indust-la. m.de 300 me- ° n, 
tros cuadrados, en Lu:»anó, cerca del I taro W, entre Blanco y üahano. Te- _ 
^ T V ^ S " g S K g T i f f l ? 4 Í i V £ m A-1920. U * m t , ü m « « . S , « ? ^ r . ? ^ 
Ja49ii6 jef ' 13 E n . i c°osa» a ios chauffears. Solicítanos altos. 
a g - S S S S a tt». n . c g a S S S n Agentes en el iaíerior. Pídase en to-
30d-23 
una 3.00 '. la mitad s i contado, otra 
en seis -ni. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiauier. Informa: Perada 
Re.n% y K*yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O U N A B O D E G A 
ta la primera oferta por mar-
arme del país como se lo haré ver 
forman en la misma. San Lázaro. 
4. esquina a Oquendo. 
4t55* 81 Dbre. 
BUET» WEOOCTO. POS F O c b ~ b l H E B O 
y • n punto céntrico. 
S E V E N D E U N S O L A B «rtTí B A K A T O 
nos, 590 va-
Oflclos. 29, 
en Calzada, e . 12 mil pesos, tiene . mil U ; V l a P a t e n d í 
pesos de existencia. Vende 200 pe.o.: de - .tacos cigarros, con q";ncaWa. 1̂ * 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-1 forman su dueño. Dragones 7 " 
das esta» condiciones se garant lun . ! 4£i95 31 Dbre 
3 E n . 
n
Informa. Peraza. Teléfono A-9374Í 
SB VENDE UH A MAQUINA C H E 
ío ie t ae medio - — — uso por no 
m T l l ^d-U-efto " " I barata . M * rtl? Velázqucz esquina a Luco 




4 E n . 
AbbTt2^0?3 UW A U T O M O V I L M A B C A 
«ondlclón- se pu •0a en ba8tante buena 
COMPHO E N L A H A B A N A O VEDADO 
una casa de 6 a 58.000; o t ra de 4 a 
S6.000: otra de das plantaH de 14 a 
¥16.000; otra con buen /r^nte para ree-
di f icar ; entregando $5.000 y el r^sto 
en hipoteca; é s t a ha de sor do Lealtad 
H Callaho y de San Rafael a Malecón . 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
4919S 4 en. 
la caí ver en el garage de vniaej. iso. para t ra tar : 
calle 8, n ú m e r o 26, Veda-
F-3111. 
3 E n . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A CASA que 
valga de veinte a veinte > tres m i l pe-
sos, se pretende del Parque Central a 
Infanta, no se admiten corredores. I n -
formes al te léfono F-1722. Leandro 
M i g u o l . 
49120 6 E n . 
C E V E N D E UNA CASA MAONI7XOA, 
de mamposterla, en la calle de Nueva 
del Pilar 37, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, palio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarlos. Puede verue todos los días 
de 2 a 5 p. m. Para más informes: 
Dlrig.rse al teléfono M-4762. 
490S7 12 E n . 
dos los garages y estaciones de ser-
rielo. 
46420 4 e 
S E V E N D E UNA P A R C E L A E N L A 
calle K. muy cerca de Linea, de 14 por 
35 .1 $29.00 me. muy luna y rodeada 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
; P O E E N F E R M E D A D D E S U DUEfrO, 
1 se vende una vidriera de tabacos Cite* 
I rros y quincalla. Infamia: Indio y 
' Monte. Panadería . Sr Lodos 
1 E n . 
EN 814,000 SE VT.NDE UNA GARA DE 
nuova cons t rucc ión de 2 plantas, com-
puesta cada planta, de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño Inter-alado y d e m á s 
servicios: renta $125.00. In fo rma su 
rtu-flo Sr. Alvares . Mercaderes 22, a l -
tos, de 11 a 12 y de S h 6. 
40086 I en. 
ECONOMIA, 34, S E V E N D E A L T O S Y 
bajos, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
to* servicio sanitario moderno. In for -
men y d e m á s : Bernaza, 60. Teléfono 
A-6Kr5. 
48T53 * E n . 
S E V E N D E UNA CASA A M E D I A cna-
j dra de Obispo, nueva, de tres plsosi 
¡ -enta $300.00 en $uü U00. Informa: X i . 
I de. Monte. Haban*. 82. T e l . A-2474 . 
I C9432 30d-2 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase ds cultivos. Hipa-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po má; bajo (̂ e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-3900. 
C 5367 Ind 10 jl 
bodega, sola, en esquina, vende to pe-
de buenas casas. Informa; 0_. del Mon- sog dia-los. la mited de cantina, tiene1 
0^o!ií1a»baaa' 82* A-24M. buen contrato y p'ga poco alquiler, oun Vi:NDO B O D E G A E N 94,000, 32,500 D S 
(-S4a- comodidades para familia. Precio. S.600 : contado; la dov í\ prueba $35.00 alqul-
V E I I D O S O L A R E S . C A L L E 23, V E D A - j pesos, se admite la mitad d<? contado. Ic-r, buen contrato; venta diarla $50.00 
de. solamente 13 por ciento contado; la | lnforroa. Federico Peraza. Reina y H a - ! ' "Roclo de ocas ión . Cuenya. Monte jr 
r.iet.lda que quiera. 7 a SO frente, 26 aivt», A-937í. Vendo una bodega en $ l.Soo. I Clenfuegos. bodega. 
00 fondo. SI se fabrica, condjclones es-'en buen ounto y con mu?ho barrio ln- <9083 5 en 
í eciales. 
7109. 
Empedrado. 20. Teléfono A-
R U S T I C A S 
F i n q u i t a s , f r e n t e a c a r r e t e r a s 
de una y 
zos fér t i l , 
6 y 3,000 
¡jas. Emp 
49132 
media caballería con po-
ledas casab de campo en 
1 en Saiuljpc de Iss Ví:-
o, íS, de 3 a 11. Mazón. 
fo rma : P-laza. Reina y Hayo. A-937». 
Vendo una bodeg-i en 1,800 pesos, en 
buen punto d o n mucho barrio. Infor-
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-9374A 
Compra y Venta de Créd i to s 
C H E Q u ' E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Y C - n U U L A r t r . H L L CatnW* «amblén la» letras o giros , 
centro de la Ciudad, con buen contra-! libretas y cheques del campo. Los pa-
to y propio para bodega, como canil-'gu al mismc precio. Compro cualquier 
na por estar muy bien si tu'do. Precio I cantidad Hago el negocio en el aeto 
sobre 14 mil pesos. Informa. M. Ker- contra • f é r t l v o . Manzana 00 Gómez i U 
nández . Reina. 63. c a f é . T e l . A-9$74. Manuel IMbid. 
41*009 12 E n . 1 »7l67 10 en. 
Diciembre 31 de 1923 DIARIO D E LA MARINA 5 C E N T 
D E S D E M E J I C O 
L A VIRGEN GUADALUPANA 
(Por Marcial 
E l dccp del presente, celebraron 
ios mejicanos el CCCXCIl Anlversa-
l lo de la apar ic ión de Ja Virgen al 
Indio Juan Dleg* en el cerro que 
se decía Tapeyacac, a una legua de 
la ciudad de Mójico, F u é en Diciem-
bre de í 3 3 1 y a los diez años y cua-
tro meses de la dominac ión españo-
la en estas tierras. 
Según la t r ad ic ión la Virgen se 
apareció a l rodo y sencillo indio 
de Cuautjtlan, le o rdenó fuesé a 
al arzobispo para que en aquel mis-
mo lugar se le edificase un templo, 
r l arzobispo dudó de las palabras del 
Indio, pidió pruebas de la verdad de 
Jo que decía, y la Virgen, a la cuar-
ta apar ic ión, lo l lenó la manta ds 
"rosas de Castilla^ frescas, olorosas 
y con roc ío" , escribió un descendien-
te de Moctezuma, en 1660, llamado 
Valeriano. Volvió Juan Diego por 
encargo y voluntad de la Virgen a l 
palacio cel arzobispo, que era un 
franciscano fray Juan" de Zumarra-
ji-a, y cuando en su presencia exten-
dió la manta para que viese la se-
ña l que la Virgen le h a b í a dado 
so vió eu ella pintada la imagen que 
hasta hoy es venerada en la basí l i-
ca da Guadalupe. 
Esta os la t radic ión sencilla y 
fragante como las rosas de Castilla 
que Juan Diego cortó entre los bre-
ñales de* Tepeyacac. 
No es este el lugar n i 1» ocasión 
de discurrir acerca de la propagación 
del culto de la Virgen de Guadalupe. 
?a más al ia representaciói i de la pa-
í r ia mejicana en lo que tiene de mas 
Intenso y profundo. A h i permanece 
respetada en medio de todas las re-
vueltas la suntuosa Basí l ica de tres 
naves capaces de contenev a todo él 
pueblo de Méjico arrodillado con 
fervor que maravil la ante el altar de 
mármol y bronce en donde so ve-
llera la manta pintada de Juan Die-
go dentro de un marco de oro ma-
cizo; ah í es tá esa explosión de fe 
guadalupana Ingenua y devota que 
i>ada ha podido amortiguar n i nadie 
Ua logrado disminuir ; ah í e s t án esos 
tropeles de peregrinos y de creyen-
tes que pasan en éxtaáí«i horas en-
teras con los ojos clavados en el 
vostro de la Virgen India que pliega 
;obre el maternal pecho, las manos; 
ah í e s t án esas luminarias que ponen 
(ulgores de gloria y do ensueño en 
t i or^ de los adornos, en la bri lan-
íez de los m á r m o l e s y en las tras-
{¿arencla de los cristales: ah í e s t án 
5sas l á m p a r a s de plata que la devo-
ción popular ha suspendido bajo las 
naves y las cúpulas del templo m á s 
famoso de nuestra Amér ica ; ah í es-
tán esos ex-votos salidos de manos 
Inexpertas, que son como un Magní-
ficat entonado por la gra t i tud a la 
que es la salud de los enfermos; a h í 
t s t á n esas» lápidas , que esmaltan las 
¡Trises paredes contando prodigios y 
favores, uhí e s t án esos hondos silen-
cios de 'as almas adoradoras que en 
.'as penunbras rezan o sueñan 
La l^a^iiica de Guadalupe es re-
nto el c í i a z < ^ y la v i l * d« e-t^ 
t ierra. Ja Impresión que se experl-
mcr.ta ni entrar no se ol f ida fac.l-
mente. Aquí parece que la fe es m á s 
nencllla, que conserva un confiado 
de carác te r p r imi t ivo ; si es adml-
Mble, yo d i r í a que esta Basí l ica no 
es el templo de Dios, sino el hogar 
de la dulce Madre de los mejicanos. 
La misma Divinidad quoda como ve-
lada ante la majestad y gloria de 
ROSSELL.) 
ese tronc de m á r m o l y bronce besa-
do por todos los amores y aclama-
do por iodos los sufrimientos. En 
Guadalupe se siente una a t r acc ión 
hacia CJ deslumbramiento de los es-
pí r i tus que desconcierta y anula. Yo 
INflUGIMGlON DEL 
CENTRO VflSGO 
A las dos y media del d ía de ma-
ñana , primero del entrante año , ce-
l e b r a r á n los vascos la inaugurac ión 
de su centro social, radicado en 
Bernaza n ú m . 8. 
Ya co-iocen nuestros lectores el 
espléndido programa redactado para 
celebrar el acto de bautismo y afin-
camiento de la noble ins t i tución. En 
él figuran n ú m e r o s da un atractivo 
Irresistible, que una vez ejecutados, 
han de dejar recuerdo Imperecede-
ro en le. memoria de los asistentes 
a la Inaugurac ión de la casa celta. 
E l señor Urrestarazu c a n t a r á una 
romanzr de Usandizaga y si el au-
tor de la mús i ca es maravilloso, el 
t a n t a n t ü es muy notable. 
L A f lESTA D E MATERNIDAD E N LA 
CIUDAD DE MATANZAS 
LAS AUTORIDADES S A M T A R L i S QUE FUERON DE L A H A B A N A , 
SE LES DISPENSARON CARL^OSOS AGASAJOS.—SENTIDA DE-
MOSTRACION DE CARIÑO A L DR. JUAN GUITERAS.—REPAR-
TICION DE PREMIOS A LOS NIÑOS TRIUNFANTES.—SESION 
DE L A CONVENCION SANITARIA PROVINCL^L MATANCERA 
Un discurso del señor Manuel 
Aznar, otro de nuestro redactor mé-
dico doctor Adr ían R. Echeva r r í a . 
Música de Sarasate. 
Canciones Cubanas: Por Urresta-
razu y ¿. 'rausquiri. 
Obras magní f icas Interpretadas 
por el o.-feón vasco, dir igido por el 
profesor Araco, que vale mucho en-
tre todos los que valen. 
L a Vi rgen de Onadalupe, Patrona de 
Máj ico . 
quisiera que m i fraternal amigo 
Jorge Mañach recibiera estas i m -
presiones que yo he fruido esta ma-
ñ a n a freca, como las rosas de Cas-
t i l l a ; yo quisiera que Mañach algo 
d is t ra ído entro las claridades de su 
juventua triunfante y plác ida viera, 
sintiera, gustara esas emociones que 
no tienen semejanza con otras por-
que se derivan de otras fuentes y 
corren hacia otros remansos sere-
nos y tersos sin ocultos peligros. SI 
Mañach esp í r i tu delicado y obser-
vador hubiese sorprendido en la 
amorosa mirada, el profundo caudal 
de sobrenaturalismo que se traslu-
cía do todos los rostros, como en n in-
guna parto lo he observado, acaso 
asi mis;no se hubiese hecho esta 
pregunta: Pero esto, ¿ q u é es? 
Es, sencillamente, lo que en Mé-
jico l laman Guadalupanlsmo; es de-
r i r ; la fusión do todo lo m á s claro 
y bello en una sola expresión de 
amor; Áa purif icación de todos los 
sentimientos en una llamarada de 
Incendios divinos; el saber reuni r 
en una claridad todos los fuegbs quo 
brotan nel corazón y ' todas las l u -
ces que parten de la mente; es acer-
carse con seguridad e Inteligencia de 
amor a en senp que da calor a todos 
los fríos y grato descanso a todas 
las horfandnides; es la fusión de la 
patria, del hogar, de ios recuerdos, 
de las esperanzas, de las Inquietu-
des de la fe de las ansian supremas, 
de las a legr ías que so van, de los 
dolores que nos cercan, de las sole-
dades «íet camino, de todo, lo quo 
queremou. de todo lo que hemos per-
dido de todo lo que no l l e g a r á . . . 
Y esto se siente aqu í , en Guada-
lupe, con t a l vigor y toques sonoros 
que t a l vez las rodillas no se do-
blen, pero es seguro qua las almas 
es tán postradas de hinojos dentro 
de los enerpos, ante el ml i tgroso 
altar de m á r m o l e s y bronces. 
Dos horas se emplearán en desa-
i r ro l lar el programa que arriba men-
cionamos: 
¡Dos horas deliciosas! 
Nuestra felicitación, que sólo se 
adelanta a la que personalmente da-
remos el d í a .primero a todos los 
que van a tomar parte en el acto 
de la inaugurac ión del nuevo centro 
regional. Estamos seguros de ello, 
conocemos a todos. 
Han sido invitados el señor M i -
nistro de E s p a ñ a y s eño ra ; las p r i -
meras autoridades; la prensa y fa-
milias c i s t ingu id í s imas cubanas y 
españolas , y como el local del Centro 
Vasco ê  algo reducido se hace ne-
cesario i r temprano para lograr si-
t io cómeáo . 
En la ciudad de Matanzas tuvo 
efecto ayer el acto oficial de la en-
trega de los premios otorgados en 
el concurso local de Maternidad, y 
así mismo la sesión solemne de la 
Quinta Convención Sanitaria Pro-
vincial. 
La población vist ió su?, mejores 
ga'as para recibir a l i s autoridades 
siiDei lores del Departamento de Sa-
nidad, fiue dieren coa su presencia, 
mayor esplendor a l o j actos reali-
zados. 
El numeroso público que asist ió 
al Teatro Sauto para presenciar la 
entrega de los premios de Materni-
dad y la hermosura de los n iños 
premiados, demuestran de manera 
evidente que ' astas fiestas organi-
zadaa para divulgar entre nuestras 
familias el medio científico de pre-
parar una generación sana y vigoro-j 
sa, tienen en la población matance-
ra un excelente arraigo. 
A la Convención Sanitaria asis-
tieron los Jefes Locales de toda la 
provincia, p resentándose temas ver-
daderamente interesantes. Los docto-
res, José A. López del Valle, Direc-
tor de Sanidad, y Antonio F . Ba-
rrera, Jefe del Servicio de Higiene 
Infant i l Nacional, participaron de 
manera pr incipal ís ima en los asun-
tos tratados en la Convención. 
nombre de sus compafieroa de la 
Universidad Nacional, diciendo que 
aunque no fuera por las aulas uni-
versitarias siempre se le considera-
r ía como Catedrá t ico ilustre y que-
rido por todos. 
A propuesta del doctor López del 
Valle se acordó enviar al doctor Por-
to, Secretario de Sanidad, un tele-
grama de sa lu tac ión firmado por el 
doctor Guiteras y enviar a la espo-
sa de éste un preciosís imo ramo de 
flores naturales que engalanaba la 
mesa presidencial. 
Te rminó el almuerzo brindando 
el doctor Horacio Díaz Pardo por 
el éxito de los concursos de mater-
nidad y por las convenciones sani-
tarias, diciendo que una de las ma-
neras más eficaces de alejar el fan-
tasma de la in tervención america-
na, era haciendo sanidad con la al-
tura de mira, con el prestigio con 
que nuestras autoridades sanitarias 
desenvolvían estos problemas. 
S O C I E D A D E S J i S P f l N i 
" C o b a y C a n a r i a f " , f a l n d a n a l a d i v a O f e l i a N ie to 
E n e r o p r ó x i m o r e n d i r á n h o m e n a j e l o s m u g a r d e s t 
p r e s i d e n t e y c e l e b r a r á n a l a v e z l a f i e s t a d e San 
e s p l é n d i d o b a n q u e t e . — C o n u n a b r i l l a n t e f i e s t a de 
d e s p e d i r á e l a ñ o " F o m e n t C á t a l a " . — " L a J u v e 
A m e r i c a n a " , c o n u n s e l e c t o p r o g r a m a , c e l e b r a h o 
p a r a d e s p e d i r e l a ñ o . — L a s o c i e d a d " J o v e l l a n o s " 
p i d e e l a ñ o c o n u n g r a n b a i l e , e n q u e l a r o n d a l l a 
s e l e c t o p r o g r a m a . — P a r a d e s p e d i r e l a ñ o , l o s a s tu r i 
r á n h o y e l C a p i t o l i o e n P a n e r a , d o n d e r e m a r á l a a l 
m e m o r a r á n l a s b e l l e z a s d e A s t u r i a s l a i n m o r t a l 
S E R E N A T A 
Esta noche, en la Acera del Lon-
•"•'re, la Agrupac ión Popular de la 
referida Acera, ofrecerá una serena-
ta en honor de su Presidente, Ma-
nolo Velázquez, con motivo de ca-
lebrar és te su fiesta onomást ica 
hoy. 
Una nueva obra d r a m á t i c a es-
p a ñ o l a e s fraducida a l i n g l é s 
y esfrenada en New Y o r k con 
extraordinario é x i t o 
F I N D E U N A E X C U R S I O N O C E A -
N O G R A F I C A 
SAX DIEGO DE CALIFORNIA, D i -
ciembre 30. 
Una excurs ión océano-gráf ica, 
que empezó en London, Connecticut, 
el 19 de Noviembre y que dió por 
resultado el primer sondeo comple-
to de la ruta seguida por los vapo-
res entre San Diego, el Canal da 
P a n a m á y la costa de Nueva Ingla-
terra, t e rminó aquí hoy con la l le-
gada del vapor "Guido". 
Su capi tán F. R. Luce, dijo que 
la información náu t i ca que se ha re-
cogido será de gran valor en la 
corrección de las actuales cartas h i -
drográf icas . 
H A L L A Z G O M A C A B R O 
JACKSONVILLE, Fia. Dic. 30. 
En la caleta de Me Gri th se ha 
encontrado el cadáver decapitado de 
u r joven, 12 millas al suroeste de 
Jacksonville. L»i cabeza había sido 
separada del cuerpo, al parecer por 
un instrumento cortante. E l cuerpo 
no presentaba marca alguna, y no 
hay indicio que revele su identi-
dad. 
El cadáver fué hallado por un 
muchacho que vive en las inmedia-
ciones y parece que había est-ado 
en el agua diez días . El lugar don-
de se encont ró es uno de los más 
solitarios del condado. 
M I S I O N E R O S N O R T E A M E R I C A -
N O S E N P O D E R D E L O S B A N D I -
D O S C H I N O S 
HANKOW, China, Diciembre 30. 
Informan en és ta que una cua-
dr i l l a de bandidos ha capturado en 
Tsao Yang a 3 misioneros norte-
americanos, Mr. Hoff, su esposa y 
Mrs. Ki len , Dícese que los esposos 
Hoff es tán heridos. 
Hay otra versión que asegura 
que han sido muertos tres misione-
ros. 
O T R A V I C T I M A D E L A L -
C O H O L I S M O 
NUEVA YORK, Diciembre 30. 
La undéc ima defunción causada 
por el alcoholismo desde la v íspera 
de Navidad ocurr ió hoy, al expirar 
Thomas Coakley en una ambulan-
cia que lo conducía desde el arroyo 
en que había caído completamente 
embriagado. 
E L C L U B D E L O S C A S A D O S 
D E S G R A C I A D O S 
T R E P A D O R E S O L E S U C U M B E N 
E N L O S A L P E S 
VIENA, Diciembre 30. 
Siete individuos hon perecido en 
medio de una avalancha, mientras 
ascendían por el Feldanpenhorn y 
dos más en el Bloeckenau en loa 
Alpes. . 
i^Dícese que numerosos grupos de 
trepadores han desaparecido. 
Las nevadas que hon caído a i 
Salzburgh y Ti ro l son las más gran-
des que han ocurrido en una dé-
Cerca de Viena la nieve amonto-
nada alcanza una altura de 75 pies. 
PARIS, Diciembre. Diciembre 30. 
La pequeña población de F i l m i -
ny, cerca de St. Etienne, goza de la 
dist inción de ser la primera comu-
nidad que ha organizado un "Club 
de Casados Desgraciados." 
La población de F i lmlny . según 
{el ú l t imo censo, era de 19.580, pa-
. ro cuando se fi jaron carteles en los 
I lugares públicos citando a "todos 
¡ los casados en desgracia" para que 
I se reuniesen en lugar y fecha deter-
minados, a " f i n de organizar un cl-ib 
nombrar una directiva y preparar 
un banquete", se presentaron cerca 
de 200 hombres, cuyas edades va-
riaban entro 25 y 75 años . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
I 
New York, diciembrj 30.—Lle-
garon el Gothland, de la Habana: y 
el Santa Theresa, Idem vía Boston. 
Baltimore, diciembre 30 .—Llegó 
el Esparta, de la Habana. 
New Orleans, diciembre 30.—Sa-
lió el Chí . lmette , para la Habana. 
De Nuestra Rodacclón en Nueva 
York 
Hotel VValdorf Asteria, Dic. 29. 
En el Lenoxhill Tboatre se ha ce-
lebrado esta noche en estreno del 
drama en tres actos "Madre", or igi-
na! del distinguido li terato español 
Rafael Mart í Orbera, traducido y 
adaptado a la escena inglesa por el 
ilustre hispanófi lo Alfred Devereux 
Hickman. 
La bella obra hispana, uno de los 
ú l t imos grandes éxitos de María Gue-
rrero en el madr i l eño teatro de La 
Princesa, ha sido representada ahora 
por la eximia actriz norteamericana 
Nance 'Neil , la genial creadora de 
las protagonistas de nuestro Benaven-
te p.obre la .escena inglesa, donde .aún 
palpitan sus muy gloriosos t r i un -
fos con "La Malquerida", "Campo 
de A r m i ñ o " y otras producciones be-
naventinas. 
E l estreno de "Madre ' ha consti-
tuido un verdadero acontecimiento 
ar t í s t ico , sirviendo a Naneé O'Neil 
para subyugar al público con la 
asombrosa in te rpre tac ión que ha da-
do a la he ro ína del drama de Rafael 
Mar t í Orbera. F u é ayiaudid ís ima 
durante la representac ión , y muy es-
pecialmente al finalizar cada uno 
de los tres actos en que la obra se 
divide. Y el éxito del dramaturgo 
español ba sido también completo, 
reconocií-ndose u n á n i m e m e n t e sus 
profundas dotes de observador y la 
gran haDilidad escénica de que hizo 
alarde. 
Rafae' Mar t í Orbera ^iene a su-
marse a la ya larga lista de li tera-
tos españoles que honraion la es-
cena Ingesa con obras suyas, y en-
tre los que figuraron preferente-
mente E-:i.ogaray, Guim<í'-á, Benaven-
te, Blasco Ibáñez, Mart ínez Sierra, 
y los r.ermanos Alvar?-: Quintero. 
Estamos, pues, de enhorabuena una 
vez más . Y en esta ocasión bien 
podemos agradecérse lo a Nance 
O'Neil. I?, t rág ica insigne, y a A l -
fred Dev-reux Hickman, el muy cul-
to hispanófi lo. 
ZA BRAGA. 
P R E P A R A S E E N N E W Y O R K 
L A ' b u i v i A N A D E L i A B A C O " 
iNUtíVU l U l a . , L)ÍC. ó 0. 
Según ei comi té que tiene a su 
cargo l o s ' preparativos para la Se-
mana Nacional del Tabaco, que se ce-
l eb ra rá en todos los Estados Uni-
dos, y la Exposición de Industrias Ta-
bacalerai que t e n d r á lugar en New 
York, del 28 de Enero al 4 de Fe-
brero, el hábi to de fumar puros de-
biera ser un placer de hombres ex-
clusivamente, aunque, según la his-
toria, fue una mujer la primera que 
torció un tabaco. 
Según la historia del tabaco, Mrs. 
Prout, d« Windsor, Conn. logró hacer 
por f in un puro "fumable" en 1801, 
después de 2 años de experimentos. 
Además de conmemorar el "nata-
l i c io" del tabaco torcido, r end i rá ho-
menaje a la pipa de espuma de mar 
que alcanza ya la avanzada edad de 
200 a ñ o í durante la semana del 28 
de Enero. Se c o n m e m o r a r á t ambién 
en esos actos otro aniversario más , 
que es el 300° del cult ivo del tabaco 
en Nor teamér ica . 
L A PARTIDA 
Por impedírselo repentina Indis-
posición, el doctor Enrique Porto, 
Secretario de Sanidad, no pudo asis-
t i r a ese acto como era su más fer-
viente deseo. Su represen tac ión la 
ostentaba el doctor López del Va-
lle. 
Los excursionistas habaneros par-
tieron de la Estación Terminal en 
el tren de las 8 y 20 de la m a ñ a n a . 
A más del Director de Sanidad, 
Iban los doctores Antonio F. Barre-
ra y su distinguida esposa; Domin-
go F . Ramos, Fernando Plazaola. 
Director de Beneficencia; Ernesto 
R. de Aragón ; José F. Pazos, Juan 
F. Morales López, Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana; Carbonell, 
Adolfo Aragón, Antonio Sansores, 
Teniente Médico de la Marina Na-
cional; y Capitán López S i l v \ : o , del 
Ejérc i to Nacional; señor Juan Lo-
sada, Jefe de Despacho de la Jefa-
tura Local de Sanidad de la Haba-
na; y los repór te r s encargados de 
la Información sanitaria, señores 
Waldo Lamas, Enrique Bernal, Se-
rafín García, Franchi Alfaro , Anto-
nio Torra y Luís Rodr íguez Lamul t . 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Gronlier, que se en-
cuentra en la Habana en uso de 
licencia, envió a la Es tac ión Termi-
nal al doctor Juan Rodr íguez R a m í -
rez, para que en su nombre saluda-
ra a los excuT'sionlstas y lo excu-
s a r á ante el doctor López del Va-
lle, por no poder hallarse en su ciu-
dad para atende?lo personalmente. 
E N MATANZAS 
Poco después de las diez de la ína-
fíana llegaron las autoridades sani-
tarias a la Estación de los Ferroca-
rr i les Unidos de Matanzas, donde 
un grupo de distinguidas personali-
dades las esperaban. 
Allí vimos a los señores Israel 
Pérez , Presidente del Consejo Pro-
vincial , que ac túa de Gobernador 
Interino; al doctor Horacio Díaz 
Pardo, batallador Alcalde Munici-
pal; al doctor Lecuona, Jefe- Local 
de Sanidad; al doctor Miguel Bea-
to, culto y entusiasta Jefe del Ser-
vicio Local de Higiene I n f a n t i l ; al 
Comandante Emiliano Amiel , Jefe 
Mi l i t a r del Dis t r i to ; al doctor José 
M . Otero, Secretarlo-Tesorero de la 
Convención Sanitaria de Matanzas; 
y a los jefes locales de Sanidad de 
la provincia. 
A L V A L L E DE TUMXTRI 
En automóvi les preparados al 
efecto, los excursionistas, acompaña-
dos por los amables y caballerosos 
encargados de recibirlos, efectua-
ron un paseo por la ciudad de los 
Dos Ríos, terminando en lo alto de 
la amplia meseta desde donde se 
domina el espléndido Valle del Yu-
muj í . 
UN APERITIVO D E L A L C A L D E 
De regreso a la población, los v i -
sitantes y jefes locales convenciona-
les fueron obsequiados en el mo-
derno Hotel Velazco con un exqui-
sito aperitivo. 
E L DOCTOR JUAN G O T E R A S 
Cuando la charla era más anima-
da en el amplio comedor del hotel, 
| fué recibido con honores triunfales 
muy merecidos, el venerable doctor 
Juan Gulterras. médico cubano de 
grandes prestigios, que hace vida 
patriarcal en su ret i ro de la Mocha, 
poblado cercano a la capital ma-
tancera. 
Desde ese momento el doctor Cul-
teras fué el presidente de cuantos 
actos se efectuaron, por el car iño 
que le profesan todos sus compañe 
ros sanitarios y de profesión. 
E L ALMUERZO 
En el patio e legant í s imo del Ho-
tel P a r í s se ofreció el almuerzo. 
Cuando se servía el champán usó 
de la palabra el doctor López del 
Valle, quien después de saludar a 
los jefes locales y demás comensa-
les en nombre del Secretarlo de Sa-
nidad y en el suyo propio, y de 
•iedicar frases explicativas del al-
cance de los actos que hab ían de 
efeemarse. expresó en frases muy 
senada?, llenas de hermosa efplr l -
tualidad. el placer que experimen-
taba, contando a su lado al doctor 
Guiteras, al que calificó de su maes-
tro y su ídolo en materias sanita-
rias. ' 
Ensa lzó al doctor Gviteras en 
forma tan elocuente y tan en con-
sonancia con el sentir l e los comen-
sales todos que varias veces fué in-
>fjrrnmp:do p ; r e spon táneas or.lvas 
de aplausoa. 
Después, el d ^ t o r Domingo F. 
Ramos, sa ludó al doctor Guiteras a 
PREMIOS DE M A T E R N I D A D 
A las dos de la tarde se efectuó 
el reparto de los premios a los n i -
ños en el teatro "Sauto". 
F u é un acto que resu l tó muy lur 
cldo por el crecido n ú m e r o de se-
ñoras y s eño r i t a s que aquilataron 
con su presencia la fiesta. 
La espaciosa sala del máximo tea-
tro presentaba un aspecto deslum-
brador. 
Con la charla gorjeante de la se-
lecta concurrencia femenina, alter-
naban los lloriqueos de los bebés 
que expansionaban sus pulmones, 
rompiendo el silencio observado por 
el austero público presente. 
E l Comité Ejecutivo con puntua-
lidad inglesa Inició el acto a las dos 
en punto. 
La banda del Ejérc i to , situada en-
tre bastidores, de t r á s de los elemen-
tos oficiales que se hallaban en el 
escenario del teatro, e jecutó el H im-
no Nacional como número inicial del 
programa. 
Además , ocuparon puestos en el 
propio lugar, las autoridades loca-
les, el Comité de Damas, y los jefes 
sanitarios de la provincia que con-
currieron a la Convención que se 
celebró después del reparto de los 
premios. 
P ronunc ió después de Inaugura-
do el acto, un bril lante discurso de 
apertura el popular doctor Horacio 
Díaz Pardo. Sus palabras fueron pa-
ra ensalzar la labor sublime rea-
lizada por el Comité de Damas, de-
clarando que estos concursos son 
de una efectividad insuperable pa-
ra el mejoramiento físico de las ge-
neraciones futuras. Rememoró aquel 
Inolvidable doctor Domingo Madan, 
gloria excelsa de la medicina cu-
bana, y después tuvo pár ra fos ple-
nos de sentimentalismo ref i r léndo-
N al Ilustre galeno doctor Juan 
Gaiteras, apóstol de la sanidad cu-
bana, que estaba presente, a pocos 
pasos del orador. 
E l público ap laudió Jubiloso al 
venerable médico, a r r ancándo le emo-
ciones hondas y tiernas, que se tras-
lucieron en su bondadoso rostro. E l 
resto de su discurso, fué para ex-
sar las magníf icas condiciones de 
a tenc ión y servicio que se observan 
en todos los departamentos do be-
neficencia e higiene infan t i l de la 
ciudad. 
Cuando el doctor Díaz Pardo ter-
minó su oración, fué muy felicita-
do por sus conceptuosos y lacónicos 
pá r ra fos que la redujeron a propor-
cionado tiempo, manteniendo, por 
tanto, absoluta a tención en el audi-
tor io . 
Inmediatamente se procedió a la 
entrega de los premios: Una rela-
ción completa de éstos, el importe 
de cada uno, los donantes y los 
agraciados, la ofrecemos en otro l u -
gar de la Información. 
Además de esos premios, el resto, 
hasta el total de los niños, inscrip-
tos en el concurso, que no obtuvie-
ron ninguno, fueron obsequiados 
con paquetes de ropas y dinero por 
sus respectivos padrinos, n iños y 
niños ricos que les cedieron parte de 
lo qué reciben para sus dulces y j u -
guetes. 
Han abundado en esta fiesta de 
esplendor, de magnificencia y de al-
truismo, hermosos ejemplos que re-
velan cuán generoso es el corazón 
de nuestro pueblo. • 
En Matanzas, sobre todo la ca-
ridad asienta en todos los pechos. 
Es bastante a evidenciarlo, cómo 
estas señoras tan buenas y tan ca-
r iñosas , emplean su tiempo en ayu-
dar en lo que pueden a las madres 
carentes de recursos. 
Los premios otorgados lo fueron 
en la siguiente forma: 
Primero:—Cien pesos del Ayun-
tamiento de Matanzas; $50 'de la 
cerveza "Cabeza de Perro"; y $25 
de la Compañía Panlficadora. To-
ta l : $175. Correspondió al n iño 
Leonardo Vinajeras y J iménez , de 
Santa Ri ta 8. Cuenta 8 meses de 
edad y pesa 27 libras. 
Segundo:—Cincuenta pesos del 
Alcalde Municipal ; $15 de la cerve-
za "Cabeza de Perro" y $25 de la 
Compañía Panlficadora. Tota l : 90 
pesos. Correspondió al n iño Pablo 
I turralde, de San Ambrosio 52. Tie-
ne 12 meses y pesa 27 libras. 
Tercero:—Veintlcinqo pesos del 
I lu3tr ísImo seño r Obispo; $25 del 
Colegio de Arquitectos de Matan-
zas; y $10 de la cerveza "Cabeza de 
Perro". To ta l : 60 pesos. Correspon-
dió al n iño Pedro Solá, de 8 meses. 
Cuarto:—Veinte pesos de "La 
Verdad": niño Manuel Santiesteban. j 
Quinto:—Veinte pesos del Casino 
Españo l : n iña Digna Caudal. 
Sexto:—Veinte pesos del doctor 
Juan Rodr íguez R a m í r e z : n iño Ra-
fael Casas. 
S é p t i m o : — V e i n t e pesos del doc-
tor Juan M . Haedo: n iña Rita 
Blanco. ^ 
Octavo:—Veinte pesos de la seño-
ra Enriqueta Buidos, viuda de Pe-
ral ta: n iño Armando Taramo. 
Premios do fert i l idad eugénica 
Correspondió el primero, que con-
siste en cien pesos del Consejo Pro-
vincial, al matrimonio Mariana Sán-
chez, de 39 años y Francisco Santa-
na, de 44 años . Residen en Cuba 9, 
O F E L I A NIETO Y LOS CANARIOS 
Ofelia Nieto, la célebre y bella 
cantante española , disfruta de i n -
tensas s impat ías en ia. colonia cana-
ria de Cuba. No se han limitado las 
demostraciones de afecto a las rea-
lizadas por los canarios de la Ha-
ban, que participaron con los ga-
llegos en el magníf ico recibimiento 
a la diva. No ha bastado el homena-
je rendido, en la tarde del pasado 
viernes en los salones de la Asocia-
ción Canaria y al lá en su Quinta 
de Salud, ya reseñado ampliamente 
por nosotros. 
E l "Liceo Canario de Zaza del 
Medio, que ha poco se i n a u g u r a r á 
con una esp léndida fiesta cultura,l, 
ap resuróse a saludarla por medio 
de expresivo escrito de su entusias-
ta Presidente Sr. Pedro Pérez . Y el 
Director de la revista v i l la reña "Cu-
ba y Canarias" Sr. Fél ix Duarte, que 
es poeta inspirado, le ha dicho es-
tas palabras a la artista famosa: 
"Bienvenida a este país, al que 
volvéis para recoger nuevos laure-
les. Bienvenida la ilustre cantante 
que tuvo por primeros maestros los 
capirotes de obscuro plumaje y lo-? 
canarios vestidos de oro que alegran 
con sus trinos las frondas de ías 
Islas en que vivisteis". 
Complácenos consignar estas se-
ña ladas muestras de car iñosa admi-
ración a Ofelia Nieto dadas por los 
hijos de Las Afortunadas, la t ierra 
de su Iniciación ar t í s t ica , donde re-
cibió loa primeros aplausos, las p r i -
meras ovaciones que nunca se olvi-
dan. 
UNION MUGARDESA 
Muy señor nuestro: 
Para dar cumplimiento a un 
acuerdo tomado por esta sociedad 
en Junta General, celebrada en el 
mes de octubre ppdo., tenemos el 
gusto de comunicar a Vd. que la 
Comisión del Banquete que con ca-
rác te r oficial h a b r á de ofrecerse a 
nuestro digno Presidente, acordó f i -
jar este homenaje para el d ía 6 de 
enero de 1924, para que los Mu-
gardeses, a la vez que rinden esto 
homenaje al Presidente de esta Ins-
t i tución, puedan festejar la t radi -
cional fiesta de San Ju l i án , que es 
el día 7. 
De todos es bien conocida, la la-
bor social desarrollada por el Sr. 
Francisco Yáñez Badía, en todos los 
cargos que ha desempeñado dentro 
de esta colectividad, para ver ,que 
tiene cont ra ídos más méri tos de los 
que este homenaje representa, por-
que debido a él, podemos decir que 
la Unión Mugardesa es el ideal de 
toda la juventud mugardesa, que 
ansia el progreso de Mugardos, ba-
jo una base de sólida cultura e ins-
trucción, tanto en el orden moral 
como en el material. 
La eficiencia y entusiasmo de-
mostrado en el desempeño del car-
go de Vocal, para el que hab ía si-
do electo en el año 1915, le ha va-
lido el ser electo Secretario de la 
Ins t i tuc ión en el año 1919, demos-j 
trando tan buenas cualidades en es-
te cargo, y tan buena actuación, 
que la Junta General agradecida a 
su labor, acordó en el año 1920. 
concederle el t í tu lo de Secretario do 
Honor, que orgullosamente ostenta, 
y el igiéndole en esta misma Junta 
Presidente General, cargo para el 
que fué reelecto, en los años 1922 
y 1923, demostrando siempre una 
serena y recta actitud, frente a los 
problemas que ten ía que resolver, 
cap tándose desde este puesto el 
aprecio, no solamente de los socios 
de Unión Mugardesa, sino el de to-
dos los mugardeses en general, puos 
si como Presidente de la Sociedad 
ha demostrado poseer, dotes muy es-
peciales, como m u g a r d é s en particu-
lar, ha encarnado el espír i tu galle-
go, por lo atento y servicial. 
A l acordar la Junta General este 
homenaje, no hace más que demos-
trar su agradecimiento, a la perso-
na que tan buen uso supo hacer de 
la confianza en ella depositada. 
Por lo tanto, si Vd . desea honrar 
este acto con su presencia, s í rvase 
dirigirse a esta Comisión al domi-
cilio social Altos del Centro Ga-
llego. 
Francisco Mayobre, Gabriel M i -
guez, Alvaro Vascós, Angel Roídos. 
Esteban Deus, Francisco Rey y Ma-
nuel D. Lago. 
Precio del cubierto: $4.00. 
FOMENT CAT AL A 
La gran fiesta se ce lebra rá la no-
y tienen doce hijos: Juana Rosa, de 
20 a ñ o s ; Francisco José , de 18; 
Elisa Berta, de 17; María Luisa, de 
14; Elisardo, de 12; Obdulia, de 
1 1 ; Blanca Rosa, de 9; Ana María, 
de 8; Mario, de 6; Candelario, de 
5; Romualdo, de 3; y Leonardo, de 
1 año y 8 meses. 
Todos gozan de perfecta salud. 
El segundo, que son cincuenta pe-
sos del "Liceo de Matanzas", a Bal-
bina Alfonso, de 35 años , y Leopol-
do González, de 45. Tienen doce hi-
jos, el mayor Candelario, tiene 20 
años, y el menor cuenta*18 meses. 
El tercer premio, de veinticinco 
pesos, donado por el Rotary Club, 
fué otorgado a Isabel Molina, de 38 
años, y Andrés Suárez, de 44. Tie-
nen 11 hijos. 
Y por ú l t imo, el cuarto premio, 
de otros v e i n ^ i n c o pesos, corres-
pondió a Margari ta Lllns , de 49 
años, y Nieves García, de 64. Tie-
nen 9 hijos, y han perdido 3; to-
tal 12. 
Premios de rasa l impia 
Primero.—Ana Valdés , de Santa 
Isabel 178. 
Segundo.—Elvira Tel ler ía , de 
San Vicente 31 y medio. Premios 
de cinco pesos para cada una. 
che del día 31 del ce 
salones de Paseo de 
para despedir el año* 
venidero. 
Dicha fiesta se comn 
le, cantos por el Orfe, 
meros cómicos por el c 
tico y sorpresas. 
LA JUVENTUD HlSP 
CANA EN E L 'PARQv 
Hoy lunes 31, la soc 
tud Hispano Americana 
despedida del año con \ 
bena, que dará comien 
media y t e rmina rá a U 
programa de festejos, 
gue: A las 8 y media 
baile con una gran on 
11 p. m. el pirotécnico 
d a r á gran exhibición tí 
tlficiales, que a juzgar 
grama de los mismos h< 
atrayente y digno de 
Véase el programa de 
gos: l o . 50 palenques, 
taratas del Niágara, 3 
ros, 4o. Una fuente lii 
Las tres rosas, 6o. 8 me 
nosos, 7o. un volcán < 
8o. 50 docenas de vola 
r ías piezas más, y a 
seguir áel baile hasta 
madrugada. E l martes 
enero, gran baile de disl 
tarde como de costuml 
mería , dando principio 
dos de la torde. 
E l Parque Mundial 
al lado del paradero di 
SOCIEDAD "JOVEI, 
Como ú l t ima noteila 
con el baile que esta i 
l ebra rá esta noche en 
de la Unión Castellana 
tuados en Prado 110-E 
Neptuno, daremos a con 
grama bailable, que ( 
rondalla que dirige el 
ñor Gumersindo García. 
PRIMERA PARTE: 
Tres de la Mañana; Dan: 
ballcros me matan; Fox 
ney Google; Danzón, "5 
Danzón, Quita Pesares; 
Ammabelle; Danzón, Ski; 
so doble. Sueño de Amo 
SEGUNDA PARTE: I 
que ver; Chottis, Cosas 
Danzón, P a p á Montero; 
Roses de I t a l i ; Danzón, 
Danzón. P. W. X. Fox T 
ve no bananas; Paso-d 
llanos. 
Otros premios 
Uno del Jefe de Sanidad, d» 25 
pesos como premio de perseveran-
cia y asistencia al consultorio, que 
correspondió a Inocencia Fe rnández , 
de Capricho 14. Otro de la señora 
LOS ASTURLANOS EN 
TOLIO 
No se trata del capitel 
hington. Se trata del el 
t ro el Capitolio, el cua 
y gracia de algún tirso 
se transforma en Panera 
lunes, para despedir el í 
purre la pata a las doce 
che, y recibir al año que 
t e r» picona en mano, co: 
l l u marcado en el Tantá 
do, sus escarpines de r i 
sus madroños , que trae 
pública de Noreña. 
De manera que todos ' 
nos que estén dispuestos 
deyarse en el bardlal de d: 
cadáver adiós y abrazar 
nacido que llega, supongj 
r án de Uombu en el Cap! 
de se co r r e r á la pólvora 
en facha, pues menuto i 
ñu tos menos de las doce, 
r á ' el d i añu en su motoci 
sible y echará a correr 
mino que le impondrá u 
ca película, la más modei 
resante que se ha hecho 
mortal t ierra de Don Fávi! 
se t r agó un oso y de 3 
Cabañaqu in ta , que matab) 
a morraes, les quitaba la 
chalecos y comía bistó de 
el año. 
La película consta de c 
tes, preciosas las cuatro, 
cada una de ellas se rece 
saliente de tan bella regí 
tula " U n viaje por la b 
r í a s " . Campos verdes y 
ríos murmuradores de pía 
des, villas, pueblos, aldeas 
mas en flor, picos nevad 
azules. Iglesias, catedral 
mentes, Asturias en sus ' 
ferrocarriles, minas, bosqc 
teras, caminos y altos pu< 
Asturias la Inmortal . 
Mayita Lavastida de Por 
carác te r de especial, que t 
ño Jesús Alfonso. 
El del Comité de Damí 
partido así entre los niñoí 
de cuatro meses: Tomás 
pesos: Ana Rosa Quevedc 
sos. y Antonio Brancacho, 
Por resultado de leche 
da: $ pesos a cado yno < 
ños Bernardo Montero; 
l lán y Eva Saínz. 
E l premio de honor, se 
al "baby" del distinguido 
nlo formado por la seño 
Whi t f ie ld y James W. 
Cónsul de los Estados Un. 
E l niño se llama John, J 
libras contando seis meses 
E l premio consiste en 
ma. 
UA CONVENCION SANl 
En el propio teatro "S 
efectuó la Convención San' 
cual fué abierta por el do 
pez del Valle con un sen» 
curso, en el que explicó el 
de este amplio cambio de j 
nes entre los jefes locales, 
la provincia, para de est» 
conocer los problemas de 
blaclón y buscar la maner 
batir las deficiencias- que 
van con la cooperación d 
ligencla, la práct ica de c 
el apoyo decidido de l a 
de Sanidad, 
